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Das vorliegende Exemplar beinhaltet eine Deutsche Kurzfassung 
meiner Dissertation und eine Ausführliche Persische Fassung, die 
ich im Februar 2009 an der TU Darmstadt angefangen und im 
Dezember 2014 verteidigt habe.  
 
Zusammenfassung: 
- in Deutsch, 76 Seiten   
- konzentriert sich vor allem auf die Kapitel 
- Die in der ausführlichen Fassung behandelten Kapitel 3 wurden hier nicht 
zusammengefasst.  Das Kapitel 3 zeigt ausführliche strukturelle 
Untersuchungen der Stadt Yazd. 
"Die hier aufgeführten Seitenzahlen zu Bildverweisen, Anmerkungen und 
Literaturangaben beziehen sich auf die ausführliche Fassung" 
 
Ausführliche Fassung: 
- In Persisch, 300 Seiten 
 
Arbeitsfassung: 
- in Deutsch, 306 Seiten 
- Es enthält einige Kapitel zusätzlich, welche für die Erforschung wichtig waren, 
hier aber in der Zusammenfassung nicht aufgenommen worden sind. 
 
 
Mit bestem Dank an Prof. Markus Gasser für die vielfältige Unterstützung bei 
dieser Arbeit. 
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Kurzfassung Deutsche Ausgabe / Vorwort 1 
Vorwort 
Die internationale Urbanisierung in der zweiten Hälfte des 20. Jh.  trifft 
auch den Iran und zeigt sich vor allem im Hervorkommen neuer Städte 
und Stadtteile - diese 
- ohne jedes spezifische Element iranischer Kultur und  
- ohne Verbindung zu ihrer reichen Architektur und städtebaulichen 
Vergangenheit.  
Historische Stadtzentren - Zeugen der Vergangenheit -  verschwinden 
langsam aufgrund moderner Transformationsprozessen  und mangelnden 
Sanierungsprogrammen. 
Abgesehen von wenigen Beispielen berücksichtigen neue 
Entwicklungskonzepte die Potentiale historischer Strukturen nicht.  
Die Lebensqualität in den neuen Vorstädten scheint teilweise von sozialen 
und kulturellen Bedürfnissen abzuweichen.  Die Suche nach neuen 
geschichtsbasierten Wohnformen und Quartierorganisationen werden 
mit Sicherheit an Bedeutung gewinnen. 
 
Ziel der Studie 
Die grundlegende Hypothese dieser Forschungsarbeit ist, dass zahlreiche 
traditionelle Prinzipien der iranischen Stadt  große Potentiale für 
qualitätsvolle neue Stadtorganisation und Stadtformen haben.  
Ziel ist deshalb vorerst, die traditionellen aber auch neuen soziokulturellen 
Identitäten zu verstehen und damit den speziellen Lebensbedürfnissen 
des täglichen Lebens neuen Raum zu verschaffen.  
Diese Arbeit beschäftigt sich deshalb mit    zeitlos-traditionellen    und    
mit intelligenten modernen Stadtstrukturen sowie  mit 
Entwurfsmethoden, welche eine weiterführende qualitätsvolle Synthese 
ermöglichen.  
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Dabei sollen folgende Fragen beantwortet werden: 
- Welche Eigenschaften besitzen traditionelle Städte und Quartiere 
(Entwurf, Funktion, Lebensqualität)? 
- Welche Eigenschaften (Qualitäten und Defizite)  besitzen moderne 
iranische Städte? 
- Wie können „Qualitätsbringende Entwurfsprinzipien“  eruiert 
werden? 




_ Analyse der historischen Typologien und Morphologien (anhand 
ausgewählter Städte – nicht umfassend!) 
_ Einschätzung der Eignung dieser historischen Strukturen für mögliche 
Lebensbedürfnisse verschiedener iranischer Bevölkerungsteile.  
_ Analyse von einerseits problematischen und andererseits 
überzeugenden neuen Siedlungsentwicklungen  
_ Einschätzung der Eignung dieser  zeitgenössischen Strukturen für 
Lebensbedürfnisse verschiedener iranischer Bevölkerungsteile.  
_Versuch einer qualifizierten Gegenüberstellung der Lebensqualitäten in 
bestehenden historischen und in neuen Stadtquartieren . 
      Die Auseinandersetzung mit „Lebensqualität“ wird möglichst sorgfältig 
geführt -  der Versuch der Gegenüberstellung kann allerdings nur als eine 
Interpretation verstanden werden – denn Lebensqualität wird erstens 
teilweise subjektiv empfunden und folgt bei unterschiedlichen 
Bevölkerungsgruppen differenzierten Mustern. 
Diese Arbeit ist aber keinesfalls als „stadtsoziologische Studie“ zu 
verstehen. 
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Basierend auf diesen drei Schritten werden diejenigen 
Stadtgestaltungsmethoden und Entwurfsprinzipien ausgewählt, welche in 
der modernen und auch in der traditionellen Stadt offensichtlich zu 
erhöhter Lebensqualität führen und geführt haben. 
Gleichzeitig wurde neben dem  Katalog der überzeugenden Beispiele  
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Teil1.   
Stadtentwicklung in Iran 
Wachstum und Modernisierung des 
19. und 20. Jahrhunderts haben 
weltweit zur starken Transformation 
der Städte geführt. So ist die 
Modernisierung auch im Iran ein 
zentraler Faktor der 
Stadtentwicklung. Wie in weiteren 
islamischen Ländern mit 
orientalischem Städtebau ist die 
Konfrontation der Moderne mit der 
historischen Stadt sehr spezifisch 
und nur bedingt untereinander 
vergleichbar. 
 
Der Widerspruch zwischen 
traditionellem und modernem 
Lebensstil zeigte massive negative 
Auswirkungen auf historische Teile 
traditioneller Städte. Zahlreiche 
positive Errungenschaften werden 
von offensichtlichen Defiziten 
überschattet. Die Ablösung einer 
einst reichhaltigen kulturellen 
Identität und Tradition mit simplen 









Abb. 1.1 Die Provinzen des Iran mit ihren Hauptstädten. 
Quelle: Geographische Organisation Irans, (Überarbeitete 





Abb. 1.2 Die Physiographie Iran. Quelle: Geographische 
Organisation Irans, (Überarbeitete Version von Autor). 
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Die strukturellen Änderungen der Städte Irans in den letzten Jahrzehnten 
brachten eine Reduzierung, ja eine Verarmung der städtischen Qualität. 
Erhaltungsbemühungen und Sanierung der bedeutenden Altstädte 
überzeugen nur partiell. Bedauerlicherweise werden uniforme moderne 
Gestaltungsprinzipien auch für die Transformation der Altstädte 
angewendet.  Damit bahnt sich immer mehr ein bedeutender Verlust an 
Baukultur – und damit einhergehend auch an Reichtum des urbanen 
Lebens an. 
 
Hauptfaktoren, welche die Umwandlung iranischer Städte 
prägen: 
- Der Mangel an Gesetzen und Vorschriften zum Schutz der Städte, 
Siedlungen, Stadtbezirke und -teile, Dörfer, Bürger usw. 
- Die fast unbeschränkten Möglichkeiten und Befugnisse, 
insbesondere hinsichtlich der Qualität, die nach dem Prinzip des 
Eigentumsrechts und aufgrund (mangelnder und sehr offen 
gehaltenen) Bauvorschriften gewährt werden. 
- Das Erben von Grundstücken samt der Rechte und Ansprüche im 
Rahmen des Eigentumsrechts hat zahlreiche komplizierte Probleme 
verursacht, u. a. die Teilung von Grundstücken und Bauwerken, 
rücksichtsloser Verkauf von geerbtem Besitz, Unentschlossenheit 
der neuen Besitzer, das Haus zu nutzen (womit Häuser in kurzer Zeit 
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Was können wir aus der Vergangenheit lernen? 
In wenigen Worten: Die Defizite der modernen Massen-Stadt sind evident: 
_ Uniformität, Einheitsbrei und Phantasielosigkeit 
_ Banalisierte räumliche Qualität, mangelnder Quartiercharakter und 
damit schlechte Verortung. 
_ Die Reichhaltigkeit der Kombinatorik zahlreicher historischer Raum-
Nutzungs-Elemente fehlt. 
Was den modernen Städten fehlt, ist kulturelle Identität  - wenn man so 
will „die positive Realität der historischen Stadt“.  
Um geschichtsbezogene  aber neu-interpretierte  Identitäten aufbauen zu 
können, müssen die Qualitäten der historischen Stadt untersucht und 
verstanden werden. Es braucht Erfindungsgeist, wie die historischen 
urbanen Qualitäten einerseits im Bestand, aber auch bei zeitgenössischem 
Bauen angewendet werden können. 
 
Was müssen Stadtplaner und Architekten leisten? 
Das „Wieder-Anwenden“ von traditionellen Mustern kann natürlich nicht 
die alleinige Lösung sein. Es müssen auch neue „urbane Elemente“ 
entworfen werden, die Identität und Reichhaltigkeit unterstützen.   
Deshalb wurden auch die Qualitäten zahlreicher iranischer 
Neugründungen untersucht. 
Stadtplaner und Architekten müssen in diesem Sinn ein „vielfältigeres 
Repertoire“ entwickeln und anwenden. 
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Teil 2 und Teil 3.   
Die traditionellen Städte des Iran, die Historische Stadt Yazd 
Und Studien zur Stadtstruktur Yazd 
Topographie, Wasserversorgung und Handelsrouten waren maßgebliche 
Rahmenbedingungen für die Entstehung von Siedlungen im Iran.  
Die Analyse der städtischen Typologien und deren Morphologie zeigt, dass 
die traditionelle iranische Stadt vielschichtige Antworten auf 
unterschiedliche Lebensbereiche gibt; auf das religiöse Leben, die 
wirtschaftliche Tätigkeit, auf kulturelle Aktivitäten aber auch auf den 
Alltag.  
Beeindruckend sind die elementaren aber intelligenten bautechnischen 
Antworten auf die rauhen klimatischen Bedingungen. Hier finden wir auf 
allen Ebenen höchst ausgeklügelte „einfache Technik“ -  beispielweise um 
den direkten Einfluss der Sonnenstrahlung zu minimieren, der Heftigkeit 
der schädlichen und unangenehmen Winde zu entgehen oder um die 








Abb. 2.65 Gebrauch von Hellfarbige Baumaterialien, Ein Blick auf Yuzdaran Moschee. Geländer und Sonnenschutze, 
die zum Teil intakt     Sind. Kuppel von Ziyayieh Schule. Quelle: Autor, Handzeichnung. 
Abb. 2.62 Architektonische Elemente, (Foto aus Stadt Yazd). Quelle: Autor. 
 
 










Abb. 2.58 Gedeckten und halb überdachte Durchgänge, Garage Naji Straße, Stadt Yazd. Quelle: Autor, 
Handzeichnung. 
Abb. 5.76 Moallemi Haus, Kong Haffen. Quelle: Autor, Handzeichnung. 
 
Die Rolle der islamischen Religion schlägt sich in der Morphologie der 
iranischen Stadt ausgesprochen stark nieder. Der Islam, zusammen mit 
den Umweltfaktoren (Klima, Wasser, Hitze, Winde), hat die Herstellung 
der räumlichen Muster traditioneller Städte maßgeblich beeinflusst. 
Der Einfluss der islamischen Werte (abgesehen von den städtebaulichen 
Elementen wie Moschee und Hosseinieh) zeigt sich in der Form und 
Struktur der Wohngebiete in den traditionellen Städten, zum Beispiel in 
der Verhinderung eines direkten Kontaktes zwischen privaten und 
öffentlichen Räumen.  
Der Wunsch nach Privatleben und Ruhe hat den Entwurf bestimmter 
Räume geprägt, die als eine Sperre zwischen privaten und öffentlichen 





Abb. 5.50 Garten von Mortaz Haus, Stadt Yazd. Quelle: Autor, Handzeichnung. 
Abb. 2.10 Jame Moschee in Yazd., Quelle: Autor, Handzeichnung. 
 







Abb. 5.52 Das Grabmal von Shah Nematollah Vali, Stadt Mahan. Quelle: Autor, Handzeichnung. 
Abb. 2.21 Seyed-e Gole Sorkh Straße. Quelle: Autor, Handzeichnung.  
 
Im Gegensatz zur Tendenz gegenwärtiger Planer haben traditionelle 
Architekten die Städte für die Menschen entworfen – dies mit hohem 
Respekt vor den kulturellen Werten und sozialen Gewohnheiten der 
Einwohner. Um in diesem Sinne ein funktionierendes Lebensumfeld zur 
Verfügung zu stellen, haben sie zahlreiche stadträumliche und 
architektonische Elemente geschaffen. 
Es sind dies einerseits Elemente mit trennender Wirkung, nämlich 
Grenzen, Filter und komplexe Übergänge  - und es sind andererseits 
Elemente mit verbindender, sozialer Wirkung – wie Bazare, 
Nachbarschaftszentren und Plätze sowie spezielle Orte wie Moscheen, 






Abb. 2.55 Entwerfen von Basaren tiefer als Boden Niveau, Bazar e Khan, Stadt Yazd. Quelle: Autor, Handzeichnung. 
Abb. 2.26 Ein Blick auf Yuzdaran Moschee. Geländer und Sonnenschutze, die zum Teil intakt     Sind. Kuppel von 
Ziyayieh Schule. Quelle: Autor, Handzeichnung. 
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Die Stadt Yazd wurde für die Studie ausgewählt, weil sie mit ihrer 
beeindruckenden Altstadt  (UNESCO-Weltkulturerbe Islam) ein 
Musterbeispiel für Wohnhäuser, für urbane Elemente, Ensembles, 
Quartiere und öffentliche Räume sowie besondere Architekturen wie 
Moscheen, Bazar, Palais-Wohnhäuser, Hamams et cetera ist. 
Die systematische Recherche und der Vergleich der Altstadt mit ihren 
Neubauvierteln geben uns präzise Hinweise zum dramatischen Wandel 
der städtebaulichen Kultur. 
Hinweise: Die Region Yazd mit einer Fläche von 2397 km2 liegt in einem 
ausgedehnten Tal zwischen Gebirgen – die Stadt selbst ist extrem trocken 
ohne natürliche Flüsse und wird (wurde) deshalb über 40-70km-lange 
unterirdische Kanäle bewässert (sog. „Qanats“).  
Yazd liegt am Schnittpunkt der wichtigsten Ost-West- und Nord-West-
Karawanenrouten. 







Abb. 2.1 Geografische Lage Provinz Yazd. Quelle: Rathaus Yazd. (Überarbeitete Version von Autor). 
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Struktur der Stadt 
In der ausführlichen Originalfassung wird die Stadt Yazd auf 100 Seiten 
analysiert und vertieft dargestellt. An dieser Stelle wird nur eine kompakte 
Kurzfassung dargelegt. 
Heute weist die Stadt Yazd zwei unterschiedliche Stadtteile auf:  
_ Die historische Stadt mit organischen, rhythmischen und 
kompositorischen  Strukturen.  
_ Und die neuen modernen Entwicklungsgebiete mit uniformen und 
stereotypen Anlagen.  
Die Altstadt von Yazd hat 7 Hauptbezirke und 42 Unterbezirke.   
Hinweis:  Nach einer Statistik aus dem Jahr 2001 beträgt die 
Bevölkerungszahl der Provinz über 750.000, davon sind 65 % 
Stadtbewohner. Die Stadt Yazd hat über 350.000 Einwohner, sie ist ein Ort 
für Zuwanderer aus den ländlichen Gebieten der Region.  
Unten: Neuer GIS-Plan der Stadt   (erstellt vom Autor) 
 
 


























Abb. 3.89 – 3.94  Studien zur Stadtstruktur in Yazd, Sechs Untersuchungsgebiete – Historisch (Fahadan, Shesh 
Badgir), Übergang (Gonbad-e Sabz), Modern (Azadshahr, Safaiieh). Quelle: Autor, CAD Zeichnung. 
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Schlussfolgerungen 
Die historische Seite von Yazd hat eine besondere Identität durch ihre 
Form und Struktur, die sich über eine lange Zeit entwickelt haben. Yazd ist 
repräsentativ für alle historischen Städte in zentralen Teil des Iran. Die 
traditionelle Stadtgestaltungsprinzipien und -methoden sind: 
 
A. Die Grundsätze der Stadt Yazd basieren auf natürlichen und 
auf kulturellen Faktoren. 
- Die Nachbarschaftstopologie 
- Das Nachbarschaftszentrum 
- Relation und Gleichgewicht zwischen leerem, halbvollem und vollem 
Raum. 
- Urbane Symbole als wichtigste kulturelle Elemente innerhalb des 
städtischen Gewebes. 
 
B.  Form und Struktur 
- Historische Zitadellen hat basierend auf den Anforderungen für 
Fortschritt und Kommunikation Entwickelt. 
- Historische Zitadellen beigetragen mitwirken bei Service-Centern. 
- Die historische Mitte umfasste geschlossene Nachbarschaften und ein 
komplexes Fußgängernetz innerhalb der ganzen Stadt. 
- Das Stadtgefüge hat die klimatischen Probleme in Angriff genommen, ein 




- Yazd historischer Kern ist während einer langen Zeit abhängig von 
kulturellen Eigenschaften gewesen, die offensichtlich die Form der Stadt 
maßgeblich beeinflusst haben. 
- Die Stadtentwicklung hat den soziokulturellen, ökonomischen und 
politischen Notwendigkeiten der Menschen entsprochen. 
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D. Entwurfprinzipien 
- Klimatisches Gleichgewicht mittels des unterirdischen 
Wasserkanalsystems 
- Schutz vor den sandigen Winden der Wüste und Schaffung von 
Luftzirkulation mit Hilfe der grünen Gürtel um die Stadt 
- Überdachte Gassen, die Schatten liefern 
- Tiefe Höfe innerhalb der Wohngebäude 
- Grünflächen, die Schatten spenden 
- Vorhallen 
- Hohe Decken und Bogenwände 
- Baumaterial mit hellen Farben und niedriger Wärmekapazität 
- Unregelmäßiges Entwurf von Alleen, um Umlauf von ungünstigen 
Winden innerhalb der Stadt zu verhindern. 
 
Dieses Kapitel umfasst eine Übersicht über das vorliegende Wissen zur  
traditionellen Stadtentwicklung (Stadtplanung) und zur Architektur im 
zentralen Teil des. Für die gegenwärtige Situation der Städte wie Yazd 
ergibt sich folgende Frage: 
 
Schätzen wir die traditionellen Eigenschaften dieser Städte, die ihre 
Wurzeln in der Kultur dieses Landes haben, und weisen ihnen einen 
respektvollen Platz in unseren modernen Städte zu oder ersetzen wir sie 
durch neu und moderne Ansätze, die klimatische und kulturelle 
Unterschiede ignorieren? 
 
Architekten, Stadtplaner und Verkehrsingenieure sollten mehr 
Verantwortung gegenüber diesen Städten zeigen. Architekten und Planer 
können städtische Konzepte für die Städte der Zukunft entwerfen, 
allerdings hängt die Annahme solcher Konzepte und ihre physikalischen, 
räumlichen und wirtschaftlichen Eigenschaften von den Bewohnern ab. 
Um die Qualitäten und den Wert der traditionellen Lebensart und der 
Bereitstellung einer lebendigen Umwelt zu zeigen, werden die speziellen 
städtischen Entwurfsgrundregeln und die -methoden der Stadt Yazd 
erforscht und aufgezeigt. 
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A. Grundsätze 
- Nachbarschaftstypologie: Aufteilung von Wohngebieten in 
Nachbarschaften stellt einen Versuch dar, ein System für die 
Stadtentwicklung zur Verfügung zu stellen. Nachbarschaftszentrum: 
Dieses System unterstützt nicht nur das soziale Zusammenleben sondern 
auch  eine geeignete Verteilung der städtischen Dienstleistungen in den 
Quartieren. 
 
- Verteilung und Interaktionen in einem Gleichgewicht: zwischen wenig 
genutzten und stark belebten Räumen. Hier sind komplexe rhythmische 
Anordnungen und Verteilungen zu finden (man könnte auch von 
„organischer Entwicklung sprechen).  
 
- Besondere Orte in der Stadt: Bauwerke und Freiräume haben 
symbolischen Charakter. Ihre formale Ausprägung ist phänomenal 
kultiviert, womit sie eine starke Bildhaftigkeit aufweisen und für die 
Bewohner eine klare Verortung bieten. 
 
B. Form und Struktur 
- Historische Zitadellen haben sich langsam aber kontinuierlich basierend 
auf den Anforderungen für Fortschritt und Verbindungswege entwickelt. 
Die historische Stadt (Altstadt) ist in Vierteln unterteilt, welche mit einem 
umfassenden Netzwerk von Fußgängerzonen intensiv verknüpft sind. 
 
- Historische Zitadellen haben entlang ihrer Entwicklungen kulturelle und 
städtische Dienstleistungen und Versorgung mittels  Nachbarschafts-
Zentren zur Verfügung gestellt. 
 
- Die traditionellen Entwurfsmethoden haben auch Alt-Stadt ermöglicht, 
bei welcher klimatische Probleme intelligent gelöst wurden, basierend auf 
einem funktionierenden Ökosystem. Es wurden alle vorhandenen 
natürlichen und künstlichen Potenziale verwendet. Damit ist die 
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traditionelle iranische Altstadt ein Musterbeispiel für intelligente „Low-
Tech“ Systeme. 
 
C. Städtische Planung 
- Yazds historischen Teile basiert intensiv auf kulturellen Merkmalen. Die 
einheitliche und doch vielfältige Form der Stadt ist konsequent in diesen 
Merkmalen begründet. 
 
- Das Erbauen von Stadt und Kultur-Strukturn stehen in wechselseitiger 
Beziehung. Diese gegenseitigen Bindung hat ihr die Identität gegeben. Die 
kulturellen Bindungen können zwar bei allen historischen Städten erkannt 
werden. - im Iran sind sie aber ausserordentlich prägnant. 
 
- Die räumlichen Strukturen der alten Stadt Yazd ist aber nicht nur durch 
kulturelle Bindungen geprägt, sondern auch durch sehr spezifische soziale,  
wirtschaftliche und politische Werte der Menschen.   
 
- Städtebauliche und architektonische Elemente sind demnach als Antwort 
auf das gesamte soziale, kulturelle und wirtschaftliche  Verhalten der 
Bewohner konzipiert worden. 
 
D. Entwurfprinzipien 
1. Urbane Gestaltungsprinzipien im öffentlichen Räume 
- Existenz von unterirdischen Wasserkanälen (Qanat System) hat den 
Städten in den trockenen Zonen erstens die Wasserversorgung und 
zweitens ein klimatisches Gleichgewicht in der Stadt ermöglicht (Kühlung 
über Wasserverdunstung). 
 
- Das Entwerfen von gedeckten und tiefgelegten (unter Bodenniveau) 
Basaren  ermöglicht ein kühleres Mikroklima. Auch hierhandelt es sich um 
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eine einfache lokale Technik für die traditionellen Städte im heißen und 
trockenen Klima. 
- Planung von Gärten / Parks im Stadtinneren und Grünanlagen / 
Grüngürtel um die Stadt herum haben den Städten geholfen, die störende 
Wirkung von sandigen Winden zu reduzieren und die heftige Winde zu 
mäßigen, ohne dass die notwendige Luftzirkulation unterbunden wird. 
 
- Mit hohem Ummauerungenwerden beeindruckende Räume definiert. 
Die Einfriedungen dienen auch dem  Sicherheitsgefühl. 
 
- Um die Menschen vor der brennenden Sonne im Sommer und den kalten 
Winden im winter zu schützen, wurden die Gassen in Form von 
überdachten und halb überdachten Durchgängen entworfen. 
 
- Um die Zirkulation der sandigen Wüstenwindein den Städten zu 
verhindern, sind Gassen und Durchgänge in unregelmäßiger Form 
entworfen worden. 
 
2. Gestaltungsprinzipien im privaten Raum 
- Verwendung von lokalen Techniken zur Bereitstellung eines angenehmen 
Mikroklimas im Inneren der Gebäude: tiefer-gelegte Höfe sind eine 
besondere Praxis in der Stadt Yazd. 
 
- Bäume als wichtige Entwurfelemente zur Schaffung von Schatten in 
offenen und privaten Räumen. 
 
- Spezielle architektonische Elemente wie Vorhallen schaffen eine 
wohltuende Atmosphäre bei den traditionellen Höfen. 
 
- In heißen und trockenen Klimazonen schafft Wasser ein kühleres 
Mikroklima innerhalb der Häuser und Wohnungen. 
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- Hohe Decken und bogenförmige Wände reduzieren die Hitze und 
unterstützen die Luftzirkulation innerhalb geschlossener Räume. 
 
- Baumaterialien in hellen Farben mit niedriger Wärmekapazität 
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Teil 4.   
GRUNDSÄTZE UND ENTWURFSMETHODEN NEUER STÄDTE  
Strukturelle Merkmale der iranischen Städte 
Stadt und urbanes Leben sind in der iranischen Kultur hoch entwickelte 
Systeme; hier leben unterschiedlichste Menschenmit ausdifferenzierten 
Kulturen  zusammen. In den modernen Städten herrscht trotz  massiver 
Veränderungen ein intensives Verhältnis zwischen Menschen und der  
urbanen Vergangenheit. Menschen, die auf Architektur und städtische 
Elemente ihre Umgebung achtgeben, respektieren auch das Bild ihrer 
Stadt. Jedes Gebäude, das in der Vergangenheit errichtet wurde, drückt 
die Beziehungen zwischen den Menschen und ihrer Umwelt aus. Häuser 
wurden mit vor Ort vorhandenen Baumaterialien errichtet. Jede Stadt 
erhielt dadurch ihre individuellen Merkmale. Die Identität der 
traditionellen Häuser basiert auf lokalen Umweltfaktoren sowie auf 
sozialen und kulturellen Beziehungen. 
Es gibt nur wenige schriftliche Dokumente über traditionelle iranische 
Architektur und Stadtplanung. Deshalb müssen wir uns auf Eigenschaften 
und der traditionellen Methoden der städtischen Struktur konzentrieren. 
 
Neue Stadt Shoushtar 
Das Projekt Shoushtar war ein Versuch alte Grundsätze des Städtebaus 
und der iranischen Architektur mit den neuesten Technologien und 
unkomplizierten geometrischen Mustern zu verknüpfen. Ein 
hervorragendes, ja außergewöhnliches Projekt. 
Es wurde diskutiert, ob es sich um ein postmodernes Projekt oder ein 
komplett unabhängiges Einzelwerk handle.  
Planungsphase       :       1973 - 1978  
Planer/Architekten:        Kamran Diba 
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Im Folgenden werden von den unzähligen untersuchten Elementen nur 
Beispiele gezeigt. Es ist nicht möglich, die ganze Bandbreite von 
Bausteinen zu erläutern. 
 
             
 
Abb. 4.67 Allgemeinen Lageplan, die neue Stadt  wird entlang einem zentralen Dorn geplant, der zu der alten Stadt 
führt. Quelle: Neue Stadt Shushtar, Kamran Diba & Feriar Javaherian, (S. 18). 
Abb. 4.69 Shushtar, neuer Stadtplan. Quelle: Neue Stadt Shushtar, Kamran Diba & Feriar Javaherian, (S. 21). 
Abb. 4.70 Gesamte Lageplan der Phase 1 Konstruktion, in neue Shushtar. Quelle: Neue Stadt Shushtar, Kamran Diba 
& Feriar Javaherian, (S. 23). 
Abb. 4.71 Ein Teil der Phase 1 im Detail. Quelle: Neue Stadt Shushtar, Kamran Diba & Feriar Javaherian, (S. 25). 
 
Beispiele  Gestaltungseigenschaften 
A- Ebene   Stadt / Stadtbild 
- Rückgrat Erschliessung:  Ost-West-Fußgänger-Boulevard als 
wichtigste neue städtische Achse – gedacht als Ersatz des 
traditionellen Basars (Fussgängerzone!).  
- Fein-Erschliessung:   Sekundärzugänge in die Wohngebiete in Form 
von schmalen Gassen. Dies ist auch eine Referenz an historische 
lokale Architektur und an die architektonischen Antworten auf 
klimatischen Bedingungen dieser Region. 
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- Stadtbild Architektur:  Einsatz heimischer Mauerwerke bei 
Außenfassaden von öffentlichen und privaten Gebäuden (teilweise 
verputzt), dies als Referenz an die „historische Materialeinheit“. 
- Stadtbild öffentlicher Raum/Freiräume: Gebrauch von lokalen 
Baumaterialien beim Pflastern von Straßen und Alleen. Referenz an 






Abb. 4.83 Zugang zu einem Wohnkomplex durch halböffentliche Gang-Gebäude. Quelle: Autor. 








Abb. 4.79 Enge Gassen mit hoher Mauer kompatibel zu heißen und trockenen Klima der Region. Quelle: Autor. 
Abb. 4.80- 4.81 Qualität des einheimischen Mauerwerks an Außenwänden von Gebäuden. Quelle: Autor. 
 
Beispiele    funktionale   Organisation  &   Erschliessung 
B. Wohngebiete 
- Trennung des Automobils von internen Wohnfeldern. 
     Gemeinschaftszonen der Siedlungen sind autofrei! 
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- Halbprivate Räume als Mehrzweckräume. 
- Entwurf des Fußgängersystems in Sackgassenalleen (historische 
Referenz). 
- Gebrauch von halböffentlichen Gängen in Gebäuden, um 
halbprivate Tätigkeiten vom öffentlichen Leben zu trennen 







Abb. 4.84 - 4.85 Gebrauch von kulturellen Symbolen zur Betonung der Eingang zu halbprivaten Räumen Und Privater 
von Wohnungseinheiten durch Fußgängerwege. Quelle: Autor. 
 
Anmerkung zur Methode:    
Studie und Vergleich  von Bausteinen und Entwurfsgrundregeln  -  der 
historischen und der neuen Stadt 
Mangelnde Qualität, Einheitsbrei  (wenn man so will: „fehlende kulturelle 
Identität“) bei vielen Neugründungen – dies ist vorab erörtert worden. Die 
neue Stadt Shushtar ist allerdings anders – sie ist ein weitgehend 
überzeugendes Beispiel modernen iranischen Städtebaus mit starken 
Referenzen an Qualitäten der historischen Städte. 
Dies führte zum Entschluss, dass nicht nur eine der beliebigen neuen 
Städte sondern auch das Qualitätsbeispiel Shushtar zur „Vergleichenden 
Studie“ mit der herausragenden Substanz der historischen Städte 
beigezogen werden soll.  
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Folgende Darstellungen zeigen einen Ausschnitt aus der (umfassenden) 
vergleichenden Studie. Thematisch wurden unterschiedliche Ebenen der 
Stadtentwicklung und des Stadt-Entwerfens untersucht  (hier ohne 
Wertungen dargestellt): 
Grundregeln    _ der Stadtentwicklung/-planung  
        _ bei Formen/Strukturen 
        _ des Entwerfens  auf urbaner Ebene und im Bereich     
                            der privaten Räume 
Diese vergleichende Studie kann bestenfalls ein Wegweiser sein; für die 
Auswahl qualitätsbringender  Entwurfsgrundsätze, für den Einsatz von 
Bausteinen und Strukturen in Stadt, Quartier und Siedlung. 
Es geht auch wesentlich darum, ein Sensorium für urbane Qualitäten 
aufzubauen. 
 
Entwurfsgrundsätze bei neuen Städten im Vergleich zu 
historischen Städten (exemplarische Auswahl)  
A. Stadtentwicklung bei neuen Städten/Stadtteilen  
- Stadtentwicklung auf der Grundlage von Nord-Süd-, 
 Ost-West-Orientierung / Orthogonale Raster-Stadt 
 
- Ignorieren der notwendigen Trennung von  
Wohngebieten und Transport-Routen  
 
- Rand der Hauptstraßen wie bei den modernen 
Nachbarschaftsmitten 
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- Moderne Plätze als städtische Symbole 
 
- Religiöse Elemente als ein Objekt der Identität und 
 als städtische Sehenswürdigkeiten 
 
-  Persönliche Entwurfsideen irritieren das Bild und 
 stören/schwächen die Identität  
 
Abb. 5.1 Stadtplan Auf Rasterbasis, Safaiieh Viertel, Stadt Yazd, Quelle: Autor, CAD Zeichnung. Abb. 5.2 Eine Straße 
in Stadt Tehran. Quelle: Autor, Handzeichnung. Abb. 5.3 Eine Straße in Stadt Kerman. Quelle: Autor, Handzeichnung. 
Abb. 5.4 Moderne Platz in Stadt Qazvin. Quelle: Autor, Handzeichnung. Abb. 5.5 Historische Viertel im Stadt Sabzevar. 
Quelle: Autor, Handzeichnung. Abb. 5.6 Eine Straße in Süd Tehran. Quelle: Autor, 
 
Entwurfsgrundsätze bei neuen Städten im Vergleich zu 
historischen Städten (exemplarische Auswahl) 
A. Stadtentwicklung bei historischen Städten/Stadtteilen  
- Zentrale Ost-West-Fußgänger-Prachts-Passage als 
 die Hauptstadtachse   / Weiches Stadtgewebe  
Unterteilung von Wohngebieten in Häuserblocks 
 
- Zentraler Marktplatz für den täglichenEinkauf 
          =  Sozialer Treffpunkt 
 
-  Räume /Bauwerke für Religion sind  
         =  Symbol  in der Stadt 
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- Hohe Hauptgebäude / Türme / Minarette 
         =   Identität & Orientierung 
- Kulturelle und klimatische Faktoren als Grundlage 
 für die Identität und das Image der Stadt 
 
Abb. 5.7 Yuzdaran Weg. Quelle : Autor, CAD Zeichnung.  Abb. 5.8  Gogad Karawanserei in Gogad, Gogad ist eine 
Stadt in den zentral Bezirk von Golpayegan, Isfahan Provinz, Iran. Handzeichnung ,Quelle: Autor. Abb. 5.9  Das 
Grabmal von Shah Nematollah e Vali, Stadt Mahan. Quelle: Autor, Handzeichnung. Abb. 5.10 Minarett von Ali v 
Haruniyeh, Stadt Isfahan. Quelle: Autor, Handzeichnung. 
Entwurfsgrundsätze bei neuen Städten im Vergleich zu 
historischen Städten (exemplarische Auswahl)  
B. Struktur & Erschließung bei neuen Städten/Stadtteilen  
 
- Rasterförmige Stadtplan und Blockgebäuden und breite  
 Straßen ohne Rücksicht auf klimatische Verhältnisse  
- Breite und offene Stadtstruktur mit geraden Straßen und 
 Alleen   / Zeilen und Reihen 
- Zugang mit Automobil ist Entwurfsgrundsatz:  So werden 
 intime Gassen zu normalen Straßen. 
- Aber auch: Teilweise Reduktion des Autoverkehrs in den 
 Wohngebieten  
- (Verbessert gemeinschaftliche Kontakte) 
Abb. 5.11 Kargar Boulevard im neuen Stadt Viertel Yazd. Quelle: Autor, CAD Zeichnung.  Abb. 5.12 Stadtstruktur von 
neuen Stadt Viertel Azadshahr, Yazd. Quelle: Autor, CAD Zeichnung. Abb. 5.13 Straßen schnitt, Stadt Tehran. Quelle: 
Autor, Handzeichnung. Abb. 5.14 Wohnkomplex in Nord Iran. Quelle: Autor, Handzeichnung. 
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B. Struktur & Erschließung  historischer Städte/Stadtteile 
Erweiterungen der Altstädte sind Raum-strukturelle 
       Fortsetzungen der historischen Stadt.  
- Dichte städtische Struktur mit schmalen Gassen und Alleen.  
Morphologie: Cluster, Gruppen, Blocke  
- Kaum motorisierter Verkehr im Stadt-Inneren. 
       Langsamverkehr ermöglicht Gemeinschaftsleben 
- Differenzierte Übergänge mit Zonen, Filtern, Grenzen: 
 Gemeinschaften stehen in Wechselwirkung 
Abb. 5.15 Form und struktureller Anschluss. Quelle: Neue Stadt Shushtar, Kamran Diba & Feriar Javaherian, (S. 2). 
(Überarbeitete Version von Autor). Abb. 5.16 Yazd Nachbarschaftszentrum und Anschluss Räume. Quelle: Hossein 
Soltanzadeh, Geschichte der Stadt und Urbanism in Iran, (S. 202).( Handzeichnung; Überarbeitete Version von Autor). 
Abb. 5.17 Historische Viertel Jolfa, Stadt Isfahan, Quelle: Autor, Handzeichnung. Abb. 5.18 Garage Naji Straße, Stadt 
Yazd. Quelle: Autor, Handzeichnung. 
Entwurfsgrundsätze bei neuen Städten im Vergleich zu 
historischen Städten (exemplarische Auswahl)  
C. Sozialräumliches  bei neuen Städten/Stadtteilen  
- Kultur der Differenzierung und Stärkung von  
      Privat und Gemeinschaftlich hat wenig Bedeutung 
Beispiel 1:   Direkter Kontakt des privaten Raums  
mit öffentlichen Bereichen 
Beispiel 2:  Mangelnde Übergänge zwischen privatem  
und öffentlichen Raum führt zu liebloser Abgrenzung 
Beispiel 3:  Öffnungen von privaten Räumen auf  
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öffentliche  Platz  bleibt immer geschlossen 
-  Verwechslung oder falsche Wertung von öffentlichen und 
halbprivaten sozialen Funktionen  
Abb. 5.19 Straße im Stadtzentrum, Teheran. Quelle: Autor, Handzeichnung. Abb. 5.20 Straße im Stadtzentrum, 
Teheran. Quelle: Autor, Handzeichnung. Abb. 5.21 Hauseingang, Stadt Teheran. Quelle: Autor, Handzeichnung. Abb. 
5.22 Hauseingang, Stadt Kerman. Quelle: Autor, Handzeichnung.  Abb. 5.23 Wohnkomplex in Teheran. Quelle: Autor, 
Handzeichnung. 
 
C. Sozialräumliches  bei historischen Städten/Stadtteilen  
Gesellschaftlicher Wandel  
- Offener Bereich zwischen Häusern als halbprivater Raum 
-  Sackgassen um: 
• halbprivate Räume zu schaffen 
 
• Privatsphäre zu ermöglichen und Identitätsbildung der  
Bewohner zu unterstützen 
Abb. 5.24 Jamaleh Stadtviertel in Isfahan. Quelle: Autor, Handzeichnung. Abb. 5.25 Straße im Yazds historische Viertel 
Fahadan. Quelle: Autor, Handzeichnung.  Abb. 5.26 Baum als Hauptentwurf Element, Neu Shushtar. Quelle: Autor, 
Handzeichnung . Abb. 5.27 Nutzung von historische Bauelemente in Neu Shushtar. Quelle: Autor, Handzeichnung.  
 
Entwurfsgrundsätze bei neuen Städten im Vergleich zu 
historischen Städten (exemplarische Auswahl)  
D. Entwurfsregeln bei neuen Städten/Stadtteilen  
Gebrauch der Grünanlagen als wichtiges städtisches 
Entwurfswerkzeug  
 
- Entwurf des offenen Raumes in der Form des Platzes: 
A. ohne beeinflussende Elemente   
B. Gebäude als das beeinflussende Elemente 
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- Konzept, sich sicher in religiösen Räumen zu fühlen 
- Wände von Hochhäusern als Schutz von klimatische 
 Bedingungen in der modernen Fußgängerzone 
 
- Bäume, um Mikroklima zu verbessern 
 
- Vorgefertigte Baumaterialien für die moderne Unterkunft 
- Pflasterung der Gassen mit lokalen Baumaterialien,  
um Harmonie mit Umwelt zu erzielen 
- Mangel an kultureller Harmonie in den Fassaden  
der Gebäude. 
 
Abb. 5.28 Grüns als wichtiges städtisches Entwurfswerkzeug. Quelle: Autor, Handzeichnung. Abb. 5.29 Schematische 
Darstellung von Offenen Raum in der Form des Platzes. Quelle: Autor, Handzeichnung. Abb. 5.30 Schematische 
Darstellung von Offenen Raum in der Form des Platzes. Quelle: Autor, Handzeichnung. 
Abb. 5.31 Kleine Gasse, Stadt Isfahan. Quelle: Autor, Handzeichnung. Abb. 5.32 Eine Viertel in Nord Tehran. Quelle: 
Autor, Handzeichnung. Abb. 5.33 Eine Straße in Stadt Shahrood. Quelle: Autor, Handzeichnung. 
Abb. 5.34 Einkaufszentrum im West Tehran. Quelle: Autor, Handzeichnung. Abb. 5.35 Neue Stadtviertel in Tehran. 
Quelle: Autor, Handzeichnung. Abb. 5.36 Straßenansicht in Tehran. Quelle: Autor, Handzeichnung. 
 
Entwurfsgrundsätze bei neuen Städten im Vergleich zu 
historischen Städten (exemplarische Auswahl)  
D. Entwurfsregeln bei historischen Städten/Stadtteilen  
- Gebrauch von vorhandenen natürlichen Ressourcen als  
städtisches Entwurfswerkzeug 
-     Angenehme und sichere Atmosphäre im öffentlichen 
    Raum - durch: 
 Traditionelle charaktervolle und sehr gepflegte Stadthäuser 
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 Vegetation (Bäume)  als positiv beeinflussendes Element 
 Angenehm ausdifferenzierte Proportionierung der Räume 
- Gut definierte Räume vermitteln Sicherheit im  
öffentlichen Raum 
- Hohe Wände an den Fußgängerwegen, um vor Hitze zu schützen 
 (Schmale Durchgänge, enge Gassen, überdeckte Gassen) 
- Halböffentliche Gänge in Gebäuden als besondere Raumkultur 
 
- Gewölbter Zugang von Häusern als kulturelles Symbol  
(dies hat auch  klimatische Funktion) 
-  Lokale Bautechnik, einheimisches Material = Einheitlichkeit in Form 
 (Backstein-/Ziegelarbeit und Fayence/Holz sowie Naturstein) 
 
Abb. 5.37  Fekri Haus , Lengeh Hafen. Quelle: Autor, Handzeichnung. Abb. 5.38 Hosseinieh Vaght o Saat, Stadt Yazd. Quelle: Autor, 
Handzeichnung.Abb. 5.39  Garage Naji Straße, Stadt Yazd. Quelle: Autor, Handzeichnung.Abb. 5.40 Yuzdaran Weg und Bazar. 
Quelle: Autor, Handzeichnung.Abb. 5.41 Schmale Gasse im Historische Viertel Fahadan, Stadt Yazd. Quelle: Autor, Handzeichnung.  
Abb. 5.42 Shahlaies Hauseingang, Stadt Kermanshah. Quelle: Autor, Handzeichnung.  
Entwurfsgrundsätze bei neuen Städten im Vergleich zu 
historischen Städten (exemplarische Auswahl)  
E. Wohnen/Details  bei neuen Städten/Stadtteilen  
- Hochhauswohnungen als die vorherrschende Form  
 der Unterkunft 
 
- Innenhof als ein kulturelles Element und privater Raum 
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- Dach ohne spezielle Form und Funktion 
 
- Normaler Ziegel als das nützlichste dekorative Element 
 für Innenfassaden 
 
- Moderne Bausteine bei Außenfassaden von Gebäuden 
 
- Wasser als wichtiges Entwurfselement für die Verbesserung 
 des Mikroklimas in den privaten Räumen 
 
- Baum als ein ästhetisches, klimatisches und 
  als „Kultur-Symbol“ 
Abb. 5.43 Wohnsiedlung in Nord Tehran. Quelle: Autor, Handzeichnung. Abb. 5.44 Hausgarten in altes Haus in Tehran. 
Quelle: Autor, Handzeichnung. Abb. 5.45 Wohnsiedlung in Tehran. Quelle : Autor, Handzeichnung. Abb. 5.46 Ziegel 
Ansicht eines Hausgarten in Tehran. Quelle : Autor, Handzeichnung. Abb. 5.47 Haus mit Stein Ansicht in Tehran. 
Quelle: Autor, Handzeichnung. Abb. 5.48 Hausgarten in altes Haus in Tehran. Quelle: Autor, Handzeichnung. Abb. 5.49 
Hausgarten in altes Haus in Tehran. Quelle: Autor, Handzeichnung. 
 
Entwurfsgrundsätze bei neuen Städten im Vergleich zu 
historischen Städten (exemplarische Auswahl)  
E. Wohnen/Details  historischer Städte/Stadtteile  
- Hof als offener Raum zum Himmel  
 
- Hohe und gewölbte Wände, ermöglicht Luftzirkulation 
 
- Dachterrasse mit Abschirmungswänden, um Privatsphäre 
 zu ermöglichen 
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-  Baumaterialien von heller Farbe für Innenfassaden,  
um Hitzereflexion zu verringern 
 
-  Lokales Materials, um Höfe zu pflastern und das  
Mikroklima innerhalb der privaten Räume zu verbessern 
 
-  Wasser als wichtiges Entwurfselement, um das Mikroklima  
  in den Innenräumen zu verbessern 
-  Gärten als offene Räume zu Mehrfunktionszwecken 
 
Abb. 5.50 Garten von Mortaz Haus, Stadt Yazd. Quelle: Autor, Handzeichnung.Abb. 5.51 Lariha Haus, Stadt Yazd. 
Quelle: Autor, Handzeichnung.Abb. 5.52 Das Grabmal von Shah Nematollah Vali, Stadt Mahan. Quelle: Autor, 
Handzeichnung. Abb. 5.53 Bessere Luftzirkulation durch hoher und gewölbter Wände, Stadt Yazd. Quelle: Autor, 
Handzeichnung.Abb. 5.54 Pflastern von Hoff , Stadt Nain. Quelle: Autor, Handzeichnung. Abb. 5.55 Lariha Haus, Stadt 
Yazd, Quelle: Autor, Handzeichnung Abb. 5.56 Fin Garten in Kashan. Handzeichnung, Quelle: Autor. 
 
Generelle Schlussfolgerungen  
Die vergleichende Studie historischer und moderner Städte/Stadtteile und 
die (möglichst objektive) Wertung von städtebaulichen bis hin zu 
architektonischen und funktionalen Elementen zeigen, dass zahlreiche 
historische Struktur- und Raumqualitäten sich auch im modernen 
Städtebau bewähren – wenn sie denn angewendet würden.   
Man erkennt auch, dass zahlreiche moderne Städte an Verarmung und 
Banalisierung ihrer Struktur- und Raumqualitäten leiden.  
Es kommen kaum neue qualitätsbringende Elemente hinzu.  
A    Auf Ebene der Stadtplanung   
müssen grundsätzliche und zeitlose (unvergängliche) Qualitätsregeln 
eingefordert werden: 
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- Die städtebauliche Abstimmung auf Topographie – welche zu 
differenzierten und vielfältigeren Stadtstrukturen führt. 
- Lokales Klima, Ökologie, regionale Materialien – wo ein 
intelligenter Einsatz zu Einsparungen bei Kosten und Energie führt. 
- Umdenken bei Mobilität: Hier sollte die Entflechtung von 
motorisiertem individuellem Verkehr (MIV) und Langsam Verkehr 
(LV = Fussgänger und Fahrräder) im Wohnquartier vermehrt 
angestrebt werden (garantiert mehr Wohnqualität als die direkte 
Auto-Zufahrt). 
- Vielfalt an Stadträumen und Funktionen: Die reichhaltige Palette 
der historischen Stadt soll (neuinterpretiert) angewendet werden.  
      Aus Sicht der Stadtplanung  geht es hier um Etablierung von Quartier-
Netzen (entgegen der banalen Aneinanderreihung von Häusern) 
 
B    Auf Ebene der (Stadt-)Architektur   
geht es ebenfalls um einfache, zeitlose aber absolut bewährte Qualitäten: 
Die physische Erscheinung der historischen Stadt widerspiegelt die 
traditionsreiche Gesellschaft und die reichhaltigen kulturellen Werte. Ein 
Wandel hin zu zeitgenössischen Bauformen kann nur dann überzeugen, 
wenn neue Stadtarchitektur ebenbürtige Qualitäten anbieten kann oder 
die historischen Vorgaben neu interpretiert und intelligent transformiert 
werden: 
- Vielfalt der urbanen Funktionen (Gebäudetypen) sind eine 
bereichernde Vorlage für Neuinterpretation und Erfindungen. 
      Dies bedeutet eben nicht, dass historische Gebäude eins-zu-eins 
kopiert werden, sondern dass ihre Qualitäten transformiert werden. 
      Neue Architektur muss zwingend im Dialog zum historischen Bauen 
stehen. 
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- Siedlung – Wohnhaus – Wohnung: Auch hier gilt es, die 
reichhaltigen und qualitätsvollen historischen Quartier- und 
Siedlungs-strukturen  zu pflegen oder intelligent weiterzuentwickeln 
(Fortschritt mit Bezug zur Historie). 
- Privatheit – Öffentlichkeit: Nach wie vor ist die räumliche 
Organisation in   private – halböffentliche – 
gemeinschaftliche/öffentliche  Felder  eine von vielen erwünschte 
Qualität. 
- Erhalt und intelligente Transformation des Bestandes ist von 
großer Bedeutung. 
 
C. Auf Ebene der Gesellschaft  („Räume und Funktionen für das 
Zusammenleben“) 
Vielleicht könnte man von einem „Sozialen Funktionalismus“ reden:  
Urbane Räume und Bauwerke sollten soziale und kulturelle Bedürfnisse 
und Tätigkeiten der Menschen berücksichtigen. Städtische Räume sind 
immer auch Sozialräume, welche die kulturellen Werte einer Gesellschaft 
repräsentieren und Kommunikation ermöglichen. Fehlen diese Räume, 
wird ein soziales Leben erschwert. 
Mit diesem Kriterium (‘Soziales urbanes Leben‘) erscheinen oben 
genannte Elemente (Ebene Stadtplanung und Ebene Stadtarchitektur) 
nochmals in einem anderen Licht – hierzu einige Beispiele: 
- Vielfalt der urbanen Funktionen und Gebäudetypen 
(Stadtelemente) dienen auch dem sozialen urbanen Leben. 
- Mobilität - Langsam verkehr: Dient nicht nur der besseren 
Wohnqualität sondern auch der sozialen Stadtkultur. 
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- Siedlung-Wohnhaus-Wohnung (privat-öffentlich): Gesicherte 
Privatsphäre ermöglicht und unterstützt das öffentliche soziale 
Leben. 
- Erhalt & Transformation: Dient nicht nur der Denkmalpflege, 
sondern auch dem Erhalt traditionellen sozialen Reichtums. 
Struktur und Gestalt urbaner Freiräume beeinflussen die Sozialstruktur 
und die Kommunikationsmöglichkeiten der Bewohner.  
Bewusste und sorgfältig geplante Stadträume garantieren zwar noch nicht 
ein soziales Leben, aber sie ermöglichen und unterstützen es.  
Mittels dieser Aspekte können passende Entwurfsmethoden und 
Grundsätze bei Planung und Gestaltung von neuen Städten selektioniert 
werden. Im folgenden Kapitel werden abschließend  Entwurfsmethoden 
und Entwurfsregeln vorgeschlagen, welche  sich in den historischen und in 
den neuen Städten bewährt haben – es geht um „zeitlos sich bewährende 
Strukturen und Elemente“. 
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Teil 5.   
Abschließende  Empfehlungen, Allgemeine Aspekte 
In jedem Entwicklungsprogramm -  ob Gebietssanierung oder 
Neuplanung -  sollten die folgende allgemeine Aspekte als Leitlinien  
berücksichtigt werden: 
- Planung für „gutes Wohnen/die Bewohner“ und nicht für den 
Autoverkehr. Wachstum soll nicht Priorität haben, sondern 
Lebensqualität. 
- Planung sollte alle Einkommensgruppen berücksichtigen und nicht 
Wohlhabende von Geringverdienern separieren (keine 
Gentrifizierung). Es ist dabei aber notwendig zu erkennen, dass in 
jeder Gesellschaft unterschiedlich Standards gelebt werden. Hierbei 
müssen unterschiedliche  soziokulturelle Faktoren erkannt und 
planerisch umgesetzt werden.  
- Fakten sollten die Basis jedes Entscheidungsprozesses sein (Fakten =  
Raumqualität, Klimafaktoren, Funktionalität, Ökonomie …) 
- Planer und Architekten sollten sich mit Technologien vertraut 
machen, welche in den Dienst der Bewohner gestellt werden 
können.   
- Beim Entwurf moderner Siedlungen sollten traditionelle Methoden 
und Prinzipien Anwendung finden, wobei hier intelligente 
Neuinterpretationen und Transformationen gefragt sind – da ja 





Abb. 5.60 Sanierung der Fassaden von Wohnungen mit lokalen Baustoffen, um das Bild der traditionellen Architektur in 
'Jamaleh' - Nachbarschaft in Isfahan zu bewahren. Quelle: Autor. 
Abb. 5.61 Neubau mit lokalen Baustoffen, die historische Kontinuität in 'Jamaleh' Nachbarschaft, Stadt Isfahan zu 
bewahren. Quelle: Autor 
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Konkrete Anleitungen 
Die wichtigsten Aktivitäten zu der Wiederbelebung des historischen 
Erscheinungsbildes und die Anpassung der traditionellen Struktur an das 
moderne Leben sind: 
 
- Restaurierung der alten noch bestehenden Teile. 
- Neugestaltung der historischen Struktur basierend auf seinem 
traditionellen Erscheinungsbild. 
- Einheit der Außenfassade durch Einsatz von traditionellen 
Baustoffen und lokaler Architektur. 
- Bau von neuen Gebäuden mit Bezug auf traditionelle Qualitäten 
und Bauformen – für historische Kontinuität im Gebiet. 
- Verbesserung und Wiederaufleben der Nachbarschaften – 
insbesondere des Basars in traditioneller Form.  
- Verwendung von regionalen und lokalen Materialien (z.B. Steine zur 
Befestigung der Wege, z.B. Backstein und Lehm im Hausbau). 
- Bereitstellen von Zugriffe auf bestehende öffentliche Ruinen nach 





Abb. 5.57 Wiederherstellung der Stadtmauer von Yazd. Quelle: Rathaus Yazd. 
Abb. 5.62 - 5.63 Rekonstruktion der Nachbarschaft Basar in Bezug auf seiner traditionellen Form in 'Jamaleh' 
Nachbarschaft in Stadt Isfahan. Quelle: Autor 
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- Bereitstellung von kulturellen Angeboten durch die 
Wiederverwendung ungenutzter Räume (z.B. Hamam zu Bibliothek).  
- Umwandeln von Ruine-Bereichen (welche nicht rekonstruiert 
werden können)  zu Grünflächen. 
- Reparatur und Wiederverwendung von alten Stadtelementen  
(aktive Denkmalpflege und Strukturerhalt). 
- Sanierung und Verbesserung der traditionellen Häuser für neue 
Aktivitäten. Wiederverwendung von einigen großen Häusern in der 
Altstadt von Yazd. Eine Gruppe von zusammenhängenden Häusern 
wird als Schule der Architektur oder als Büro verwendet, dies ist 
eine erfinderische und angemessene Nutzung für architektonische 
Strukturen, die andernfalls dem Verfall überlassen worden wären. 
- Bereitstellung von Parkplätzen durch die Verwendung von Ruinen 
und öffentlichen Räumen – dies nur an strategisch sinnvollen Lagen 






Abb. 5.64 – 5.65 Ein neuer Funktionen für wenig genutzte traditionelle Gebäude. Ändern eines alten öffentlichen Bads 
zur Restaurant, in Fahadan Viertel, Stadt Yazd. Quelle: Autor 
Abb. 5.66 Entwicklung von Ruine Bereiche zu  Parks und Gärten. Die ruinierte Hintergrund von historischen Platz 
'Naqshe Jahan' in Stadt  Isfahan im Jahr 1981. Quelle: Rathaus Isfahan. 
 
 
Planung von Richtlinien 
- Neue Städte sollten als Teil nationaler und regionaler Programme 
koordiniert und geplant werden. 
- Es ist zu prüfen, welche Richtlinien nationale Gültigkeit haben und 
welche regional ausdifferenziert werden müssen. 
- Bedarf an Infrastruktur sollte vor jeder Planungsaktion klar sein. 
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- Jede neue Stadt sollte als autarke Einheit geplant werden. 
- Um mehr Wert auf qualitative Aspekte der Planung und Gestaltung 
zu legen, sollten alle beteiligten Ebenen (Verwaltung, Planer, 
Architekten aber auch die Bürger) ein besseres Verständnis von den 
kulturellen Werten und Lebensweisen der zukünftigen Bewohner 
haben. 
- Entwurfsmethoden und Prinzipien der neuen Stadt sollten im 
Hinblick auf kulturelle Faktoren und Entwurfsmerkmale der Region 
erarbeitet werden. 
- Qualitätsvoller Wohnungsbau kann durch die Kombination 
moderner Architektur, traditionellen und neuinterpretierten 
historischen Elementen bereitgestellt werden. 
- Öffentliche Verkehrsmittel sind wichtig bei der Gestaltung der 
neuen Städte. Sie müssen geplant und in Bezug auf die städtischen 
öffentlichen und halböffentlichen Räume entwickelt werden. 
- Verdichtete Ansammlung von Häusern sollte mit guter 
Verkehrsanbindung und für Fußgänger mit einer Vielzahl von 
Räumen und Aktivitäten gestaltet sein. 
- Die Bewegung von Menschen, nicht die von Fahrzeugen, muss 
Priorität in der städtischen Verkehrsplanung haben. 
- Straßen sollten auf verschiedenste Weise verwendet werden. 
- Öffentliche Verkehrsmittel und Fußgängerwege durch den urbanen 
Raum müssen erstellt sein, bevor Bewohner einziehen. 
- Straßen und Fußwege sind die Hauptelemente der öffentlichen und 
halbprivaten Räume der Stadt. 
- Die halböffentliche Umgebung und Übergangsräume müssen besser 
verstanden und sollten in die fortschreitende Stadtplanung 
integriert werden. 
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- Kulturelle und ökologische Aspekte sind wichtig, wenn Bautypen 






Abb. 5.68 Reparatur und Wiederverwendung der traditionellen urbanen Elemente ist ein Versuch, um wieder die 
historische Identität zurück zu bringen. Ganj Ali Khan Basar in Stadt Kerman. Quelle: Autor 
Abb. 5.69– 5.70 Revitalisierung eines traditionellen Hauses in der Altstadt von Yazd und Wiederverwendung als 
Architekturschule ist ein Versuch, zu renovieren und verbessern von wertvollen traditionellen Häusern für neue 
Aktivitäten. Quelle: Autor. 
 
Übersichten 
Alternative Entwurfsvorschläge für neue Städte im Iran 
- Das Schema zeigt die die oben beschriebenen „Abschließenden 
Empfehlungen“ in einer Übersicht. 
- Dabei werden hier nicht alle erwähnten Elemente aufgezeigt, 
sondern nur einige wichtige Icons  - für besseren Überblick.  
- Da auch iranische Städte unterschiedlich konstituiert sind (es gibt 
nicht „DIE historische Stadt“) – muss dieses theoretische Schema ja 
nach Ort angepasst werden.  
- Diese Form der Übersicht dient zur Identifizierung und Anwendung 
von „zeitlosen urbanen Qualitäten“. 
Hinweis 1: Der Aufbau dieses Schemas zeigt auch Unterschiede zu 
vielen europäischen Städten (z.B. Sackgassen & Stammbaum-
Erschliessung) 
          Hinweis 2:   Ebene C «Soziofunktionale Aspekte» hat eine andere           
Wertigkeit als die Ebenen A (Planung) und B (Stadtarchitektur) 
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Fazit 
Erscheinungsbild – Charakter der historischen und der neuen 
Stadt 
- Das Bild einer Stadt basiert nicht nur auf seiner physischen Struktur 
oder seinem architektonischen Erscheinungsbild, es ist eine 
Kombination aller Faktoren, die untersucht wurden. 
- Neue Städte sollten nicht nur Massenunterkünfte bieten, sondern 
auch angenehme und komfortable Umgebungen zur Verfügung 
stellen. 
- Verwendung der iranischen traditionellen Ansätze und mit Hilfe von 
geeigneten modernen Bauweisen können effiziente Standards für 
neue Städte entwickelt werden. 
- Es gibt auch die Notwendigkeit, mehr konstruktive Beziehungen zu 
den zukünftigen Bewohnern solcher Orte aufzubauen. 
- Das Bild einer neuen Stadt oder eines restaurierten städtischen Teils 
sollte sich nicht von den vorhandenen Bereichen abgrenzen. 
- Harmonie zwischen dem Entwurf neuer Städte und dem der 
historischen Stadt ist das Schlüsselelement: Kontinuität zwischen alt 
und neu.  
 
"Quellenangaben und Literaturverzeichnis der 
ausführlichen Fassung (Anm. Die Seitenzahlen beziehen 
sich auf die ausführliche Fassung)" 
 
Anmerkung: Fußnoten, Quellenangaben und Literaturangaben werden hier 
bewusst von der organalen, umfassenden Arbeit dargelegt; sie sollen einen 
Einblick in die komplexe und intensiv referenzierte und reich bebilderte Arbeit 
geben.
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Aarg: Befestigte Zitadelle. teilweise auch Regierungssitz 
Abdar - Khaneh: Besonderen Raum, in dem Tee, Obst, Säfte, Wasserleitungen usw. hergestellt werden. 
Abjad: Das alphabetische Zahlensystem der Araber. 
Amir: Befehlshaber oder Gouverneur. 
Andaruni: Zentrler, privater Raum eines grossen Houses, v.a. für Frauen (vergl. biruni). 
Atashgah: Zoroastrier: Raum für das heilige, ewige Feuer. atash-gah = feuer-haus. 
Bazar: Persisch, Markt. 
Bazarcheh: Ein kleiner Basar. 
Bad-gir: Ein massiv gebauter Turm, der von den untersten Räumen eines Gebäudes bis über das Dach 
hinausreicht und Luftstrom ins Gebäude führt. 
Bala: oben 
Balkon: Balkon 
Bagh: Garten, Park 
Behesht: Wörtlich = Paradies, wird oft für Palaste und Gärten angewendet 
Biruni:  Außen Hof - Ein reserviertes Teil des Hauses für die Gäste. 
Bini: Lagerraum. 
Biyaban: draussen, (...in der ) Wüste 
Bimarestan: Persisches Wort für Krankenhaus. 
Boland: hoch, lang 
Chahar - soffeh: Kreuzförmiger Raum, der von eines Kuppel-bedeckten Hauptraums und vier Abschnitte 
im taq-o tavizeh Weise darum umfasst ist. 
Chador: Persisch “Schleier”. 
Charbagh oder Chahar Bagh: Ein Layout im persischen Garten ist. Der vierseitige Garten gliedert sich in 
vier kleinere Teile durch Gehwege oder fließendes Wasser. Auf Persisch "Chār" bedeutet "vier" und 
"Bagh" 'Garten'. 
Chahar - taqi: Ein Quadrat-basierten Bereich, die durch einen vierteiligen Gewölbe abgedeckt. 
Cheghem: Ein Raum, die mehrere Räume miteinander verbindet,(Anschlussraum). 
Chelleh - khaneh: Ein Platz innerhalb eines khaneqah oder ein religiöses Gebäude, das für die 
Meditation und Nachtwache gemeint wird. 
Chahar suq: Chahar= vier und suq (arab.) =bazar: Kreuzung zweier Bazarstrassen. 
Chane: Haus. 
Chai: tsai, tschai, tschayi... = tee. Wörtlich meint dieses Wort „Bach" 
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Dar: Tür 
-dari: Wohn-Raum mit definierter Anzahl Fenstern! 
-do-dari: Raum mit zwei grossen Fenstern zum Hof. 
-seh-dari: Raum mit drei... 
-pani-dori: Raum mit fünf... 
-haft-dari: Raum mit sieben... 
Dakhmeh: Regionale Bezeichnung (Provinz Yazd) far die Tume des Schweigens. 
Darvazeh: Stadttor 
Darwish: Ein freiwillig Armer, ein Sufi (arabisch: faqir). Derwische pflegen die eigene Erscheinung: Bart, 




Dezh: Festung, Fliehburg ausserhalb der Stadt . 
Divan – khaneh: Der Ort, wo staatliche, administrative und gerichtliche Aufgaben durchgeführt wurden. 
Dja: Platt, Ort 
Dokkan: Laden, Geschäft (auch: „maghaze") 
Dokhtar: Tochter. Wird häufig als Orts- oder Gebäudenamen verwendet. 
Dobarikeh: Zweifenstriges Zimmer. 
Doroshkeh - khaneh: Raum wo Pferdekutschen aufbewahrt werden. 
Dokebeh: Zwei Zimmer. 
Eivan: Ein überdachter halboffene Raum in der Regel auf drei Seiten geschlossenen und offenen auf die 
vierte, die am Rande der einen Hof erscheint. 
Eivancheh: Kleiner eivan. 
Emamzadeh:  Mausoleum; Grabstätte eines Imams oder einer ranghohen religiöser Persönlichkeit. 
Fardis: Persisch; ummauerter Garten. Lateinisch Paradisus, griechisch Parádeisos; arabisch al-firdaus . 
Falakeh: In der Fars die Bezeichnung für einen runden Platz (vergl. meydan).  
Fratadara: loroastrisch: Feuerpriester. 
Gariv: Die, üblichen zylindrischen, Stengel einer Kuppel. 
Gereh - chini:  Wörtlich "Knoten". Geometrisches Muster; regelmäßiges Gitter, wiederholend 
erweiterbare geometrische Muster – Glasmalerei wurde im 12. Jahrhundert im Iran eingetroffen. im 12. 
Jahrhundert. Während der Safawiden (1501 bis 1720) wurde seine Verwendung häufiger. Künstler aus 
Schiraz und Isfahan wurde Meister in der Kunst. Zwei Arten von Glasmalerei Arbeit wurde gemeinsam 
im Iran: Gereh-Chini (dekorative Holz Lattice) und Orosi-Sazi (Schärpe-Stil). 
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Ghassal - khaneh: Eine Struktur, wo eine Leiche vor der Bestattung gewaschen wird. 
Ghasr: Wüstenpalast. 
Gholf: Schloss. 
Gonbad: Überkuppeltes Ein-Raum-Bauwrek; zB Mausoleum. 
Gonbad - khaneh: Einen großen, hohen Raumunter einer Kuppel, in der Regel in einem religiösen 
Gebäude. 
Godal – baghcheh oder Baghchal: Baghchal  wurde in der traditionellen iranischen Architektur Iran im 
zentralen Innenhof des Hauses und eine Etage tiefer von  Erdgeschossgebaut. Beispiel diese Art von 
Architektur ist im trockenen Wüste Klima, z. B. in Kashan, Nain und Yazd zu sehen.  
Goldasteh: Der Goldasteh ist hölzerner Ausruf- und Aussichts-Sitz an einem Moscheehof.  Von ihm aus 
wird gepredigt. 
Hashti: Wichtigste Raum des Eingangs, befindet sich normalerweise hinter der sar-dar (Eingang Bogen). 
Hasht o nim-Hasht: Das Quadrat mit ebenso abgeschrägten Ecken, das als ein halbregelmäßiges Achteck 
erscheint. 
Hadith: Die gesprochenen Traditionen zurückzuführen auf Prophet Mohammad (Friede sei mit ihm). 
Hadsch: Wallfahrt nach Mekka zur Kaaba (= Würfelförmiges Bauwerk aus Stein), die jeder Muslim 
wenigstens einmal in seinem Leben unternehmen soll. 
Hadschi: Ehren Titel für jemanden, der einen Hadsch unternommen hat. 
Hayat: Persisch, Hof. 
Halal: Das Zulässige und Gestattete. 
Haft - rang: Ziegel, die mit einer Reihe von Mustern und Farben gemalt werden, bevor sie abgefeuert 
werden. 
Hammam: Badehaus; Waschen ist kulturell und religiös ritualisiert. Hammama befinden sich an 
zentralen Orten: Ouartiermittelpunkte, beim Bazar... 
Haram: Saal der Moschee. 
Haram: Arabisch „verboten“, der in islamischen Ländern den Frauen und Kindern 
vorgehaltener, sonst nur dem Haus Herrn zugänglicher Teil des Hauses, besonders am Hof des 
türkischen Sultans und in den wohlhabenden Schichten. 
Hedschra– (higra): Auswanderung Mohammads im Jahre 622 von Mekka nach Medina, Beginn der 
islamischen Zeitrechnung. 
Hose - khaneh: Eine überdachte Fläche mit einem zentralen Pool, in der Regel erhöht und beleuchtet 
durch die Decke. 
Hojreh: Wohnzellen der → Medrese. 
HUSAINIYA: Öffentlicher von Arkaden gesäumter Platz im schiitischen Iran, wo die Festlichkeiten zum 
Gedenken am Todestag Husains im Monat Muharram stattfinden. 
Islam: Aarabisch „Ergebung“, von Mohammed zwischen 622 und 632 in Medina gestiftete 
monotheistische Weltreligion; ihre Anhänger bezeichnen sich als Moslems. Seinem Wesen nach ist der 
Islam eine Offenbarungsreligion, gekennzeichnet durch die unbedingte Ergebung in den Willen Gottes 
(Islam), wie er im Koran, dem heiligen Buch des Islam, niedergelegt ist. 
Imam: Der Vorbeter beim islamischen Gebet. Nach schiitische Auffassung der Nachfolger der Propheten 
Mohammad. 
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Imamzadeh: Eigentlich Name für die Nachkommen eines Imams. Zugleich aber  Bezeichnung für die 
Grabstätte oder das Mausoleum für Imamzadehs. 
Iwan: Offene Halle (zB. gegen den Moschee-Hof) mit einem Tonnengewölbe oder mit „halber Kuppel" 
überdeckt. 
jame: Eine große Moschee, in der Regel ein in eine Stadt, für die Gemeinschaft Gebet und Freitag Gebet 
Dienstleistungen. 
Jarehkeh: Untere Zimmer. 
Jelo - khan: Ein offener Raum, vor dem Eingangsportal des Gebäudes. 
Kafikeh: Obre Zimmer. 
Kar - bandi: Allgemeiner Begriff für alle Arten von Decke Dekoration, einschließlich Rasmi-Bandi, Kasseh-
Sazi, Moqarnas, etc. 
Kafsh - kan: Zwischenraum, durch den die geschlossenen Räume des Hauses zugegriffen wird. 
Karawan: Die Karawanne; durch unbewohntes Gebiet ziehende Grupe. 
Karwansara – Karawanserei: Etappen-Unterkunft für Karawannen. Zwangsläufig nach Nutzungen 
organisiert: Befestigt zur Sicherheit der Reisenden, Innenhof, Ställe für die Transporttiere, meist 
unterscheidliche Klassen von Übermachtungsmöglichkieten, kleine Moschee. 
Kakh: Palast, palastartiger Bau 
Kalif: Oberhaupt einer islamischen Gemeinde (ursprünglich Nachkomme des Propheten). 
Kebakhaneh: Das Haus. 
Khanaqah: Klosterähnliche Anlage, in denen sich Derwische oder Sufimeister mit ihren Familien 
versammelten oder lebten. 
Khaneh: Haus, Wohnstatt 
Khiaban: Strasse 
Khorshidi: Halbrunde kompartimentierten Abschnitt über Türen. 
Khaneqah: Der Ort, wo Sufis Leben oder versammeln um zu beten und ihre Rituale durchführen. 
Khotbeh: Das Freitagsgebet, das vom Menbar aus gesprochen wurde. Wenn es der Kalif nicht selbst 
sprach, wurde stets sein Name erwähnt. 
Kufic: Der früheste Stil der Kalligraphie, der Heilige Koran, mit charakteristischen Winkel- und 






Mahtabi: Dachlosen Raum über den Hoff. Seine umgebenden Wänden sind konfrontiert, mit das 
Aussehen einer dachlosen Eivan, In der Regel wird dieser Raum auf drei Seiten geschlossen mit Blick auf 
Freiflächen und auf dem vierten Seiten. 
Mashhad:  Mausoleum oder heilige Stätte. Stadt in Nordwesten Irans. 
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Masjed: Plural Masagid; Moschee, wörtlich Platz, an dem man sich niederwirft. 
Masjed-e Jameh: Freitagsmoschee. 
Madreseh: Koranschule; mit einer Stiftung ausgestattete theologische Schule, die 
Studentenwohnungen, einen Gebetssaal und manchmal Lehrsäle enthielt. Wahrscheinlich wurde sie im 
10. Jahrhundert von den Gaznawiden eingeführt, die damit die Schiiten bekämpfen wollten. Zum 
gleichen Zweck wurde sie von den persischen und türkischen Seldschuken übernommen. Später auch in 
Syrien. 
Madras: Geschlossener oder halboffener Raum einer Medresse, in welchem thelogischer Unterricht 
gehalten wird (ein Seminarraum). 
Maqsura: Loge des Herrschers in der Moschee, nahe beim Mihrab, meist mit reichgeschnitzten 
Holzschranken abgeschirmt and mit einer Kuppel versehen. 
Mazif: ein Zimmer oder eine Struktur, in denen Gäste untergebracht sind. 
Mambar: Kanzel, die zuerst von Mohamed in Medina verwendet wurde und die später in allen 
Freitagsmoscheen rechts vom → Mihrab ihren Platz hatte. Von ihr wurde die → Hutba verlesen. Nach 
und nach wurde sie in allen Moscheen üblich. 
Mehekeh: Mittlere Zimmer. 
Mefragh: Die Öffnung am Dachhaus. 
Mehrab: Nische in der → Qibla-Wand der Moschee; sie zeigt die Richtung an, in der Mekka liegt und 
erscheint erstmals im frühen 8. Jh. im Neubau der Moschee in Medina. Vielleicht ägyptisch-christlichen 
Ursprungs. 
Meydan: Persisch “offener Platz” → Aspres → Registan- (rechteckiger) Platz (vergl. falakeh) 
Minarett: Turm der Moschee. Vom Minarett ruft der Muezin die Gläubigen zum Gebet. 
Minar: Turm → Minarett. 
Minbar: Kleine, schlanke Treppe in Holz oder Stein, reichverziehrt mit Predigersitz zuoberst („Treppen-
Kanzel"). 
Moslem:  Anhänger des Islam; der sich Gott ergeben hat. 
Moaazen:  Gebetsrufer, der die Moslems fünfmal täglich vom → Minarett herab 
zum Gebet auffordert. 
Mossala: Persisch Namasgah; ein gewöhnlich nicht überdachter Bezirk vor den Stadtmauern, der als 
Gebetsstätte diente. In Persien wird es zur Bezeichnung eines Begräbnisplatzes oder Friedhofes 
verwendet.  
Mo`arraq: eine Art von Dekoration aus der Gegenüberstellung von winzigen Fragmenten verschiedener 
Materialien (oft Fliesen) gewonnen. 
Moqarnas: eine Art vonkar-Bandi, bestehend aus nebeneinander angeordneten dreidimensionalen 
Elementen. 
Mohaddeth: Wer studiert hat und erzählt Hadith (die gesprochenen Traditionen zugeschrieben 
Propheten Mohammed). 
MosaIIa: Religiöser Versammlungsplatz im Freien. 
Mullah: Islamischer Würdenträger (bei den Schiiten unterer Ordnung). 
Naqareh - khaneh: Eine halboffene Raum über öffentliche Strukturen, aus denen ein Nagarehlkama 
(Perkussion/Wind Instrument) am Sonnenaufgang oder am Sonnenuntergang gespielt wird. 
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Nama: Persisch “Fassade”. 
Namazgah:  Persisch → Musalla. 
Nakhl: Blattförmiges Holzgestell, von Männern an Prozessionen getragen. 
Nameh: Brief. Schriftensammlung zu einem Thema. 
Nastaliq: Kalligarphie der arab. Schrift aus dem 15.Jh. mit starker Neigung von rechts nach links und 
langgestreckten Endformen (s. auch tholth) 
Nurgir: Oblicht einer Halle 
Orosi: Großes Holzfenster aus getönten Glas-Mosaiken, das eine komplette Seite eines Zimmers 
bedeckt. 
Ordus: Königliche Wüstenlager der persischen Fürsten. 
Pandjere: Fenster 
Pardeh: Persisch Schleier oder Vorhang. 
Pashan: Wc. 
Pelle: Treppe 
Pilehkeh: Große Zimmer. 
Pillared eivan:  Halboffene Säulen Raum in der Regel mit Blick auf die geschlossene Räume. 
Pol: Brücke 
Polband: Brückendamm 
Poscht: hinten, Rückseite 
Qanat: Ein persisches Bewässerungssystem besteht von vielfachen Brunnen, die durch einen 
unterirdischen Kanal verbunden sind, der das Wasser der unterirdischen Schichten zur Oberfläche des 
Bodens leitet. 
Qasideh: eine Art der persischen Dichtung verwendet, um Lob oder Elegie zum Ausdruck bringen. 
Qasr: Pabst, Schloss mit Burgen- oder Zitadellencharakter für Herrscher. 
Qaysar: Kaiser (kaysariye = kaiserlich). 
Qatar - bandi: 1) ein linear zusammengesetzt moqarnas, 2) die Herstellung einer Reihe von moqarnas. 
Qebleh: Wand der Moschee; Richtung auf die Kaaba in Mekka, auf die das Gebet verrichtet werden 
müsse; nach einer Anordnung Mohameds aus dem Jahre 624. 
Qows-e kalil: Flache drei-geteilte Bogen. 
Rabat: (rabat) Karawanserei ausserhalb grosser Städte, wobei der Begriff Karawanserei für alle 
Handelsunterkünfte gebraucht wird. Vergleiche auch „timche" (Karwanserie im Bazar). 
Rah: Weg 
Rasmi-bandi: Eine Art von geometrisch gestalteter Überdachung, bestehend aus einem geometrischen 
Gitter von in der Regelnicht-belasteten schneidenden Kurven. 
Ravaq: 1) eine einlagige langgestreckte halboffene Pfeilerhalle angrenzenden Raum einen offenen 
Bereich, in der Regel von der linearen Wiederholung identischer Chahar-taqis  erhalten  2) eine 
geschlossene Umgebung des Gonbad-Khaneh in einigen öffentlichen Gebäuden, insbesondere 
Mausoleen. 
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Restoran: Restaurant 
Riwaq: Überwölbte Gänge in einer Moschee 
Rokekeh: Kleine Zimmer. 
Rud: Fluss 
Rudkaneh: Wohnstadt des Flusses = „trockenes Flussbett" (s.Shiraz). 
Sarai: „Ort"; Karawan-sarai = Ort fiir die Karawanne 
Sardab: Kellergeschoss- Zelle, kleiner fensterloser Raum (deren es zahlreiche in Wohnhäusern gibt)  
Sardabeh: Erdgeschoss 
Sahn:  Hof oder öffentlichen Raum. 
Saqqa - khaneh: ein Schauplatz, wo Wasser für den durstigen Passanten versorgt wird, und der selig 
betrachtet wird. 
Schiiten: Anhänger Alis, die an die Nachfolge von zwölf oder mehr Imame glauben und die 
Rechtmäßigkeit der omayyadischen und abbasidischen Kalifate bestreiten. 
Seyyed: Herr, Stammesführer. Vorislamischer Titel, später sheikh. Nach dem 9. / 10.Jh. wurden 
Nachfahren des Prophetenenkels Hossein ehrenvoll seyyed genannt. Sie tragen den grünen Turban. 
Sebarikeh: Dreifenstriges Zimmer. 
Sharbat - khaneh: Stauraum, wo Getränke aufbewahrt werden. 
Shah - neshin: Platz an der Spitze der Empfangssaal mit Blick auf das Fenster, wo Würdenträger sitzen. 
Shabestan: Winterholle - Ein hypostyle Gebet-Saal in einer Moschee, bestehend aus ähnlichem chahar-
taqis. 
Sharestan: das Hauptgebiet einer Stadt, die außerhalb der Zitadelle und innerhalb der Befestigungen ist. 
Shahr: Stadt 
Shaik: (arab.) Ältester, Oberhaupt des Stammes, Titel wie seyyed. 
Sim - gel: Zusammengesetzte Schlamm, mit denen die Fassaden des Hauses verkleidet wird. 
Soffeh: Ein Dach lose Plattform über die Hof ebene und in der Regel befindet vor geschlossenen 
Räumen. Dieser Begriff wird auch im Sinne einer Eivan verwendet. 
Someh: Winter Zimmer. 
Soffeh: Dach lose Plattform liegend über den Hof, in der Regel vor den geschlossenen Räumen des 
Hauses. 
Spolie: Vom lat. Spolium = Beute; Bauteile, die aus ihren ursprünglichen Bauzusammenhang 
herausgenommen und in einem anderen verbaut wurden. 
Stable: Mit Stall bezeichnet man meist ein zur separaten Unterbringung von Haustieren dienendes 
Gebäude oder Gebäudeteil eines landwirtschaftlichen Betriebes. (Stall) 
Sunniten: Der orthodoxe Teil der Moslems. Sie erkannten neben dem Koran und der von den Gläubigen 
bewahrten Tradition die omaijadischen und abbasidischen Kalifate als rechtmäßig an. 
Sufismus:  Islamischer Mystizismus 
Sultan: (arab.) ursprünglich militärisch-politischer Führer, später Fürst, König, unabhängiger islamischer 
Herrscher. 
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Sultaniyeh: Stadt des Herrschers. 
Taq:  Bogen-Durchgang 
Taq - o - tavizeh:  Eine Art Dachdeckung, der als Träger funktioniert. 
Tabageh: Etage, Geschoss 
Tappeh/tepe: (pers.)Siedlungshügel (arab.: tell) 
Talar: Gewöhnlich aus Holz bestehende Säulenvorhalle vorislamischen persischen Ursprungs, die unter 
den Timuriden und Safawiden üblich war- Rezeption Hall. 
Talarcheh: eine kleine Halle. 
Tavileh: Stall. 
Tekieh: Ummauerte Hofanlage mit (Gebets-)Sitznischen, manchmal auch freistehende Nischen-Wand 
auf einen Platz. Irn Freiraum werden die Passionsspiele zu Ehren Imam Hossein gehalten. 
Tholth: Charakteristische Kalligraphie der arabischen Schrift seit dem 9.Jh. mit senkrecht stehenden 
sowie verschlungenen Buchstaben (s. auch nastaliq). 
Timche: Karawanserei im Bazar mit speziellem Raumangebot Lager-, Verwaltungs-und Handelsroume. 
Torbat – khaneh: ein Grab oder Begräbnis-Kammer. 
Torreh:  Dach-Rand, der die Fassade gegen den Regen bewahrt. 
Wesir: (wazir) Leiter der Staatsverwaltung, Minister 
Worud: Einfahrt, Eingang 
Yazd i - bandi: Eine Art von Überdachung. eine Art von Kar-Bandi visuell an der Grenze zwischen Rasmi-
Bandi und Moqarnas. 
Zar': langeneinheit = 104 cm 
Zarih: ein vergittertes hölzernes oder metallisches Zimmer in dem einen Grab einer großen Person ist. 
Zartoschti: Zarathustrier 
Zendan: Gefängnis 
Ziarat - nameh: Die Gebete, die beim Besuch der Grabstätte eines heiligen Person gesagt wird.  
Zikkurat: Stufentempel in Pyramidenform; auf der obersten Stufe steht der Tempelbau. 
Zir: unten 
Zurkhaneh: „Haus der Kraft"; In ihnen treffen rich Athleten zu rituellen Übungen. 
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 ﻧﻤﻮﺩ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﺟﺪﻳﺪ
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 ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﻲ
 ﺩﻫﻨﺪ. ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﻲﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻌﺪﻭﺩ، ﻃﺮﺡ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺭ ﭘﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺳﺖ. ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
 ﻳﺎﺑﻨﺪ.ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﻜﻮﻧﺘﮕﺎﻩ  ﻭﺍﺷﻜﺎﻝ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ 
 
 ﻫﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺷﻜﺎﻝ  ﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻋﻈﻴﻤﻲﺍﺻﻮﻝ ﺳﻨﺘﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺍﺳﺎﺳﻲ 
 ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.  ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ
ﺧﻠﻖ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺗﺎﺯﻩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ -ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲﺩﺭﻙ ﻫﻮﻳﺖﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﺪﻑ 
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲﺑﺮﺍﻱ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ 
 ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ. ﻣﻲ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲﻣﺪﺭﻥ  ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲﺭﻭﺵ ﻭ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥﺑﻪ ﺭﻭﺵﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ 




 ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ؟ ) ﻃﺮﺡ، ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ(ﺍﺯ ﭼﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ﺳﻨﺘﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ -
 ﻫﺎ ﻭ ﻧﻘﺎﻳﺺ( ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ؟ﻫﺎﻳﻲ )ﻛﻴﻔﻴﺖﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﭼﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ -
 ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ« ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ » -
 ﮔﺮﺩﻧﺪ؟ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺪﺭﻥ ﺷﻬﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻝ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ -
 
 ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 ﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺟﺎﻣﻊ!( -ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ) ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻭﻳﮋﮔﻲﺗﺤﻠﻴﻞ   -
 .ﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻗﺘﻀﺎﺋﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻳ -
 .ﺍﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﻳﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺸﻜﻞ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﻭ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺗﺤﻮﻻﺕﺗﺤﻠﻴﻞ  -
 .ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻗﺘﻀﺎﺋﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻌﺎﺻﺮﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ  -
 .ﺷﻬﺮ ﻓﻌﻠﻲ، ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﺗﻼﺵ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ  -
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ  ﺟﻬﺖ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﻼﺵ ﺩﺭ .ﮔﻴﺮﺩﺑﺎ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﺣﺘﻲ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ « ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ»ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ      
ﺍﻳﻦ ﺳﻪ  ﺱﺑﺮ ﺍﺳﺎ ﮔﺮﺩﺩ.ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻓﺮﺩﻱ ﺩﺭﻙ ﻣﻲﺯﻳﺮﺍ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺗﺎ ﺣﺪﻱ  ,ﺑﺎﺷﺪﻳﻚ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻙ ﻣﻲﻋﻨﻮﺍﻥ 
ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﺪﺭﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺳﻨﺘﻲ ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﮔﺎﻡ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ
 .ﺷﻮﻧﺪﻓﺰﺍﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻲﺁﺷﻜﺎﺭﺍ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍ
 ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﺮﺷﻤﺮﺩﻩ ﻣﻲﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎﺯ ﻧﻴﺰ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺠﺎﺏ ﻛﻨﻨﺪﻩ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ




 ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ .1ﻓﺼﻞ 
ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺍﺯ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ 
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺩﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﻚ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. 
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ  ﺭﺍ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺗﺤﻮﻝ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﺰﺭگ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ -ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ
 ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲﻣﻮﻗﻌﻴﺖ   1.1
ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻥ ﻫﺠﺪﻫﻢ  1/6ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﻧﮕﻠﻴﺲ، ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ، ﺍﺳﭙﺎﻧﻴﺎ ﻭ ﺁﻟﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ. 
، ﺍﺯ ﺷﺮﻕ ﺑﻪ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﭘﺎﻛﺴﺘﺎﻥ، ﺍﺯ ﻏﺮﺏ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻭ ﻳﺎﻱ ﺧﺰﺭﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻨﺴﺘﺎﻥ، ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ،  ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ
 000.190.67 ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﺪﻭﺩ 0931ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺮﺩﺩ. ﻋﺮﺍﻕ، ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻲ
ﺍﺳﺖ.  ﺷﺪﻩﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻫﺎﻱ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﺗﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﻕ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻏﺮﺏ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﻄﻠﻮﺏﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺎﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻭ ﺑﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ. ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ 
-ﺑﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﻙ، ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺩﺍﺭﺩ. ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﺭﺵﺷﺮﻗﻲ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ 
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ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻧﺪﻙ ﻤﻚ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ، ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻭ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺧﺸﻚ ﻫﺎﻱ ﻧ
 ﮔﺮﺩﻧﺪ.ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
ﺩﺭ ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻔﺮ 073 ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﺪﻭﺩ  1991ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎﺭ ﺳﺎﻝ 
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ ﻣﺮﺑﻊ
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ  ﻫﺎﻱ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒﻭﻳﮋﮔﻲﻛﺸﻮﺭ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ 
ﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﻧﻄﻨﺰ، ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺣﺘﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻗﺮ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ  ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺭﺵﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻥ ﻭ ﺧﺮﻡ ﺁﺑﺎﺩ، ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻣﻲ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺍﺳﺖ.  006ﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺵﺭﻭﺩ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﻣﻲ 04ﺳﺨﺘﻲ ﺍﺯ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲﺭﻃﻮﺑﺖ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻣﺎ ﻭ 
ﺍﻳﻦ ﻗﻠﻤﺮﻭﻱ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﻳﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.  0001ﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﺮﺯﻣﻴﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺮﺗﻔﻌﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻛ
ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﺪﺍ ﺍﺯ ﻋﺮﺍﻕ ﻛﻪ ﻛﻪ ﺳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﭘﺴﺖ ﻭ ﺧﺸﻚ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺍﺯ ﻏﺮﺏ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮﻩ
ﻫﺎﻱ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥﻗﻔﻘﺎﺯ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺧﺰﺭ ﻭ  ﺍﺯ ﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮﻛﻮﻩﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺷﺘﻪ ﮔﺮﺩﺩ،ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﻛﻮﻩ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﻤﺘﺮﻛﻮﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺷﺘﻪﺧﺸﻚ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎﻥ، ﺍﺯ ﺷﺮﻕ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻲ 
  P1F0P، ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺷﺮﻗﻲ.ﻏﺮﺑﻲ ﺁﻥ ﭼﻨﺎﻥ ﺯﻧﺠﻴﺮ ﻭﺍﺭ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺎ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺗﺮ ﻣﻲﻛﻪ ﺑﻪ  ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺳﺎﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻋﻤﺎﻥ ﻭ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﭼﻨﺪ ﻛﻮﻩ ﻣﻮﺍﺯﻱ
-ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺍﻭﺝ ﺧﻮﺩ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﻛﻮﻩ ﺯﺍﮔﺮﺱ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﻛﺮﻣﺎﻥ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ 
 ﺷﻮﻧﺪ. 
ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ  ﻣﺴﻄﺢﻫﺎﻱ ﻋﻤﻴﻖ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺑﺎ ﺩﺭﻩﻫﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﺷﺮﻗﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﻏﺮﺑﻲ ﻭ ﺭﺷﺘﻪ ﻛﻮﻩﺭﺷﺘﻪ ﻛﻮﻩ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺴﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺳﻮﻡ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ
ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﻢ، ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﻭ ﻗﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺭﺍﺱﻣﺜﻠﺜﻲ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻮﺟﺐ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻣﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺴﺖ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻳﺮﺍﻥ  ﺳﺎﺯﻧﺪﺧﻮﺩ ﺟﺪﺍ ﻣﻲ ﻣﺮﺯﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ
ﺍﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﻫﻨﺪ. ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻛﺎﻫﺪ ) ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻲﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﺩﻗﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ ﺩﻫﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﺭﺵ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻓﺼﻞ ﺳﺮﺩ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺭﺷﺘﻪ ﻛﻮﻩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ(. 
 001ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﺮﻑ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺒﺎﺭﺩ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻌﻴﻦ 
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﺩ، ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺒﺎﺭﺩ. 
-ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺭﺷﺘﻪ ﻛﻮﻩﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻛﻮﻩ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﺤﺖﺭﺳﻨﺪ، ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻛﻮﻩﻏﺮﺑﻲ )ﺯﺍﮔﺮﺱ( ﻭ ﺷﻤﺎﻟﻲ )ﺍﻟﺒﺮﺯ( ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺭﺵ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮ ﻳﺎ ﻗﻮﻱ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺎﻱ 
ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﻮﻉ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺍﺷﻨﺎﺳﻲﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ
                                                            
 .2102؛ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻩ ﭘﺎﻛﺰﺍﺩ؛ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺁﺭﻣﺎﻧﺸﻬﺮ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ»  ۱
 5 . ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ1ﻓﺼﻞ 
 
 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺘﻪ ﻛﻮﻩﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻲ
   P2F1Pﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ 
                    
  ﻧﻘﺸﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، ﻣﻨﺒﻊ: ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ. 1.1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ، ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ،  ﻣﻨﺒﻊ: ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ.   2.1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ  2.1
 8531ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ   1.2.1
ﺭ ﮔﻴﺮﺩ، ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺻﻔﻮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ 
 ﺿﻌﻴﻒ ﻭ ﻧﺎﺗﻮﺍﻥ ﺑﻮﺩ. ﺑﻨﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﺎﻥ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺭﺳﻴﺪ. ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﻭﺧﻴﻢ ﺗﺮ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ 
ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺍﻋﻄﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭ ﻣﺨﺎﺭﺝ ﺩﺭﺑﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﻳﻮﻥ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﮔﺮ ﺭﻭﺳﻴﻪ ﻭ ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ 
 ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ. ﻛﺮﺩﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺭﻗﺎﻳﺖ ﻣﻲ
ﺧﺎﺭﺟﻲ  ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺍﺟﻨﺎﺱ ﻭﺿﻊ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮﺍﻱﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﮔﺮ، 
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ، ﺗﻌﻤﻴﻖ ﺩﺧﺎﻟﺖ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺪﺭﺕ
 ، ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺗﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ
ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻥ ﺍﺯ  9921ﺩﺍﺩ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﮔﻤﺮﻛﻲﺍﻳﺮﺍﻥ 
ﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻮﺩﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺳﻴﺪ. 
   P3F2Pﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ.
                                                            
 .2731؛ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻛﺴﻤﺎﻳﻲ؛ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺴﻜﻦ ﺳﺎﺯﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ»  ۲
  8631؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ 51؛ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺒﻴﺒﻲ؛ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺍﻛﻮﻟﻮژﻱ؛ ﺷﻤﺎﺭﻩ («4031-0231ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ )»   ۳
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ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﻫﺎﻱ ﺷﻮﺳﻪ ﻭ ﺍﻱ ﺟﻬﺖ ﺍﺣﺪﺍﺙ، ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﻣﺮﻣﺖ ﺭﺍﻩﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ
ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ، ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺍﺻﻠﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ  000.31ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﺭﺍﻩ
ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪ. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺯ ﮔﺮﻓﺖ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺷﺮﻕ ﺑﻪ ﻏﺮﺏ، ﺷﺒﻜﻪ 
ﺷﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻭ ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ ﺑﺮ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻫﺎﻱﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ، ﮔﻤﺮﻙ، ﻣﺎﻟﻴﺎﺕ
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺼﺮﻑ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ، ﻧﻤﻮﺩ. ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲﺍﻳﻦ 
-، ﺑﺨﺶ ﺍﻋﻈﻢ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺘﻲ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﻭ ﺧﺸﻜﺒﺎﺭ ﭘﻨﺒﻪﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ، ﺗﺮﻳﺎﻙ، 
 ﺩﺍﺩ.
ﺩﺭ ﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻳﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻫﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ، 
ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺟﻬﺎﻥ، ﻧﻘﺶ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ. 
-ﺩﻭﻟﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﮕﺎﻧﻪ ﺍﺭﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﻲﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ. ﻫﺎﻱ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﺍﺭﮔﺎﻥﻣﺤﻞ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﺭﮔﺎﻥﺷﺪ. ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﻲ ﻭﻱ ﻋﺼﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪﺭﻥ ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻥ ﺳﺮﻧﮕﻮﻥ ﺷﺪ.  0231ﮔﺮﻓﺖ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ
ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﻭﻡ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻳﺎﻓﺖ. 
ﻃﺮﺍﺣﻲ  5231ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩ.  ﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻨﻬﺎﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻳﺎﻓﺖ. 
ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻫﺎ ﺑﺪﻝ ﺷﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺤﺚ
  P4F3Pﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪ.
ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﻓﺮﻭﺵ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﻭ ﺳﺮ ﺭﻳﺰ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﭘﻮﻝ ﺑﻬﺎﻱ ﻧﻔﺖ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪ.  1531ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻗﺪﺭﺕﺗﻘﺎﺿﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻥ ﺑﺰﺭگ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ
ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﻧﺪ. ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﭘﻨﺠﻢ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺵ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ 
ﺭ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺣﺘﻜﺎﻫﺎ ﺯﻣﻴﻦﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻓﻌﺎﻝ ﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ. ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ، ﺷﺮﻛﺖﺳﻮﺩﻫﺎﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ 
ﺍﻱ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺎﻻ 
ﺑﺎ ﺩﻭﻟﺖ، ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ﺭﻭﺍﻧﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ. ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺎﺿﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻭ ﻫﺎ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺗﻘﻭ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺯﻣﻴﻦﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ 
ﻫﺎﻱ ، ﺭﻭﻳﻪﺍﻳﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺷﺘﺎﺏ ﺑﺨﺸﻴﺪ. ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺭ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻣﺼﺮﻑ ﻟﻮﻛﺲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. 




                                                            
 .201، ﺻﻔﺤﻪ 9531؛ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﺷﺮﻑ؛ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺯﻣﻴﻨﻪ، «ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺭﺷﺪ ﻛﺎﭘﻴﺘﺎﻟﻴﺴﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ: ﻗﺎﺟﺎﺭﻫﺎ»  ٤
 .28، ﺻﻔﺤﻪ 3731؛ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺸﻬﺪﻱ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ؛ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥﻭﻳﮋﮔﻲ»  ٥
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  8531-9831ﻣﻘﻄﻊ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ   2.2.1
ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻛﺎﻻﻫﺎﻱ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻭﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺩﺭ ﭘﻨﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺷﺪ. 
 ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻮﺩ. 
ﻛﺮﺩ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺟﺎﻟﺐ ﻭ ﻣﻔﻴﺪﻱ ﺭﺍ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪ.  2631-6631 ﻫﺎﻱﺳﺎﻝ
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﻲ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ، 
ﺑﻪ ﺪﺍﻑ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺒﻮﺩ. ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﻜﻦ. ﺍﻳﻦ ﺍﻫ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺸﺪ. ﺑﻮﺩﺟﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺻﺮﻑ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻨﮓ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺭﻙ ﺩﻗﻴﻖ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ 
 6F5Pﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺟﻨﮓ ﺷﺪ. 
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ، ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﭘﻨﺞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
ﺭﺍ ﺍﻳﻔﺎ  ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. ﺻﻨﻌﺖ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺶ ﻭﺍﺳﻄﻪﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺯﻳﺎﻥ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﺪﻣﺎﺕ 
ﺩﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﺨﺶ ﺍﻋﻈﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺪﺍﺷﺖ، ﻧﻤﻮﺩ. ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺑﻬﺎﻱ ﻧﻔﺖ، ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ. 
ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺳﻬﻢ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﺎ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻘﺶ ﺻﺎﺩﺭ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﺭﺍ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ، 
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ.  ﻳﺮ ﻛﻠﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﺻﻨﻌﺖ ﻭ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻧﺸﺪ. ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﺮﺩ. 
  P7F6Pﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﮔﺮﺩﻳﺪ.ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ 
 ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺯﻱ ﻗﺒﻞ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ  3.1
ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺻﻔﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﻗﺎﺟﺎﺭ، ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ 
ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻱ ﺗﻌﻤﻴﻖ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺷﻴﻮﻩ ﻃﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻥﺁﺩﺍﺏ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺁﮔﺴﺘﺮﺵ 
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﺷﻴﻮﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻧﻴﺰ ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﺤﻮﻝ ﺷﺪ. ﻣﺘﺤﻮﻝ ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﺑﻠﻜﻪ 
ﺷﺪﻳﺪﺍ ﺗﻜﺎﻥ ﺧﻮﺭﺩ. ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺖ. 
   P8F7Pﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺁﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺖ.ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
-ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺩﻭﻟﺖﻭﻳﮋﮔﻲﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻥ ﺗﻤﺪﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺷﺪ. 
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﺤﻮﻝ ﺷﺪ ﻭ ﺗﻤﺪﻥ ﺷﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ. 
                                                            
 811، ﺻﻔﺤﻪ 8831؛ ﻓﺮﺥ ﺣﺴﺎﻣﻴﺎﻥ، ﮔﻴﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ، ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺣﺎﺋﺮﻱ؛ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺁﮔﺎﻩ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﺷﻬﺮﮔﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ»   ٦
 421، ﺻﻔﺤﻪ 8831؛ ﻓﺮﺥ ﺣﺴﺎﻣﻴﺎﻥ، ﮔﻴﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ، ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺣﺎﺋﺮﻱ؛ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺁﮔﺎﻩ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﺷﻬﺮﮔﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ»   ۷
 .46، ﺻﻔﺤﻪ 3731؛ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺸﻬﺪﻱ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ؛ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥﻭﻳﮋﮔﻲ»  ۸
 
 8 . ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ1ﻓﺼﻞ 
 
 
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﺪﻧﺪ، ﺍﻱ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ. ﺗﺤﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻴﻮﻩ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺷﻜﻞ ﺗﺎﺯﻩﺮﻓﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮔ
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
   P9F8Pﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻏﺮﺏ ﻣﺼﻮﻥ ﺑﻤﺎﻧﺪ.ﺍﺯ ﺣﺮﻛﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﻧﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ. 
ﻫﺎ، ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻤﺪﻥ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻏﺮﺑﻲ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ 
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ، ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. ﺍﻱ ﺭﺍ ﻧﻮﻳﺪ ﻣﻲﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﻮﻝ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺪﺭﻥ ﺗﺎﺯﻩﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻲ
ﻭ ﻫﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻧﻤﻮﺩ ﻳﺎﻓﺖ.ﻫﺎ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩﺩﺭ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﻤﺖﺍﺩﺍﺭﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ 
ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ، ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻧﺪ. ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻧﺪﻙ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞﺯﻳﺮﺍ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ. 
ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ. ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﻪ ﺗﻨﻮﻉ 
ﻧﻤﻮﺩ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺭﺍ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ 
 01F9Pﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ.ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻭﻳﮋﮔﻲﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻜﻞ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺷ
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﻳﻔﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻌﻴﻦ  ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺗﻤﺪﻥ ﻭ
ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ  5331ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ﺭﺳﻤﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺭﺍ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ. ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻱ 
ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ  1521ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﻗﻴﻘﻲ ﺍﺯ ﺗﺤﻮﻝ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩ. 
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺯﺩﻩ ﺷﺪ. ﺍﺯ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ  11/5ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﺪﻭﺩﺍ ﻫﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ، ﻭﺯﻳﺮ ﻋﻠﻮﻡ ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ
 2.3ﻭ  1.2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  9031ﻭ  7721ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺪ. ﺩﺭﺻﺪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻦ ﻭ ﻋﺸﺎﻳﺮ ﺑﻮﺩﻧ 78ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ ﻭ  31ﺣﺪﻭﺩ 
 000.817.2ﻧﻔﺮﻱ  000.707.9ﺍﺯ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ  0031ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭﺻﺪ  03/4ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ  0331ﺳﺎﻝ، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  03ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺭﺻﺪ  82ﻧﻔﺮ، ﻳﻌﻨﻲ 
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻔﺮ  000.123ﺩﺭﺻﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ  2/4ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻬﻢ ﺁﻥﺩﺍﺩﻧﺪ. ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ  5331ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻱ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻧﺮﺥﺟﺪﺍﻭﻝ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﻭ 
ﺗﻌﺪﺍﺩ  6631ﻭ  5531، 4431 ﻫﺎﻱﺩﺭ ﺳﺎﻝﺩﺭﺻﺪ ﺷﻬﺮ ﻧﺸﻴﻦ ﺑﻮﺩﻧﺪ.  13/4ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ  000.559.81
ﺩﺭﺻﺪ(  95/12ﻧﻔﺮ ) 000.548.62ﺩﺭﺻﺪ( ﻭ  74ﻧﻔﺮ ) 000.558.51ﺩﺭﺻﺪ(،  83) 000.497.9ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ
 ﺷﺪ. ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖﺍﺯ 
 26ﺑﻪ  5331ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﺭﺻﺪ  86/4ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ 
ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻭ  54/17ﺑﻪ  5631ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺩﺭ 35ﺑﻪ  5531ﺩﺭﺻﺪ، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
 000.198.02ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ 5ﺩﺭ ﺗﺼﻮﻳﺮ  0031-5631ﻫﺎﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺳﺎﻝﺍﻓﺰﺍﻳﺶ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩ.   51/6ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﺎﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ  5331-5631ﻧﻔﺮ. ﺩﺭ ﻣﻘﻄﻊ ﺯﻣﺎﻧﻲ 
ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  98ﻭ ﺑﻪ  5431ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  16ﺑﻪ  5331ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  64ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ  ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻧﺸﻴﻨﺎﻥ
                                                            
؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، 6؛ ﺟﻮﺍﺩ ﺣﺎﻣﺪﻱ ﺣﻖ؛ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ؛ ﺷﻤﺎﺭﻩ «ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ  ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﻻﻳﻞ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ»  ۹
 44، ﺻﻔﺤﻪ 8631
 213؛ ﺳﻴﺪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻬﻲ ﺩﺍﻧﺶ ﭘﻮﺭ؛ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ، ﺻﻔﺤﻪ «ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻃﺮﺡ ﻫﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﻱ»  ۰۱
 9 . ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ1ﻓﺼﻞ 
 
 
ﺭﺳﻴﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺭﺍ  5631ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  911ﺑﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ  5531
 ﻛﻨﺪ. ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ
ﻛﺸﻮﺭ، ﺳﻬﻢ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﺭﻭﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ  000.559.81ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ  5331ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ 4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻝ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻲ 86/4ﺑﻪ  13/4ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﻧﺴﺒﺖ  000.010.31ﻭ  000.459.5
ﺩﺭﺻﺪ  45/17ﺩﺭﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ ﻭ  45/92، 5631. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ 
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺩﺭﺻﺪﻱ ﻣﻲ 22/98ﺑﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻭﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻦ 
 
)ﺑﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ(.ﻣﻨﺒﻊ : ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ  0231ﺗﺎ  0031ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻞ ﻭ ﺷﻬﺮﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ   3.1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ، ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ.  92ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺸﻬﺪﻳﺰﺍﺩﻩ ﺩﻫﺎﻗﺎﻧﻲ، ﺻﻔﺤﻪ 
 
 
)ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ(. ﻣﻨﺒﻊ : ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ  56-5331ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻭ  4.1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ، ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ.  03ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺸﻬﺪﻳﺰﺍﺩﻩ ﺩﻫﺎﻗﺎﻧﻲ، ﺻﻔﺤﻪ 
 




.ﻣﻨﺒﻊ : ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ 5631ﺗﺎ  0031ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻞ، ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ  5.1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ، ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ.13ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺸﻬﺪﻳﺰﺍﺩﻩ ﺩﻫﺎﻗﺎﻧﻲ، ﺻﻔﺤﻪ 
 
ﺗﻮﺍﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﺟﺪﻭﻝ ﺗﺤﻮﻝ ﺳﺮﻳﻊ ﺩﺭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﻲ 4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﻧﻔﺮ، ﺣﺪﻭﺩ  000.338.6ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ  5431ﻭ  5331ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﻝ 
، ﻧﺴﺒﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.  000.399.2ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ  000.048.3
 ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.  57/5ﺑﻪ  5531ﺗﺎ  5431ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﺩﺭﺻﺪﻱ ﻣﻲ 65/2ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺭﺷﺪ 
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﻛﻴﻔﻲ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ، ﻳﻌﻨﻲ  ﻻﺯﻡ ﺑﻮﺩﻛﻤﻲ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺭﻭﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ 
 ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱﺍﺧﺘﻼﻝ ﺷﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻛﻴﻔﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻭ 
 ﻓﺎﺻﻠﻪﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺩﺭ  ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻦ 
ﻧﻔﺮ ﻳﻌﻨﻲ  000.099.01ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﺪﻭﺩ  000.733.51ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ  ﻧﻴﺰ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻳﺎﻓﺖ. 5631ﺗﺎ  5531ﺯﻣﺎﻧﻲ 
ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺧﺎﻟﺺ ﺩﺭﺻﺪ  03/61ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻧﺸﻴﻦ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺭﻗﻢ ﻣﻌﺎﺩﻝ  000،747،4ﺩﺭﺻﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ ﻭ  96/48
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  5531-5431 ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭﺻﺪ 34/8 ﺍﺯ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻛﺎﻫﺶﺭﻭﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻫﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻧﺸﺎﻥ 
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ 5231-5331ﻫﺎﻱ ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 32/5ﺑﺎ 
ﺍﻥ ﺍﻓﻐﺎﻧﻲ ﻭ ﻋﺮﺍﻗﻲ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺗﻼﺵ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻬﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﺟﻨﮓ ﺯﺩﻩ ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺮ
ﺩﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺟﻨﮓ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲ ﺗﻼﺵ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﻣﻬﺎﺭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ. 
 ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩ.  ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊﺷﺪ. ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ




ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻧﺎﺻﺮ  .ﻣﻨﺒﻊ : ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ  56 -5331ﺗﺤﻮﻝ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻭ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ  ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ  6.1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ، ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ. 33ﻣﺸﻬﺪﻳﺰﺍﺩﻩ ﺩﻫﺎﻗﺎﻧﻲ ، ﺻﻔﺤﻪ 
 
ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﺎﻝ  4/45ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ  4431ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﺎﻝ  2/47،  5531ﺳﺎﻝ ﺑﺮﺍﺑﺮ  1/96ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ  5631ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
 13/9ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ  88/1، 5331ﺑﺎ  5631ﺑﻪ ﺭﺷﺪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩ. ﻧﺴﺒﺖ ﺭﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ  5331
 001، 5631ﺗﺎ  5331ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻲﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖﺩﺭﺻﺪ ﺑﻮﺩ. 
  P11F01Pﺩﺭﺻﺪ ﻓﺮﺽ ﺷﻮﺩ.
ﺍﻱ ﻋﺠﻴﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺑﻮﺩ: ﺩﺭ ﻧﻜﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ 5631ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺟﻨﮓ ﺍﺳﺘﺎﻥﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺟﻨﮓ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷﻬ
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻌﺪﺍ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎﻓﺖ. ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ. 
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﻨﮓ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﻭ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻟﻄﻤﻪ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
ﺩﻫﺪ. ﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﻤﻲﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺯﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ  ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ 
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ،  8831ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﻭ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 
. ﺷﻤﺎﺭ ﺳﺎﻝ( 01ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ 461/3) ﺑﻨﺪﺭ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ:  ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﻥ
ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.  5631ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  975.22ﺑﻪ  5531ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  592.25ﻡ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﻫﻠﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﻼ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﻧﻔﺮ  054.89ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ ﺑﻪ  285.23ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺑﺪﺭﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺳﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪ ﻭ 
ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ  208.101ﺣﺪﻭﺩ  5431ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ. ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻗﺼﺮ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
ﺗﺎ ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩ،  369.865ﺣﺪﻭﺩ  5431ﻧﻔﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻤﺎﺭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  000.701
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻔﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺟﻨﮓ، ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﺮ ﺫﻛﺮ ﺷﺪ،  640.939ﺑﻪ  5631ﺳﺎﻝ 
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺑﻪ ﺗﺮﻙ  2ﻨﮕﺎﻡ ﺟﻨﮓ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩ. ﻫﮔﺮﺩﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻨﮕﺰﺩﻩ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻤﺎﺭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﻭﺭ 
 ﺯﺍﺩﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺷﺪﻧﺪ. 
ﺍﻓﺎﻏﻨﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺷﻤﺎﺭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ 
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺍﻧﺴﺖ. ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺍﻳﻦ  ﻫﺎﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺁﻥ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎﺭﺍ ﻧﻤﻲﻭ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ 
                                                            
 .32-34ﺻﻔﺤﻪ  3731ﻧﻲ؛ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ؛ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺸﻬﺪﻱ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﻫﻘﺎ«ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥﻭﻳﮋﮔﻲ»  ۱۱
 21 . ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ1ﻓﺼﻞ 
 
 
ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ  ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻫﻢ ﻣﻴﻬﻨﺎﻥﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ 
 ﺑﻮﺩ. 
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ،  1ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  5331ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺯﺩ ﻛﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ 7.1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﻧﻔﺮ  000.02ﺗﺎ  000.01ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ. ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺁﻥ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ 
 5531ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﺭﺻﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.  8ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ 
 4/9ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ  5431ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  000.000.1ﺗﺎ  000.005ﺷﻬﺮ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ 
ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ  ﮔﺬﺷﺘﻪﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ 
ﺭﺷﺪ  5331-5431ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻛﻨﺎﻥ ﺳﺎ 000.532.1ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮﺩ.  000.005ﺗﺎ  000.052
ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻫﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ.  11/8
ﻧﻔﺮ  000.005ﺗﺎ  000.052ﻱ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍ 000.000.1ﺗﺎ  000.005
ﺩﻫﻚ ﭘﻨﺠﻢ، ﻫﻔﺘﻢ ﻭ ﻧﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ  5ﺗﺎ  2ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ 
 ﺑﻮﺩ.  5431ﺗﺎ  5331ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺭﺷﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﺮﺥ 
 -11/8 ﺭﺷﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻨﻔﻲﺪ ﺷﺎﻫﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺷﻤﺎﺭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﻫﻚ ﺍﻭﻝ  5431ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  0005ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﻳﻦ ﺭﺷﺪ ﻧﻔﺮﻱ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ  000.25ﺩﺭﺻﺪﻱ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ 
ﺩﺭﺻﺪﻱ  -2/8ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺭﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ  000.002ﺗﺎ  000.001ﺑﺎ ﺩﻫﻚ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ، ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ 
ﺩﻫﻚ ﺷﺸﻢ ﻭ ﻫﻔﺘﻢ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﺍ  5531ﺗﺎ  5431ﻫﺎﻱ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺳﺎﻝ
ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻔﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ  000.005ﺗﺎ  000.052ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
 000.018.1ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺳﻮﻡ ﺭﺍ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻫﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ 
 ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻞ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.  82/6ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﻧﻔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮ 
 
، ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻘﺎﻁ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺖ )ﺑﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﻧﻔﺮ( .ﻣﻨﺒﻊ : ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﺯ  56ﺗﺎ 5331ﺗﺤﻮﻝ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ  7.1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ، ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ . 24ﻗﺎﻧﻲ، ﺻﻔﺤﻪ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺸﻬﺪﻳﺰﺍﺩﻩ ﺩﻫﺎ
 
 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ( ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ  0005ﺍﻭﻝ ) ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ  ﺭﺩﻩﺷﻬﺮﻫﺎﻱ  5631ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ.  42ﺭﺷﺪ ﻋﺠﻴﺐ  5531-5631ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻳﻌﻨﻲ  ﺩﺭﺻﺪﻱ -11/8
ﻧﻘﻄﻪ  55ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ  -3/2ﺭﺷﺪ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ  ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺯﻣﺎﻥﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ  000.01ﺗﺎ  0005
ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺭﺩﻩ ، 63ﺳﻮﻡ ﺑﻪ  ﺭﺩﻩ، ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ 87ﺷﻤﺎﺭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺩﻭﻡ  ﺭﺩﻩﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. 
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، ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺭﺩﻩ ﻧﻬﻢ 3، ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺭﺩﻩ ﻫﻔﺘﻢ ﺑﻪ 11، ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺭﺩﻩ ﺷﺸﻢ ﺑﻪ 42، ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺭﺩﻩ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ 22ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺑﻪ 
 321ﺑﻪ  5531ﻧﻘﺎﻁ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻝ  5631ﺷﻬﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  1ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﺑﻪ 
 ﻧﻘﻄﻪ ﻳﺎ ﺷﻬﺮ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ.
ﺩﺭﺻﺪ، ﺩﺭ  04/9ﺣﺪﻭﺩ  5331ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  000.001ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺎﻱ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ
ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  66/9ﺣﺪﻭﺩ  5631ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  26/8ﺣﺪﻭﺩ  5531ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﺭﺻﺪ،  75/9ﺣﺪﻭﺩ  5431ﺳﺎﻝ 
 5631 ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺷﻬﺮ ﻭ 32 5531ﺷﻬﺮ، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  41 5431ﺷﻬﺮ، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  9 5331ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻳﺎﻓﺖ. 
ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻛﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻱ، ﺁﻣﺎﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺩ. ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ 14
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺷﻬﺮﻱ ﺷﻬﺮ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ 
  P21F11Pﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮﺩ.
 ﺷﻬﺮ، ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺳﺎﺧﺖ ، ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ  4.1
ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺎﺹ 
ﻫﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﻥﺍﻱ ﻗﺒﻼ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺣﺮﻓﻪﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﺧﺎﺹ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ، 
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ -ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ. 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺪﻭﺩ ﺷﻬﺮ ﻣﻲﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ 
  P31F21Pﺍﻧﺪ.ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮﺩﻩ
 
. ﻣﻨﺒﻊ : ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ 56-5331ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺁﻧﻬﺎ ﻃﻲ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻱ  5631ﺷﻬﺮ ﺑﺰﺭگ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  02ﺭﺩﻩ ﺑﻨﺪﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ  8.1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ.، ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ 061ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺸﻬﺪﻳﺰﺍﺩﻩ ﺩﻫﺎﻗﺎﻧﻲ ، ﺻﻔﺤﻪ 
                                                            
 . 75-66، ﺻﻔﺤﻪ 0931؛ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﺑﻬﺰﺍﺩﻓﺮ؛ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺷﻬﺮ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻃﺮﺡ»  ۲۱
 .23، ﺻﻔﺤﻪ 8631؛ ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺠﻴﺪ ﺯﺍﺩﻩ؛ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻧﺸﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﺷﺮﻭﻉ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﺍﻳﻲ ﺩ ﺭﺍﻳﺮﺍﻥ»  ۳۱
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ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺯ ﻧﻴﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫ
 0231ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﺩ  ﺑﻮﺩ 2131ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺁﺑﺎﻥ  ﻫﺎﻣﻌﺎﺑﺮ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮﻥ 
ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﺧﻴﻠﻲ ﺍﻧﺪﻙ ﺑﻮﺩ. ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺟﺎﻣﻊ، ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻃﺮﺡﻗﺪﺭﺕ ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﺁﻣﻴﺰ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﺻﻼﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪ. 
   P41F31Pﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ. 5431ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﺑﻼﻍ ﺷﺪﻩ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ 
 0031-0231ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ، ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﻼﻝ ﺳﺎﻝ  1.4.1
ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺗﺎ  0131ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ. ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻗﺪﺭﺕ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎ 
ﺍﻏﻠﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ  0231ﺗﺎ  0131ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﻭﻡ ﻧﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ.  0231ﺳﺎﻝ 
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﺷﺖ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﻛﻪ ﻧﻪ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻧﻪ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺤﻮﻟﻲ ﺭﺍ 
ﺍﻟﮕﻮﻱ )ﻣﺮﺑﻌﻲ( ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﻛﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﻮﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻠﺪﻳﻪﺑ
ﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺩﺍﺩﻧﺪ، ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻣﺤﻠﻪﻭ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ 
ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ، ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺍﻏﻠﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﻳﻦﻣﻴﺎ
ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﺤﻮﻝ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﻛﻼﻧﺘﺮﻱ، ﺑﺎﻧﻚ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
 ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻮﮔﺮﺍﻳﻲ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺑﻮﺩ.
ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻮﺛﺮ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ 
ﻣﻘﺮﺭ ﻧﮕﺮﺩﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪﻩ ﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻗﺎﺑﻞ  0231ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﻮﺩ. ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﺭﮔﺎﻥ
 ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻧﺒﻮﺩ. 
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ 
ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ ﺳﻨﺘﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲﺷﺪﻧﺪ، ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ
ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﮓ ﺭﺍ ﺍﺷﻐﺎﻝ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻭ ﻛﻮﭼﻪﺷﺪ. ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻣﻲ
ﺎ ﻭ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺖ. ﺍﻳﻦ ﻫﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺳﻨﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ 
 ﻫﺎﻱ ﻣﺮﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﻣﻔﻴﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ. ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻥ 
ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺌﻮﺭﻱ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ. ﮔﺮﻓﺖﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
ﺁﻣﻮﺯﺵ  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ، ﺻﺪﻭﺭ ﺟﻮﺍﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ 
ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺖ. 
                                                            
؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، 6؛ ﺟﻮﺍﺩ ﺣﺎﻣﺪﻱ ﺣﻖ؛ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ؛ ﺷﻤﺎﺭﻩ «ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ  ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱﻫﺎﻱ ﺩﻻﻳﻞ ﺷﻜﺴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ»  ٤۱
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ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺮﻳﻊ، ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻋﻤﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺪﻭﻥ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳ
ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺷﻮﺍﺭﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝ  ﺷﻬﺮﻫﺎﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺁﻥ
 ﺷﺪ.ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﻮﺩ
ﻫﺎ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﻭﺭ ﺁﻥ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ. ﺯﻣﻴﻦﺍﻏﻠﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ 
ﻫﺎ ﺑﺨﺮﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻼﻙ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﺰﺭگﺩﻳﻮﺍﺭ ﻛﺸﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻲ
ﺗﻬﺮﺍﻥ  6131ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻛﺴﺐ ﺳﻮﺩ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﺎﻝ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ 
 ﻫﺎ ﻭ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ. ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺍﻱ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪﺑﻪ 
 
 
  .932.ﻣﻨﺒﻊ : ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻗﺪﻳﻢ ،ﺟﻌﻔﺮ ﺷﻬﺮﻱ ، ﺻﻔﺤﻪ 0031ﻋﻜﺲ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﺎﻝ  9.1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
ﻫﺎﻱ ﻋﺮﻳﺾ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺩﺭ ﻭ ﺍﺳﺘﺤﻜﺎﻣﺎﺕ ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﻲ، ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺩژ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻗﻄﻮﺭ ﺁﻥ 
ﺗﺤﻮﻝ ﺍﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺍﻏﻠﺐ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﻣﺤﻠﻪ
ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻨﺎ ﺷﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
، ﭼﻴﺰﻱ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﺳﺮ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻥ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺑﺨﺶﻓﺮﺩ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ 
 ﻧﻤﻮﺩ. ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻃﻮﺭ ﻓﺰﺍﻳﻨﺪﻩ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍ 




.ﻣﻨﺒﻊ : ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﻋﺪﻝ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﺭ ﺍﻭﺭﻛﺎﺩ، 6131ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ  01.1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ،  ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ. 522ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ، ﺻﻔﺤﻪ 
 
ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺁﻥﻣﺘﺎﺛﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﺶ 
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺩﻭﻟﺖ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺗﺤﻮﻝ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ 
-ﺮ ﻣﻲﻛﻪ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻏﻠﺐ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ  ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻮﺩ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ
ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮﻱ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻫﺎﻱ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ، 
 ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
ﻇﻬﻮﺭ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺣﻔﻆ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻪ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺑﻮﻣﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ 
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻧﻤﻮﺩ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲﻫﺎ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪﻱ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩ، 
-ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﺩﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻴﺎﻳﺎﻥﺷﻬﺮﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻑ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ. 
ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ،  ﻫﺎﻱﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﺷﺪ. ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﻲ
ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳﺮﻳﻊ، ﺣﺴﺎﺏ ﻧﺸﺪﻩ ﻭ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺨﺶﻭ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﻱ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺑﺪﻭﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ 
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺭﺍ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺩ، ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩ ﻭ ﺑﺨﺶﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺑﺮ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ 
 ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺖ. 
ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺑﺎ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﺨﺶ
ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺤﻮﻝ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﻭﺿﻌﻴﺖﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ 
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ﻫﺎ ﻭ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺎﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﻥ
 ﺑﻨﺎ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺗﻨﮓ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺩﻓﺎﻋﻲ 
ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ، ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻼﻗﻲ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ 
ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮﻝ ﺗﺮﺩﺩ ﻋﻤﻠﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮﻭﺯ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ. ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ 
-ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻧﺪ، ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻋﺮﻳﺾ ﻫﺎﻱ ﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺑﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻛﻮﭼﻪﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﺭﻭ
 ﮔﺮﺩﻧﺪ.ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻲ ﻩﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺍﻣﺮﻭﺯﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻧﻴﺰﻩ ﻛﺮﺩﻥ، ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻭ 
ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺑﻮﺩ. ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﻋﺮﻳﺾ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻏﺮﺑﻲ ﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺑﺨﺶﺗﻐﻴﻴﺮ 
-ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻋﺮﻳﺾ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻋﺮﻳﺾ ﺑﺎﺭ ﻣﺎﻟﻲ ﻫﺎﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭﻙ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺗﻨﮓ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺒﻮﺭ 
 ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻤﻴﻞ ﻣﻲﺍﻱ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﺤﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺪ. ﻣﻨﺤﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻋﺮﻳﺾ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﺭ ﺩﻫﻪ
ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺯ ﺑﻴﻢ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺨﺶﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲﺑﺨﺶ ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
 ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻫﺎﻱ ﻋﺮﻳﺾ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﻲﻫﺎ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﮔﺮﺩﻧﺪ، ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﺨﺶ
ﺍﻏﻠﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﻫﺎﻱ ﻋﺮﻳﺾ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺝ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻭ ﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻭ ﺩﺯﻓﻮﻝ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨ
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﺭﻭﺩ. ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺑﺨﺶﺍﻳﻦ ﻣﻮﺝ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭘﻴﺶ ﻣﻲﺍﺻﻔﻬﺎﻥ 
ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻗﺪﻳﻤﻲ، ﺳﻨﺘﻲ، ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﺩﺩ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. ﺷﺒﻜﻪﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﺮﺍﻓﻴﻜﻲ ﺑﺨﺶ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ 
   P51F41Pﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
 0231-6431ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﻼﻝ ﺳﺎﻝ  2.4.1
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻔﺼﻞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ  ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺪﻭﻥﺍﻭﻟﻴﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ  2131ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺤﺖ  0231ﺗﻴﺮﻣﺎﻩ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﺑﺮ. ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ: ﻣﺸﺎﺑﻪ
 ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪ. « ﻫﺎﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ»ﻋﻨﻮﺍﻥ 
ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﺎﺭﻩ ﺭﻫﺎ ﺷﺪ. ﭘﺮﻭژﻩ 0231ﺑﺎ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻳﻮﺭ 
 ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮﺩ:ﺭﺍ ﻣﻲ 0231ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ 
                                                            
 883-393ﺻﻔﺤﻪ  3731؛ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺸﻬﺪﻱ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ؛ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥﻭﻳﮋﮔﻲ»  ٥۱
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ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﺳﺎﺯﻧﺪ، ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻫﺎﻱ ﻋﺮﻳﺾ ﻭ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ -
 ﻫﺎﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺁﻥ ﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮﺩﺭ ﺑﺨﺶ
ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺟﻨﻮﺏ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺷﺮﻕ ﺑﻪ ﺣﻮﻝ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻫﺎﻱ ﻃﻮﻳﻞ ) ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻱ( ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ -
 ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺩﺭﻭﻥ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﻏﺮﺏ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﻮﺳﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻮﺩﻧﺪ.
 ﻫﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰﻭ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥﺳﺎﺯﻱ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﺯﺗﺨﺮﻳﺐ ﺑﺨﺶ -
ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﻳﺎ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺧﺎﻧﻪﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻧﻤﺎﻱ ﺧﺎﻧﻪ -
 ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.ﺷﺪﻩ 
ﻛﻪ ﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﻧﺸﺪﻩ ﻳﺎ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺳﺎﺧﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ -
 ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ، ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. 
ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻫﺎﻭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ -
 ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ. ﺍﺑﻘﺎ ﻭ ﺣﻔﻆ 
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻭ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﭘﺮﻭژﻩ
ﺩﺭ ﭘﻲ ﻣﺪﺭﻧﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﻫﺎ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺁﻥ
ﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻠﻤﺎﺱ )ﺷﺎﻫﭙﻮﺭ ﺳﺎﺑﻖ( ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﻨﺎ ﻳﺎ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪﻧﺪ، ﺍ 0231ﺗﺎ  0131ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻮﺩ. ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ 
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺷﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪﻩ ﻫﻤﺪﺍﻥ ،  9921
 ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭ ﺁﻣﺪ.  0131ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯ ﺁﻟﻤﺎﻧﻲ ﻛﺎﺭﻝ ﻓﺮﻳﺶ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
ﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺷﺪﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﻭﻡ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ
ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﭘﺮﻭژﻩﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺷﺎﻩ 
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﺪ. ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﻲﺷﺪ. ﺑﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﻣﻲ
ﻛﺮﺩ. ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﻣﻲﺷﺪ، ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ ﺭﺍ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ،  
ﺍﻳﻦ  ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ،ﻫﺎﻱ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ
 .ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺭﺍ ﺩﻳﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ
ﻫﺎﻱ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ، ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﻜ
ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺟﺪﻳﺪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺟﺪﻳﺪ 
 ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﺼﻮﻥ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ. ﺷﺪﻧﺪ. 




. ﻣﻨﺒﻊ: ﻛﻨﻜﺎﺷﻲ ﺩﺭ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺻﻔﻮﻱ، ﺳﻌﻴﺪ ﮔﻠﺴﺘﺎﻧﻲ ﻭﺳﻤﻴﻪ ﺷﺮﻳﻒ ﺯﺍﺩﻩ.، 0131ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ  11.1ﺗﺼﻮﻳﺮ
  ، ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ.161ﺻﻔﺤﻪ
 
ﺻﻠﻴﺒﻲ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺑﺎ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ 
ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻠﺐ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﺍﻏﺷﻜﻞ )+( ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺖ. ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻴﻦ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﻘﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﻴﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻣﺎﻧﺪ. ﺿﺮﺑﺎﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻛﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺁﺧﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ، ﺑﺎﻍ
 ﻫﺎ ﻃﻮﻝ ﻛﺸﻴﺪ. ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻗﺮﻥﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﺒﻮﺩ. ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮﺍﻱ 
ﻫﺎﻱ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻭ ﻃﺮﺡﺍﻧﺪ، ﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺷﺪﻩﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﻃﺮﺡﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ
 ﺷﻮﺩ.ﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻣﺨﺮﺏ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﭘﺮﻭژﻩﺑﺮﺧﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ 
ﻫﺎ، ﻛﺎﺷﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ، ﺑﺮﺧﻲ ﻭﻳﮋﮔﻲﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ، ﻋﺮﺽ ﻛﻮﭼﻪﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲﺍﺯ 
ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻲﻫﺎ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺪﺭﻥ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ، ﺷﺮﻛﺖﻣﺴﻴﺮ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻣﻲﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ 
 ﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻧﻈﻢ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﺑﻮﺩ. ﻃﺮﺡ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺸﺎﻫﺎﻱ ﺗﻨﮓ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﻳﻤﻲ، ﺩﺭﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ




  . ﻣﻨﺒﻊ : ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺳﻠﻤﺎﺱ، ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ . 9731-8031ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺷﺪ ﺷﻬﺮ ﺳﻠﻤﺎﺱ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎﻱ  21.1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
ﺍﺯ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎﻱ ﻃﻮﻟﻲ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻭ ﮔﻮﺩﺍﻝﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻚ ﺧﻮﺩ ﺷﺪ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩﻫﺎ، ﮔﺮﻓﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻬﺮﻱ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ، ﭘﺎﺩﮔﺎﻥﺷﻜﻞ ﻣﻲﻫﺎ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻭ ﺑﺎﻍ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺮﺍﻳﺸﺎﺕ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﻏﺮﺏ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺩﺭ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻭ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﻲ
 ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺑﻮﺩ. 
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ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ. ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ  0331ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻀﻮﻳﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺍﺭﻱ )ﻛﺎﭘﻴﺘﺎﻟﻴﺴﻢ( ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻮﺭژﻭﺍﻱ ﺗﺎﺯﻩ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪ. ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ
ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﺎﻻ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺩﺍﺷﺖ. ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﺒﻌﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻭﻧﻖ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
 ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺩﺍﺷﺖ. 
ﻫﺎﻱ ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺯ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺁﺏ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻓﻘﻴﺮ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩ. ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ، ﺟﻨﻮﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ
 ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰﺍﺣﺪﺍﺙ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺪﻭﻥ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﺎﻱ ﺗﻨﮓ ﻭ ﺧﺎﻧﻪﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻪ
ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪ. ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﺎﺳﺖ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﻫﻤﻴﺖ  ﺍﺯ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ
ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﻫﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻭﻳﮋﮔﻲ
 ﺮﺵ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ﺩﻳﮕﺮ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺳﺎﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﮔﺴﺘﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ 
ﺣﺎﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﻧﺎ ﺁﮔﺎﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻳﺎ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﺍﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﺮﻳﻊ 
ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻮﻻﺕ  1431ﺍﻏﻠﺐ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ. ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﺭﺿﻲ ﺳﺎﻝ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪ ﻛﻪ 
 ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎﻥ  –ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ 
 
 
. ﻣﻨﺒﻊ : ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺩﻭﻳﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﻋﺪﻝ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﺭ 0231ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﺎﻝ  31.1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﻳﺴﻨﺪﻩ . ، ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮ622ﺍﻭﺭﻛﺎﺩ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺻﻔﺤﻪ 
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ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺮﺍ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﺪﻣﺖ 
ﻣﻔﻬﻮﻡ « ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ»ﺳﺮ ﺭﻳﺰ ﺷﺪﻥ ﭘﻮﻝ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﺎ ﺑﮕﻴﺮﺩ. ﻭﺍژﻩ 
 ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ.ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻭ 
ﺷﺎﺧﻪ ﻏﻴﺮﻣﻮﻟﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺍﺷﺒﺎﻉ ﺷﺪﻧﺪ، ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ
ﺷﺪ. ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﺟﻮﻳﺎﻱ ﻛﺎﺭ  ﻣﻤﻠﻮ ﺍﺯﺳﺎﻛﻦ ﺷﺪﻧﺪ. ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻛﺎﺭ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮ 
ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ 
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﺎﻟﻜﺎﻥ ﻋﻤﺪﻩ ﺯﻣﻴﻦ
ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺬﺍﺭﻱ ﻛﺮﺩﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺠﺎﺭﺕ، ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻴﻠﻢ، ﻫﺘﻠﺪﺍﺭﻱ، ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔ
-ﺭﻭﺍﻧﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺮﻭژﻩﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻮﻧﺘﺎژ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻐﻞ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻧﻨﻤﻮﺩﻧﺪ. 
ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺭﺍﻳﺞ ﻫﺎﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮﺩ، ﻛﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﭘﻬﻠﻮﻱ  ﺣﻜﻮﻣﺖﺍﻭﻟﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ 
ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﻭ ﺗﻼﺵ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ
ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮﺩ  ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ
ﻫﺎﻱ ﻫﺎﺩﻱ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺡﻃﺮﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ  ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺷﻬﺮﺩﺍﺭﺍﻥ 
ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ، ﺧﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲﻃﺮﺡﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
ﻫﺎ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡﻫﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪ، ﺯﻳﺮﺍ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡﻧﺒﻮﺩ. 
ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﻭ ﺷﺪﻧﺪ. ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺭﺷﺪ ﺷﺪﻳﺪ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲ
   P61F51Pﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.، ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﻙﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪ
  5431ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  3.4.1
ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪﻳﺪ  ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ،ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻣﻴﻼﺩﻱ  06ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺩﻫﻪ 
ﻫﺎ ﻭ ﻣﻌﺎﺑﺮ، ﻟﻮﻟﻪ ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﺍﻩ ﺳﺎﺯﻱ، ﺁﺳﻔﺎﻟﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﻮﭼﻪﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﺩﻭﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﭘﺮﻭژﻩ
ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﺪﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺟﺪﻳﺪ، ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻭ ﭘﺎﺭﻙﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻛﺸﻲ ﺁﺏ، 
ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﻋﻠﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺷﻤﺎﺭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ ﺕ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺷﺪ. ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻬﺎﺟﺮ
ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺍﺣﺘﻜﺎﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻲ، ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺧﺎﻧﻪﺗﺴﺮﻳﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻭ 
ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﻲ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲﺷﺪﻳﺪ ﺯﻣﻴﻦ، ﺭﺷﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ 
 ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ، ﺑﺨﺶ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
 ﺑﻪ ﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩ.ﻫﺎ ﻭ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﻍﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. 
ﻫﺎ ﻭ ﻋﺎﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻫﺎ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ . ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪﺗﻌﺮﻳﺾ 
                                                            
 . 711-521، ﺻﻔﺤﻪ 9831؛ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﺮﺷﺪﻳﻪ؛ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ»  ٦۱
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ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ. ﻭﺣﺪﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎ 
ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻳﻚ ﻃﺮﺡ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺷﻬﺮﻙ
ﻫﻤﮕﺎﻡ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺮﻭژﻩﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. 
ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ 
 ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﻣﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. 
ﺵ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺷﺘﺎﺏ ﺑﺨﺸﻴﺪ، ﮔﺴﺘﺮ 5431ﺗﺎ  0231ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 
ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺪ. ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﻡ ﮔﺮﺩﻳ
ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ
ﻫﺎ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﺁﻥﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻠﺰﻡ 
 ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻗﺒﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﻫﺎ ﻭﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻭﻇﺎﻳﻒ 
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻳﻚ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ.  1531-7531ﻫﺎﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ، ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ  ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺷﺮﻛﺖﺷﺎﺧﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ، ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ 
ﺭﻭﻧﻖ ﮔﺮﻓﺖ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﻱ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻭ ﺧﺎﻧﻪﻣﺠﺘﻤﻊ
ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ  ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐﻫﺎ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻏﻴﺮ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﺮ ﺩﻭﻟﺘﻲ
ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ  ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲﺭﻭﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ 
 ﺷﻬﺮﻫﺎ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺳﺮﻳﻊ ﺭﻭﺳﺘﺎﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ 
ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﻓﻘﻴﺮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﺳﺮﭘﻨﺎﻫﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺍﻱ ﮔﺮﺍﻥ ﺷﺪﻧﺪ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺯﻣﻴﻦ
ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﭘﺸﺖ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩﻧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺁﻥﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻬﺮ ﺳﻜﻮ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱﺷﺪﻧﺪ 
ﻭ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻫﺎﻱ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﺸﺪﻩ ﮔﺰﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺁﺑﺎﺩﻱ
ﺍﺳﻜﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻧﺪ، ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻲ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺗﺎﺳﻴﺲ  07ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺩﻫﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻬﺮﻙﺷ
ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ  ، ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ.ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ
ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﻫﺮ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺯﺍﺕ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ
 ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺷﻜﻞ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. -ﺧﻄﻲﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﻃﺮﺡ
ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ  ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺖ، ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﻙ 9631ﻫﺎﻱ ﺗﺎ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺳﺎﻝ 9531ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 
ﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻭ ﺷﻬﺮﻙﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ( ﺷﻬﺮﻙ2ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ( ﺷﻬﺮﻙ1ﺑﺎﺷﻨﺪ: ، ﺩﺭ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲﺑﻮﺩﻧﺪ
ﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺗﻬﺮﺍ
ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ( ﺷﻬﺮﻙ3ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. 
ﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺪ. ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻙﺷﻜﻞ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺣﻔﻆ ﻛﺮﺩﻩﺑﻮﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ 
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ﺑﺪﻭﻥ ﻳﻚ ﻃﺮﺡ ﻣﻌﻴﻦ ﻫﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻙﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﺘﺮﺍﻛﻤﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻜﻨﻪ ﻣﺤﻞﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻙﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﻤﻲ
ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺭﺷﺪ ﻣﻪ ﻛﺮﺝ ﺟﺰء ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺷﻬﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻮﻫﺎﻱ ﻫﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺷﻬﺮﻙﺁﻥ
ﺍﺯ ﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺖ ﻭﺳﺎﺯﻫﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﻤﺪﻩﺳﺮﻳﻊ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ، 
ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺭﻭﺣﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺟﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ، 
  P71F61P.ﻫﺎ ﻭ ﻏﻴﺮﻩﻫﺎ ﻭ ﺳﻨﺖﻓﺮﻫﻨﮓ
 ﻣﺪﺭﻧﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ )ﻧﻮ ﮔﺮﺍﻳﻲ(  4.4.1
ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻗﺮﻳﻦ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ  ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺍﺧﻴﺮ
ﻋﺪﻡ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺍﻗﺘﺒﺎﺱ ﺑﻮﺩﻩ ﻧﻪ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ. ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ، ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺷﺮﻗﻲ
ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﻧﻴﺘﻪ ﺟﻌﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻭ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ
ﺁﻏﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﭘﻴﺶ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. 
 ﺷﺪ. 
ﻫﺎﻱ ﺩﻧﻴﻮﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﻭ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺷﺪﻳﺪ، ﻧﺒﺮﺩ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﺪﻩﺳﻨﺖ ﺩﺍﺭﺍﻱﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ 
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺭﻧﻴﺘﻪ ﺭﺍﺩﻳﻜﺎﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. 
ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺷﻮﻡ ﺭﺍ ﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﻧﺼﻴﺐ ﺁﻥ« ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭ»ﺍﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺳﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪﺁﻥ
ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱﺎﺯﻧﺪ. ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺳﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ
ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﭼﻨﺪ ﺩﻫﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ،  ﻧﻔﺮﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ  ﻫﺎﺟﻤﻌﻴﺖ ﺁﻥ ﻛﻪﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺭﺍ 
ﺷﺎﻫﺪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ  91ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﻗﺮﻥ ﺳﺎﺯﻧﺪ. ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ
ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻧﺪ. ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻏﻠﺐ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﺮ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺑﺎ ﻣﺪﺭﻧﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ 
   P81F71Pﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ ﺟﺎﺩﻩ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻱﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺫﻛﺮ ﺷﻬﺮ ﻭﻳﻦ ﻭ ﺑﺮﭼﻴﺪﻥ ﺣﺼﺎﺭﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ 
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻧﻘﻼﺑﻲ ﻳﺎ ﻋﺮﺏ ﻭ ﺍﺳﻼﻡ، ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺍﻏﻠﺐ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻧﻴﺎﻱ  0591ﺩﺭ ﺩﻫﻪ 
ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  ﺗﻮﺍﻡ ﺍﻣﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﺣﺪﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺗﻮﺍﻓﻘﺎﺕ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ. 
ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻫﺎ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﺶ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻠﺖ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ، ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺑﻮﺩ.ﻧﻴﺴﺖ. 
ﻫﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ، ﻏﻠﺒﻪ ﺍﺭﺯﺵﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺑﺎ  ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻱ ﻫﺎﺩﺍﺩﻥ ﺍﻟﮕﻮ
ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺷﻬﺮﻱ ﺷﺪﻥ ﺳﻨﺘﻲ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲﺳﻨﺖﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﻣﻨﻔﻲ ﺍﺯ 
  P91F81Pﻣﺘﻮﻗﻒ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
. ﺑﻮﺩﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻣﺪﺭﻧﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ  ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﻨﻨﺪﻩ ، ﺍﺳﺎﺳﻲﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ  ﻳﻚ 4031ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﻬﻠﻮﻱ
ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺷﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﻮ ﮔﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻼﺕ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ.  ﺗﻼﺵ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕﻣﺪﺭﻧﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺩﻭ 
                                                            
 134-734، ﺻﻔﺤﻪ 9831؛ ﻛﺮﺍﻣﺖ ﺍ.. ﺯﻳﺎﺭﻱ؛ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺳﻤﺖ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ»  ۷۱
 . 96-27، ﺻﻔﺤﻪ 1731، ﺗﻬﺮﺍﻥ، 9؛ ﻓﻴﺮﻭﺯ ﺗﻮﻓﻴﻖ؛ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺁﺑﺎﺩﻱ؛ ﺷﻤﺎﺭﻩ «ﺗﺤﻮﻝ ﺳﺮﻳﻊ ﺷﻬﺮﮔﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ»  ۸۱
 721، ﺻﻔﺤﻪ 9831؛ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻨﺮﺷﺪﻳﻪ؛ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ»  ۹۱
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ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻛﻪ « ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ»ﻭ « ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ» ﺍﺗﻌﻜﺎﺱ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ،ﻳﺎﺑﺪﻧﻤﻮﺩ ﻣﻲ ﻭ ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺳﺎﻥ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻭ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﻨﺎﺗﺎ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ  ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﺭﻳﺲ، ﻭﻳﻦ ﻭ ﻟﻨﺪﻥ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻛﺮﺩﻧﺪ  ﺩﻭﻡ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕﺳﺎﺧﺘﻨﺪ، ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺰﻧﺪ. 
   P02F91Pﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺮﺩﻩﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛ
ﺍﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻈﻴﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﺪﺭﻧﻴﺘﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﺪ. 
ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭ ﺗﻮﻗﻊ ﻧﺎﻣﻌﻘﻮﻟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﺩﻧﺪ. 
ﻫﺎﻱ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺷﻬﺮﻙﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪﻥ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻨﺪ.  ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝﺷﻬﺮﻱ ﺷﺪﻩ
ﻭ ﮔﻴﺮﺩ ﻛﻪ ﻭﭘﮋﮔﻲ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺪﺭﻧﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻦ ﻫﺪﻑ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﺑﺎ ﺍﻳﺍﻗﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ 
 ﻫﺎﻳﻲﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩﻗﻠﻤﺮﻭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ 
ﺳﺮﭘﻨﺎﻫﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﺎﺭ ﻳﺎ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﻨﺪ، ﻛﻪ  ﻲﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻧﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﮔﺮﺩﻳﺪ 
ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺿﺮﻭﺭﺕﻫﺎ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺍﻥ ﭼﻨﺎﻥ ﺳﺮﻳﻊ ﭘﻴﺶ ﺭﻓﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺯﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ 
ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺍﻧﺪﻙ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻟﻦ ﺧﻮﺍﺏ ﺳﺎﺯﺩ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﺗﺎ ﺣﺪﻱ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﻳﺎﺑﺪ. ﻋﺮﺻﻪ
 ﺷﻮﻧﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﺯﻣﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﺎ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. ﺍﻭﺍﺳﻂ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢﻃﺮﺡﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ 
-ﺣﺘﻲ ﺍﺳﺎﻣﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺷﺪﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻮﻟﺪﻭﺯﺭ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﻮﺩ. ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ
 ﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺖ.ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺟﺎﻫﺎﻱ ﺩﻳﺪﻧﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨ
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻮﮔﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ « ﺷﻴﻮﻩ ﺷﻬﺮﮔﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻋﺮﺏ »ﺍﺳﺘﻔﺎﻧﻮ ﺑﻴﺎﻧﻜﺎ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺶ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺷﻬﺮﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﻛﻞ ﺍﻣﺎ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﺮﺑﻲ  ،ﺍﻱ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎﺷﺪﻣﺴﺎﻟﻪﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﻫﺮﭼﻨﺪ  »ﻧﻮﻳﺴﺪ: ﻣﻲ
ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻘﺮ ﺍﻧﺪ. ﺑﺎ ﺛﺮﻭﺕ ﻭ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﺮﺩﻩﻛﻮﺗﺎﻩ  ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ
ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻲ ﭘﻮﻟﻲ ﺭﻧﺞ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮﻡ ﻣﻲ
   P12F02Pﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺣﻔﻆﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺷﻬﺮﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻲ
ﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﻥ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻳﺨ
ﻧﺮﺥ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺑﺎﻻ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻣﻴﻼﺩﻱ، ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ  0691ﻫﺎﻱ ﺩﻫﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻳﻚ ﻗﻄﺐ )ﻣﺘﺮﻭﭘﻞ( ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮﺩ. 
-ﻃﺮﺡﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺩﻭﻟﺖ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣ
ﭘﻴﺶ ﺯﻣﻴﻨﻪ . ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺑﻮﺩﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ  ﺳﺎﻝ 52ﺑﻪ ﻣﺪﺕ  ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ 9ﻫﺎﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮﺍﻱ 
ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻗﻄﺐﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﻣﺸﻬﺪ ﻭ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ
ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﺮﺻﺖﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡﮔﺴﺘﺮﺵ ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ، 
                                                            
 .75، ﺻﻔﺤﻪ 9831، ﺗﻬﺮﺍﻥ، 8ﺗﺠﺴﻤﻲ؛ ﺷﻤﺎﺭﻩ ؛ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻣﺮﻭﺍ؛ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﻫﻨﺮ («2431-2831ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ )»  ۰۲
ﺯﻭﺭﻳﺦ، ﻧﺸﺮﻳﻪ  HTE؛ ﺍﺳﺘﻔﺎﻧﻮ ﺑﻴﺎﻧﻜﺎ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻜﺎﻥ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺭﻟﺘﺲ، «ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻋﺮﺏ، ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﻝ»  ۱۲
  .761-771، ﺻﻔﺤﻪ  64/0002،  LRO
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ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﻛﺮﺩﻧﺪ، ﺟﺬﺏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻣﻲ
 22F12Pﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ.ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺒﻮﺩ، ﺑﻠﻜﻪ 
ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻃﺮﺡﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻮﻝ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩ. ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ 
ﻋﺮﻳﺾ ﻣﺪﺭﻥ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺁﻥﺟﺎﻣﻊ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻃﺮﺡ
ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ. ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺩﻭﺭﻩ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺗﺐ ﻧﻮﮔﺮﺍﻳﻲ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﻓﺖ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺗﻤﻴﺰ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﻲﺗﺎﺭﻳﺨﻲ 
ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﻟﻄﻤﺎﺕ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﺰﺭگ ﺁﻥ ﭼﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺪ، 
 (.41.1-51.1ﺍﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﺜﺎﻝ ﺟﺎﻟﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮﺩﺭ « ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ»ﻧﻴﺴﺖ. ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻬﺮ ﺳﻨﺘﻲ 
ﺷﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﻮﮔﺮﺍﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﺰﺭگ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ 
ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﻧﺞ ﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ. ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ، ﺧﻴﻠﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﻮﺩ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ
ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻲﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺣﻴﺎﻁ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻤﺒﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ 
ﻫﺎﻱ . ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﻣﺠﺘﻤﻊﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﺮﺩﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
 ﺣﻔﻆ ﺷﺪ. ﻫﺎﺷﻬﺮﻙﺳﺎﺧﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﺷﺪﻧﺪ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺪﺭﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﻭﺳﻴﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﻲ« ﻫﺎﻱﺑﺴﺘﻪ»ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮﻙ
ﺍﺯ ﻳﻚ ﺍﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻱ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ
 ﺍﻧﺪ. 
ﺻﺮﻓﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ 
 32F22Pﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ.
ﺭ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﺑﺪﻥ ﺩﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻩﻫﺎﻱ ﺳﺘﻨﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎ، ﺩﺭﻭﺍﺯﻩﻭﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ، ﻧﻘﺶ ﺍﻟﻤﺎﻥﺩﺭ ﻃﺮﺡﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺮﺩﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺍﺭﺯﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺪ. 
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺸﺎﻉ ﻭ  ﻧﻘﺶﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ، ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺍﻟﻤﺎﻥﺷﻬﺮﻱ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. 
 ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺭﺍ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪﺍﺷﺖ. 
ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻧﻮﮔﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺭﺍ « ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ»ﺩﻳﻮﻳﺪ ﻫﻤﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
 ﺍﺙﻣﻴﺮﺩﺭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺷﻬﺮﻱ، ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﻥ ﺩﻫﺪ ﺁﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻭﻱ ﺷﺮﺡ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻪﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ.  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻫﺎﻱ ﺷﺪﻳﺪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺁﺳﻴﺐﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺯ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﻥ ﻣﻲ
   ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻴﺮﺍﺙ
 
                                                            
 .832، ﺻﻔﺤﻪ 6531ﺸﻮﺭ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻱ؛ ﺗﻮﺭﺝ ﺩﺍﻧ؛ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ«ﺷﻬﺮﮔﺮﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ»  ۲۲
ﺯﻭﺭﻳﺦ، ﻧﺸﺮﻳﻪ  HTE؛ ﺍﺳﺘﻔﺎﻧﻮ ﺑﻴﺎﻧﻜﺎ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻜﺎﻥ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺭﻟﺘﺲ، «ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻋﺮﺏ، ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﻝ»  ۳۲
  .091، ﺻﻔﺤﻪ  64/0002،  LRO
  




.ﻣﻨﺒﻊ: ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ،ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎﻧﺰﺍﺩﻩ. ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ 9921ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﻨﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ   41.1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.
 
 
 ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ،9531 ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎﻣﻊ ﻃﺮﺡ ﻱﺍﺟﺮﺍ ﺍﺯ ﭘﺲ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﺷﻬﺮ 51.1 ﺮﻳﺗﺼﻮ
ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻫﺎ ﻣﺤﻴﻂﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻨﺮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥﺳﺮﮔﺮﻣﻲ ﻭ ﮔﺬﺭﺍﻥ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ ﺭﺍ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ. ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻃﺮﺡ 
، ﺑﺨﺶ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺩﺭﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲﺑﺎﻓﺖﻭ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ 
-ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺭﺍ ﻣﻲﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﮔﺮﺩﺩ. ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﺤﻮﻝ ﺍﻋﻈﻢ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻪ
 82 . ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ1ﻓﺼﻞ 
 
 
ﺣﻔﻆ ﻡ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﻥ، ﺍﻳﻦ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﮔﺮﺍﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻮﺩ. ﺍﺣﻴﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﻧﻴﻤﻪ ﺩﻭﻳﺎﺑﻨﺪ. 
   P42F32Pﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻴﻪ ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪ.ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻭﻱ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺍ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ 3731ﺗﺎ  9221ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﺤﻮﻝ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ ﻋﺎﻟﻤﻲ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﻛﻨﺪ: ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﻭﻡ، ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻮﮔﺮﺍﻳﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻭ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲ
ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺑﻴﻦ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺗﺮﺩﺩ، ﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﺍ
ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﻧﻮﮔﺮﺍﻳﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ. ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﺁﻥ ﭼﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﺑﻴﻦ 
ﺣﻮﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺘﺮﻭﭘﻞ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﺪﻓﻮﻥ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.، ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺑﻮﺩ. ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻱ 
ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻭ ﻋﺎﺩﺍﺕ  .ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﺍﻧﺴﺠﺎﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺖﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻭ ﻛﻬﻨﻪ ﻣﻲﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻭ ﺍﻫﻤﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺷﻬﺮ 
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﺩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻋﻤﻮﻣﻲ 
ﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﺣﺲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺎﻱ ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺭﻳﺸﻪﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
  P52F42Pﺑﺮﺩ.ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻳﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﻴﺰﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺭﻧﺞ ﻣﻲﻛﺎﻫﺪ. ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺻﻮﻝ ﺁﻥﺷﻮﻧﺪ، ﺯﻳﺮﺍ ﻣﺪﺍﻡ ﺑﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺮ ﻣﻲﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ »
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻭ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻲ
 .ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖﻫﻴﭻ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻭ ﻫﻴﭻ ﺍﻗﺪﺍﻣﻲ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻧﮕﺮﺩﺩ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ 
ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎ ﻭ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ، ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺤﻴﻂﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ 
ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺩﻫﻴﻢ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻱ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﻭ ﺑﻲ ﺑﺪﻳﻞ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﻭ ﻣﻜﺎﻥﭘﺮ ﺍﻧﺮژﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻭ 
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻏﻔﻠﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥﻳﺎﺩﺑﻮﺩ، ﺷﻮﺍﻫﺪ ﮔﻮﻳﺎﻱ 
  P62F52Pﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﺪﺭﻥ ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ.ﻭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﺭﻥ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ 
ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﻭ  91ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﻗﺮﻥ 
ﺑﻪ ﻧﻮﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻃﺮﺡ ﺷﻬﺮ ﻣﺪﺭﻥ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.  «ﻫﺎﻱ ﻓﻘﻴﺮ ﻧﺸﻴﻦﻣﺤﻠﻪﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ  »ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ 
ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺩﺭ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺍﻧﺪ، ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﭘﺲ ﺍﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﺍﻭﻝ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻧﺸﺪﻩ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮﺧﻲ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎ ﺷﻴﻮﻩ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻃﺮﺡ
ﺻﺮﻑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﺮﺏ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺭﺍ  ، ﻱ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﺝ ﺑﻨﻬﻨﺪ،ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ
ﺟﻨﺒﻪ  ﻭﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻣﺪﺭﻧﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﻐﺮﻧﺞ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﻣﻲ
ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻧﻘﺎﺩﺍﻧﻪ ﺳﺎﺯﺩ. ﻛﻤﻲ ﻃﺮﺡ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺪﺭﻥ، ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﻣﻲ
                                                            
ﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ، ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ، ﻟﻨﺪﻥ ؛ ﺩ. ﻫﻤﺮ، ﺭﻭﺑﺮﺕ ﻓﺮﻱ ﺍﺳﺘﻮﻥ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺩ«ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﻨﺖ: ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﻫﻤﮕﺮﺍﻳﻲ»  ٤۲
 . 102، ﺻﻔﺤﻪ 9831
، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ «ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﺭ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﻳﻚ ﻫﻮﻳﺖ ﺟﺪﻳﺪ»؛ ﻩ. ﻋﺎﻟﻤﻲ، ﺩﺭ: «ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺳﻴﻤﺎﻱ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺤﻮﻝ»  ٥۲
 .13، ﺻﻔﺤﻪ 5731، ﺭﻡ )CRDEI(ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ 
؛ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻤﺴﻲ؛ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺸﻮﺭﻱ؛ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ «ﺷﻬﺮﻱﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ  ٦۲
 .211، ﺻﻔﺤﻪ 3531ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، 
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ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻧﺎﻛﺎﻣﻲﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ  ﺩﻭﺭﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪﻥ ﺭﺍ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺭﺯﺵﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻲ
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﺧﻮﺩ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺟﻬﺎﺕ ﺑﻪ ﺭﻳﺸﻪﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺻﺪﻕ ﻣﻲﻣﻮﺭﺩ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﻮﻡ 
  P72F62Pﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻓﻜﺮﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﻴﺎﺭ ﻧﺰﺩﻳﻚ
. ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﻓﻌﻠﻲ ﻭ ﺩﺭﻙ ﻧﻘﺶ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪ. ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺤﻴﻂﺣﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ 
ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻭﻫﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮﻱ ﻛﻨﻮﻧﻲ 
   P82F72P، ﺗﻘﺒﻞ ﮔﺮﺩﺩ.ﻛﻨﺪﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺍﻗﺘﻀﺎ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ، ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻛﺎﻻ ﻛﺎﺭﺍﻣﺪ ﻭ ﺗﻮﺍﺯﻧﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺨﺶﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ 
ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺗﻨﻮﻉ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
، ﺑﻲ ﺭﻳﺸﻪ ﻭ ﺍﺻﺎﻟﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﻲﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. « ﺷﻬﺮ ﻣﺪﺭﻥ»ﻃﺮﺡ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. 
ﺯﻳﺮ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﮔﺮﺩﺩ، ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻼﺷﻲ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺴﺮﻓﺖ ﻭ ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ « ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ»
ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺭﺯﺵﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻥ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻲﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱﺯﺩﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺎﻝ ﻭ ﺁﻳﻨﺪﻩ. 
ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺯﻧﺪ. ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺭﻭﺷﻦ ﺷﺪﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﺳﺎﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ.ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲﺷﺮﺍﻳﻂ ﻛﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ 
 ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ  5.1
ﺷﻬﺮ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻣﻼ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺑﺨﺶ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ 
 ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﺎﻳﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﻈﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ، ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻭ ﺑﺎﻓﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﺎﻓﺖ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ 
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺑﻘﺎﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﻭ ﻭﺣﺪﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﺩﺩ. 
ﻳﺎﺑﻨﺪ، ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﺭﺯﺷﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻣﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺠﻠﻲ ﻣﻲﻛﻞ ﺗﻤﺪﻥ ﻳﻚ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺰﺍﺭﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﺪﻭﻥ – ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﻳﻚ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺧﺎﻧﻪﺩ. ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺳﺎﺯ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎﻱ ﭘﻨﺞ ﻭ ﺷﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﻣﺮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺩﻫﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﻭﺭ، ﺗﻮﺟﻪ 
ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻫﺎﻱ ﺳﺮﺍﻣﻴﻜﻲ ﺩﻭ ﻭ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺧﺎﻧﻪ
 ﺑﻪ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﻧﺪ. ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ 
                                                            
ﺯﻭﺭﻳﺦ، ﻧﺸﺮﻳﻪ  HTE؛ ﺍﺳﺘﻔﺎﻧﻮ ﺑﻴﺎﻧﻜﺎ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻜﺎﻥ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺭﻟﺘﺲ، «ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻋﺮﺏ، ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﻝ»  ۷۲
  .033، ﺻﻔﺤﻪ  64/0002،  LRO
 .19، ﺻﻔﺤﻪ 9831، ﺗﻬﺮﺍﻥ، 8؛ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻣﺮﻭﺍ؛ ﻣﺠﻠﻪ ﻫﻨﺮ ﺗﺠﺴﻤﻲ؛ ﺷﻤﺎﺭﻩ («2431-2831ﺮ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ )ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑ»  ۸۲
 03 . ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ1ﻓﺼﻞ 
 
 
ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﺭﺯﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﻣﻴﺎﻥ ﺣﺠﻢ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻳﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﻥ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺳﺒﻚ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ  ﻫﺎﻱﻛﻴﻔﻴﺖ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺭﻧﮓﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺁﻥ، 
ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻢ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ، ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺧﺎﻟﻲ ﻭ ﭘﺮ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻣﻲ
ﺩﺭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺨﻮﺍﻧﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺰﻧﻨﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺩﺧﻴﻞ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻘﺶ ﺩﺍﺭﻧﺪ. 
ﺗﺨﺎﺫ ﺷﻴﻮﻩ ﺍ( 2( ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺷﻬﺮﻱ 1ﺗﻮﺍﻥ ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺍ ﺫﻛﺮ ﻛﺮﺩ: ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻲ
ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ . ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ( ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ3ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻭ 
ﺩﺭ  ﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕﻭ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﺁﻥﻳﺎﻓﺘﻦ ﻳﻚ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮﺩ. 
 ﺭﻓﻊ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺍﺭﺩ. 
ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺳﻨﺘﻲ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺯﻣﻴﻨﻪﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ. 
 ﻫﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻜﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﻃﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺁﻥﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ 
ﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻛﺎ
ﻫﺎﻱ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺭﻭﺵﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻧﻤﻲﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺭﺍ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
ﻲ ﻛﻪ ﻳﻓﻀﺎﻫﺎﺗﺎﺛﻴﺮ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﺨﺮﺏ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻬ
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻫﻨﻮﺯ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻣﻲﻫﻨﻮﺯ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻭﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺑﺎﺷﺪ. ﺩﻭ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﻟﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺩﻭﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻜﺎﻥ
 ﮔﺮﺩﺩ.ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ
ﺮﺍﻱ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺑﺷﻮﺩ. ﻣﻲ ﻧﺒﻮﺩ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﻲ
ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻫﻮﻳﺖ ﺳﺎﺯﻱ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺷﻮﺩ. ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ
ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻓﻘﻂ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻔﻴﺪ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ 
ﺗﺤﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺑﻪ ﻳﻜﺒﺎﺭﻩ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ. ﻧﺒﺎﻳﺪ 
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺮﻭژﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. 
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﭼﻬﺮﻩ ﺷﻬﺮ ﻟﻄﻤﻪ ﺑﺰﻧﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ 
ﺗﻮﺍﻥ ﺳﺎﺩﻩ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻲﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺠﺰﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ. ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
 ﺍﻧﮕﺎﺭﺍﻧﻪ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺎﻣﻼﺕ ﻛﺎﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ. 
ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﻳﻪ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﻣﻲﻘﺎﻳﺺ ﻭ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻫﺎ ﻧﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﻃﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﭘﺮﻭژﻩ
ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﻧﺪ، ﺩﺭ ﻃﺮﺡﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪﻩﺟﺎﻣﻊ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ  ﻃﺮﺡﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻧﻘﺺ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﻣﻲ
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ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﻜﻞ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺑﻨﺎﻫﺎ، ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺧﺎﻧﻪﺑﻌﺪﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺎﻣﻊ 
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺭﻭﺯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺭﺍ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻻﺯﻡ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﺎ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ 
ﻫﺎ، ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮﻉ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ، ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ، ﺍﻳﺪﻩﻖ ﺷﻬﺮ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻣﻨﺎﻃﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ
ﺭﻭﺵ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻳﻚ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﻮﺩ. ﻫﺎ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻲﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ، ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ
ﻫﺎﻱ ﻳﺎﻓﺘﻪﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻳﻚ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺟﺮﺍﻱ 
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲﻃﺮﺡ ﺷﻬﺮﻱ 
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺩﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪﻱ ﺷﻴﻮﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺳﺖ. 
ﻫﺎﻱ ﻛﻴﻔﻲ ﻭ ﻛﻤﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺁﮔﺎﻫﻲﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺫﻳﺮﺑﻂ 
ﺗﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎﺗﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻳﺪ  ﮔﺮﺩﻧﺪ.
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﻬﺮ ﻧﻤﻲﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪﻩ ﻓﻘﻂ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺁﮔﺎﻫﻲﻧﺎﺑﻮﺩﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻧﮕﺮﺩﺩ. 
ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺎ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺍﺛﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲ
ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻮﻡ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﻫﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻧﺒﺎﻳﺪ 
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﻬﺮﻱ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺳﺎﺯﺩ. ﻭ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺭﺍ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻲﺗﺎﺯﻩ ﺑﺮﻭﺯ ﻛﺮﺩﻩ  ﺘﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕﺳﺎﺧ
ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻲ  ﻫﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻘﺺﺗﺤﻘﻖ  ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻛﻴﻔﻲ ﻭ  ﻋﻤﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻦﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻛﻴﻔﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻲ ﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂﻣﺸﻜﻞ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎﺳﺖ. ﺯﻳﺮﺍ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻬﺮﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﺩﺭ  ﺁﻥﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻃﺮﺡﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﺫﻳﺮﺑﻂ 
ﻃﺮﺡ ﻛﻴﻔﻲ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﻜﺎﻳﻚ ﻃﺮﺡﮔﺮﺩﺩ، ﻭ ﻣﻲ
ﻱ ﻛﻴﻔﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱﺡﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻃﺮﻫﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻳﻜﺎﻳﻚ ﻃﺮﺡﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ 
ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻣﺠﺮﺏ  ﺗﻴﻤﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻓﻨﻲ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻲ
ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺩﺭﻙ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻲﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮﺩﻩ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻛﻪ 
ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺷﻬﺮ، ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﻫﻴﺎﺕ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ، ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻴﻢﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻫﻴﺎﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺮﺡﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ. 
ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﻃﺮﺡﻛﻪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮﺡ ﻣﺮ ﺷﻮﺩﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﻫﺮ ﻃﺮﺡ ﺷﻬﺮﻱ ﻳﻚ ﻫﻴﺎﺕ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮ ﻭ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﻳﺎ ﻫﻴﺎﺕ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﺻﻮﺭﺕ  ﺩﻫﺪ.ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻨﻲ ﻫﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﻭ ﻋﻼﺋﻖ ﺁﻥﮔﻴﺮﺩ. ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺩﻛﻮﺭﺍﺗﻮﺭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﻋﻼﺋﻖ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺯﻧﺪ. ﻪﺑﺎﻳﺪ ﺗﻼﺵ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘ
ﻫﺎ ﻭ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﺩﻫﺪ، ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﮔﺮﺩﺩ، ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻳﻚ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
ﻫﺎﻱ ﺭﺍﻳﺞ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ، ﺧﻂ ﻣﺸﻲﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ. ﺁﻥﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
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ﺷﻜﻞ ﺩﻫﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﺎ ﻫﺎ ﻭ ﺳﻼﻳﻖ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
 .ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻛﻴﻔﻲ –ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎﺷﺪ 
 ﮔﻴﺮﺩ:ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﺩﺭ ﺫﻳﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ 
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ
ﻫﺎ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﺍﻩﺳﺎﺧﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺎﻣﻞ ﺩﻗﻴﻖ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﺯ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺍﺻﻠﻲ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﻳﺮﻳﻨﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﺑﺨﺶﻫﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺨﺘﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻲ
 ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ. 
ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﺒﻚ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﻣﻲﻪ ﺍﻟﺒﺘ
ﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﺨﺶﺑﺎ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺑﺨﺶ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ. ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﻳﺎ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ 
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻗﺘﻀﺎﺋﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ 
-ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﻛﻮﭼﻪﺗﺮﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ 
 ﺑﺎﺷﺪ. ﺭﻳﺸﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﺳﺎﺯ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺭﺍ ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺎﻳﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺍﺯ ﻗﺮﻥﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘ
ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ  -ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻣﻲﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺻﺮﻓﺎ . ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
 ﺭﻭﺯ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺁﻥﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺷﺖ، ﺯﻳﺮﺍ ﻫﺎﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻴﻢﻭ  ﻧﻴﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:  ﺗﺤﻮﻝ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﻛﻪﺍﺩﺍﺭﻩ 
 ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ، ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ، ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ.ﻫﺎ، ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻭ ﺑﺨﺶﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﺷﻬﺮﻙﻓﻘﺪﺍﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ  -
ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻞ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻭ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﻣﺠﻮﺯﻫﺎﻱ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ  -
 ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺍﻋﻄﺎء ﻣﻲ
ﻣﺸﻜﻼﺕ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺣﻖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺙ ﺑﺮﺩﻥ ﺯﻣﻴﻦ -
ﻋﺪﻡ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺎﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ، ﻓﺮﻭﺵ ﺑﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻠﻚ ﺑﻪ ﺍﺭﺙ ﺑﺮﺩﻩ، ﻫﺎ ﻭ ﺑﻨﺎﻫﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺯﻣﻴﻦ
    P92F82Pﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻏﻴﺮﻩﺷﻮﺩ ﺧﺎﻧﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﻗﻄﻌﻲ ﻣﺎﻟﻜﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ
 ﺗﻮﺍﻧﻴﻢ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻳﻢ؟ﻣﻲﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ: ﭼﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ   6.1
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﻣﻨﻔﻲ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺮ ﺗﻀﺎﺩ ﻣﻴﺎﻥ ﻋﺼﺮ ﻣﺪﺭﻥ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ
ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﻣﺤﻮ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ، ﺩﺍﺷﺖ. 
ﻢ ﻫﻤﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺎﻱ ﻳﺎﺩﺑﻮﺩﻱ ﺑﺮ ﺟﺎﻱ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﺷﺪ، 
                                                            
 .145-545، ﺻﻔﺤﻪ 3731؛ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺸﻬﺪﻱ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ؛ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥﻭﻳﮋﮔﻲ»  ۹۲
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ﭘﻴﻮﻧﺪﻱ ﻧﺎﮔﺴﺴﺘﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻠﺖ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺗﺤﻮﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ 
ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺟﺰﺋﻲ ﺍﺯ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶﻓﻨﺎﻭﺭﻱ 
 ﻣﺎﻧﻨﺪ.ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻠﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺭﻭﺡ ﻭ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺳﺖ. ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﺎﺩﻩ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺁﻧﭽﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻼﺻﻪ
ﻫﺎﻱ ﻫﺎ ﺍﺭﺯﺵﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺭﺍ ﺩﺭﻙ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖﻫﺎ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﻮﻳﺖ 
ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻧﺪ. ﺍﺭﺯﺵﺷﻜﻞ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻃﻲ ﻗﺮﻥﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ
ﻗﺎﻟﺐ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﻛﺪﺍﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﭘﺎ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻲﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ
 ﻫﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮔﺮﺩﺩ؟ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﺭﺯﺵﻣﻲ
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﺭ ﻣﻲﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻭ ﺗﻜﺮﺍﻱ ﺍﺯ ﺣﻘﻴﻘﺖ، ﺑﺼﻴﺮﺕ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻲ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺴﻞﺳﻨﺖ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ»ﮔﻮﻳﺪ: ﺑﻴﺎﻧﻜﺎ ﻣﻲ
    P03F92P«ﺍﻧﺪ.ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩﻫﺎﻱ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻮﻗﺖ ﻻﻳﻪ
ﻫﺎﻱ ﻭ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺭﻳﺸﻪﺩﻳﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺁﺳﻴﺎ ﻭ ﺁﻓﺮﻳﻘﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. 
ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻪ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺭﺯﺵﺍﻧﺪ، ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ
ﻳﻚ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻧﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵﺳﺎﺯﻧﺪ. ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ
ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﻣﺪﺭﻧﻴﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﻣﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺪﺭﻧﻴﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 
ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺎ ﻣﻬﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻮ ﺁﻭﺭﻱ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﻗﺮﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ 
ﺍﺛﺮ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻣﺒﺘﻜﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺤﻲ ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺑﺎ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺪﺭﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻨﺘﻲ 
ﺗﺎﻣﻞ ﻛﻨﻨﺪ.ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻣﻲﺍﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺎﻱ ﮔﺸﻮﺩﻩﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻫﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﺘﺎﺏ
ﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺘﻦ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﺩﺭﻙ ﻓﻠﺴﻔﻪﺑﺮﺍﻱ ﻋﺒﺮﺕ ﺁﻣﻮﺧﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻱ ﻣﺎﺩﺭﺯﺍﺩﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺍﺷﺘﻴﺎﻕ
ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻛﻤﻜﻲ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﺣﻴﺎﻱ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺍﺳﺖ، 
ﻭ  ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺷﺮﻗﻲﺘﻘﺎﻝ ﻃﺮﺡ ﻣﺪﺭﻧﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺍﻧﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﻲ
 ﺷﻮﺩ. ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺪﺍ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻼﺵ ﻣﻲ
ﺍﻣﺎ ﺍﺳﺖ.  ﺑﻮﺩﻩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﻣﺪﺭﻥ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ، ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ 
ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ  ﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ.ﻛﺎ ﻣﻴﺎﻥ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺣﻔﻆ ﻧﻈﻢ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺧﻼءﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ
ﺪ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺎ ﭼﻴﺰﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨ، ﺩﺭﻙ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﺮﻡ ﻭ ﻣﻜﺎﻥﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺵ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻴﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺟﺪﻳﺪ  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﻳﻢ، ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ 
ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺪﺭﻧﻴﺰﻩ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﮕﻨﺠﺎﻧﻴﻢ. ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺗﺠﻠﻲﺩﺭ ﻲ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺭﺍ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻜﺎﻧ
                                                            
ﺯﻭﺭﻳﺦ، ﻧﺸﺮﻳﻪ  HTE؛ ﺍﺳﺘﻔﺎﻧﻮ ﺑﻴﺎﻧﻜﺎ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻜﺎﻥ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺭﻟﺘﺲ، «ﻭ ﺣﺎﻝﻗﺎﻟﺐ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻋﺮﺏ، ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ »  ۰۳
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ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ  ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲﻫﺎﻱ ﺳﻄﺤﻲ ﻳﺎ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻱﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺭﻳﺴﻚﺍﺯ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺪﺭﻥ، ﺣﻮﺯﻩ
 ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ.ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪﻱ ﺍﺯ ﺗﻮﺻﻴﻪ
ﺑﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺎﺯﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺗﻼﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﺍﺭﺯﺵﺑﻴﺎﻧﻜﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺳ
-ﻫﺎ ﻣﻲﻛﺪﺍﻡ ﻳﻚ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻜﺮﻱ، ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻭ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﻣﻲﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺗﻤﺪﻥﻧ
   P13F03Pﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪﻭﻥ  ﻫﺎ ﺭﺍ ﻋﻴﻨﺎ ﺍﺧﺬ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭﻭ ﺍﻟﻤﺎﻥﭘﻴﻮﻧﺪ ﺯﺩﻥ ﺣﺎﻝ ﻭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ 
. ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻫﺪﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﺪﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﻭﺭﺍﻱ ﺁﻥﺩﺭﻙ ﺍﺭﺯﺵ
ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺭﺩ ﻋﻮﺽ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭﻙ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻼﺵ ﻣﺎ ﻣﺼﺮﻭﻑ ﺁﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ، ﺍﺭﺯﺵﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ، ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺁﻥﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. 
ﺣﻔﻆ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻧﻪ ﻗﺎﻟﺐ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ.ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕﻧﻈﺎﻡ
ﺩﺭ ﺘﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺳﻭ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺍﺯ ﻋﻼﺋﻖ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻳﻚ ﺩﺭﻙ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻪ 
   P23F13Pﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺣﻔﻆ ﻇﻮﺍﻫﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻭ ﺍﻟﻤﺎﻥﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﺩﺭ ﺩﻭ ﻓﺼﻞ ﺑﻌﺪ، 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﺩﺭﻙ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ. 
 ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻭ ﺍﺭﺯﺵﻣﺴﺎﻟﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺻﻮﻝ 
 
                                                            
ﺯﻭﺭﻳﺦ، ﻧﺸﺮﻳﻪ  HTE؛ ﺍﺳﺘﻔﺎﻧﻮ ﺑﻴﺎﻧﻜﺎ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻜﺎﻥ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺭﻟﺘﺲ، «ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻋﺮﺏ، ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﻝ»  ۱۳
 .32، ﺻﻔﺤﻪ  64/0002،  LRO
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ 1.2
ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﻭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﻚ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﻫﺪ. ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺩ، ﺯﻳﺮﺍ ﺗﻼﺵ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺁﻭﺭﺩ. ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻙ
ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮﺩﻩ  ﺗﺎ ﺣﺪ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺷﻜﻞ ﻭ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺧﻮﺩﺷﻬﺮ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﺳﺖ. ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ 
ﺮ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺒﻮﺩ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺘﺎﺛﺷﻬﺮ، ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ 
ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺰﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﻥ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺒﺮﺕ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﺎﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ،ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺩﺍﺭﻧﺪﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ 
   ﺩﻟﻴﻞ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﻢ.ﻫﻤﻴﻦ 
ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ، ﻛﺴﺐ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻴﻮﻩ ﻣﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺩﺭﻙ ﻣﻲ
ﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ 
ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﻙ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﻫﺪﻑ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺮﻳﻦ 
ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺁﻥ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ، ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺩﺳﺘﻴﺎﺑﻲﻣﻲ
ﺍﻱ ﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺰﺩ، ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻮ ﮔﺎﻡ ﺩﻭﻡ ﺩﺭﻙﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺎﻡ ﺑﻮﺩ. 
ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺑﻮﺩ. ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺟﻤﻊ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺁﻥﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺁﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
 63 . ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻳﺰﺩ2ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ 1.1.2
ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. 
ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺮﺍﻩ
ﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ. ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻮﺍﻡ ﺑﻮﺩ. ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ 
ﻳﺢ ﺩﻗﻴﻖ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺸﺮﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺿﺮﺭﻭﻱ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. 
ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﮔﺎﻡ ﺍﻭﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻢ  ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻣﻲ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪ.  ﻫﺎﻱ ﺁﻥﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﻠﻪﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ ﻭﻳﮋﮔﻲ
 ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺣﻮﻣﻪ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ 
 ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ 2.2
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 1.2.2
ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻛﺮﻣﺎﻥ، ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ، ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ ﻓﺎﺭﺱ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ  155.131ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺭﺍﻩﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﻲ
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ، ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺁﻥ
ﻫﺎﻱ ﺷﻴﺮﻛﻮﻩ ﻭ ﺧﺮﺍﺋﻖ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﻛﻮﻩﺩﺭ ﻳﻚ ﺩﺭﻩ ﺧﺸﻚ ﻭﺳﻴﻊ ﻣﻴﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  7932ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﺷﻬﺮ ﺗﻔﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﻬﺮ ﺍﺭﺩﻛﺎﻥ، ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻓﻖ، ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﺍﺳﺖ. 
ﺯﺍﺭچ. ﺯﺍﺭچ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺰﺩ، ﺣﻤﻴﺪﻳﻪ، ﻏﺮﺏ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ: ﻣﺮﻛﺰ ﻭ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﻳﺎ  0021ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ  ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭﮔﺮﺩﺩ. ﺷﺎﻫﺪﻳﻪ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻱ ﻓﺠﺮ، ﻓﻬﺮﺝ، ﺍﷲ ﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﻣﺤﻤﺪ ﺁﺑﺎﺩ ﻣﻲ
ﻳﺰﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ  5731ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺧﺸﻚ ﺩﺍﻍ ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺧﺸﻚ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﺧﺸﻚ 
ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ 01ﺩﺭﺻﺪ ﺳﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮ ﻭ  09ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮﺩ،  1874.73
ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻳﺰﺩ ﺟﺰء ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺟﺰء ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻮﺩ. ﻳﺰﺩ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ °ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺍﺻﻠﻲ 
  1F23ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺟﻠﮕﻪﻃﻮﻝ ﺷﺮﻗﻲ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ   o454254 ''' ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺽﻋﺮ  o134551'''  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻗﻲ، ﺷﻴﺮﻛﻮﻩ ﺩﺭ « ﺧﺮﺍﻧﻖ» ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮﻩ ﺩﺍﺭﺩﻗﺮﺍﺭ ﺍﺭﺩﻛﺎﻥ -ﻳﺰﺩ ﺟﻠﮕﻪﺭﻭﻱ ﻳﺰﺩ » 
   P2F33Pﺷﺪ.ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻴﺎﻫﻜﻮﻩ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻲﻏﺮﺏ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﻭ 
 
 
                                                            
-9، ﺻﻔﺤﻪ 5831؛ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻼﻧﺘﺮﻱ؛ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺗﻤﻲ ﻧﮋﺍﺩ؛ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﺮﺍﮔﺴﺘﺮ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ»  ۱
 .7
 .5، ﺻﻔﺤﻪ 1831؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ ﭼﺎپ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ؛ «ﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩﺭ»  ۲
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 ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ 2.2.2
ﺍﻳﻦ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﺁﻥ ﺧﺸﻚ ﻭ ﺳﺮﺩ ﺍﺳﺖ. 
ﺟﻠﮕﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ، ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ، 
ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻗﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﻴﺮﻛﻮﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ 021ﺗﺎ  06ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺑﺎﺭﺵ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﻲ
ﺳﻬﻢ ﺑﺴﺰﺍﻳﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻴﭻ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﻣﺘﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ  4704ﺑﺎ 
   P3F43Pﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻲﺍﻏﻠﺐ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﺟﺮﻳﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ. 
                
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ،ﻣﻨﺒﻊ: ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻳﺰﺩ. ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ.  1.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻳﺰﺩ. ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ.  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ ،ﻣﻨﺒﻊ:  2.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
  ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ ،ﻣﻨﺒﻊ: ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻳﺰﺩ. ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ.  3.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
                                                            
 .21، ﺻﻔﺤﻪ 5891؛ ﻋﻄﺎء ﺍﷲ ﻗﺒﺎﺩﻳﺎﻥ؛ ﺍﻧﺘﺸﺎﺍﺭﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺟﻨﺪﻱ ﺷﺎﭘﻮﺭ؛ ﺍﻫﻮﺍﺯ، «ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺰﺩ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ»  ۳
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  ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺯﻳﺴﺖ ﺑﻮﻡ )ﺍﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ( 3.2.2 
ﻘﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻜﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻛﻮﻩ ﺍﻧﺪﻙ ﻭﺑﺴﻴﺎﺭ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺧﺸﻚ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎ، ﺑﺎﺭﺍﻥ 
ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺎﺭﺵ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ. ﺁﺏ ﻳﺎ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﺭﻱ ﻣﻲﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻳﺰﺩ ﺷﻬﺮﻱ ﺧﺸﻚ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ 
ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺁﺏ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﺭﺵ
ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﺼﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺍﺳﺖ. 
ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ  ﻭﺟﻮﺩ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ.ﻫﺎ ﻫﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎﻝﻛﺎﻧﺎﻝ
ﻛﻨﻨﺪ، ﻛﺎﻣﻼ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻛﺎﺭ ﻣﻲﺎﻻﻫﺎﻳﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻳﺎ ﺷﻐﻞ
ﻫﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﺧﺸﻚ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻫﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎﻍﺑﺎﺷﺪ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲﺍﻧﺪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻩ
ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺳﺒﺰ ﺩﻭﺭ ﺗﺎ ﺩﻭﺭ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺩﺭ 
ﻫﺎﻱ ﺁﺏ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺳﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺧﺸﻜﻲ ﻭ ﻛﺎﻧﺎﻝﺍﻧﺪ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ
 ﺍﻧﺪ. ﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺪﻩﻇﺮﻓﻴﺖﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ 
 ﺗﺤﻮﻝ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ 4.2.2
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ. ﻳﺰﺩ ﺩﺭ ﺩﺭﻩ -ﻏﺮﺑﻲ ﻭ ﺷﻤﺎﻟﻲ-ﺩﻭ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺷﺮﻗﻲﻳﺰﺩ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻼﻗﻲ 
ﺩ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮﻕ ﻳﺎ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﻫﺎ ﺍﺯ ﺻﺎﻓﻬﺎﻥ ﺳﺖ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔﺬﺭﮔﺎﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻳﺰﺩ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ، ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺁﺏ ﺩﺭ ﻳﺰﺩ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻭ ﺭﺷﺪ ﻋﺎﺩﻱ 
ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ 
 ﺍﻧﺪ. ﻫﺎﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺯﻳﺮﺍ ﺳﻴﺴﺘﻢ
 ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ 5.2.2
ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﻮ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ ﺷﺎﻣﻞ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﻗﺮﺗﺎﺭﻳﺨﻲ 
ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺪﺭﻥ 
ﺍﺯ ﻓﺮﻡ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺑﺎﺭﺯ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﻧﻤﻲ
 ﺑﻲ ﺭﻭﺡ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﻭ  ﻣﺘﻮﺍﺯﻥﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﻴﺮ  ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ
 ﺟﻤﻌﻴﺖ 6.2.2
ﺩﺭﺻﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ  56ﻧﻔﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ  000.057ﺷﻤﺎﺭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  0831ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﻣﺎﺭ ﺳﺎﻝ 
ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ  000.053ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
   ٤F53ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ
                                                            
 .5، ﺻﻔﺤﻪ 5831؛ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻼﻧﺘﺮﻱ؛ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺗﻤﻲ ﻧﮋﺍﺩ؛ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﺮﺍﮔﺴﺘﺮ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﻳﺰﺩ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ»  ٤
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 ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ 3.2
 ﺑﺎﻓﺖ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺖ 1.3.2
ﺑﺎ ﺁﺏ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﺧﻮﺩ  ﺩﻫﺪ.ﺍﻱ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻳﺰﺩ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺁﺟﺮﻱ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻩ ﺭﻧﮓ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﻮﺍﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺧﺸﻚ 
ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﺧﺎﻙ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﻨﺼﺮﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺑﺼﺮﻱ ﻭ 
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ  ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺸﻦ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ ﻭ  ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ 
ﻫﺎ ﺍﺯ ﻫﺮ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻛﻴﻔﻲ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻓﺖﺍﻧﺪ، ﺷﻴﺒﺪﺍﺭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺷﺪﻩﻣﺤﻴﻂ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺰﺩ 
ﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ، ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺩ، ﺳﻘﻒﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﺎﻍﺣﻴﺎﻁﺷﻴﻮﻩ ﺳﺎﺧﺖ، ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻲﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﺪ، 
ﺑﺎﻡ، ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﻬﺎﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻫﺎ، ﺧﺎﻧﻪﺑﺎﻏﺮﺍﻩﻫﺎ، ﻧﻈﻢ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺧﺎﻧﻪﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺿﺨﻴﻢ، 
ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻮﻳﺪ ﺑﻬﺮﻩﻫﺎﻱ ﺁﺏ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮ ﺟﺮﻳﺎﻥ
ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﺧﺎﺹ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺍﺳﺖ. ﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻭﻳﮋﮔﻲﻣﻮﺛﺮ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﺎﺹ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻢ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺧﺸﻚ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭ ﺍﻗﻠﻴ
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺷﺪﻩ ﻭ  ﻨﺎﺻﺮﺎﺹ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﻋﻫﺎﻱ ﺁﺏ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻛﺎﻧﺎﻝﺍﻣﺘﺪﺍﺩ 
ﺑﺎ ﻩ ﺩﻳﮕﺮ ﺟﺰء ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺳﺎﺩﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺩﻫﺪ. ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﻧﺮژﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﻍ ﻭ ﺧﺸﻚ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺍﺭﺯﺷﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻲ
 
 ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵﮔﺴﺘﺮﺵ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﻭ  2.3.2
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺩ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺧﺎﺹ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ « ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ»ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، 
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﺰﺩ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩﺍﻧﺪ. ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻛﺮﺩﻩﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺟﻨﺒﻪ
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺮﺩ. ﻳﺰﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻋﻤﻴﻖ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
 ﺍﺳﺖ. ﺍﻱ ﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻩﺍﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﺷﺎﻫﺮﺍﻱ ﺩﺍﺭﺩ. ﺷﻬﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭﻳﮋﻩ
ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ  ﺍﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ
 ﮔﺮﺩﺩ.ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻴﻮﻩ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻲﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﻃﺮﺡﻛﻤﻚ 
 ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﺨﺶ 3.3.2
ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﻴﺪ  01ﺑﻴﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﺑﺨﺶ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶﺑﺨﺶ 
ﺩﻫﻪ ﻓﺠﺮ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺷﺮﻕ ﻭ ﺭﺟﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺏ، ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪﻱ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﻏﺮﺏ، ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺑﺴﻴﺞ ﻭ 
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﺮﺍﺝ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎﻝ، ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴﻦ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺘﺮﻱ ﺑﻌﺜﺖ ﻭ  01ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  ﻓﻬﺎﺩﺍﻥﺧﻴﺎﺑﺎﻥ 
                                                                                                                                                                        
 
 04 . ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻳﺰﺩ2ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ، ﺍﺭﮔﺎﻥ ﺍﺩﺍﺭﻱﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ، ﺳﺎﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺑﺨﺶ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ، 
ﺁﻥ  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ، ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺭﺯﺵﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ 
    P5F63Pﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﺷﺪ.ﺑﻪ ﻋ
 ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ 4.3.2
ﺧﺮﺍﺋﻖ ﻭ ﺗﻔﺖ ﺑﺨﺶ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ ﺩﺭ ﺟﻠﮕﻪ ﻛﻮﻳﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺏ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭ ﻛﻮﻩ 
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﺎﺩﻩ ﻓﺮﻋﻲ ﺟﻨﻮﺏ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﻪ ﻳﺰﺩ ﺍﻱ ﺷﺮﻕ ﺑﻪ ﻏﺮﺏ ﻭ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺁﻥ ﮔﺮﺩﺩ. ﺷﺎﻫﺮﺍﻩ ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺭﺷﺘﻪ ﻛﻮﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩ. ﺑﺨﺸﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺎﺭﻱ ﺷﺪﻥ ﻣﻲ
 ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺴﺘﻪ ﺷﻬﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
 




                                                            
 .7731، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، «ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ»  ٥




  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ ﺍﺯ ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺭﺕ.  ﺷﺒﻜﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ.، ﻣﻨﺒﻊ:  5.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 
  ﺷﺒﻜﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ ﺍﺯ ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺭﺕ.   6.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 




  ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮﻝ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ، ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.  7.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 




  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.  ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﻳﻢ ﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻳﺰﺩ، ﻣﻨﺒﻊ:  8.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 




  ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻭ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.  9.2ﺗﺼﻮﻳﺮ  
 




  ﻣﺤﻼﺕ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.  01.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 





  ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.  11.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 





  ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﻣﺼﻠﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ. ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ  21.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 







  ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺶ ﺑﺎﺩﮔﻴﺮ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.  31.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 






  ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﮔﺎﺯﺭﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ. 41.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 






  ﺷﻴﺨﺪﺍﺩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﺤﻠﻪ   51.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 






  ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.  61.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 






  ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﺳﺒﺰ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.  71.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 35 . ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻳﺰﺩ2ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﺗﺤﻮﻝ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ 5.3.2
ﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﺎ ﺍﻳﺠﺎ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞﻳﺰﺩ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻓﺮﻡ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻗﻠﻌﻪ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ 
 ﺷﻮﺩ. ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺏ ﻗﻠﻌﻪ )ﻛﻬﻨﺪژ( ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ. 
 ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ
ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﺒﻮﺩ، ﺑﻠﻜﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺣﺮﻳﻢ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ »
  P6F73Pﻛﺮﺩ.ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ. ﻳﺰﺩ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺭﺍ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲﻛﺮﻣﺎﻥ -ﺟﺎﺩﻩ ﺭﻱ
ﻧﻘﺶ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺏ، ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺭﺍﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﺴﺖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ » 
  P7F83Pﺩﺍﺷﺖ.
ﺷﺪ. ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ  ﺗﺼﺮﻑﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ 
 ﺑﻮﺩ.  ﻓﻬﺎﺩﺍﻥﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ  ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ
 ﻫﺎ )ﺁﻝ ﻛﺎﻛﻮﺋﻲ(ﻛﺎﻛﻮﺋﻲ
ﺳﻜﻮﻧﺖ  ﻓﻬﺎﺩﺍﻥﺏ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺒﺎﻳﻞ ﻋﺮﺍﺯ ﻧﻴﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﻗﺮﻥ ﺍﻭﻝ ﻫﺠﺮﻱ 
ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﺣﺴﻴﻨﻴﺎﻥ  ﻓﻬﺎﺩﺍﻥﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻋﻠﻮﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻳﺰﺩ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﮔﺰﻳﺪﻧﺪ. ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻫﺠﺮﻱ ﮔﺮﻭﻩ
ﺣﻮﻝ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺖ، ﻫﺠﺮﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻛﻮﺋﻲ 344ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﺳﺎﻛﻦ ﺷﺪﻧﺪ. 
 ﺟﻨﻮﺏ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ. 
-ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻓﻮﻻﺩﻱ ﺑﻪ ﻧﺎﻡﺍﺣﺪﺍﺙ ﻛﺮﺩﻧﺪ.  ﺩﻭﺭ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻳﻲﻭ ﺑﺮﺝ، ﺳﻨﮕﺮ ﺧﻨﺪﻕﻳﻚ ﻋﻼء ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﻛﺎﻛﻮﺋﻲ ﻭ ﭘﻴﺮﻭﺍﻧﺶ »
   P8F93Pﻭ ﻛﻮﺷﻜﻨﻮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.ﻫﺎﻱ ﻣﻬﺮﻳﺠﺮﺩ، ﻣﺎﻟﻤﻴﺮ، ﺷﺎﻫﻲ 
 ﺳﻠﻐﻮﺭﻳﺎﻥ )ﺍﺗﺎﺑﻜﺎﻥ(
ﻭ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ  ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ﻳﻮﺯﺩﺍﺭﺍﻥ( )ﮔﺬﺭﺷﺮﻕ ﺑﻪ ﻏﺮﺏ  ﺍﺻﻠﻲ ﺟﺎﺩﻩﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺏ، 
 ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺷﺮﻕ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.  ﭘﺮﺗﺮﺩﺩ
ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﻗﺮﻥ ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮﻱ، ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ  ) ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺷﺮﻕ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺁﻝ ﻣﻈﻔﺮ، »
) ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ، ﺁﺏ  ﺧﺪﻣﺎﺗﻲﻣﺤﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ، ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ(، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ )ﻣﺪﺭﺳﻪ(، ، ﺗﻜﻴﻪﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ) ﻣﺴﺠﺪ، ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ 
           P9F04Pﺍﻧﺒﺎﺭ، ﻛﺎﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍ(، ﺗﺠﺎﺭﻱ ) ﺑﺎﺯﺍﺭ(، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
  
                                                            
 .4، ﺻﻔﺤﻪ 5331؛ ﺍﺣﻤﺪ ﻛﺎﺗﺐ؛ «ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺰﺩ»  ٦
 581، ﺻﻔﺤﻪ 2331؛ ﻭﺳﻴﻠﻲ ﻭﻻﺩﻳﻤﻴﺮﻭﻭﻳﭻ ﺑﺎﺭﺗﻮﻟﺪ؛ «ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ»  ۷
 . 73، ﺻﻔﺤﻪ 4831، ﺟﻌﻔﺮ ﺍﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﻭ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺍﻳﺮﺝ ﺍﻓﺸﺎﺭ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﺰﺩ»   ۸
ﻡ، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ؛ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺗﻮﺳﻠﻲ، ﭼﺎپ ﭼﻬﺎﺭ«ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﺩﺍﻍ ﻭ ﺧﺸﻚ ﺍﻳﺮﺍﻥ»   ۹
 .32، 22، ﺻﻔﺤﻪ 1631ﺗﻬﺮﺍﻥ، 
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 ﺍﻣﭙﺮﺍﻃﻮﺭﻱ ﻣﻐﻮﻝ )ﮔﻮﺭﻛﺎﻧﻴﺎﻥ(
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺏ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺖ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺣﺼﺎﺭ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺷﻬﺮ 
ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺩﻟﻴﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ، ﻭ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ 
ﺣﺮﻡ ﺳﻴﺪ ﺭﻛﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ، ﻣﻴﺪﺍﻥ ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﺎﻓﺖ. ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ، ﻣﺪﺭﺳﻪ، ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ، ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﺁﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﺷﺪﻧﺪ،ﻣﻲ
، ﺩﺭ ﺑﻨﺎ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﺮﻕ ﺑﻪ ﻏﺮﺏﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺷﺮﻕ  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺩﺍﺭﻱﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺴﺎﻋﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. 
 ﺳﺎﺧﺖ. ﺑﺨﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﻬﻢ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺟﻨﻮﺏ 
ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻣﻴﺮ ﭼﺨﻤﺎﻕ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻣﻬﺮﻳﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺩﺍﺭﻱﻣﺴﺠﺪ ﺭﻳﮓ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺼﻠﻲ، »
  P01F14P«.ﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪ ﺷﺪﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻌﺪﻱ 
 ﺻﻔﻮﻳﺎﻥ
ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻣﻴﺮ ﭼﺨﻤﺎﻕ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺼﻠﻲ ﻭ ﻣﺴﺠﺪ ﺭﻳﮓ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻭ ﺩﺭ 
ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﭘﺎﻳﻪ  ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﭘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻮﺩ.ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ 
ﻣﺴﺠﺪ، ﻣﺪﺭﺳﻪ  ،ﺗﻜﻴﻪﻣﺤﻠﻪ ﺷﺎﻩ ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻳﻌﻨﻲ ، ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﺳﺎﺱ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﻌﺪﻱ ﺷﻬﺮ
ﻠﻲ ) ﺍﻣﻴﺮ ﭼﺨﻤﺎﻕ ﻭ ﺷﺎﻩ ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ( ﻳﻚ ﺭﺍﺳﺘﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺩﻭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﺻ
 ﻓﺮﻭﺵ ﭘﺮ ﺭﻭﻧﻖ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ. 
 ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺯﻧﺪ ﻭ ﻗﺎﺟﺎﺭﻳﺎﻥ
ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻜﻴﻪ -ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﺭ ﺷﺮﻗﻲﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺖ.ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﻭ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻲ 
ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺧﺎﻥ، ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺧﺎﻥ، ﻗﻴﺼﺮﻳﻪ ﻭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺧﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺍﻣﻴﺮ ﭼﺨﻤﺎﻕ ﻭ ﺷﺎﻩ ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ 
ﻫﺎﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻨﺎ ﮔﺮﺩﻳﻨﺪ. ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺎﺟﺎﺭﻳﺎﻥ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﻋﻤﺪﺗﺎ 
ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭﻛﻴﻞ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﭘﻨﺠﻌﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺗﺠﺎﺭﻱ 
 ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻨﺎ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. 
 ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﺎﺻﺮﭘﻬﻠﻮﻱ ﺗﺎ 
ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺏ ﻭ ﻏﺮﺏ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺖ. ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ 
 ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺭﺍ ﻛﺎﻣﻼ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩ.ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﺮﻕ ﺑﻪ ﻏﺮﺏ ﻗﺎﺋﻢ ﺑﺎﻓﺖ 
، ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲﺑﺪﻭﻥ ﻧﻈﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ. ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ 
ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﻫﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ، ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﻭ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.  ﻳﻌﻨﻲ ﺩﻭﺭ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻬﻢ،ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ 
                                                            
 221ﻭ  121، ﺻﻔﺤﻪ 6831؛ ﺍﺣﻤﺪ ﻛﺎﺗﺐ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺍﺭﺕ ﺍﻣﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ، «ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺰﺩ»  ۰۱
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ﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮﺵ 
 ﻣﻨﻄﻖ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﺎﺩﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻣﺮﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ 
ﻗﺮﺍﺭ  ﺟﻨﻮﺏ ﺷﻬﺮﺷﻬﺮ، ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻗﻲ 
 ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ.ﻛﺎﺭﮔﺎﻩﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ 
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻲﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺨﺶ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ  6.3.2
ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻓﺮﻋﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻲ 24ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ  7ﺑﺨﺶ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ 
ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ، ﭘﻴﺮﻭﺍﻥ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻧﻴﺰ 
ﺑﺮ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﺍﻥ ﺷﻴﻮﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ 
ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﻭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻳﻜﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻳﻜﻲ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﻘﻴﺮ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ 
ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﻫﺎﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻘﻴﺮﺍﻥ 
 ﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻳﺎ ﺗﻘﺎﻃﻊﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺑﺨﺶ ﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﻬﻠﻮﻱ، ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ » 
ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺭﺯﺵﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. 
-ﻣﻲﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻘﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻛﺮﺩﻩ  ﻧﺎﺣﻴﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﻓﻪ ﻭ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩﺍﺳﺖ. 
-ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻧﻈﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻫﺎ ﻭ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻣﻴﺎﻥ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ
ﺍﻧﺪ، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻓﺮﻋﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺿﺎ ﺧﺎﻥ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻩﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻭ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻣﺘﺤﻮﻝ 
، ﺷﻴﺦ ﮔﺎﺯﺭﮔﺎﻩﻣﺼﻠﻲ، ﺷﺶ ﺑﺎﺩﮔﻴﺮ،  ﺍﻝﺩ: ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ، ﮔﻮﺩﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻔﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻧﺎﺑﻮﺩﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
  P11F24P«.ﺩﺍﺩ، ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﮔﻨﺒﺪ ﺳﺒﺰ
 ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ 7.3.2
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲﻫﺎﻳﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻳﺪ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻫﺎ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﺗﻜﻴﻪﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.-ﻫﺎ ﺷﺎﻫﻜﺎﺭ ﻫﻨﺮ ﺍﺳﻼﻣﻲﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ﻫﺎ، ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﺑﺎﻍﺍﺑﻨﻴﻪ ﻣﻘﺪﺱ، ﺁﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ، ﻣﻮﺯﻩ
ﻫﺎ ﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﻴﻮﺳﺖﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ 001ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ. 
 ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺧﺎﺹ ﻳﺰﺩ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻌﺮﻑ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﻳﮋﮔﻲﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ»
ﻫﺎﻱ ﺑﺨﺸﻨﺪ. ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﺷﻜﻮﻩ ﺁﻥ ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﺗﻜﺎﻳﺎ( ﻫﺎ، ﺁﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ، ﻫﺎ، ﮔﺮﻣﺎﺑﻪﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ) ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ، ﺧﺎﻧﻪ
                                                            
 ﻣﻮﻟﻒ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﺮﺱ ﻭ ﺟﻮ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ.  ۱۱
 65 . ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻳﺰﺩ2ﻓﺼﻞ 
 
 
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻳﺰﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺟﻬﺎﻥ  0531ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ. 
 21F34P«. ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺮﻭﻑﻫﺎ ﻳﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﮔﺎﻩﮔﺬﺭ 8.3.2
ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎﻱ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻣﺤﻮﻃﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻲ ﺍﺻﻠﻲ،ﻫﺎﻱ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺒﻜﻪﮔﺎﻩﮔﺬﺭ
 ﻛﺮﺩ.ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﺎ ﻳﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻧﻤﺎﻳﺪ. ﮔﺬﺭﮔﺎﻩﻫﺎﻱ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺑﻮﺩ ﻛﻪ « ﻳﻮﺯﺩﺍﺭﺍﻥ» ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ»
 31F44Pﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﻣﻲﻧﻮﺍﺣﻲ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺭﺍ 
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ 9.3.2
ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﻼﺩﻱ ﻳﺰﺩ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ 61ﺩﺭ ﻗﺮﻥ 
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻫﺎ ﻭ ﺁﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﭘﻴﻮﺳﺖ. ﺣﻤﺎﻡ
 ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ.  ﻣﺤﻠﻪﻧﻈﺎﻡ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ 
 ﻣﺤﻠﻪﻫﺎﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ 01.3.2
ﮔﻮﺩﺍﻝ ﻣﺼﻠﻲ، ﺷﺶ ﮔﺮﺩﺩ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻼﺕ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﻓﻬﻨﺪﺍﻥ، ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  ﺑﺎﺷﺪ.. ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﻣﻲﺑﺎﺩﮔﻴﺮ، ﮔﺎﺯﺭﮔﺎﻩ، ﺷﻴﺦ ﺩﺍﺩ، ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﮔﻨﺒﺪ ﺳﺒﺰ
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎ ﻣﻲﭘﻴﻮﻧﺪ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ، ﺁﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ، ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﻳﻨﻲ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﻳﻦ 
 ﺩﺍﺩ. ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻋﻴﻦ ﺣﺎﻝ ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪﻣﻲﺷﻬﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ 
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺻﻔﻮﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺭ ﻗﺮﻥ ﭘﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﻭ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻠﻪ 
ﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺮﺩ. ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺍﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﻲ
ﻃﺮﺍﺣﻲ  ﺧﺎﺹ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﺎﻫﻜﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺎ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥﻳﺎﻓﺖ. 
ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﻳﻚ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ
ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﻪ 
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭ 
                                                            
 301، ﺻﻔﺤﻪ 8731؛ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻼﻧﺘﺮﻱ ﺧﻠﻴﻞ ﺁﺑﺎﺩ، ، «ﻃﺮﺡ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ»   ۲۱
 301، ﺻﻔﺤﻪ 8731؛ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻼﻧﺘﺮﻱ ﺧﻠﻴﻞ ﺁﺑﺎﺩ، «ﻃﺮﺡ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ»   ۳۱




  ﺯﻳﺮ ﻣﺤﻼﺕ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.  81.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 




  ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.  91.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 




  ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.ﮔﺬﺭ   02.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 




  ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻴﺪ ﮔﻞ ﺳﺮﺥ، ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ.  12.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 
  ﮔﺬﺭ ﻳﻮﺯﺩﺍﺭﺍﻥ، ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.  22.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 



























ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎﻝ، ﻣﻨﺒﻊ:  ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺍﺯ  42.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 












ﮔﺬﺭ ﻳﻮﺯﺩﺍﺭﺍﻥ،ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ،   52.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﺑﺎﺩﮔﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻻﺭﻳﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، 










ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻣﺴﺠﺪ ﻳﻮﺯﺩﺍﺭﺍﻥ، ﻧﺮﺩﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﻪ   62.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﮔﻨﺒﺪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺿﻴﺎﻳﻴﻪ. ، ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ 
 ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ.
 
 26 . ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻳﺰﺩ2ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﻧﻤﺎﻳﺪ:ﺟﺪﻭﻝ ﺯﻳﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲ
 
 ﺷﻴﻮﻩ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ
ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺍﺭﺍﻱ 
 ﺷﻴﺐ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ 
 ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ
ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺑﻪ 
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻴﻦ 
ﺩﻫﻢ ﻓﺮﻭﺭﺩﻳﻦ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺭﺟﺎﻳﻲ، ﺍﺯ ﺳﻤﺖ 
ﻏﺮﺏ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻌﻴﺪﻱ، ﺍﺯ 
ﺍﺯ ﺳﻤﺖ ﺳﻤﺖ ﺷﺮﻕ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺑﺴﻴﺞ ﻭ ﺩﻫﻪ ﻓﺠﺮ، 
ﺷﻤﺎﻝ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ، ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻌﺜﺖ ﺩﻫﻢ ﻭ 
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻮﻣﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺳﺮﺍﺝ. 
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻭ ﺩﻓﺘﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﻓﺘﺮ 
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ، ﺍﺭﮔﺎﻥ ﺷﻬﺮﻱ 
ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ 
ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻘﺮﺭ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ 
 ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. 
 ﻓﺮﻋﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪﻭ  ﻲﺍﺻﻠ ﻧﺎﺣﻴﻪ
 24ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻭ  7ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﻣﻲ
 ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢﻭﻳﮋﮔﻲ
 001ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 
ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺍﺯ ﻭ ﻧﻴﺰ ﮔﺬﺭﮔﺎﻩﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ 
ﻫﺎ ﮔﺬﺭ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﻥﻧﻈﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. 
  ﻳﻮﺯﺩﺍﺭﺍﻥ ﺍﺳﺖ. 













  ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ. ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ ﻭ ﺩﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ.  82.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 




  ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻳﺰﺩ. -ﻋﻜﺲ ﻫﻮﺍﻳﻲ  92.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
  ﻣﺤﻠﻪ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﻣﺼﻠﻲ. ﻣﻨﺒﻊ: ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻳﺰﺩ. -ﻋﻜﺲ ﻫﻮﺍﻳﻲ  03.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
  ﻣﺤﻠﻪ ﺷﺶ ﺑﺎﺩﮔﻴﺮ. ﻣﻨﺒﻊ: ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻳﺰﺩ. -ﻋﻜﺲ ﻫﻮﺍﻳﻲ  13.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
  ﻳﺰﺩ.ﻣﺤﻠﻪ ﮔﺎﺯﺭﮔﺎﻩ. ﻣﻨﺒﻊ: ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ  -ﻋﻜﺲ ﻫﻮﺍﻳﻲ  23.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 




  ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻴﺨﺪﺍﺩ. ﻣﻨﺒﻊ: ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻳﺰﺩ. -ﻋﻜﺲ ﻫﻮﺍﻳﻲ  33.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 
  ﻣﺤﻠﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﺳﺒﺰ. ﻣﻨﺒﻊ: ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻳﺰﺩ. -ﻋﻜﺲ ﻫﻮﺍﻳﻲ  43.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
  ﻣﺤﻠﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩ. ﻣﻨﺒﻊ: ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻳﺰﺩ. -ﻋﻜﺲ ﻫﻮﺍﻳﻲ  53.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 66 . ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻳﺰﺩ2ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺑﺎﺯﺍﺭ 11.3.2
ﺍﻱ ﺩﺭ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﺍﺕ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﺎﻻ ﺳﻬﻢ ﻋﻤﺪﻩﻳﺰﺩ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻓﺮﺵ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ 
 ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﺰﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻮﺩ. ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ. 
ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺩﻳﮕﺮ، ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﺰﺩ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﺑﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﺍﺭ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﺪ، ﺯﻳﺮﺍ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻳﻚ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺧﻮﺩ ﺑﻮﺩ.
ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻗﺪﻳﻤﻲ  ﺍﺯ ﻫﺎﻱﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺍﻏﻠﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺗﺤﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ 
ﺑﺎﺯﺍﺭ  ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻦﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ. -ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻗﺪﻳﻢ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻛﺎﻫﺶ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﮔﺬﺍﺭﺩ. ﺑﺮ ﻛﻞ ﺑﺪﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﻫﺎﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺍﺭگ
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻲﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﺍﺣﻴﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻓﺮﻭﭘﺎﺷﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻏﺎﺯ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻥﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
-ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺣﻴﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﺩﺩ.ﺍﺭ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻭ ﻧﻔﻮﺫ ﺑﺎﺯﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻲ
 ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﺮ ﻛﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ. ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺭگﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﻭ 
 
 
  ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﺰﺩ ، ﺑﺎﻧﻚ ﺷﺎﻫﻲ، ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ.  63.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 




  ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ، )ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ(. 07ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﺰﺩ، ﺑﺎﻧﻚ ﺷﺎﻫﻲ. ﻣﻨﺒﻊ: ﮔﻨﺠﻨﺎﻣﻪ،ﺑﺎﺯﺍﺭ،ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﺣﺎﺟﻲ ﻗﺎﺳﻤﻲ، ﺻﻔﺤﻪ   73.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 
  ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ، )ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ(.17ﺭ ﻳﺰﺩ، ﺑﺎﻧﻚ ﺷﺎﻫﻲ. ﻣﻨﺒﻊ: ﮔﻨﺠﻨﺎﻣﻪ،ﺑﺎﺯﺍﺭ،ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﺣﺎﺟﻲ ﻗﺎﺳﻤﻲ، ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺎﺯﺍ  83.2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 86 . ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻳﺰﺩ2ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺰﺍﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ 21.3.2
ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺧﺎﺹ ﺁﻥ ﻋﻨﺼﺮﻱ ﻣﻮﺛﺮ ﺩﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺧﻂ ﺍﻓﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺳﺖ. ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺰﺍ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ،  ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺁﺑﻲ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺼﺮﻱ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﺭﻩﻭ ﺑﺎﺩﮔﻴﺮﻫﺎﻱ  ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ
ﺍﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻘﺶ ﺁﻥﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻣﻴﺮ ﭼﺨﻤﺎﻕ ﻭ ﺑﺎﻍ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﺑﺎﺩ 
ﺴﺘﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﻫﺧﻮﺍﻩ ﺩﺭ ﭘﻼﻥ ﺷﻬﺮﻱ )ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ( ﻳﺎ ﺩﺭ ﭘﻼﻥ ﻣﺤﻠﻪ )ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﺩ ﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
 ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.ﻋﻨﺼﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
 
 ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺑﺎﺯﺍﺭ ، ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ.ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻦﻴﺑ ﻳﻲﻓﻀﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ  93.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺭﺍ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ  ﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙﺍﺯ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻛﻨﻨﺪ.ﮔﺮﺩﻧﺪ، ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻲ
  
 96 . ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻳﺰﺩ2ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮﻱ 31.3.2
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎﻱ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺁﺭﺍﻳﺶﺷﺒﻜﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺳﻨﺘﻲ ﻳﺰﺩ 
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ﻭ ﺳﺎﺩﮔﻲ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎﻱ ﺑﻠﻮﻙﻫﺎ، ﻫﺎ، ﻭﺭﻭﺩﻱﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﭘﺎﻭﻳﻮﻥﻫﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﺩﺍﺭﺩ. 
ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻲﻫﺎ، ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﻭ ﻋﺮﻳﺾ ﻭ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺧﺎﻧﻪ، ﺑﺎﻏﺮﺍﻩﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ
ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻣﺪﺭﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻣﻌﺎﺑﺮ ﺷﻬﺮ 
ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺗﻀﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺭﺍ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺳﺎﺯﻧﺪ، 
ﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎ ﺍﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻜﺎﻥ
ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺷﻮﺩ. ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﻧﻘﺶ ﻳﺰﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐ ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻨﺘﻲ 
ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﺑﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺳﺘﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻨﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺍﻱ ﺩﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ
ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺭﺩ. ﭘﻴﺶ ﺍﺯ  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻫﺎﻱ ﺁﺗﻲ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺮﻭژﻩﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ. ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﺪﻳﻤﻲ 
 ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.ﺗﺎﻣﻞ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ 
 ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ 41.3.2
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﺩﺍﻍ ﻭ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺁﻥﻣﻌﻤﻮﻻ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻲﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﺰﺩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺳﺎﺯﺩ. ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻫﺎ ﻫﺎ، ﺁﺭﺍﻳﺶ ﺁﻥﺳﺎﺯﺩ، ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺁﻥﺧﺸﻚ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺩﻩ ﮔﻨﺒﺪﻱ ﺷﻜﻞ ﺁﺟﺮﻱ، ﺣﻴﺎﻁ ﺍﻧﺪﺭﻭﻧﻲ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻘﻒﺳﺎﺩﮔﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﺍﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻪﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ 
ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺁﺏ، ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﻭ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺍﺯ ﻫﺎ، ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪﻣﺤﻮﻃﻪ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺟﺎ ﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻳﻚ 
 ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﻭ ﺳﺎﺩﮔﻲ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺖ.ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻡ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ. 
ﺳﺎﺯﺩ. ﻫﺎﻱ ﻋﺎﺩﻱ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲﻫﺎ ﺭﺍ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎ ﻮﻥ  ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻮﻉ ﻓﺮﻡ ﺁﻥﻓﺎﻗﺪ ﺩﻛﻮﺭﺍﺳﻴﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺭﻧﮓ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﺎﺭﻣﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻳﺰﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ، 
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺤﺘﻮﺍﻫﺎﻱ ﻫﺎ، ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻭ ﻣﻨﺎﺭﻩ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﮔﻨﺒﺪ ﺣﺮﻡﻫﺎ( ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ، ﺁﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭ، ﻋﻨﺎﺻﺮ )ﺍﻟﻤﺎﻥ
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺤﻼﺕ ﺩﺭ ﺧﻂ ﻫﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻥﮔﻨﺒﺪﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﺭﻩﺩﺭﻭﻥ ﻣﺤﻼﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ. 
ﻛﻨﺪ، ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻧﻈﻢ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺣﺲ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻚ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺍﻓﻖ ﺷﻬﺮ 
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ




 ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺭ ﻬﺎﻳﻻﺭ ﺧﺎﻧﻪ  04.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
ﺑﺎ ﺩﻭ ﺣﻴﺎﻁ ) ﻣﺤﻞ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻌﻠﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﻳﺰﺩ(  ﻳﻚ ﻣﺜﺎﻝ ﺧﻮﺏ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻟﺮﻱ ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﺎﻻﺭ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻭ ﺩﺭ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﻭ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻓﻘﻲ ﺣﻴﺎﻁ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻮﺭ ﺗﺎﻻﺭ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻮﺭ  ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺍﺳﺖ.ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺧﺎﻧﻪ 
 ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪﻭﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﺎﻻﺭ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﻲ
 ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
ﺳﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺻﻔﻪ، ﺗﺎﻻﺭ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺑﺎﺩﮔﻴﺮ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻗﻲ ﻭ ﻏﺮﺑﻲ: ﺩﻭ ﺭﺍﻫﺮﻭ، ﺩﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺳﻪ ﺩﺭ، ﻫﻔﺖ ﻓﻀﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﻮﺍﺻﻞ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺗﺰﺋﻴﻨﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖﻣﺠﺎﻭﺭ. 











. 221 ﺻﻔﺤﻪ ،ﻲﻗﺎﺳﻤ ﻲﺣﺎﺟ ﺰﻴﮔﻨﺠﻨﺎﻣﻪ،ﻛﺎﻣﺒ: ﻣﻨﺒﻊ ﻦ،ﻴﺮﺯﻣﻳﺯ ﻭ ﻫﻤﻜﻒ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻼﻥ ﻚ،ﻳﺁﻛﺰﻧﻮﻣﺘﺮ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ، ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺭ ﻬﺎﻳﻻﺭ ﺧﺎﻧﻪ  14.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 (.ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ) ﻛﺪ، ﻢﻴﺗﺮﺳ
 









 ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ) ﺍﻛﺪ، ﻢﻴﺗﺮﺳ. 321 ﺻﻔﺤﻪ ،ﻲﻗﺎﺳﻤ ﻲﺣﺎﺟ ﺰﻴﮔﻨﺠﻨﺎﻣﻪ،ﻛﺎﻣﺒ: ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ،ﻣﻘﻄﻊ، ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺭ ﻬﺎﻳﻻﺭ ﺧﺎﻧﻪ  34.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 (.ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ
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 ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ 51.3.2
ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﺎ  ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲﻣﻜﺎﻥﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮﺩ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺪﺍ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﻳﺎﻥ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﻮﻳﺖ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﻍ ﻭ ﺧﺸﻚ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﻣﺤﻴﻂﻭﻳﮋﮔﻲ
ﻋﻤﻖ ﺯﻳﺎﺩ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺟﻮﺭ ﺑﻠﻮﻙ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺤﻠﻪ  ﺳﺎﺯﻧﺪ.ﺭﺍ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻪﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺮﺩﺩ. ﻣﻜﺎﻥﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺳﺎﻳﻪ ﻭ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻔﺬ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﺩﺵ ﻫﻮﺍ 
ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮔﺮﻡ ﺳﺎﻝ ﭘﻨﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﻣﺴﻘﻒ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﮔﺬﺭﮔﺎﻩﺑﻠﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﮔﺮﺩﺵ ﻫﻮﺍ 
ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺭگ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻣﻲﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺩﺍﻍ ﻭ ﺧﺸﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺩﺭ 
ﻫﺎ، ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﭘﺎﻭﻳﻮﻥﺳﻨﺘﻲ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﮔﺮﻣﺎ ﻭ ﺧﺸﻜﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ 
ﻫﺎ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺁﻥﺎ، ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ، ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﻭ ﻫﻫﺎ، ﺣﻴﺎﻁﻫﺎ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺁﻥﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪﺣﻮﺽ
ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ، ﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻨﺒﺪﻱ، ﺗﺮﺍﺱﺳﻘﻒﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻋﻤﻖ ﺯﻳﺎﺩ، ﻫﺎ ﻭ ﺣﻴﺎﻁﻫﺎ، ﺑﺎﻍﮔﺮﺩﺵ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻫﺎﻱ ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ﻭ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺷﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ
ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﺎ ﺩﺭ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺩﻩ، ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﺷﺪﻩﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﻣﺤﻠﻲ 
ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺮژﻱ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﻣﻲﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢﭼﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ 
 ﺩﻫﺪ. ﮔﺮﻣﺎﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺷﺪﻳﺪ  ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻓﺸﺎﺭ
 ﻫﺎ ﻭ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ، ﺳﻤﺒﻞﻓﻀﺎ 61.3.2
ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﻓﻀﺎ ﺍﺯ ﻫﻮﻳﺖ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲﻧﻘﺶ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻣﻲﻓﻀﺎ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺍﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻘﻒ، ﻫﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭﺭﻭﺩﻱﺍﻳﻦﮔﺮﺩﺩ، ﻫﺎ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻣﻲﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺮﺁﻣﺪﮔﻲﺑﺎ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻠﻪ ﻳﺰﺩ 
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺎﻱ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻭ ﺣﺮﻡﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﺭﻩﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺑﺎﺩﮔﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ
ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ، ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭﺳﻌﺖ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺤﻠﻪ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﮔﻴﺮﺩ. ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩﻱ ﻣﻐﺮﺍﺯﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻫﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﺭﻩﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﻗﺎﻟﺐ ﺩﺭ ﺧﻂ ﺍﻓﻖ، ﻣﻜﺎﻥﺑﺨﺸﺪ. ﺩﺭ ﻳﺰﺩ ﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻫﻮﻳﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻲﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑ
ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺳﺎﺯﻧﺪ. ﺑﻘﺎﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺣﺮﻛﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺁﺳﺎﻥ ﻣﻲﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﻭ ﺗﺎﻳﻴﺪ، ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﮔﻮﻳﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲﺳﺎﺯﺩ. ﺁﺳﺎﻥ ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﻲ
 ﻣﺼﺎﻟﺢ 71.3.2
ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻭ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻩ ﺳﻨﮓﺩﻫﻨﺪ. ﻫﺎ ﻭ ﻭﺣﺪﺕ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺭﻧﮓ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻫﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﺭ ﺁﻥﺑﺪﻭﻥ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺩﻧﻴﺰ  ﻩﺩﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻓﺘﺎﺏ 
ﺩﺭ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺍﺯ ﺁﺟﺮ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﻗﺮﺍﺭ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﻣﺴﺠﺪ، ﺁﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭ، ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ، ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺭﻭﻧﺪ. ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﻫﺎﻳﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﺭﻩ ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻨﮓﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
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ﮔﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺩﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻣﻲﻛﺎﻫﮕﻞ ﺟﻬﺖ ﺯﻳﻨﺖ ﺑﺎ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﻏﻠﺐ ﻧﻤﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺪﺭﻥ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ  ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻻﺩ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻲﺁﺟﺮ ﻭ ﻓﻮ
 ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ 81.3.2
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﺘﻲ، ﺷﻜﻞ ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﺪﻳﺪ 
 ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. 
ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻫﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﻫﺎ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺁﻥﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺯﺵﻭﻳﮋﮔﻲﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﻨﺘﻲ، ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ 
ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺣﻴﺎﻁﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻀﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ 
ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ، ﻃﺮﺡﻋﻨﺼﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺭﺯﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺣﺬﻑ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺣﻴﺎﻁ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺻﻠﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﺸﺘﻲ  ﻳﺎﺑﻨﺪ.ﻣﻲ
ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻔﺎﻭﺕﮔﺮﺩﺩ. ﻓﻀﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ
 ﮔﻴﺮﺩ. ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
 ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ 91.3.2
ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻛﻠﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺵﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﺰﺩ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ  02ﺗﺎ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﻗﺮﻥ 
ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﺍﻳﻦ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
 ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ
ﻫﺎﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺗﻜﻨﻴﻚﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺳﺮﻭﻳﺲ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭ ﺷﻜﻞ ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ، ﻛﻮچ ﺍﺟﺒﺎﺭﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ، ﺟﺬﺏ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگﻣﻌﻤﺎﺭﻱ، ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﻟﺢ، 
ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺲ  ﻫﺎﻱﺗﻜﻨﻴﻚ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻦ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱﻛﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ 
ﺍﻳﻦ ﺷﻮﺩ. ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪﻩ ﻣﻲﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩ. ﺗﻌﻤﻴﺮﺍﺕ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺭﺍ  ﺗﺎﺭﻳﺨﻲﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻴﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
 ﺩﻫﺪ. ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ
 ﻋﻤﻴﻖﻫﺎﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﻍﺑﺎﻏﭽﻪ ﻫﺎ،ﺑﺎﻍ 02.3.2
 ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻩﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻍﻫﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﻏﭽﻪﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ، ﺑﺎﻍ
ﻫﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺑﺎﻍﻳﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻣﺎﻟﻜﺎﻥ. ، ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺍﻫﻤﺎﻝ ﻭ ﺳﻬﻞ ﺍﻧﮕﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ
ﺍﺟﺰﺍﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻴﻖ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻭ ﻛﻮﭼﻚ، ﺑﺎﻍﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺑﺎﻍ. ﺑﺎﺷﻨﺪﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﺍﻍ ﻭ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ
 ﻛﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲﻳﺰﺩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
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ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻴﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﻍﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﺍﻳﻦ ﺑﺎﻍ
ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻍﺷﻜﻞ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩﺭﺳﻨﺪ، ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻍ
، ﺷﻮﻧﺪﻫﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻲﻛﻪ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺁﺏ ﻣﺠﺮﺍ ﻳﺎ ﻛﺎﻧﺎﻝﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻫﻮﺍ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ
ﺁﺏ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﮔﺮﻣﺎ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﺎ ﺭﺍ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻣﻲﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺩﺭﺧﺖﻫﺎﻱ ﻋﻤﻴﻖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺎﻍ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﻱ ﺩﺍﻍ ﻭ ﺧﺸﻚ ﻛﻨﺪ. ﮔﺮﺩﺵ ﻫﻮﺍﻱ ﺧﻨﻚ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻳﻚ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻌﺘﺪﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻫﻮﺍﻱ ﭘﺮ ﺁﻥﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻲﻣﻴﺎﻥ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭ ﺷﻬﺮ ﻋﻤﻞ ﻫﺎ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﺩﻭﺭ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺑﺎﻍﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺍﺳﺖ. 
ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﭼﻨﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﺯﻧﺪ. ﻋﺒﻮﺭ ﻛﻨﺪ، ﻟﻄﻴﻒ ﻭ ﺧﻨﻚ ﻣﻲﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﮔﺮﺩ ﻭ ﻏﺒﺎﺭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﺍﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺳﺎﺩﮔﻲ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻣﻲﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺧﺸﻦ ﺍﻳﻦ 
ﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﺮﻣﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺨﺶﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﻭ 
 ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.
 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ 4.2
ﺩﻫﻨﺪ. ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺟﺬﺍﺏ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﻮﺡ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺍﻍ ﻭ ﺧﺸﻚ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ 
ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺷﻬﺮ، ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ
-ﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻭ ﺣﻴﺎﻁﺳﺮﺳﺮﺍﻫﻫﺎ، ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ، ﻫﺸﺘﻲ ﺧﺎﻧﻪﺷﻮﻧﺪ، ﻛﻮﭼﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻂ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ، ﻛﻮﭼﻪﺍﺻﻠﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻲﺍﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ. 
ﻫﺎ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻋﺮﻳﺾ ﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻛﻮﭼﻪﻫﺎ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻛﻨﻨﺪ. ﻭﺭﻭﺩﻱﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻧﻈﻢ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺁﻥﻓﻀﺎﻫﺎ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ، ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻣﺴﻘﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ
ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻲﻫﺎ، ﻫﺸﺘﻲ ﻭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻣﺤﻠﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﺎﻧﻪ
 ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ 
 ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ 1.4.2
ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻓﻀﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻓﻌﺎﻝ ﺭﺍ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﻭ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻲﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻋﻤﻮﻣﻲ 
ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ، ﺑﺎﺯﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ،  ﺩﺭﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺣﻴﺎﻁ ﺩﺍﺧﻠﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲ
ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ. ﺣﻴﺎﻁ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﻍ ﻭ ﺧﺸﻚ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺟﻮ ﺩﺍﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ
ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎ ﺟﺪﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺭﻭﺩ. ﻭ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﻍ ﻭ ﺧﺸﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ
ﺩﻫﺪ ﺍﺳﺖ. ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﻲﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺮﻛﺖ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭ 
 ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﻨﺪ.ﺁﻥ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻏﺮﻳﺒﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ، ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ 
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 ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ 2.4.2
ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻥﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ 
ﺍﻳﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮﺩ ﺍﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻓﻀﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺭﺍ 
ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻘﻒ ﺭﺍﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻧﻴﻤﻪ ﻭﺭﻭﺩﻱﺍﺷﻜﺎﻝ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺸﺘﻲ ﻭ 
ﻫﺎ ﺧﺘﻢ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺮﺳﺮﺍﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺧﺎﻧﻪﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﺷﻬﺮ ﺁﻏﺎﺯ ﺩﺭﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ﻣﻲﻋﻤﻮﻣﻲ 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ، ﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺳﻨﺘﻲ ﺷﻬﺮ  ﺷﻮﺩ.ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻭﺟﻮﺩ ، ﺩﺳﺘﺮﺳﻲﺑﻪ ﻭﺳﻂ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ. ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
ﺑﻪ ﻫﻢ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻭﻡ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴﻴﺮ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺒ
 ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭﻭﺍﺯﻩﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ،ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻮﻡﺳﺎﺯﺩ. ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ
، ﻳﺎﺑﺪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲ )ﺳﺮﺳﺮﺍﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ( ﻫﺎﻫﺎﻱ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻭ ﻫﺸﺘﻲﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻮﭼﻪ
-ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺨﺶﺩﺭﺏ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ  ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ 
ﻫﺎ، ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻫﺸﺘﻲﻫﺎ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺩﺭ ﺏ ﺧﺎﻧﻪﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲﻫﺎﻱ 
ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻱ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺣﻔﻆ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﺪﻫﺎ )ﻣﻮﺍﻧﻊ( ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺒﻜﻪﺍﻳﻦ 
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﺩﻩ ﻣﻌﻨﻲ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺎﻱ ﻋﺮﻳﺾ ﻣﺪﺭﻥ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺁﻥ
ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺷﻮﺩ. ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ، 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﺍﻧﺪ.ﺑﻄﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻏﻨﻲ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮﺩﻩﺭﺍﺍﺯ ﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ
ﺭﺍ ﺗﺤﺖ  ﻛﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪﺷﺒﻜﻪ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻴﺪﺍﻥﺍﻧﺪ. ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺩﺭﺳﺘﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻳﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ
 ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ.
 ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻜﺎﻧﻲﻣﻴﺪﺍﻥ،  3.4.2
ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﺳﺖ. ﻫﺮ ﻫﻔﺖ ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﻓﻀﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﺤﻠﻪﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻫﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﻣﺤﻠﻪﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. 
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﻴﭻ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﺍﻋﻴﺎﺩ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﺮﺍﺳﻢ 
ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻓﺮﺍﻏﺖ، ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺯﻱ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ
-ﺁﻥ ﺭﺍ ﻭﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺧﻮﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺧﺎﺹ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻲﻫﺎﻱ 
ﺑﻪ ﮔﻴﺮﺩ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﻫﺎ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻛﺎﺕ 
ﺷﻬﺮ ﻭ ﻳﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﻳﺎﺑﻨﺪ. ، ﻧﻤﻮﺩ ﻣﻲﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺍﺭگ ﻫﺎﺪﻳﺪﻩﭘﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻧﻴﺮﻭﻣﻨﺪﺗﺮﻳﻦ 
ﻭﺭﻩ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﻛﻨﻨﺪ.ﻋﻤﻞ ﻣﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻣﺤﻠﻪ
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ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺟﺬﺏ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻲﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺬﺏ ﺍﺳﻼﻡ 
ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﺳﺎﺩﻩﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﻱ، ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻲ 
 ﻛﺮﺩﻧﺪ، ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺳﺎﺩﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﺳﻨﺘﻲ 
 ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 4.2.3
ﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺭ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻠﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻲﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺁﻥﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﺁﻥﺗﺎ ﻣﻴﺪﺍﻥ
 ﺧﻠﻖ ﻭ ﺧﻮ ﻭ ﺭﻭﺣﻴﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﺳﺖ. ﺁﻭﺭﺩ ﻛﻪ ﺧﺎﺹ ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﻲﺍﻱ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺍﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﻫﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﺎﻧﻪﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺑﺎﺷﻨﺪ: ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺩﻫﺪ، ﺑﺨﺶ ﺭﺥ ﻣﻲﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ. ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﻲﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﺳﺖ. ﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻣﺎ ﺟﺎﻟﺒﻲ ﺍﺯ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺑﺎﺷﺪ: ﺑﻪ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎﻱ ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻢﺭﻓﺘﻦ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ، ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺧﺮﻳﺪ ﺧﺎﻧﻛﺎﺭ، 
، ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﺎﺹ ﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻋﻤﻮﻣﻲ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ 
ﻛﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ ﻣﻠﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮﺍﺳﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻴﺪ ﻧﻮﺭﻭﺯ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺷﻮﻧﺪ. ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻳﺎ ﻣﺤﺮﻡ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲ
 ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺫﻛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺁﻭﺭﻧﺪ، ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﮔﺮﺩ ﻫﻢ ﻣﻲ
 ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 1.4.4.2
، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺪ ﺷﻮﻧﺪﻫﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺍﺯ ﺟﻠﻮﻱ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ، ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﻫﺎﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺍﺯ ﺩﻧﺞ ﻭ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻓﻀﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻀﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ  ﻓﺎﺻﻞ
ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻣﻲﻭ ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ 
-ﮔﻴﺮﺩ. ﺧﺎﻧﻪﻬﺎﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲﺗﺎ ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻳﻚ ﻣﻜﺎﻥ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻮﺩ. ﻫﺸﺘﻲ ﻫﺸﺘﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ
ﺯﻧﺎﻥ ﺧﺎﻧﻪ  ﺑﺎ ، ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻭ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻫﺸﺘﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.ﺩﺍﺭ ﻭ 
ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ. ﺩﺭ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﻪ 
ﻫﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ ﭼﻬﺎﺭﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ
ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺤﻠﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺗﺮﻙ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﺤﺖ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﺮﻭﻧﺪ. ﺁﻥﻣﺤﻠﻪ
-ﺩﺭ ﻣﺎﻩﺷﻮﺩ. ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭ ﻭﺳﻂ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻲ ﺧﺎﻧﻪﻗﻠﻤﺮﻭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭ ﻋﻤﻼ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺑﻮﺩﻧﺪ.  ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺮ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪﻫﺎﻱ ﻣﻘﺪﺱ ﺯﻧﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺭﻭﻧﺪ. ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻛﺎﺭ ﺗﺮﻙ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﻂ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺮﻙ ﻣﻲﻫﺎ ﻛﺎﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻧﺪ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲ
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ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭﻱ ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﺳﺮ  ﻫﺪﻑﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺁﻥﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺑﺮﻭﻧﺪ. ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﻳﻦ ﻃﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﺨﺶ ﺍﺻﻠﻲ 
ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﻭ ﻛﺴﺐ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻭ ﻟﺬﺕ ﺑﺮﺩﻥ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺪﻑ ﺩﻳﺪﻥ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ، ﻋﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ 
ﺩﺭ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺧﺸﻚ، ﻭﺭﻱ ﻣﻤﻜﻦ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺮﻩﻓﻀﺎﻫﺎ ﻃﻮﺭﻱ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺳﺖ. 
ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺬﺭ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻲ ﻳﺎ ﺑﺎ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻳﺨﺒﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺍﻍ، ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ، ﻫﺸﺘ
 ﺳﺎﺯﻧﺪ. ﻣﻲ
-ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﻭﺵ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﻣﺤﻮﻃﻪﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻭﺵﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ
ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﺣﻤﺎﻡﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﻤﺎﻡ ﻛﻨﻨﺪ. ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻳﺎ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻔﺖﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻣﻲﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ 
 ﺷﺪ.ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲﻤﺎﻡ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﺴﺘﻦ ﺧﻮﺩ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮﺩ، ﺑﻠﻜﻪ ﺁﻥﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺎﻥ ﺣ
ﻫﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝﻛﺸﻴﺪ. ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺯﻱ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﻤﺎﻡ ﭼﻬﺎﺭ ﻳﺎ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮﻝ ﻣﻲﻛﺎﻥ ﻣﻲﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻮﺩ
ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﻳﺎ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻳﻚ ﺷﺪ. ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ
 ﺩ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻲ ﺣﻤﺎﻡ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻮﮔﺸﺘﻨﺪ. ﺩﺧﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻪ ﺍﻓﺘﺪ. ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﻳﻦ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ 
، ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺣﻤﺎﻡ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺪﺭﻥ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﻔﺘﮕﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻳﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، 
ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ﻳﺎ ﺩﺭﻭﻥ ﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺷﻮﺩ. ﺁﻥﻣﺮﺩﺍﻥ ﺷﺎﻣﻞ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ
 ﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﻚ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭﻱ ﺑﻮﺩ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
ﻫﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻇﻬﺮ ﺁﻥﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺎﻫﺎﺭ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻞ، ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻲ ﻇﻬﺮﻫﺎ ﭘﺲ
ﺍﺯ ﮔﺬﺭ ﺳﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ، ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺴﻘﻒ ﻭ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﮔﺸﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺮ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺑﻮﺩ. ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺎﺑﺮ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ 
ﻭ ﺭﻓﻊ  ﺭﺍﺣﺘﻲﻣﻮﺟﺐ ﻫﺎ ﻫﺎ، ﺁﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺩﻩ ﺁﻥﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻻﻥﻛﻮﺗﺎﻩ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. 
ﺷﺪﻧﺪ. ﻛﺎﺭﺁﻣﺪﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻲﺧﺴﺘﮕﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ، ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻛﺪﺍﻡ ﻓﺼﻞ ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩ، 
 ﺎﺑﻞ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ. ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ ﻗ
ﻫﺎ ﺷﺪ. ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺩﺭ ﺷﺐ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺩﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻭ ﻫﺎﻱ ﮔﻨﺒﺪﻱ ﺷﻜﻞ ﺁﻥ ﺭﺍﺣﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺳﻜﻮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﻪ ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﺑﺎ ﺳﻘﻒﺑﻮﺩﻧﺪ. 
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﺮﺩﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻧﻮﻋﻲ ﺩﻳﺪﺍﺭ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﺑﻮﺩ. ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻥ 
ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻏﺮﻭﺏ ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﺩ، ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ 
ﻛﺮﺩﻥ  ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺤﻠﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺻﺤﺒﺖ، ﭼﺎﻱ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻭﺑﺎﺯ ﻭﺳﻂ ﻣ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱﻧﺸﺴﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺍﻳﻦ 
ﻫﺎﻱ ﻫﻤﺴﺮ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻛﻪ ﻧﻤﻲﺯﻥﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺰﺍﺣﻤﺘﻲ ﺑﺎﺯﻱ ﻣﻲ
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ﺗﺎ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺎﺕ  ﻧﺸﺴﺘﻨﺪﻣﻲ ﺭﻭﻱ ﺳﻜﻮﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪﺩﺭ ﺟﻤﻊﺧﻮﺩ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ، 
 ﺯ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺒﺮﻧﺪ. ﺭﻭ
ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪ. ﺍﻧﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺁﺯﺍﺩﻱ ﺩﺍﺩﻩﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ. 
-ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﻼﺵ ﻛﺮﺩﻩﻧﻜﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﺟﺎﻱ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺎﻭﺭﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ. 
ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﻴﻮﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺩﺭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮﻣﺎ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺍﻧﺪ ﻣﺤﻠﻪ ﺳﻨﺘﻲ ) ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺤﻠﻪ( 
ﻫﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺩﻫﺪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻧﻲ ﻛﻪ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ ﻣﺠﺎﻝ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﺯ ﺑﻬﺎﺭ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﺰ، ﺯﻣﺎﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
 ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻲ
ﺩﻳﮕﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺮﻡ ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮔﻛﻨﻨﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﺍﻧﺪ. ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺩ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﻛﻪ ﺁﻥ ﮔﺬﺭ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻘﻒ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩﺑﻤﺎﻧﻨﺪ، ﺯﻳﺮﺍ 
 ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﺍﺣﺖ ﻭ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
-ﺷﻮﺩ. ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻛﺎﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ، ﺷﺮﻭﻉ ﻣﻲﺷﻮﺩﻋﺼﺮ، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﺪﺕ ﺗﺎﺑﺶ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻛﻢ ﻣﻲﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ 
ﺗﺎ ﺩﻳﺮ  ﺩﺭ ﺷﺐ ﻫﺎﺭﺳﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﻐﺎﺯﻩﻓﺮﺍ ﻣﻲﮔﺮﺩﻧﺪ، ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻔﺮﻳﺢ 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﻳﺪ ﻫﺎ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﺎﺯ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺁﻥ ﻭﻗﺖ
ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﻫﺎ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺁﻥﻫﺎ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻲﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺍﺳﺖ.  ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻋﺼﺮ ﺯﻣﺎﻥ
ﮔﺎﻫﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﺳﺖ. ﻧﺸﻴﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺁﺏ ﻧﻤﺎ ﻫﻮﺍ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻨﻚ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﺎﻧﻪﻛﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻙ
 ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻲ ﺷﻴﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺻﺤﺒﺖﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ، ﺁﻥﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ
ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻣﻲﻫﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺐ
ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪ. ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺧﺎﻧﻪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻨﺸﺎﻥ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺯﻱ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺍﻧﺸﺎﻥ ﻣﻠﺤﻖ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﺷﻬﺮ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﺍﺭ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ، ﻫﺎ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻱ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺩﺭ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺎﺭﻙ
ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎﻱ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﻴﺎﺯ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲﺳﺎﻝ 
 ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 
 ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 2.4.4.2
ﻛﻬﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺮﺍﺳﻤﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﺼﺎﺩﻑ ﺷﺪﻥ ﻣﺮﺍﺳﻢ 
ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﺧﺎﺻﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﻗﺮﻥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺤﻮﻝ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻫﺎ ﻣﻲﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻭﺭ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ
 ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺟﺰء ﻻﻳﻨﻔﻚ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ. ﮔﺬﺭﺍﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ، 
 
 08 . ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻳﺰﺩ2ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺳﺎﻝ ﻧﻮ -
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺳﺎﻝ ﻧﻮ ﺩﺭ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﻬﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺩﻳﻦ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ
ﻞ ﭼﻨﺪ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻧﻮ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺣﺪﺍﻗﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻳﻚ ﻣﺎﻩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﻬﺎﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲ
ﺳﺎﻝ ﻧﻮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻭﺭ ﻛﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ 
 ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻟﺒﺎﺱ ﻧﻮ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﺑﺨﺮﻧﺪ.ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﭼﻴﺰﻱ ﻧﻮ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﻮﺩ، ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ
 ﻫﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲﻣﺮﺍﺳﻢ -
-ﻫﺎ ﻣﻲﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻗﻠﻴﺖﻛﻪ ﺍﻛﺜﺮﻳﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ  ﺍﺳﺖ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺭﻳﺸﻪ
ﮔﺮﺩﻧﺪ، ﻧﻤﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻋﺒﺎﺩﺍﺕ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺭﺍﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻫﺎﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺷﻴﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺟﻤﻌﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ
-ﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺍﻏﻠﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ
ﺍﺯ ﻫﺮ ﻣﺮﺍﺳﻤﻲ ﺩﻳﺪﻥ ﻛﻨﻨﺪ. ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻣﻮﺭﺩ  ﻛﻨﻨﺪﺳﻌﻲ ﻣﻲﺍﻓﺮﺍﺩ  ﻭﻫﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﻫﺎ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﻳﻦ ﺁﻳﻴﻦﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
 ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺭﺍ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻤﻲ ﻭ ﻣﺤﻠﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺁﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻜﺎﻥﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﺟﺎﻟﺐ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺭگ
 ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱﻭﻳﺮﺍﻧﻪﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺁﻭﺭﺩ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﺮﺩ ﻫﻢ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﻬﺮﻙﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪﻱ ﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻭﻳﮋﮔﻲﺩﺭﻙ ﺭﻳﺸﻪ
 ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻩ ﻣﺤﺮﻡ ﻭ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﻩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﻲﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺤﻴﻂ
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ 5.2
ﺩﺭﻭﻥ ﺣﺼﺎﺭﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ  ﻫﺎﻱ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ.ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﺷﻬﺮ ﺗﺎ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺳﺎﻝ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻛﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺎ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺧﺎﻧﻪ
-ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪ ) ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻮﺩ، ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎﺁﻏﺎﺯ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﺯ 
ﻥ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻋﺒﻮﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﻭ ﺍﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻜﺎﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ. ﺑﺎﺷﺪ( ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺠﺪﺩ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﮔﻴﺮﺩ. ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺩﺭ ﺩﻭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲﺑﻠﻮﻙ 
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻫﺎ، ﻫﺎﻱ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺗﻀﻌﻴﻒ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
 ﺩﺍﺩ. ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ 
ﻫﻴﭻ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﻭ ﺑﻌﺪﻱ ﺷﻬﺮ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ. 
ﻫﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻴﺮﺩ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪﻧﻈﺎﻡ ﻣﺤﻠﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻧﻤﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ. ، ﺷﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻣﻲﺷﻬﺮﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 3431ﺗﺎ  5331ﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ، ﺍﻏﻠﺐ ﺩﺭ ﺧﻼﻝ ﺳﺎﻝﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺯﻳﺎﻧﺒﺎﺭ ﻣﻲ
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ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩﺑﻮﺩ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻲﻫﺪﻑ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺩ
ﺩﺭ  ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚﻧﻘﻞ ﻣﻜﺎﻥ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﻣﻐﺎﺯﻩﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎ ﻭﻳﺮﺍﻥ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺑﻘﺎﻳﺎﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻣﺤﻠﻪﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. 
ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪﻧﺪ. ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ  ﻫﺎﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺤﻠﻪ
ﻧﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻱ ﺭﻭﻛﻨﺪ. ﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻣﻲﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺁﻥﻫﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﻳﻦ ﻫﺎﻱ ﺭﻳﺸﻪﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺗﻲ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮﺩ. ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻧﻤﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻏﻨﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ ﻣﻲﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎ ﺁﺷﻨﺎ ﻭ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺩ ﻧﻮﻉ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺪﺭﻥ
ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﺧﻄﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﺷﺒﺎﻫﺘﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ 
ﻧﻪ ﺗﻘﺎﺭﻥ ﺧﺎﺻﻲ ﺩﺭ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺤﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﺪﻩ ﻣﺤﻠﻪ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ، ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻫﻴﭻ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺁﺭﺍﻳﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
 ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻬﺮﻱ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ 
 ﺣﻔﺎﻇﺘﻲﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 6.2
ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺩﺭ ﻳﻚ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺭﺍ ﺛﺒﺖ، ﺘﻤﺎﻥﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﺧ« ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲﺑﻨﻴﺎﺩ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ »ﺍﻧﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺑﻨﻴﺎﺩ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻛﻨﺪ. ﺣﻔﻆ ﻭ ﻣﺮﻣﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺤﻠﻪ ﺭﺍ ﺍﺣﻴﺎ ﻣﻲ
 ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻇﺎﻫﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﻲﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ 
 ﻫﺎﮔﻴﺮﻱﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ 7.2
ﺑﺎ ﺁﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻳﻦ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻋﻤﺪﻩ ﻛﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺳﻨﺘﻲ 
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﻭﻟﺖ، ﻳﺰﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎﻡ ﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻣﻲ
ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻳﺰﺩ 
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻋﻤﺪﺗﺎ  ﺗﺤﻮﻝ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕﻫﺎﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ ﺟﺎﻱ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺩﻳﮕﺮ 
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ  ﻫﺎﻱ ﻣﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩﺍﺯ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
  P41F54Pﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺁﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﻧﺎﺁﺷﻨﺎ ﻭ ﮔﺴﺴﺖ ﺑﺎ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﭼﻪ ﺍﺯ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﻳﺎ ﻣﺎﺩﻱ، ﺩﺭ ﺩﻫﻪﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ 
ﺍﻧﺪ. ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺭﺍ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺑﺨﺶﻛﻪ  ﺍﻧﺪﺷﺪﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻋﻤﻴﻘﻲ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ  ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮔﺎﻫﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻛﺸﻮﺭ ﺧﻮﺩﻭ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻲﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻏﺮﺏ 
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ. 
-ﻫﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲﻣﺤﺪﻭﺩﻩﺍﻏﻠﺐ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺳﻨﺘﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻫﻨﻮﺯ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ 
                                                            
 .71، ﺻﻔﺤﻪ 8831؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎﺩﻡ ﺯﺍﺩﻩ؛ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻳﺰﺩ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ»  ٤۱
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-ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺻﺪﻫﺎ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺭﺍ ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺁﻧﭽﻨﺎﻥ ﻧﻴﺮﻭﻣﻨﺪ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺰﺩ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ  ﻱﺍﻓﺮﺍﺩﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﺰﺩ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ 
 ﻛﻨﻨﺪ.ﺴﺎﺱ ﻣﻲﻳﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺁﻥ ﺍﺣﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻓﻜﺮﻱ ﺭﺍ ﭼﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻋﻈﻴﻢ  ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎﻱﺍﻳﻦ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻭ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﻄﻊ ﺭﻳﺸﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ،ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻫﺎ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﺁﻥ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺼﻮﻥ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ 
ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻭﻳﮋﮔﻲﻣﺤﻠﻪ ﻛﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻲﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. 
ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺰﺩ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ، ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ 
-ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺼﺮﻱ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲﻣﺤﻠﻪ، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻭﺳﻴﻊ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻧﻤﺎﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺩﻫﻨﺪ. ﺷﺒﻜﻪ
، ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺑﺮ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪﺍﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻛﻮﭼﻪﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﻣﻲﺷﺒﻜﻪ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻮﭼﻪ
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﺎﻏﺮﺍﻩﺳﺎﺯﺩ. ﺩﻭﻣﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻬﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
 ﺣﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻧﺪ.ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺍﻧﺪ. ﻧﺸﺪﻩﻫﺎﻱ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺭﻭ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺯﻳﺮﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻫﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺍﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ  ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻋﺒﻮﺭ ﺍﻧﺪ. ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ، ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮﺩﻩﻣﻲﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﻣﻲﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﺩﺍﻍ ﻭ ﺧﺸﻚ 
-ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻲﻪ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻄﻤ
ﺮﺑﻨﺪﻱ ﺣﻮﻝ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺣﺮﻛﺖ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎﺩﻩ ﻛﻤ
ﺍﻳﻦ ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻛﻮﭼﻪﺣﻮﻝ ﻛﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﺍ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻲ
ﺩﻫﺪ. ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﺍﻗﺪﺍﻡ ﺻﺪﻣﺎﺕ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺗﺮﺩﺩ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﻧﻘﻠﻴﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﺎﺑﺮﺍﻥ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺍﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻛﺎﻓﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻲﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ 
ﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ  ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻭﺳﻴﻊ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﻧﻤﻲﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺣﻞ 
 ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺷﻬﺮ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﻣﻲﺗﺮﺩﺩ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﻱ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻬﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ 
ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﺍﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻳﻊ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻲﺳﺮ
ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺁﻥ ﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ، ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻛﺮﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻣﻮﺟﺐ ﺭﺷﺪ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻣﺪﺭﻥ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ، 
ﺩﻫﺪ. ﺩﻻﻳﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻞﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ، ﺍﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺭﺯﺵ ﻣﻤﻜﻦ
 ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻫﻮﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻗﺪﻳﻢ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻩﻣﻴﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﺎﺹ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺟﺪﺍﻳﻲ 
 ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﻨﺰﻭﻱ ﻣﻲﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﻭﻳﮋﮔﻲ
ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﺭﻥ ﻣﺼﺮﻑ ﮔﺮﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎﺹ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﻳﮋﮔﻲ
ﻓﻘﻴﺮﺍﻧﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺍﺗﻜﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮﻱ 
ﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﻳﻣﻲﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ 
 ﺍﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻮﺛﺮ ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮﺩﺩ.ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻓﺮﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ.ﻣﻲ
 ﻫﺎﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ 8.2
ﺷﻜﻞ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻫﻮﻳﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻳﺰﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ 
ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺮﻛﺰﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵﻳﺰﺩ ﻣﻌﺮﻑ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻲ
 ﺷﻬﺮ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
 ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺳﺖ.ﺍﻟﻒ( 
 ﻟﻮژﻱ ﻣﺤﻠﻪﺗﻴﭙﻮ -
 ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻠﻪ -
 ﻓﻀﺎﻱ ﺧﺎﻟﻲ، ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ ﻭ ﭘﺮﻧﺴﺒﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺑﻴﻦ  -
 ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ -
 ﺏ( ﻓﺮﻡ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ
 ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ﺍﺭگ -
 ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲﺍﺭگ -
 ﮔﺮﺩﻳﺪ.ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺩﺭ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻠﻪ -
، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ - 
 ﻧﺴﺎﻥﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
 ﺝ( ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ
ﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻓﺮﻡ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ  -
 ﺍﻧﺪ.ﻃﻮﺭ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ
 ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺿﺮﻭﺭﺕﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ  -
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 ﺩ( ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ
 ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﺁﺏ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲﺗﻮﺍﺯﻥ  -
 ﻫﺎ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮔﺮﺩﺵ ﻫﻮﺍ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ ﺣﻮﻝ ﺷﻬﺮﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎﺩﻫﺎﻱ ﺷﻨﻲ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ -
 ﻛﻨﻨﺪﻫﺎﻱ ﻣﺴﻘﻒ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﻛﻮﭼﻪ -
 ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲﻫﺎﻱ ﻋﻤﻴﻖ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺣﻴﺎﻁ -
 ﻛﻨﻨﺪﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ -
 ﺗﺎﻻﺭﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ -
 ﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﻗﻮﺳﻲ ﺷﻜﻞﺳﻘﻒ -
 ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺭﻧﮓ -
 ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ  ﮔﺮﺩﺑﺎﺩﻫﺎﻱ ﻭﺯﺵﻫﺎ ﺗﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎﻏﺮﺍﻩ -
ﻧﻈﺮ ﺷﻬﺮ ﺳﻨﺘﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺣﺎﻭﻱ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﻛﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﻓﺼﻞ 
 ﮔﺮﺩﺩ:ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺰﺩ ﭘﺮﺳﺶ ﺯﻳﺮ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ 
ﻧﻬﻴﻢ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺩﺭ ﺍ ﻛﻪ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺍﺭﺝ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺭﺁﻳﺎ ﻣﺎ ﻭﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻛﻪ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻣﺪﺭﻥﺷﻮﻳﻢ ﻳﺎ ﺁﻥﻫﺎ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﻲﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺧﻮﺩ 
 ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ؟ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ. ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ، ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ 
ﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﻫﻫﺎ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻲﺍﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺍﺑﺪﺍﻉ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻃﺮﺡﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻣﻲ
ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﻧﻮﻉ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺁﻥ
 ﮔﺮﺩﻧﺪ.ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺧﺎﺹ ﻫﺎﻱﻭ ﺭﻭﺵ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺻﻮﻝ
  ﺍﻟﻒ( ﺍﺻﻮﻝ
 .ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻼﺷﻲ ﺍﺳﺖ ﺗﻴﭙﻮﻟﻮژﻱ ﻣﺤﻠﻪ:  -
 ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻠﻪ: ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
 
 ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ. ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻣﺤﻠﻪ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﮔﻮﻧﻪ  44.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
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 ﮔﺮﺩﺩ.ﺭﻳﺘﻤﻴﻚ ﻣﻲﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﻥ ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺧﺎﻟﻲ، ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺮ ﻭ ﭘﺮ، ﻧﺴﺒﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﺯ -  
 
 ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ﺟﺎﻣﻊ، ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺸﺖ ﺎﺑﺎﻥﻴﺧ ﭘﺮ، ﻭ ﻲﺧﺎﻟ ﻤﻪﻴﻧ ، ﻲﺧﺎﻟ ﻱﻓﻀﺎ ﻦﻴﺑ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ  54.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
ﺩﺭﻙ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﺤﻮﻝ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻭ ﻫﺎﻱ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﻠﻮﻩ -
  .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ
 
 ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﭼﺨﻤﺎﻕ،ﺷﻬﺮ ﺮﻴﺍﻣ ،ﻱﺷﻬﺮ ﻱﻧﻤﺎﺩﻫﺎ  64.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﺏ( ﻓﺮﻡ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ
ﺩﺭ ﺍﻧﺪ. ﺷﻬﺮ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﺭگ -
 ﻫﺎﻱ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻛﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﻣﺤﻼﺕ ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺍﺯ ﻣﺤﻮﻃﻪ
 
 .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻱﺍﺭﮔﻬﺎ  74.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺤﻠﻪ  ﺩﺭ ﻃﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺩﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﺭگ -
 ﺍﻧﺪ. ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮﺩﻩ
 
 .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺎﺩﻩﻴﻋﺎﺑﺮﭘ ﻱﻫﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻱﺷﻬﺮ ﻢﻴﺗﻘﺴ  84.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
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ﺍﻧﺪ. ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ  ﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﻀﻼﺕ ﺭﻭﺵ -
 ﺍﻧﺪ. ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ
 
 ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺭ ﻬﺎﻳﻻﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺮﻴﺑﺎﺩﮔ ﭼﭗ، ﺳﻤﺖ ﺩﺭ ﺎﺩﻩﻴﭘ ﺮﻴﻣﺴ ﻮﺯﺩﺍﺭﺍﻥ،ﻳ ﮔﺬﺭ. ﻲﻤﻴﺍﻗﻠ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺣﻞ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﺳﻨﺘ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺭﻭﺵ  94.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ
 ﺝ( ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ
ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺑﺮ ﻓﺮﻡ ﻭ ﺷﻜﻞ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻳﺰﺩ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻭﻳﮋﮔﻲﺑﺨﺶ -
 ﮔﺬﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
 
 .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ،ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ﻱﻬﺎﻴﮋﮔﻳﻭ ﺮﻴﺗﺎﺛ  05.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻮﻳﺘﻲ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺩﻭ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﻣﻲ-ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲﺷﻴﻮﻩ ﻋﻤﻞ ﺁﻥ ﻭ  -
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻣﻲﻛﻪ 
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ﻫﺎ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺁﻥﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻳﺰﺩ ﺍﺭﺯﺵ -
 ﺍﺳﺖ.
 
 ﻲﻃﺮﺍﺣ  ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ، ﺧﺎﻥ ﻲﻋﻠ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﻱﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻲﺎﺳﻴﺳ ﻭ ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ،ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﻱﻫﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻲﺗﺠﻠ  25.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﺩﺳﺖ
ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﻭ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ  -
 ﺍﻧﺪ.ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
 
 ﺷﻬﺮ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ، ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺭ ﻚﻳﺑﺎﺭ ﻛﻮﭼﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ، ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ﻭ ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺭ ﻱﻣﻌﻤﺎﺭ ﻭ ﻱﺷﻬﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻲﻃﺮﺍﺣ  35.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ
 
 ﺩ( ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ
 ﻋﻤﻮﻣﻲﺍﺻﻮﻝ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ . 1
ﺩﺭ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺧﺸﻚ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺗﺎ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻫﺎﻱ ﺁﺏ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ )ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻗﻨﺎﺕ( ﻭﺟﻮﺩ ﻛﺎﻧﺎﻝ -
 ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 
 ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﻗﻨﺎﺕ ﻲﻛﻠ ﻃﺮﺡ ،(ﻗﻨﺎﺕ ﺴﺘﻢﻴﺳ) ﻲﻨﻴﺯﻣ ﺮﻳﺯ ﺁﺏ ﻱﻫﺎ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ  45.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
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ﻣﺤﻠﻲ ﺧﻨﻚ ﺗﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﺤﻠﻲ ﺳﺎﺩﻩ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺯﻳﺮ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺯ  -
 ﮔﺮﺩﺩ.ﺩﺍﻍ ﻭ ﺧﺸﻚ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ ﺍﻗﻠﻴﻢ
 
 .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ﺧﺎﻥ، ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻦ،ﻴﺯﻣ ﺳﻄﺢ ﺍﺯ ﺗﺮ ﻦﻳﻴﭘﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻲﻃﺮﺍﺣ  55.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺎﺩﻫﺎﻱ ﺷﻨﻲ ﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﮔﺮﺩﺵ ﻫﻮﺍ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﺣﻮﻝ ﺷﻬﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﺎﻍ -
 ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
 
 .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺳﺒﺰ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻭ ﻫﺎ¬ﺑﺎﻍ ﻃﺮﺍﺣﻲ  65.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺑﺎﺯ، ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ  -
 
 .ﺑﻠﻨﺪ ﻱﻮﺍﺭﻫﺎﻳﺩ ﺠﺎﺩﻳﺍ ﺑﺎ ﺑﺎﺯ ﻱﻓﻀﺎ ﺩﺭ ﺖﻴﺍﻣﻨ ﺍﺣﺴﺎﺱ  75.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﺬﺭﻫﺎﻱ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﺎﺩﻫﺎﻱ ﺳﺮﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ، ﻛﻮﭼﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺳﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ -
 ﻣﺴﻘﻒ ﻭ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺴﻘﻒ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.
 
 .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ،ﻲﻧﺎﺟ ﮔﺎﺭﺍژ ﺎﺑﺎﻥﻴﺧ ﻣﺴﻘﻒ، ﻧﻴﻤﻪ ﻭ ﻣﺴﻘﻒ ﮔﺬﺭﻫﺎﻱ  85.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
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ﮔﺬﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻫﺎ ﻭ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﻛﻮﭼﻪﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻭﺯﺵ ﮔﺮﺩﺑﺎﺩﻫﺎﻱ ﺷﻨﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥﺑﻪ  -
 ﺍﻧﺪ.ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
 
 ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ﺷﻮﺩ، ﻲﻣ ﺧﺘﻢ ﺧﺎﻥ ﺪﺍﻥﻴﻣ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻚﻳﺑﺎﺭ ﻱﺍ ﻛﻮﭼﻪ. ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻭ ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﻲﻧﻈﻤ ﻲﺑ  95.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﺩﺳﺖ
 
 ﺍﺻﻮﻝ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ .2
ﻫﺎﻱ ﻫﺎ: ﺣﻴﺎﻁﻫﺎﻱ ﺑﻮﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻜﻨﻴﻚ -
 ﮔﺮﺩﻧﺪ.ﺭﻭﺵ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺧﺎﺹ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﻋﻤﻴﻖ 
 
 .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺗﺎﺽ، ﺧﺎﻧﻪ ﺎﻁﻴﺣ ﺑﻮﻣﻲ، ﻫﺎﻱ¬ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  06.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
 ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻋﻨﺼﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. -
 
 .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ(. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﻋﻜﺲ) ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻭ ﺑﺎﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ  16.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
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 ﻛﻨﻨﺪ.ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺧﺎﺹ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎﻻﺭﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺟﻮ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪﻱ ﺩﺭ ﺣﻴﺎﻁ -
 
 .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ، ﻋﻨﺎﺻﺮ  26.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﻛﻨﺪ.ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﺩﺍﻍ ﻭ ﺧﺸﻚ، ﺁﺏ ﻳﻚ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻣﺤﻠﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ -
 
 .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺰﺩ،ﻳ ﺷﻬﺮ ﻬﺎ،ﻳﻻﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺁّﺏ، ﻠﻪﻴﺑﻮﺳ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺠﺎﺩﻳﺍ  36.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﻛﻨﻨﺪ. ﮔﺮﻣﺎ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﺵ ﻫﻮﺍ ﺩﺭﻭﻥ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺴﺘﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﻗﻮﺳﻲ ﺷﻜﻞ ﺳﻘﻒ -
 
 .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ﻬﺎ،ﻳﻻﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻜﻞ، ﻗﻮﺳﻲ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺎﻱ¬ﺳﻘﻒ  ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  46.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
ﺍﺛﺮ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺍﻧﺪﻙ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ -
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲ
 
 ﮔﻨﺒﺪ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻪﻳﺳﺎ ﻭ ﻫﺎ ﻧﺮﺩﻩ ﻮﺯﺩﺍﺭﺍﻥ،ﻳ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﺯ ﻳﻲﻧﻤﺎ ﺭﻭﺷﻦ، ﻫﺎﻱ¬ﺭﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻑ  56.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻪﻳﻴﺎﻴﺿ ﻣﺪﺭﺳﻪ




 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ  .3 ﻓﺼﻞ
 ﻣﻘﺪﻣﻪ 1.3
-ﻣﻦ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭ ﻫﺎ،ﻭﺿﻌﻴﺖ
ﻫﺎﻱ ﻓﻀﺎﻱ ﮔﻴﺮﺩ، ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﻠﻴﺖ، ﻭﺿﻌﻴﺖﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﺍﻳﻦ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺷﻬﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪ. 
-ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲﺗﻮﺻﻴﻔﺎﺗﻲ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﺩﺭﻭﻧﻲ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺑﻴﺮﻭﻧﻲ، 
ﻣﻦ ﺍﺛﺮ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﻌﺒﻪ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺯﻧﺪ. ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ 
ﺩﺭ ﻫﺎ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺧﺎﺹ ﺷﻬﺮ ﺑﻠﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻔﺎﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖﺩﺍﻧﻢ. ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪﻩ ﻧﻤﻲ
ﻫﺎ ﭘﻮﺳﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻃﻲ ﻗﺮﻥﻛﭙﻲ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮﺩ. 
-ﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﻫﺎ ﺳﭙﺧﻮﺵ ﺁﺏ ﻭ ﺭﻧﮓ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﺪﺕﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﻠﻪﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﻓﺮﺻﺖ









 29 . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ 3ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩ ﺭﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ، ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ 1.1.3
 
 
 ﮔﻨﺒﺪ)ﮔﺬﺍﺭ ،(ﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ،ﺷﺶ) ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ،ﺷﺶ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  1.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ




 39 . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ 3ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ
 ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻴﺎﻁ ﺩﺍﺭ -
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﻭ  -
 ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻋﺮﻳﺾ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻣﻲﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ  -
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ -
 ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻓﺮﻋﻲﺩﺳﺘﺮﺳﻲ: ﻛﻮﭼﻪ -
  
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ، ﻣﻨﻄﻘﻪ   2.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
 ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.
 
  ﻣﺤﻠﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﺳﺒﺰ- ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﺟﺪﻳﺪ 
ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ ﺣﺠﻢﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ  -
 ﮔﻴﺮﺩ.ﻭ ﺗﺎ ﺣﺪﻱ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ
ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﺩﻳﻒ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ  -
 ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻓﺮﻋﻲﻗﺪﻳﻤﻲ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻪ
 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ، ﻣﻨﻄﻘﻪ   3.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
 ﮔﺬﺍﺭﮔﻨﺒﺪ ﺳﺒﺰ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.
 
 ﻣﺤﻠﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﻬﺮ - ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪﻩ
ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺭﺩﻳﻔﻲ، ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﺣﺠﻢ -
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲ -
 ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﺩﻳﻒ
 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ، ﻣﻨﻄﻘﻪ   4.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.ﺟﺪﻳﺪ ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ. ﻣﻨﺒﻊ: 
 
 49 . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ 3ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﺶ ﺑﺎﺩﮔﻴﺮ 
 ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻴﺎﻁ ﺩﺍﺭ -
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﻭ  -
 ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻋﺮﻳﺾ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻣﻲ -
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻲ -
 ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻓﺮﻋﻲﺩﺳﺘﺮﺳﻲ: ﻛﻮﭼﻪ -
 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ، ﻣﻨﻄﻘﻪ   5.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
 ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﺶ ﺑﺎﺩﮔﻴﺮ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.
 
 ﺩﺍﺩ ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻴﺦ- ﮔﺬﺭ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﺟﺪﻳﺪ 
ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﺣﺠﻢ -
 ﮔﻴﺮﺩ.ﻭ ﺗﺎ ﺣﺪﻱ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ
ﺭﺩﻳﻒ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺮ ﺩﻭ  -
 ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻓﺮﻋﻲﻗﺪﻳﻤﻲ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻪ
 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺬﺍﺭ   6.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
 ﺷﻴﺨﺪﺍﺩ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.
 .
 
 ﻣﺤﻠﻪ ﺻﻔﺎﺋﻴﻪ- ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮﺳﺎﺯ 
-ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﻣﻲﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﺣﺠﻢ -
 ﻛﻨﻨﺪ.
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺭﺍﺳﺘﺎ -
 ﺧﺎﻧﻪ 7ﺗﺎ  5ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺩﻭ ﺭﺩﻳﻒ، ﺑﻠﻮﻙ -
 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ، ﻣﻨﻄﻘﻪ   7.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
 ﺟﺪﻳﺪ ﺻﻔﺎﻳﻴﻪ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.
 
 
 59 . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ 3ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ، ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻧﺒﻮﻩﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ  2.1.3
 
 
 ﮔﻨﺒﺪ)ﮔﺬﺍﺭ ،(ﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ،ﺷﺶ) ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺶ ﺍﻧﺒﻮﻩ، ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  8.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 (49.3-98.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ ﺑﻪ ﺷﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ.) ﺍﺗﻮﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ(. ﻪﻳﻴ،ﺻﻔﺎ ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ)ﺪﻳﺟﺪ ،(ﺨﺪﺍﺩﻴﺳﺒﺰ،ﺷ
 
 
 69 . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ 3ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭﺣﺠﻢ
 ﻫﺎﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢﺣﺠﻢ -
 ﻏﻴﺮ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻓﻀﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ  -
 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻧﺒﻮﻩ، ﺣﺠﻢ ﻫﺎﻱ   9.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
 ﻏﻴﺮﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.
 
 ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭﺣﺠﻢ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﺑﺎﺯﺗﻮﻟﻴﺪ ﺣﺠﻢ -
 ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﻀﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﺑﺎﺯﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺎ ﺣﺠﻢ -




ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻧﺒﻮﻩ، ﺣﺠﻢ ﻫﺎﻱ   01.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  




 ﻫﺎﻱ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭﺣﺠﻢ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﺑﺎﺯﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﻀﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﺠﻢ -
 ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﻣﻲ
 ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ -
 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻧﺒﻮﻩ، ﺣﺠﻢ ﻫﺎﻱ   11.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
 ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.





 ﺩﺍﺭﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺣﺠﻢ
 ﻫﺎﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢﺣﺠﻢ -
 ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﻏﻴﺮ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻓﻀﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ -
 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻧﺒﻮﻩ، ﺣﺠﻢ ﻫﺎﻱ   21.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
 ﻏﻴﺮﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﺶ ﺑﺎﺩﮔﻴﺮ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.
 .
 
 ﻫﺎﻱ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ ﺣﺠﻢ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﺣﺠﻢ -
 ﺑﺎﺯﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﻀﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ. 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻈﻢ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺣﺠﻢ -
ﻭ ﺑﺎﺯﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﻀﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ 
 ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﻣﻲ
 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻧﺒﻮﻩ، ﺣﺠﻢ ﻫﺎﻱ   31.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  




 ﻫﺎﻱ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭﺣﺠﻢ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﺑﺎﺯﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺣﺠﻢ -
ﻓﻀﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ 
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻮﺩﻱ ﻣﻲ
 ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ -
 
 
ﺣﺠﻢ ﻫﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻧﺒﻮﻩ،   41.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
 ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﻔﺎﻳﻴﻪ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ
 
 89 . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ 3ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﻫﺎﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻩﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ، ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ 3.1.3
 
 
 ،(ﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ،ﺷﺶ) ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺶ ، ﻫﺎ¬ﺭﺍﻩ ﻭ ﻫﺎ¬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  51.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 (49.3-98.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ ﺑﻪ ﺷﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ.) ﺍﺗﻮﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ(. ﻪﻳﻴ،ﺻﻔﺎ ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ)ﺪﻳﺟﺪ ،(ﺨﺪﺍﺩﻴﺳﺒﺰ،ﺷ ﮔﻨﺒﺪ)ﮔﺬﺍﺭ




 ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻏﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ:
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺷﺪ  -




ﻫﺎ ، ﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻩﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ   61.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  





 ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ:
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺎﻁ  -
 ﮔﺮﺩﺩ.ﻫﺎ ﻣﻲﺍﻱ ﺍﺯ ﺭﺍﻩﻣﻬﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺷﺪ ﺷﺒﻜﻪ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻭ ﻋﻤﻮﺩ ﺑﺮ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍﻩ -
 ﺧﻄﻮﻁ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ
 
  
ﻫﺎ ، ﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻩﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  71.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﮔﻨﺒﺪ ﺳﺒﺰ. ﻣﻨﺒﻊ: 
 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ. 
 .
 
 ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ:




ﻫﺎ ، ﺭﺍﻩ ﻫﺎ ﻭﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  81.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
 ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ





 ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻏﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ:
ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺎﻁ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺷﺪ  -
 ﮔﺮﺩﺩ.ﻫﺎ ﻣﻲﺍﻱ ﺍﺯ ﺭﺍﻩﺷﺒﻜﻪ
 
 
ﻫﺎ ، ﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻩﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ   91.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﺶ ﺑﺎﺩﮔﻴﺮ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻏﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ ، 
 ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.
 .
 ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ:
ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﻧﻘﺎﻁ  -
 ﮔﺮﺩﺩ.ﻫﺎ ﻣﻲﺍﻱ ﺍﺯ ﺭﺍﻩﻣﻬﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﺷﺪ ﺷﺒﻜﻪ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻭ ﻋﻤﻮﺩ ﺑﺮ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍﻩ -




ﻫﺎ ، ﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻩﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ   02.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  





 ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ:




ﻫﺎ ، ﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻩﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ  12.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
 ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﻔﺎﻳﻴﻪ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.
 
 
 101 . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ 3ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ، ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪﻱ 4.1.3
 
 
 ﮔﻨﺒﺪ)ﮔﺬﺍﺭ ،(ﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ،ﺷﺶ) ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺶ ،ﻱﺑﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  22.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ









 ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ
ﻫﺎﻱ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺳﻬﻢ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪﻱ -
 ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻲﺍﻻﺭﺙ
ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ -
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ
 
 
ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪﻱ ، ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ   32.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
 ﺑﻨﺪﻱ ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.
 
 
 ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ:
ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ -
 ﺩﺍﺭﺩ.
ﻫﺎ ﻋﻤﻮﺩ ﺑﺮ ﻣﺤﻮﺭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ -
ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺎﻱ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺳﻬﻢ ﺍﻻﺭﺙ
ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ -
  .ﺑﺎﺷﺪﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪﻱ ، ﻗﻄﻌﻪ   42.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  





 ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻋﻤﻮﺩﻱ:




ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪﻱ ، ﻗﻄﻌﻪ   52.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
 ﺑﻨﺪﻱ ﻋﻤﻮﺩﻱ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.
 




 ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ:
ﻫﺎﻱ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺳﻬﻢ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪﻱ -
 ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻲﺍﻻﺭﺙ
ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ -
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ
 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪﻱ ، ﻗﻄﻌﻪ   62.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
 ﺑﻨﺪﻱ ﻧﺎ ﻣﻨﻈﻢ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﺶ ﺑﺎﺩﮔﻴﺮ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.
 
 ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ:
ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺖ -
 ﺩﺍﺭﺩ.
ﻋﻤﻮﺩ ﺑﺮ ﻣﺤﻮﺭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺩﺭ ﻫﺎ ﺯﻣﻴﻦ -
ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ
 ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺳﻬﻢ ﺍﻻﺭﺙ
ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ -
 ﺑﺎﺷﺪﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ
 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪﻱ ، ﻗﻄﻌﻪ   72.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  





 ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻋﻤﻮﺩﻱ
ﻫﺎ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺯﻣﻴﻦﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﻧﺴﺒﺖﻧﺴﺒﺖ -







ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻨﺪﻱ ، ﻗﻄﻌﻪ   82.3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﺑﻨﺪﻱ ﻋﻤﻮﺩﻱ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﻔﺎﻳﻴﻪ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.
 401 . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ 3ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺴﺎﺣﺖﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ،  5.1.3
 
 
 ﮔﻨﺒﺪ)ﮔﺬﺍﺭ ،(ﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ،ﺷﺶ) ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺶ ﺳﻄﻮﺡ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  92.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ


















ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻄﻮﺡ ، ﺗﺮﺍﻛﻢ   03.3ﺗﺼﻮﻳﺮ 










ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻄﻮﺡ ، ﺗﺮﺍﻛﻢ   13.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  





 ﺍﻧﺪ.ﺩﺭﺻﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ 05ﻫﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ
 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻄﻮﺡ ، ﺗﺮﺍﻛﻢ   23.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
  ﺟﺪﻳﺪ ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ. ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻣﻨﻄﻘﻪ
 
 











ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻄﻮﺡ ، ﺗﺮﺍﻛﻢ   33.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  










ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻄﻮﺡ ، ﺗﺮﺍﻛﻢ   43.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  






 ﺍﻧﺪ.ﺩﺭﺻﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ 25ﻫﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ
 
 
ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﻄﻮﺡ ، ﺗﺮﺍﻛﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ   53.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
 ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﻔﺎﻳﻴﻪ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.
 
 
 701 . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ 3ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﺭﺍﺳﺘﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ،   6.1.3
 
 ﮔﻨﺒﺪ)ﮔﺬﺍﺭ ،(ﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ،ﺷﺶ) ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺶ ،ﻱﺮﻴﮔ ﺟﻬﺖ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  63.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ










ﻫﺎ ﺑﻼﻭﺍﺳﻄﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ 
 ﺩﺍﺭﻧﺪ.
 ﺍﻧﺪ.ﻫﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩﻛﻠﻴﻪ ﺣﺠﻢ 
 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ   73.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  




ﻫﺎ ﺑﻼﻭﺍﺳﻄﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ 
 ﺩﺍﺭﻧﺪ.
 ﺍﻧﺪ.ﻫﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩﻛﻠﻴﻪ ﺣﺠﻢ 
 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ   83.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  





ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻫﺎ ﺑﻼﻭﺍﺳﻄﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ 
 ﺩﺍﺭﻧﺪ.




ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ   93.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  









ﻫﺎ ﺑﻼﻭﺍﺳﻄﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ 
 ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
 ﺍﻧﺪ.ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩﻫﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﻠﻴﻪ ﺣﺠﻢ 
 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ   04.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  




ﻫﺎ ﺑﻼﻭﺍﺳﻄﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ 
 ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
 ﺍﻧﺪ.ﻫﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩﻛﻠﻴﻪ ﺣﺠﻢ 
 
 
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ   14.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  




ﻫﺎ ﺑﻼﻭﺍﺳﻄﻪ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ 
 ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
 ﺍﻧﺪ.ﻫﺎ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩﻛﻠﻴﻪ ﺣﺠﻢ 
 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ   24.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  




 011 . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ 3ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ، ﻟﺒﻪ  7.1.3
 
 
 ﮔﻨﺒﺪ)ﮔﺬﺍﺭ ،(ﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ،ﺷﺶ) ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺶ ،ﻲﺷﻄﺮﻧﺠ ﻱﺍﻟﮕﻮ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  34.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ




 111 . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ 3ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ  -
-ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﻧﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺒﻪ
ﺁﻳﻨﺪ. ﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻤﻲﻫﺎﻱ ﻓﻀﺎ ﻭ ﺭﺩﻳﻒ
ﺁﻳﺪ. ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ
 ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ
 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ،ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ   44.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
 ﻏﻴﺮﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ،  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ..
 
 ﻏﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ –ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ 
-ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﻧﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺒﻪ
ﺁﻳﻨﺪ. ﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻤﻲﻫﺎﻱ ﻓﻀﺎ ﻭ ﺭﺩﻳﻒ
ﺁﻳﺪ. ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻲ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ
 ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ ﺷﺒﻜﻪ
 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ، ﺷﺒﻜﻪ   54.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
 ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺬﺍﺭﮔﻨﺒﺪ ﺳﺒﺰ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.
 
 ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ ﺷﺒﻜﻪ
ﻫﺎﻱ ﻣﻤﺘﺪ ﺭﺍ ﻫﺎ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻱ ﺣﺠﻢﻟﺒﻪ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺩﻫﻨﺪ.ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺣﺠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ





ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ، ﺷﺒﻜﻪ   64.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
 ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.
 




 ﻏﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ–ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ  ﺷﺒﻜﻪ
-ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﻧﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺒﻪﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ 
ﺁﻳﻨﺪ. ﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻤﻲﻫﺎﻱ ﻓﻀﺎ ﻭ ﺭﺩﻳﻒ
ﺁﻳﺪ. ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ
 ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ
 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ   74.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
  ﺑﺎﺩﮔﻴﺮ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.ﻏﻴﺮﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﺶ 
 
 
 ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺩﺍﺭ-
-ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺧﻮﺍﻧﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺒﻪ
ﺁﻳﻨﺪ. ﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻤﻲﻫﺎﻱ ﻓﻀﺎ ﻭ ﺭﺩﻳﻒ
ﺁﻳﺪ. ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻥ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ
 ﻏﻴﺮ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ ﺷﺒﻜﻪ
 
 
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ، ﺷﺒﻜﻪ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  84.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  




ﻫﺎﻱ ﻣﻤﺘﺪ ﺭﺍ ﻫﺎ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎﻱ ﺣﺠﻢﻟﺒﻪ
ﻫﺎ ﺩﻫﻨﺪﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﻭﺳﻴﻊ ﻭ ﺭﺩﻳﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ






ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ، ﺷﺒﻜﻪ   94.3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪﻳﺪﺻﻔﺎﻳﻴﻪ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.
 311 . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ 3ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺟﻬﺖﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ،  8.1.3
 
 
 ﮔﻨﺒﺪ)ﮔﺬﺍﺭ ،(ﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ،ﺷﺶ) ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ، ﻳﺰﺩ،ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  05.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ











 ﺑﺎﺷﺪ.ﺩﻟﻴﻞ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ  ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻲ -
 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ   15.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
  ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻥ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.،ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ 
 
 ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻥ
ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺣﺠﻢ -




ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ   25.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
  ﺳﺒﺰ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.،ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻥ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺬﺍﺭﮔﻨﺒﺪ 
 
 ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻫﻤﮕﻮﻥ
-ﻫﺎ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ -
 ﻳﺎﺑﻨﺪ.
ﺩﺭ ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ  -
 ﺩﻫﻨﺪ.ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ   35.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
  ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.،ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻫﻤﮕﻮﻥ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ. 
 
 









ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ   45.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  




ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﺣﺠﻢﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ  -




ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ   55.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  




-ﻫﺎ ﻣﻮﺍﺯﻱ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ -
 ﻳﺎﺑﻨﺪ.
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ  ﺩﺭ ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ -
 ﺩﻫﻨﺪ.ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ   65.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  






 611 . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ 3ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﻫﺎﻱ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩﺭﺍﺳﺘﺎ، ﺣﺠﻢ 9.1.3
  
ﻫﺎﻱ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺭﺍﺳﺘﺎ، ﺣﺠﻢﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ   75.3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ﺷﺪﻩ ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﻳﺪ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.
 
ﻫﺎﻱ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺭﺍﺳﺘﺎ، ﺣﺠﻢ  85.3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ﺷﺪﻩ ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.
 
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻮﺳﺎﺯ
 ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﺘﻘﺎﺭﻥ
 ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﺘﻘﺎﺭﻥ ﻓﻀﺎﻫﺎﺑﺨﺶ




 ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺭﻥ
ﻫﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺭﻥ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
 ﻭﺟﻬﻲ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﻓﻀﺎﻱ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.  
 ﮔﻴﺮﺩ.ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮﻑ ﻳﻚ ﺯﻣﻴﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﻲ






 711 . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ 3ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ، ﻣﺤﻠﻪ 01.1.3
 
 
 ﮔﻨﺒﺪ)ﮔﺬﺍﺭ ،(ﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ،ﺷﺶ) ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺶ ،ﻲﮕﻳﻫﻤﺴﺎ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ   95.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ




 811 . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ 3ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎﻭﺭ
ﻫﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮﻉ ﺷﻜﻞ ﺯﻣﻴﻦ -
ﮔﻴﺮﺩ. ﮔﺎﻫﻲ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ
 ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.ﺗﻤﺎﺱ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ
 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ، ﺗﻔﻜﻴﻚ   06.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﻭﺭ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺍﺯ 
 ﻛﺪ.
 
 ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎﻭﺭ
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺣﺠﻢﻓﺎﺻﻠﻪ -
ﻫﺎﻱ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻭﻳﮋﮔﻲ
 ﺁﻭﺭﻧﺪ.ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲ
ﻧﻮﺍﺣﻲ ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ  -
ﻧﻴﻤﻪ  ﻫﺎ )ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ( ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﮔﺬﺭﺧﺎﻧﻪ
 ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ
 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ، ﺗﻔﻜﻴﻚ   16.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﻭﺭ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺬﺍﺭﮔﻨﺒﺪ ﺳﺒﺰ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ 
 ﻛﺪ.
 
 ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎﻭﺭ
ﻫﺎ، ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﻜﻞ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ ﺯﻣﻴﻦ -
ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻧﺪﻛﻲ ﻫﻤﮕﻮﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻪ 




ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ، ﺗﻔﻜﻴﻚ   26.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  




 911 . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ 3ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎﻭﺭ
ﻫﺎ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻥ ﺯﻣﻴﻦﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻨﻮﻉ ﺷﻜﻞ  -
ﮔﻴﺮﺩ. ﮔﺎﻫﻲ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ
 ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.ﺗﻤﺎﺱ ﭼﺸﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ
 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ، ﺗﻔﻜﻴﻚ   36.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﻭﺭ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﺶ ﺑﺎﺩﮔﻴﺮ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، 
 ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.
 
 ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎﻭﺭﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺍﺯ 
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﺯﺍﻭﻳﻪ ﺣﺠﻢﻓﺎﺻﻠﻪ -
ﻫﺎﻱ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻭﻳﮋﮔﻲ
 ﺁﻭﺭﻧﺪ.ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲ
ﻧﻮﺍﺣﻲ ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ  -
ﻫﺎ )ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻱ( ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﮔﺬﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺎﻧﻪ
 ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ
  
ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ، ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ   46.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﻭﺭ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺬﺍﺭﺷﻴﺨﺪﺍﺩ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ 
 ﻛﺪ.
 
 ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺠﺎﻭﺭ
ﻫﺎ، ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﻜﻞ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺖ ﺯﻣﻴﻦ -
ﻫﻤﮕﻮﻥ ﺍﺯ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻧﺪﻛﻲ 




ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ ، ﺗﻔﻜﻴﻚ   56.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  




 021 . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ 3ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﻫﺎﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ،  11.1.3
 
 ،(ﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ،ﺷﺶ) ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺶ ، ﻫﺎ¬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  66.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ





 121 . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ 3ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﻋﺮﻳﻀﻲ ﻭ ﺑﺎﺭﻳﻜﻲ
ﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﻛﻢ ﻭ ﺯﻳﺎﺩ، ﻛﻮﭼﻪﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ -
ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻓﻮﻕ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﻭ ﻋﺮﻳﺾ ﺗﺎ ﻛﻮﭼﻪ
 ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺗﻨﮓ
 ﺍﻏﻠﺐ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺑﺨﺸﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲﻫﺎ ﺣﻴﺎﻁ -
 
 
ﻫﺎ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ  76.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﻭﺭ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، 
 ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.
 
 ﻋﺮﻳﻀﻲ ﻭ ﺑﺎﺭﻳﻜﻲ
ﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﻛﻢ ﻭ ﺯﻳﺎﺩ، ﻛﻮﭼﻪﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ -
ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻓﻮﻕ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﻭ ﻋﺮﻳﺾ ﺗﺎ ﻛﻮﭼﻪ
 ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺗﻨﮓ
 ﻫﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺑﺨﺸﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲﺣﻴﺎﻁ
 
 
ﻫﺎ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ  86.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  




 ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﻙ 
 ﺳﺎﺧﺖ ﺭﺩﻳﻔﻲﺷﻜﻞ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺳﺎﺩﻩ  -
 ﻫﺎ ﺳﺘﻨﺪ.ﺳﺮﻫﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻭ ﻣﻐﺎﺯﻩ -
 
 
ﻫﺎ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ  96.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  




 221 . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ 3ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﻋﺮﻳﻀﻲ ﻭ ﺑﺎﺭﻳﻜﻲ
ﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﻛﻢ ﻭ ﺯﻳﺎﺩ، ﻛﻮﭼﻪﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ -
ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻓﻮﻕ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﻭ ﻋﺮﻳﺾ ﺗﺎ ﻛﻮﭼﻪ
 ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺗﻨﮓ
 ﻫﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺑﺨﺸﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲﺣﻴﺎﻁ -
 
 
ﻫﺎ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ  07.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﻭﺭ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﺶ ﺑﺎﺩﮔﻴﺮ. ﻣﻨﺒﻊ: 
 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.
 
 ﻋﺮﻳﻀﻲ ﻭ ﺑﺎﺭﻳﻜﻲ
ﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﻛﻢ ﻭ ﺯﻳﺎﺩ، ﻛﻮﭼﻪﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ -
ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻓﻮﻕ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﻭ ﻋﺮﻳﺾ ﺗﺎ ﻛﻮﭼﻪ
 ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺗﻨﮓ
 ﻫﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺑﺨﺸﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲﺣﻴﺎﻁ -
 
 
ﻫﺎ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ  17.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  




 ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﻙ 
 ﺷﻜﻞ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺳﺎﺩﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﺭﺩﻳﻔﻲ -
 ﻫﺎ ﺳﺘﻨﺪ.ﺳﺮﻫﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻭ ﻣﻐﺎﺯﻩ -
 
 
ﻫﺎ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ  27.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  
ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﻭﺭ ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﻔﺎﻳﻴﻪ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، 
  ﻛﺪ.ﺗﺮﺳﻴﻢ 
 
 
 321 . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ 3ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ،  21.1.3
 
 ﮔﻨﺒﺪ)ﮔﺬﺍﺭ ،(ﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ،ﺷﺶ) ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺶ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  37.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ















ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ، ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ   47.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  








ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ، ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ   57.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  





 ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ ﻋﻤﻮﺩﻱ
 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ   67.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  













ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ، ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ   77.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  








ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ، ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ   87.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  





 ﻋﻤﻮﺩﻱﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ 
 
 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪﻱ   97.3ﺗﺼﻮﻳﺮ  








  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺯﻣﻴﻦ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﺪ.  08.3ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻴﺎﻁ ﺩﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺯﻣﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻮﻝ  -
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎﺕ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻛﻮﭼﻪ ﻣﻲﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺤﺼﻮﺭ  -
 
 .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻦ،ﻴﺯﻣ ﺮﺍﻣﻮﻥﻴﭘ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  18.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
 









 .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  38.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺮﻛﺰ -
 ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺯﻣﻴﻦ -
 
 .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰ، ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  48.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
 .ﻛﺪ  ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ.  ﻪﻳﻴﺻﻔﺎ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰ، ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  58.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ




 .ﻛﺪ  ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻭ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  68.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
 
 ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻭ ﻣﺨﺘﻠﻒ -
 
 .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺒﺰ، ﮔﺬﺍﺭﮔﻨﺒﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻭ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  78.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
 .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ، ﺨﺪﺍﺩﻴﮔﺬﺍﺭﺷ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻭ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  88.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
 









 .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ، ﺮ،ﻴﺑﺎﺩﮔ ﺷﺶ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺰﺩ،ﻳ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ  09.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 








 .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺨﺪﺍﺩ،ﻴﺷ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺰﺩ،ﻳ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ  29.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
 




 .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ، ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺰﺩ،ﻳ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ  39.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
 
 .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﻪ،ﻳﻴﺻﻔﺎ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺰﺩ،ﻳ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ  49.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
  










 ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪﺭﻭﺵﺍﺻﻮﻝ ﻭ  .4ﻓﺼﻞ  
 ﻣﻘﺪﻣﻪ 1.4
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﻣﺴﻴﺢ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﻲﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺑﺎ 
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ، ﺍﻛﻮﻟﻮژﻱ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻧﺴﺎﻥﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
« ﺳﻴﺎﻟﻚ ﺩﺭ ﻛﺎﺷﺎﻥ»ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ(  0004« ) ﻣﺎﺩﻫﺎ»ﺍﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﻧﺪ. ﭘﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮﺩﻩﻭﺍﺟﺪ ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ 
ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺑﺰﺭگ ﺳﺮﺍﻣﻴﻚ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ : ﺁﺟﺮﻫﺎﻱ ﺻﻴﻘﻠﻲ ﻭ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺁﺟﺮﻫﺎﻱ ﺑﻴﻀﻲ ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﻭ ﺍﺳﺖ
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻧﻮﺭ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻲﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻣﻣﻨﺎﺯﻝ ﺟﻬﺖ 
ﻳﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺬﺭﮔﺎﻩﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺭ ﻗﺮﻥﺩﺭ ﮔﺬﻫﺎﻱ ﺑﺎﺭﻳﻚ، ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎﺹ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﻮﺩ. ﺗﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻏﺮﺍﻩﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ
« ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ»ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺭﻳﺸﻪ ﺁﻥ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ. ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪ. ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻠﺖ
  P1F64Pﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.« ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ»ﻭ « ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ»ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻴﻼﺩ( ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  004-955) 
ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺭﺍ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲﺣﻔﺎﺭﻱ
ﻫﺎﻱ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻛﻪ ﺁﺏ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﺮ ﻛﺎﻧﺎﻝﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﻛﺸﻲﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭﺟﻮﺩ ﻛﺎﻧﺎﻝ 
 ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻛﺸﻲﺳﺎﺧﺘﻨﺪ، ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﻲﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﻭ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺑﻪ ﺯﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ﺗﻮﺟﻬﻲﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﻣﻮﻳﺪ ﺣﻔﺮ ﺧﻨﺪﻕ ﻭ ﻛﺎﻧﺎﻝﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ، 
ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ. ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻴﺮﺷﻤﻦ ) ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﻨﺎﺱ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱﺯﻣﺎﻥ 
                                                            
 32، ﺻﻔﺤﻪ 1931ﻥ، ؛ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻩ ﭘﺎﻛﺰﺍﺩ؛ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺁﺭﻣﺎﻧﺸﻬﺮ؛ ﺗﻬﺮﺍ«ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ»  ۱
 431 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻛﺮﺩ( ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ« ﭼﻐﺎ ﺯﻧﺒﻴﻞ»ﺩﺭ  1431ﺗﺎ  0331
   P2F74Pﺟﻠﻮﻩ ﻫﻨﺮﻱ ﺑﻮﺩ.ﻣﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻮﺩ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﻭ ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﻨﮓ
 ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲﻭﻳﮋﮔﻲ 2.4
ﻛﻨﻨﺪ.ﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ
ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻋﻤﻴﻘﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺍﺳﺖ. ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
  P3F84Pﺑﺮﺍﻱ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺩ ﻧﻴﺰ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ، 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺎﻧﻪﻣﻲﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ 
-ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻳﺎﻓﺖ. ﻫﻮﻳﺖ ﺧﺎﻧﻪﺑﻨﺎ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﻭﻳﮋﮔﻲﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ 
ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻛﺘﺒﻲ ﻣﻌﺪﻭﺩﻱ ﺩﺭ  P4F94Pﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ 
ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺵﺑﺮ ﻭﻳﮋﮔﻲﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ  ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ 
ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ « ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺑﻪﺍﺯ ﻭﻧﻴﺰ »ﻓﻼﻣﻜﻲ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﻮﻳﻢ. 
ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻭ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ، ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺍﺯ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺍﺯ ﻨﺪ ﻛﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲﻛﺍﻭ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﺳﺘﺪﻻﻝ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ
 ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﻫﺎ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ
   P5F05Pﻧﻤﺎﻳﺪ:ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺯﻳﺮ ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲﻭﻱ ﺍﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ
 ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻮﺩ -
 ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺁﻥ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺗﻘﺴﻴﻢ -
 ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﻮﻣﻲﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎﻱﺩﺭﻙ ﺷﻴﻮﻩ -
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ -
 ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻱﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﺑﺨﺶ -
 ﮔﺴﺴﺖ ﺳﻨﺖ 3.4
ﺗﺎ ﺁﻏﺎﺯ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺪﺭﻥ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰﺭگ 
ﺳﺖ. ﺩﻻﻳﻞ ﺍﻳﻦ ﻫﺎﺭﻣﻮﻧﻲ ﻭ ﺗﻮﺯﺍﻥ، ﺭﺷﺪ ﻛﻨﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﻓﻘﺪﺍﻥ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍ
  P6F15Pﻧﺮﺥ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮﺩﻧﺪ.ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻭ 
ﺩﺭ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﻭ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻱ ﺩﻧﻴﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪﻥ 
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﺑﺤﺒﻮﺣﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭ 
                                                            
 131، ﺻﻔﺤﻪ 1931؛ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻩ ﭘﺎﻛﺰﺍﺩ؛ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺁﺭﻣﺎﻧﺸﻬﺮ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ»  ۲
 .95، ﺻﻔﺤﻪ 2631؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ؛ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﻜﻦ ، ﺗﻬﺮﺍﻥ «ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺳﻜﻮﻧﺖ»  ۳
 ؛ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﻼﻣﻜﻲ؛ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ «ﻫﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲﺍﺣﻴﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ»  ٤
 .191، ﺻﻔﺤﻪ 7531؛ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﻼﻣﻜﻲ؛ ﺍﺗﺸﺎﺭﺍﺕ ﻧﻘﺮﻩ، ﺗﻬﺮﺍﻥ «؛ ﺗﻼﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺷﻬﺮﻱ«ﺍﺯ ﻭﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻴﺮﺍﺯ»  ٥
 .961، ﺻﻔﺤﻪ 8631؛ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﻼﻣﻜﻲ؛ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ»  ٦
 531 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
-ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﺭﻭﻧﺪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺪﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﻮﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﺑﺪﻭﻥ 
ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ. ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻻﺯﻡ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﻭﺭﻱ
ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﻬﺮﮔﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ 
ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﺮﻭﻉ  ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ. ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺷﻬﺮﮔﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﻫﻔﺖ ﺩﻫﻪ ﻗﺒﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻣﻬﻢ 
ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺎ  ﻊ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲﻭ ﺑﺎ ﻭﺿ( 3031-0231« )ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﻬﻠﻮﻱ»
ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻬﻢ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻮﺍﻣﺎﻥ ﺷﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺪﺭﻥ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺩﺍﺭﺩ، 
-ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺭﻭﺵﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﺑﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﻋﺼﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺪﺭﻥ، ﭘﻨﺞ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺍﺻﻠﻲ  ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ
ﻭ ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﻤﺮﺩ، ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻛﻪ ﻓﻼﻣﻜﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ  -ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. ﺑﺨﺶ ﺍﺻﻠﻲ 
 7F25Pﺩ.، ﺑﻠﻜﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﻭﻡ ﺑﻮﺑﻪ ﻭﻗﻮﻉ ﻧﭙﻴﻮﺳﺖﻭ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ  ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭﻱ ﺍﺻﻮﻟﻲ
ﻫﺎﻱ ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﺷﺪﻧﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ 07ﻭ  06ﻫﺎﻱ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ  ﻫﺎﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﻨﻲ 
-ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﺡﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻣﻌﻘﻮﻝ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﺮﺧﻼﻑ  ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ 
ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﻮﺩ. ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻓﻜﺮﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺎﻱ 
 ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻣﺼﻮﻥ ﻧﻤﺎﻧﺪ. ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺳﺎﺧﺖ. ﻫﻴﭻ ﻛﺪﺍﻡ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ 
 ﺭﻭﻧﺪﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺟﺪﻳﺪ 4.4
ﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ، ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﺑﻪ ﻣﻴﻼﺩﻱ  0791ﻫﺎﻱ ﺩﻫﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ
ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺮﻓﺖ. ﺁﻧﭽﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻮﺩ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﺸﺪ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﭼﻴﺰ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ 
ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺧﺎﻟﻲ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻘﺎﻳﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺍﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲﺗﺎﺯﻩ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺷﻮﺩ. ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺳﺎﺧﺘ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻫﺎ ﻧﻤﻲﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﺰﺭگ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺩﺭﺩﻧﺎﻙ 
   P8F35Pﻗﺪﻳﻤﻲ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﺎﻱﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ 
ﻫﺴﺘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺤﻼﺕ ﻛﻨﺎﺭ ﺯﺩﻩ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ 
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪﻱ ﺑﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻘﻴﺮﻧﺸﻴﻦ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺸﻮﻗﻲ ﻓﻘﻴﺮﻧﺸﻴﻦ ﺗﻨﺰﻝ ﺩﺍﺩ. 
ﻫﺎ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺑﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻠﻔﺎ )ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ( ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﺪﻝ ﺷﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ 
ﻫﺎﻱ ﺣﻴﺎﻁ ﺩﺍﺭ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﺰﺭگ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻜﺎﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺧﺎﻧﻪﺩﺭ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻛﺮﺩ. ﻣﺎﻟﻜﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﭘﻮﻝ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﻴﺎﻭﺭﻧﺪ. ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺑﺴﺎﺯﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺮﻳﻊ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮﺩﻩ ﻳﺎ ﺑﻠﻮﻙﺯﻣﻴﻦ
                                                            
 .531، ﺻﻔﺤﻪ 7531؛ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﻼﻣﻜﻲ؛ ﺍﺗﺸﺎﺭﺍﺕ ﻧﻘﺮﻩ، ﺗﻬﺮﺍﻥ «؛ ﺗﻼﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺷﻬﺮﻱ«ﻪ ﺷﻴﺮﺍﺯﺍﺯ ﻭﻧﻴﺰ ﺑ»  ۷
 
، 5631ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ؛ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺗﻮﺳﻠﻲ؛ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺯﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ »  ۸
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 631 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ. ﺑﺎ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻣﺪﺭﻥ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎﻧﻪ
ﺩﺭ ﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻧ ﺟﺪﻳﺪﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺴﻞ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺪﺭﻥ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺨﺮﻳﺐ
ﻫﺎﻱ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻭ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﻃﺮﺡﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ، ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ. ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺧﺎﺭﺝ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ
ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺻﻼﺣﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ. ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﺍﺯ ﻃﺮﺡﺑﺮﺩﺍﺭﻱ  ﻧﺴﺨﻪﺑﺎ 
 ﻫﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎﺯﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡﺩﺍﺩﻧﺪ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻴﺪ ﻛﻪ 
ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻃﺮﺡﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﻭ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺷﺪﻧﺪ.: ﺁﻥ
ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻫﺎﻱ ﺁﻥﺳﻨﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺁﻥﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻜﺮﺩﻧﺪ ﻭ 
ﻫﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻥﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﺁﻫﺎ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ 
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﻨﺖ ﮔﺮﺍﻱ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺭﻭﻧﺪ ﻜﻞ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺁﻥﺷﻬﺮﻱ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ، 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﺘﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﺁﻥﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﻥﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﻣﺪﺭﻥ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻲﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ 
ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺁﮔﺎﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮﺩ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ
 ﺍﻫﻤﻴﺖﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻃﻼﻉ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺷﻴﻮﻩﺍﻣﺎ  ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻨﺪ،ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻱ ﻣﻲﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪﻓﻘﻂ 
ﻛﺮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﭼﻴﺰﻱ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﺎ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ. ﺁﻥﺩﻳﺪﻧﺪﻣﻲﻣﻜﺎﻧﻲ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺳﻨﺘﻲ ﺭﺍ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺩﺭ ﻳﺪﻩ ﺟﺎﻣﻊ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻳﻚ ﺍﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ.  ﺯﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺳﻲ ﺻﺮﻑ
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻴﺰ 
ﺑﺎ  ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﻧﺴﻞ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻛﺸﻮﺭﺳﻨﺖ ﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮ  0891ﻫﺎﻱ ﺩﻫﻪ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺳﺎﻝﺗﺎ 
ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺍﻛﻨﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺩﻳﺪﮔﺎﻩﻛﺮﺩ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺸﺮ ﺁﺛﺎﺭ
ﮔﺮﺍﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﺮﺍﺽ ﻣﻮﺛﺮ ﺳﻨﺖﺁﻣﻮﺯﺵ  ﺑﺮﺍﻱﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻭ ﻧﻮﻳﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﻧﺒﻮﺩ. ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺁﻥ ﭼﻨﺎﻥ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ  ﻫﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﻻﺯﻡ ﺑﻮﺩ.ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﺳﺎﻝ ﺷﻬﺮ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥﺟﻠﺐ ﺗﻮﺟﻪ  ﻣﻨﻈﻮﺭ
ﻫﺎ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﻭﻟﺖ ﺷﺪﻧﺪ. ﺁﻥﻧﮕﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺭﻭﺷﻨﻔﻜﺮ ﻣﻮﺟﺐ  ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺳﺎﺳﻲﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻭ 
 ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ.  ﺷﻬﺮﻱ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻧﻮﻳﻦﻃﺮﺍﺣﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻃﺮﺡ ﻣﺘﻮﺟﻪ 
 ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺪﺭﻥﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 5.4
ﻫﺎﻱ ﺍﻗﻤﺎﺭﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻣﻠﻚ، ﺷﻬﺮﻙﺗﺤﺮﻙ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﻭﻡ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ 
ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﺷﻜﺎﻝﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻫﺎ ﺁﻥ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻧﺪ.
ﻛﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ  5431ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺳﺎﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺷﻜﻠﻲ ﺍﺯ ﺩﻫﻨﺪ. ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ 
ﻛﻪ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺑﻮﺩ  5531ﻭ  3531ﻧﺒﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺼﻮﺏ ﻧﻤﻮﺩ، ﺭﺍ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻲﺗﻮﺳﻌﻪ 
 P9F45Pﻣﺠﻮﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻣﻲﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑ
                                                            
 .361، ﺻﻔﺤﻪ 9631ﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ؛ ﺝ. ﺯﺍﺭﻉ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، ؛ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜ«ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ»  ۹
 731 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﺍ ﻗﺎﻧﻊ ﻧﻤﻮﺩ « ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﻨﺘﺨﺐ» 5531ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﻭﻡ ﺗﺎ ﺳﺎﻝ 
  P01F55Pﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻗﻤﺎﺭﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  8531ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
 ﺻﻮﺭﺕ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ: ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﺸﺪﻩ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ
ﺗﺠﻬﻴﺮﺍﺕ ﻭ ﺯﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﺏ، ﺑﺮﻕ، ﺗﻠﻔﻦ، ﺍﻭﻻ: ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ  -
 ﺩﺍﻣﭙﺮﻭﺭﻱ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻭﺳﺘﺎﺋﻴﺎﻥﺩﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼﺏ، ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ، 
 ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ.ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﻋﻤﻠﻲ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ ﺁﻥﺛﺎﻧﻴﺎ:  -
 ﻣﻮﺛﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﺸﺪ. ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺷﻴﻮﻩ 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻭ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﻣﻜﻤﻞ ﺳﻮﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﺍﻳﻦ 




 ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﺑﺎﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ .1
ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﻏﻴﺮﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ .2
 ﺗﺸﻮﻳﻖ ﺷﻮﺩ.ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﻮچ ﻭ ﺑﺰﺭگ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ، ﻳﻌﻨﻲ 
 ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭ  .3
ﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺯﻣﻴﻦ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﺍﻣﻼﻙ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻲ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ .4
 ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ
 ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ:ﻭ ﺁﺗﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ، ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻨﻮﻧﻲ 
ﻛﺴﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﻭ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﻓﺮﺻﺖ -
 ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻧﻤﺎﻳﺪ.« ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻬﺮ»ﺗﺎ ﺭﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺗﺎ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ  -
 ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ -
 ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺑﺎﻻ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻲ -
ﻦ ﻭ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﻜﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎﺳﺦ ﻭ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺳﺮﻳﻊ، ﻧﻴﺎﺯ 
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻨﺼﺮﻱ ﺟﻬﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﻠﻖ ﺍﻟﺴﺎﻋﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻬﺮﻙ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻧﻘﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ  ﺷﺪ.ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯﻱ ﻭ ﺁﺗﻲ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮﻭﻉﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻔﺎ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺑﺎﺯﺗﻮﺯﻳﻊ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺳﺎﻝ  ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﺩﻳﮕﺮ، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻲ
ﻫﻜﺘﺎﺭﻱ  000.61ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻗﻤﺎﺭﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ  ﺑﺎﺑﺨﺶ ﺩﻭﻟﺘﻲ  5631
                                                            
 .022، ﺻﻔﺤﻪ 3731؛ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺸﻬﺪﻱ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ؛ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥﻭﻳﮋﮔﻲ»  ۰۱
 .5ﺻﻔﺤﻪ  ، 2731؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، 46002؛ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ، ﺷﻤﺎﺭﻩ «ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﻣﺪﺭﻥ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻳﻨﺪﻩ»  ۱۱
 831 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
ﺑﺮﺍﻱ ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻝ ﺑﻌﺪ ﻃﺮﺡﺳﻪ ﺳﺎ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻧﻤﻮﺩ.
ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﻲ « ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ» 9631ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
 ﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻧﻔ 000.005ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ « ﻫﺸﺘﮕﺮﺩ»ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﻧﻤﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ 
ﻧﻔﺮ،  000.001ﻟﺘﻴﺎﻥ ﺑﺎ ﻧﻔﺮ ﻭ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ  000.06ﺑﺎ « ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ»ﻧﻔﺮ، ﺩﺭ ﻏﺮﺏ  000.003ﺑﺎ « ﭘﺮﻧﺪ»، ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ 0102
  P21F75Pﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ 000.003ﺑﺎ « ﺍﺷﺘﻬﺎﺭﺩ»ﻧﻔﺮ ﻭ  000.002ﺑﺎ « ﺯﺍﻭﻳﻪ»
ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺩﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺭﺍ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺟﻨﺒﻪ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ، 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻭ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﻣﻮﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ 1731 ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﺷﺮﻭﻉ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
   P31F85Pﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻳﺮ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮﺩﻳﺪ:ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ 
ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ  .1
 ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
 ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺸﻜﻞ .2
 ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ .3
 ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﻋﻤﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺁﻳﻨﺪﻩ .4
ﺳﺎﻝ  02ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺯ « ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺷﻬﺮ»ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ  
ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻳﺎ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥﭘﻴﺶ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ 
  P41F95Pﺟﺪﻳﺪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ، ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ.ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ 
 ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ 6.4
ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ »ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ  1531ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻃﺮﺡ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲ« ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ»    
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻧﺪ. ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺰﺋﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ« ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ
   P51F06Pﻫﺎ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﺩﺍﺭﻱ 
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﻤﺮﺩ. ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺷﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺠﺎﺯ ﻣﻲ 6531ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﺣﻮﻣﻪ 
   P61F16Pﻧﻤﻮﺩﻧﺪ.ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻓﻘﻂ ﺯﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻨﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﺎﺩﺭﺷﻬﺮ 
ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ 
ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ  ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺑﺎ « ﭘﻮﻻﺩ ﺷﻬﺮ»ﺍ ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ) ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺭﺟﺪﻳﺪ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪ. ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ 
                                                            
 6، ﺻﻔﺤﻪ 2731؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، 46002؛ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺷﻤﺎﺭﻩ «ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﻣﺪﺭﻥ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻳﻨﺪﻩ»  ۲۱
 .4، ﺻﻔﺤﻪ 0731؛ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ؛ «ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮﮔﺮﺍﻳﻲ»  ۳۱
 2731؛ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺷﻬﺮ»  ٤۱
  8، ﺻﻔﺤﻪ  2831ﺍﻱ؛ ﺯﻫﺮﻩ ﻓﻨﻲ؛ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ»  ٥۱
 .53، ﺻﻔﺤﻪ 0731؛ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ؛ «ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮﮔﺮﺍﻳﻲ»  ٦۱
 931 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﻓﻮﻻﺩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ(، ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ 
 ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ.ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﻓﺮﻭﺩﺳﺖ 
ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪﻧﺪ، ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮﺩﻧﺪ.ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﺪﻡ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺧﻮﺩ ﻗﺎﺩﺭ ﺁﻥﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎﺹ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. 
ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻧﻘﺶ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﻐﻞ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮﺩﻧﺪ. 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ، ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﺑﻨﺪﺭ ﺷﺎﻩ، ﺁﻏﺎﺟﺮﻱ ﻭ ﻫﻔﺖ ﮔﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰﺭگ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ 
   P71F26Pﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻧﻔﺘﺨﻴﺰ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﻤﺸﻚ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺗﺤﺖ ﭼﻪ ﺷﺮﺍﻳﻄﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ، ﺁﻥﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ 
ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻏﺎﻟﺐ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺁﻥ ﺧﺼﻮﺻﻲﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺎﻗﺪ ﻭﻳﮋﮔﻲﺮﻫﺎ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ: ﺍﻳﻦ ﺷﻬ
 ﺍﺳﺖ. 
ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻧﺪﻙ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻮﻣﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻃﺮﺍﺣﻲﺍﻃﻼﻋﺎﺕ  ﻫﺎﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ
ﺮﻫﺎﻱ ﺍﻗﻤﺎﺭﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ) ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺨﺼﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲﺷﻬﺮﻫﺎ 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻗﺎﻣﺘﮕﺎﻩ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ. ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ، ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ( «ﺍﻛﺒﺎﺗﺎﻥ»
 ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺭﺍﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺷﻬﺮﻱ  ﻣﺴﻜﻮﻧﻲﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻭ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ 
ﻫﺎ . ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺗﺎﺳﻴﺲ ﻧﻤﺎﻳﺪﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ  ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﻛﻞ ﻛﺸﻮﺭ ﻓﻌﺎﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺷﺮﻛﺖ »ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﭘﺮﻭژﻩﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺻﻠﻲ « ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺴﻜﻦ»
ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﻤﻮﺩ. ﺶﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﻭ ﻣﺠﺘﻤﻊ« ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ
ﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺷﺪ. ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺑﺎﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲﻣﺠﺮﻱ ﭘﺮﻭژﻩ
ﻣﺰﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﻓﻨﻲ ﻣﺪﺭﻥ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﻤﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺳﺖ. ﮔﻴﺮﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﻜﻦ 
   P81F36Pﺪ.ﻛﻨﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻮﻝﮔﺬﺍﺭﻱ
 ﻣﻜﺎﻥ ﻳﺎﺑﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪﺗﻴﭙﻮﻟﻮژﻱ ﻭ  7.4
ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﺗﺎﻩ، ﺩﺭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﺳﻜﻨﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻳﻚ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺩﺭ 
 ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻓﺮﺻﺖ
ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
 ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺁﻳﻨﺪ. ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻭﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺻﺖ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﻲﺷﻐﻠﻲ 
                                                            
 .96، ﺻﻔﺤﻪ 9831؛ ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺭﺷﺪﻳﻪ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ»  ۷۱
 .42، ﺻﻔﺤﻪ  5831؛ ﻧﺎﻫﻴﺪ ﺳﺠﺎﺩﻳﺎﻥ، ﻣﺎﻧﺪﺍﻧﺎ ﻣﺴﻌﻮﺩﻱ ﺭﺍﺩ، ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺭﺷﻴﺪﻱ ﻧﻬﺎﻝ؛ ﺍﺗﺸﺎﺭﺍﺕ ..؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﻧﺴﻞ ﺩﻭﻡ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ»  ۸۱
 041 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ
 ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻳﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻌﻴﻦﺍﻧﺠﺎﻡ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -
 ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ -
ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺧﺎﺭﺝ  ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻲﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮﻫ
ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﺯﻏﺎﻟﺴﻨﮓ، ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻦ، ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﻭ ﮔﺎﺯ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﻲﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻭ 
ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺜﺎﻝ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺝ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ، ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ، 
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺭﻭﻱ ﺳﺎﺑﻖ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﻴﺒﺮﻱ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ، 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎﻱ ﺷﺮﻗﻲ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺮﻳﻠﺴﻚ ﻭ ﺑﺮﺍﺗﺴﻚ ﻭ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺳﻨﮓ ﺁﻫﻦ ﻭ 
ﺍﺳﺘﺎﻟﻮﻭﺍﻟﻮﻭﺍ، ﺳﻴﻮﻳﺪﻧﻴﭻ ﺩﺭ ﻟﻬﺴﺘﺎﻥ، ﻭﺭﭘﻠﻮﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﺜﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺩﻭﻡ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ.ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﺜﺎﻝ
ﺍﻧﺪﻳﻤﺸﻚ، ﻣﺲ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ، ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﻭ ﭘﻮﻻﺩ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ  ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ،
ﺎﺟﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﻲﺍﻧﺪ ﻳﺎ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ
ﺍﻑ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭ . ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻴﺮﺣﻮﻣﻪ ﺍﺭﺍﻙ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﻭ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﺎ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺩﺭ ﺑﺎ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻴﺸﻜﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ، ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺍﻫﻮﺍﺯ ﻛﻪ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ
-ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻲ  ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪ؛ﺣﻮﻣﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﻜﺎﻥ 
 .ﺪﻨﺑﺎﺷ
ﺍﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺪﺩﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺘﻌ
ﻛﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺘﺨﺼﺺ  ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺁﻛﺎﺩﻣﻴﻚ ﻳﺎ ﻋﻠﻤﻲ
ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺳﺎﺯﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮﺩﻩ ﻣﺠﺮﺏ 
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺁﻛﺎﻡ،  ﺍﻧﺪ.ﻛﻨﻨﺪ، ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩﻫﺎﻱ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﻓﻨﺎﻭﺭﻱﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺰﺭگ ﻛﻪ ﺍﺯ 
ﻣﻮﺩﻛﺎﻭ، ﻭﻳﻞ ﻧﺪﺳﻚ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﻬﺮ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﻱ ﻟﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﺍﺩﻭﻙ ﺩﺭ ﺳﻴﺒﺮﻱ، ﺩﻭﺑﻨﺎ ﻭ ﺳﻠﻨﻮﮔﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ 
 ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻲﭘﺎﺭﻙ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻣﻲﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ 
ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺪ. ﺟﻬﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻣﺎﻟﻲ  ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ 
 ﺍﺳﻼﻡ ﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﺷﺎﻧﺪﻳﮕﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺷﻬﺮﻱ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺍﺯﻳﻠﻴﺎ، 
 -9ﺯﻟﻨﻮﮔﺮﺍﺩ،  -8ﺩﻭﺑﻨﺎ، -7ﺁﻛﺎﺩﻣﮕﺮﺍﺩﻙ،  -6ﻭﺍﺭﭘﺎﻟﻮﺗﺎ،  -5ﺳﻴﺪﻳﻜﺎ،  -4ﺍﺳﺘﺎﻟﻮﻭﺍﻭﻻ، -3ﺑﺮﺍﺗﺴﻚ،  -2ﻧﺮﻳﻠﺴﻚ، -1) 
 ﺑﺮﺍﺯﻳﻠﻴﺎ(.-11ﻟﻴﻞ، -01ﻭﻳﻠﻨﻮﻭ ﺩﺍﺳﻚ، 
ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﺖ ﭘﺘﺮﺯ ﺑﻮﺭگ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﻴﻪ، ﺍﺗﺎﻭﺍ ﺩﺭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺒﻼ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺑﺴﺘﺮ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﻧﻈﺎﻣﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩﻫﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻗﺒﻼ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥﻛﺎﻣﺒﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﻴﺎ. ﺩﺭ ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ، 
ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. 
ﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺷﻮﺵ، ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ، ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﻴﺲ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺁﻣﺪﻧﺪ. ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻫﮕﻤﺘﺎﻧﻪ، ﭘﺎﺳﺎﺭﮔﺎﺩ، 
ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺎﺩﻫﺎ، ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻥ، ﺍﺭﺷﻜﻴﺎﻥ  0051ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺣﺪﻭﺩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﺳﻼﻡ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ 
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ﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﻗﻠﻤﺮﻭﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭﺳﻴﻌﭘﺎﻳﺘﺨﺖﻭ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ 
ﺑﻘﺎﻳﺎﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻱ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺗﺎ ﺩﺟﻠﻪ ﻭ ﻓﺮﺍﺕ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺩﺍﺷﺖ. ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺁﺳﻴﺎﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﻣﻲ
ﺗﻴﺴﻔﻮﻥ، ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ، ﻧﻴﺸﺎﺑﻮﺭ، ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻛﺸﻒ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ(، ﺍﺳﺘﺨﺮ،  21ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﻭ، ﻧﻜﺎ، ﺻﺪ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ) 
 ﻛﻨﻨﺪ.ﺑﻪ ﺷﻜﻮﻩ ﺑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻣﻲﺍﻧﺪ، ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺭﺧﺎﻥ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺷﺪﻩ
، ﻭ ﺭﻱ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺧﻮﺍﺭﺯﻡ ﻏﺰﻧﻪ، ﺑﺨﺎﺭﺍ، ﻧﻴﺸﺎﺑﻮﺭﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﻼﻡ ﺯﺭﻧﮓ ﻳﺎ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ، 
ﺧﻮﺍﺭﺯﻣﻴﺎﻥ، ﺻﻔﻮﻳﺎﻥ، ﺯﻧﺪﻳﻪ، ﻫﺎﻱ ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎﻥ، ﻫﺎﻱ ﺳﻠﺴﻠﻪﻗﺰﻭﻳﻦ، ﺗﺒﺮﻳﺰ، ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﻣﺸﻬﺪ، ﺷﻴﺮﺍﺯ ﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ
ﻗﺎﺟﺎﺭ ﺎﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺭﻱ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﻗﺎﺟﺎﺭﻳﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. 
ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﻓﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺎﻩ ﭘﻬﻠﻮﻱ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﻲ 
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﻛﻮﻩ ﺍﻟﺒﺮﺯ، ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻪ ﻛﻮﻳﺮ ﻧﻤﻚ، ﺍﺯ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺰء ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﻣﻲ
ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺯﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺰﺭگ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻲﻫﺎ، ﺍﺯ ﻏﺮﺏ ﺑﻪ ﺑﻨﮕﺎﻩﻮﻩﺷﺮﻕ ﺑﻪ ﻛ
ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺗﻬﺮﺍﻥ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻲ
ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ  ﺭﺍ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖﻧﺎﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲﮔﺴﺘﺮﺵ 
   P91F46Pﻛﻨﺪ.ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﻴﭙﻮﻟﻮژﻱ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺁﻥﺷﻮﻧﺪ، ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻱ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺍﻗﻤﺎﺭﻱ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﺩﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻗﻤﺎﺭﻱ ﻧﺮﺥ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ 
ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ  ﻱﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻫﺎ ﻣﻲﺁﻥﺍﺧﻴﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﺩﻧﺪ، ﻫﻤﻪ ﺟﺪﻳﺪ 
 ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ.ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ 
ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺁﻥ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺩ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﻧﮕﻴﺰﻩﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻜﺎﻥ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ 
ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺁﻛﺎﺩﻣﻴﻚ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﻣﻌﺎﺩﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺍﻳﺠﺎﺩ ﮔﺮﺩﻧﺪ، 
ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ، ﺩﺭ ﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﺍﻳﻦ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻫﺎ، ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻤﻨﺪﺍﻥ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻣﻲﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ، ﺗﻜﻨﺴﻴﻦﻫﺎ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ، ﺁﻥ
ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ  ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ
ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻗﻤﺎﺭﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻲﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﺬﺏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺍﺩ ﺁﻥﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﺯ
ﻣﺮﺍﻛﺰ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻧﻮﻉ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ  001ﺗﺎ  02
ﭼﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﺣﻮﻣﻪ ﺍﺳﺘﻜﻬﻠﻢ ﻭ ﻫﻠﺴﻴﻨﻜﻲ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺷﻬﺮﻙﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺍﺳﺘﺎﻥ
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﺷﻮﺩ، ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﻳﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﺮﺍﻗﻤﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﻗ ﻣﻜﺎﻥ ﻳﺎﺑﻲ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ
ﻳﺎﺑﻲ  ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻥﺗﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺍﺧﺘﺼﺎﺭ ﺫﻛﺮ ﻣﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
                                                            
، ﺻﻔﺤﻪ 0831؛ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ؛ «ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺯﻱﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻃﺮﺡﺩﻳﺪﮔﺎﻩ»  ۹۱
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ﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻨﺒﻪﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻗﻤﺎﺭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ، 
ﻫﺎﻱ ، ﺁﺏﺯﻣﻴﻦ ﻫﺎﻱﭘﺴﺘﻲ ﻭ ﺑﻠﻨﺪﻱﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ، ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻲ
ﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺧﺎﻙ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ، ﺩﺭ ﺯﻣﻴ، ﺯﻣﻴﻦﺳﻄﺤﻲ ﻭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ، ﺍﻳﻤﻨﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻟﺰﻟﻪ، ﻭﻳﮋﮔﻲ 
 ﺩﻫﻨﺪ.ﺭﺍ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻮﺩﻥ، ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺍﻧﺮژﻱ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ 
ﻫﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻭ ﻣﺤﻼﺕ ﺷﻬﺮﻱﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ 
  ﮔﺮﺩﺩ.ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﮔﻮﻳﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎ، ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻱ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺨﺶﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﺷﻮﻧﺪ: ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲﮔﺮﺩﻧﺪ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﻲﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻭ ﺑﺨﺶﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﺗ
ﻫﺎ ﻫﺎﻱ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺭﺍﻩﺪ، ﻭﻳﮋﮔﻲﮔﺮﺩﻧﺍﻣﻼﻙ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲﻮﻧﺪ، ﺷﺷﻮﺩ، ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻣﻲﺯﻣﻴﻦ ﺻﺎﻑ ﻣﻲ
ﭘﺮ ﻫﺎﻱ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ، ﻛﺎﻧﺎﻝﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻲﮔﺮﺩﻧﺪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺩﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮﻕ، ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺁﺏ، ﺷﺒﻜﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻛﻪ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ 
 ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻣﻲﻣﺤﻘﻖ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮ 
 ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪﺷﺒﻜﻪ 8.4
ﻛﻪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﻭﺭ ﺩﺭ ﺷﺘﺎﺏ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻤﺪﻥ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻧﻘﺶ  ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﺷﺒﻜﻪ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﻭ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺭﺍ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﺩﻩ. ﺷﺒﻜﻪﻣﻬﻤﻲ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮﺩ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ، ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺣﻮﻣﻪﺪﺍﻳﺶ ﺑﻨﮕﺎﻩﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﭘﻴ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺁﻫﻦ ﻣﻲﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻩﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﺎﺩﻩﻣﺘﻜﻲ ﺑﺮ 
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﻜﻪﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ 
ﻛﻮچ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ 
ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺑﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺳﻜﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺟﺰء ﭘﺪﻳﺪﻩﺧﺼﻮﺹ 
ﺑﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﺠﺒﻮﺭ  ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ. ﺳﻴﺎﺳﺘﻤﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﺪﺕ
ﺍﻗﺘﻀﺎﺋﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﻴﺴﺖ. ﺩﺭ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺯ ﺍﻱ ﻣﻲﺳﻜﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻳﻚ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ، ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻃﺮﺡ ﻣﺸﺨﺺ ﻳﺎﺩﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﺍﺳﺖ. ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺯ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ 
 ﺴﺘﻨﺪ. ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻧﻴ
ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺗﺮﺩﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻛﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺗﻼﻑ ﻭﻗﺖ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﺟﺎﺩﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻓﺮﺽ ﺍﺳﺖ 
ﻫﺎﻱ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻭ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺗﺮﺩﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺯﻩ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻧﻤﻲﺩﺍﺭﺩ. 
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ﺑﻪ ﺍﻳﺶ ﺷﻤﺎﺭ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻓﺰﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻲﺩﻫﺪ. 
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻳﺎ ﻗﺒﻼ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﭘﺮﻭژﻩﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻛﺮﺝ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ -ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺧﻂ ﻣﺘﺮﻭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻙ
ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮﻧﺪ ﻭ ﺘﺮﻭﻱ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺸﺘﮕﺮﺩ ﻭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺧﻂ ﻣ
ﺷﻮﺩ. ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﻧﻴﺰ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺧﻂ ﻣﺘﺮﻭ ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮﺩﻳﺲ. ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺗﻮﺑﺎﻥ 
ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻛﻨﺪ. ﻳﻚ ﺧﻂ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮﻧﺪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﻳﻚ ﺧﻂ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ 
ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﺭﻳﻠﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺮﻭژﻩﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮﺩ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ
ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﻭژﻩ ﺧﻂ ﺁﻫﻦ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻﻱ ﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲﺳﺎﻝ
ﺍﺯ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﻪ ﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﮔﻠﺒﻬﺎﺭ. ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺯﻩ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﭘﻮﻻﺩﺷﻬﺮ ﻭ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﺳﻬﻨﺪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣ
 ﺍﻧﺪ، ﺧﻴﻠﻲ ﺩﻭﺭ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺎﻛﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ  51-56ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺣﺪﻭﺩ 
ﺻﻨﻌﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺍﺭﺍﻙ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺍﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﻳﻚ ﻫﺪﻑ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﺪﻩﺑﺎ 
ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺁﻫﻦ ﻭ ﻓﻮﻻﺩ ﻧﻔﺖ ﻭ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻳﺎ ﭘﻮﻻﺩ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ 
 ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ، ﺍﺯ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﻳﺎ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺩ ﺧﻴﻠﻲ ﺩﻭﺭ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. 
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺯﻩ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ 
ﺁﻣﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. -ﺷﺮﻕ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ  03ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺩﺭ 
ﻤﻌﻴﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺟﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ  02ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺩﺭ 
ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻪ  ﻧﻴﺰ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻏﺮﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮﻧﺪﺑﺎﻻﻱ ﻛﺮﺝ ﻭ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ 
 7ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻﻱ ﺭﺑﺎﻁ ﻛﺮﻳﻢ ﻭ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ  01ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﺭ  04
 ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ، ﺻﺪﻕ ﻣﻲ
ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻫﺸﺘﮕﺮﺩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﺎﻭﺟﺒﻼﻍ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮ  56ﺩﺭ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﻫﺸﺘﮕﺮﺩ 
ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺩﺭ -ﻴﻞ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺗﺮﺩﺩ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﺑﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲ
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﻏﺮﺏ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲ-ﺟﻨﻮﺏ ﻭ ﺟﺎﺩﻩ ﻗﺪﻳﻢ ﺗﻬﺮﺍﻥ
 ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪﻛﺮﺝ ﺗﺎ ﻫﺸﺘﮕﺮﺩ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻣﻲ-ﻣﺘﺮﻭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰﺩﻳﻚ 
 ﻮﻧﻲ ﻛﺮﺝ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﻬﺮ ﻣﻴﻠﻴ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺯﻩ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.  21ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﺪﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﻓﺖ 
ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺯﻩ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺷﻬﺮ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺯﻩ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻲ  51ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺷﻬﺮ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ  56ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺯﻩ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ  53ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺩﺭ 
ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ 
 441 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺩﺭ 
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺭﺩ. 6ﻛﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﻏﺮﺏ ﺍﺭﺍﻙ ﻗﺮﺍﺭ  82ﻬﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ ﺳﻬﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻛﻮﻩ ﺳﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ 
 ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﻭ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﺭﺍﻙ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪ.ﺩﺍﺭﺩ. 
ﻫﺎﻱ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ 42ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻴﺸﻬﺮ 
ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ  61ﺮﺍﻳﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺗﺎ ﺷﻌﺎﻉ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ 
 ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺮژﻱ ﺍﺗﻤﻲ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪ.ﺍﻱ ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺖ ﺟﺬﺏ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻭ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻫﺴﺘﻪ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ  04ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﻳﺎ  54ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﮔﻠﺒﻬﺎﺭ ﻭ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮﺩ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻣﺸﻬﺪ، ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺗﺮﺩﺩ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ 
ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺩ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ 
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪﮔﺮﺩﺩ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﻳﻠﻲ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻣﻲ
ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺪﺭﻥ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻲﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ 
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻬﺮﻱ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﺷﺒﻜﻪ
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭ
ﺑﺮ ﺟﻠﻮﻩ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﻫﺎ، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
-ﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻩﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺧﻴﺎﻳﺎﻥﮔﺮﺩﺩ. ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﺑﺎﺭﺯ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎﻓﺖ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪﻣﻲ
ﺩﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺷﺪ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻧﺪ ﺗﻮﺍﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻲ
ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻭ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﻫﺎ، ﺷﺒﻜﻪﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻭ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﺒﻜﻪﻛﺎﻻﻫﺎ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻴﺐ، ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺯﻣﻴﻦ، ﺁﺭﺍﻳﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ، ﻭﻳﮋﮔﻲﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺫﻳﺮﺑﻂ 
 ﻫﺎﻱ ﺍﻓﻘﻲ، ﻋﺮﺽ ﺧﻄﻮﻁ، ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ.ﺗﺮﺩﺩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ، ﻇﺮﻓﻴﺖ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺧﻄﻮﻁ، ﺷﻴﺐ
ﻫﺎ ﻭ ﻫﺎ، ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﭘﺎﺭﻙ ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝﻣﻜﺎﻥﺳﻴﺴﺘﻢ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ، ﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮﺱ، ﺗﺎﻛﺴﻲ ﻭ 
ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺎﻣﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﺩ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﺳﺎﺳﻲ 
ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺗﺮﺩﺩ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ، ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻤﻌﻴﺖ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.ﻣﻮﺟﻮﺩ 
ﺭﺍ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮﻭژﻩ
ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  ﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ 
ﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﺍ ﺎﻱ ﺑﺰﺭگﻫﻬﺮﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻛﻪ  ﻱﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ
 ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.
ﻫﺎ ﭘﻴﺶ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺍﺯ ﻣﺪﺕﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻫﺎ ﻭ ﺧﺎﻧﻪﮔﺮﺍﻥ ﺷﺪﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
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ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺸﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ 
 ﺍﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺍﺳﺖ.ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﺍﺳﻼﻣﺸﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﺑﻪ 
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ  ﺑﻪﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ 
ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺧﻮﺏ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.  ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ
 ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ. 
ﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺎﻱ ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺷﺮﻗﻲ ﻭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥﻛﻮﻩﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺭﺷﺘﻪﻭﺿﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ 
، ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻱ ﺁﺏ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺳﺮﺍﺷﻴﺒﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪﺍﻱ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺧﻄﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﻟﺮﺯﻩ ﻭﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺯﻣﻴﻦ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮﺏ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ، 
ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﻓﺎﺿﻼﺏ، ﺷﺒﻜﻪﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻧﺎﻝ
 ﺳﺎﺯﻧﺪ.ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﺮ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻲ
ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ،  ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺍﻳﺠﺎﺩﻫﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ
 ﻛﻨﻨﺪ. ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻜﺮ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻫﺪﺍﻓﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ:ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﻣﻲ
 ﺟﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ.  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺗﻮﺯﻳﻊ -
ﻝ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺯﻩ ﺗﺎﺳﻴﺲ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺯﺩﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎ -
 ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﻦ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺎﺯﻧﺪ. ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ 
 ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲﻫﺎ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -
ﺍﺳﻜﺎﻥ  ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺘﺨﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﻫﺎ ﻭ ﺧﺎﻧﻪﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﻗﻴﻤﺖ ﺯﻣﻴﻦ -
 ﺯﻣﻴﻦ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﮔﺮﺩﺩ. ﻧﺎﺑﻮﺩﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮ ﻭ
ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩﻩ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ،  ﻣﻜﺎﻥ ﻳﺎﺑﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﻫﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ. 
 ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﻲ
ﭘﺮﻧﺪ، ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﻫﺸﺘﮕﺮﺩ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﺮﺩﻳﺲ، ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮﺩﻳﺲ، 
 04ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﻳﺎ  52ﺷﺮﻕ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻭ ﭘﺮﻧﺪ ﺩﺭ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ  03ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﺩﺭ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺷﻬﺮ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻛﺮﺝ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺎ  52ﻭ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﻏﺮﺏ  56ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻫﺸﺘﮕﺮﺩ ﺩﺭ 
ﺭﺩ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻛﺮﺝ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﮕﺮﺩ -ﭘﺮﻭژﻩ ﺧﻂ ﻣﺘﺮﻭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ
       ﮔﺮﺩﻧﺪ.ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺯﻩ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ
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ﻛﻨﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ
 ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ 1.9.4
 ﻫﺸﺘﮕﺮﺩ 1.1.9.4
ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ  ﻫﺎﻱ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺍﺩﺍﺭﻱ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮﻱ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻟﻄﻤﻪ ﺯﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ 
ﻫﺎ ﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺑﺎﻍﺗﺮﺍﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺎﻻ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ، ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻮﺍ، ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﺻﻮﺗﻲ، ﻧﺎﺑﻮﺩﻱ ﺯﻣﻴﻦ
 ﺷﻮﺩ. 
ﺗﻮﺳﻂ  06ﻫﺎﻱ ﺩﻫﻪ ﻛﻨﺪ. ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩﻩ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺩﻭﻟﺖ ﺭﺳﻴﺪ. ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺯﻩ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
ﻛﺸﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﻗﺪﻣﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ. ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻜﻨﻲ 
ﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺸﺘﮕﺮﺩ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﻭﺟﺒﻼﻍ، ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﮔﺰﻳﺪﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺷ
 ﮔﺮﺩﺩ.ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻛﺮﺝ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺍﺭﺩ.  52ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﻏﺮﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ  56ﻫﺸﺘﮕﺮﺩ ﺩﺭ 
ﻗﺰﻭﻳﻦ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ -ﺗﻬﺮﺍﻥﻗﺰﻭﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺟﺎﺩﻩ ﻗﺪﻳﻤﻲ -ﻫﺸﺘﮕﺮﺩ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻂ ﺁﻫﻦ ﻏﺮﺏ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﺸﺘﮕﺮﺩ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﻳﮕﺮ، ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺮﻧﺪ، ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺩﺭ 
ﺩﻗﻴﻘﻪ ﻃﻲ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎ  04ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺩﻭﺭﺗﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺗﺮﺩﺩ، ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ 
ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﻴﺴﺮ  02ﻛﺮﺝ ﭘﺲ ﺍﺯ -ﺳﺎﺯﻧﺪ، ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﻳﻠﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲﺧﻮﺩﺭﻭ ﺭﺍ ﺍﻣﻜﺎ
ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﺩ. ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﮔﺮﺩﺩ. ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﻳﻠﻲ ﻫﺸﺘﮕﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻛﺮﺝ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﻣﻲ
ﻧﺎﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻃﺮﺡ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻛﺮﺝ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﺸﺘﮕﺮﺩ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺮﺝ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻣﻜﺎ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﻛﻮﻩ ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲﺭﻳﺰﻱ ﺷﺪﻩ، ﻫﺸﺘﮕﺮﺩ ﺍﺯ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﻮﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻧﻤﻲ




 .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ ﺪ،ﻳﺟﺪ ﻱﺎﺷﻬﺮﻫ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺸﺘﮕﺮﺩ،  ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃ ﻱﻫﺎ ﺭﺍﻩ ﻭ ﻣﺤﻞ  1.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
ﮔﺮﺩﻧﺪ، ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻣﺮﻏﻮﺏ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺟﺰء ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ 
ﺳﺎﺯﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺁﺏ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﻭ ﺳﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﺣﺪ 
ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺑﺎ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺟﺎﻟﺐ، ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ  ﻛﺎﻓﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺳﺎﻛﻦ ﻏﺮﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺯﻣﻴﻦ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺸﺘﮕﺮﺩ ﻭ ﻧﻈﺮ ﺁﺑﺎﺩ، 
 6ﮕﺮﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺸﺘﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻣﻤﺘﺎﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺟﺬﺏ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺭﺍ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﻲ
ﻗﺰﻭﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ -ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺍﻧﺪ. ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ 0004ﺍﺳﺖ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻠﻲ 
ﻫﻜﺘﺎﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺑﺨﺶ  053ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﻬﺮ، ﺑﺨﺶ
ﮔﺮﺩﺩ. ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﻤﺘﺎﺯﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺟﺰء ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﻙ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺣﺎﻓﻆ ﻭ ﺣﺎﻣﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﻲﺷﺮﻛﺖ
 ﺷﻮﺩ.ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺟﺪﺍ ﻣﻲ
ﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﻳﺎ ﻓﺎﺯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ  1731ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺳﻜﻨﻪ ﻣﻲ 000.03ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ 
ﻤﻌﻴﺖ ﻧﻔﺮ ﺟ 000.005ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  1202ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺷﻬﺮ ﻫﺸﺘﮕﺮﺩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺯﻩ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ 
 ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲ
ﻬﺮﻱ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻫﺎﻱ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻲ، ﻭﻳﻼﻫﺎ، ﺑﺮﺝﺍﻣﺎﻛﻦ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﭼﻨﺪ ﻭﺟﻬﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺧﺎﻧﻪ
ﺍﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﺭﺳﻪ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ، ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ، ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﭼﻬﺮﻩ ﺟﺬﺍﺑﻲ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ
ﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ، ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ، ﺑﺎﺷﮕﺎﻩﻫﺎ، ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ، ﻣﺪﺭﺳﻪ ﭘﻴﺶ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﺁﻥ ﻧﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮﺩ ﻣﻲﺟﺎﻣﻊ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﻠﻴﺲ  ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﺴﺠﺪ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﺩﺭ ﻣﺘﺮ ﺑﻨﺎ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻲ 0053ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
 6ﻮﻝ ﻗﺰﻭﻳﻦ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺑﻪ ﻃ-ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ، ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
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ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺩﺭﺧﺘﻜﺎﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ، ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ  9ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻭ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥﺍﻱ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻣﻲﻗﻄﺮﻩ
 ﻮﻣﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺸﺘﮕﺮﺩ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺩﺭﺧﺘﻜﺎﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺎﺭﻙ ﻋﻤ
ﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ
ﻛﻨﺪ. ﻫﺸﺘﮕﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻱ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻛﺸﺎﺭﺯﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻃﺮﻳﻖ ﻛﺸﺖ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ
 ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ: 
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ -
 ﺗﻮﻗﻒ ﺭﺷﺪ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺷﻬﺮﻱ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻧﺸﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ -
 ﺟﺬﺏ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﺒﻚ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎﺕ  -
  P02F56Pﺣﻔﻆ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ -
 
 .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ ﺪ،ﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ،4 ﻓﺎﺯ ﺗﺎ 1 ﻓﺎﺯ ﻣﻜﺎﻥ ،ﻲﺍﺭﺍﺿ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ  2.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
            
 .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺎﺯ، ﺗﺎﺯﻩ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﻱﻫﺎ ﺷﻬﺮﻙ  3.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
  .      ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ، ﻲﺍﺻﻠ ﺎﺑﺎﻥﻴﺧ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ  4.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
                                                            
 .7891ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻬﺮ ﻫﺸﺘﮕﺮﺩ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ، ﺗﻬﺮﺍﻥ   ۰۲
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 ﺍﺻﻠﻲ ﺷﻬﺮ ، ﻣﻨﺒﻊ: ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ.ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻣﺮﻛﺰ   5.4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 .ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺸﺘﮕﺮﺩ، ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ  6.4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ 2.1.9.4
ﻫﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻ، ﺷﻬﺮﻙﺗﺤﺮﻛﺎﺕ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﺪﻳﺪ، ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎﻱ ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺷﺮﻗﻲ ﻭ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥﻠﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﻛﻮﻩﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ، ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ، ﺍﺯ ﺟﻤ
-ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺷﺪﻳﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻ، ﺁﺳﻴﺐ
 ﻫﺎﻱ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ.ﻫﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻫﺎﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺑﺎﻍ
ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ، ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻓﻊ ﻳﺎ 
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ 
 ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺷﻬﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪﻩ
ﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﻏﺮﺏ ﻳﺎ ﺟﻨ 03ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺩﺭ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺗﺮﺩﺩ، ﺍﺯ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﻭ ﻏﺮﺏ ﻛﺮﺝ ﻣﻲ
ﻛﺮﺝ -ﻗﺰﻭﻳﻦ، ﺟﺎﺩﻩ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﻬﺎﺭﺩ، ﺭﺑﺎﻁ ﻛﺮﻳﻢ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺧﻂ ﻣﺘﺮﻭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ-ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
 ﺳﺎﺯﺩ. ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ، ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻭ ﺩﻭ ﭘﻞ ﺭﻭﻱ ﺟﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ  41ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺟﺎﺩﻩ ﭼﻴﺘﮕﺮ ﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭژﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺷﺮﻛﺖ  01ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ 
ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺮﺩﺩ ﺍﻳﻤﻦ ﻭ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺭﺍﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲﻋ
 42/8ﻣﺘﺮﻭﻱ ﻛﺮﺝ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺎ ﭼﻬﺎﺭﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ  1ﻛﻨﺪ. ﭘﺮﻭژﻩ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺧﻂ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ
ﺷﻬﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ 
 ﺳﺎﺯﺩ. ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺮﺝ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻭ ﻏﺮﺏ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ، ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻲ ﻛﺮﺝ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻣﻲ 5941ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ 
 ﺳﻤﺖ ﺷﺮﻕ ﻣﻼﺭﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﻮﺍﺳﻼﺗﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻓﺎﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
ﮔﺬﺭﺩ، ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ  ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻣﻠﻲ ﺍﺳﺖ. ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻋﻤﺮ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻲ
 051 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
 000.06ﻌﻴﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪﻭﺩ ﭘﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﭘﺮﺟﻤ
ﻫﺎ ﻭ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺧﺎﻧﻪ
 ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ  ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﻙﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ 1ﻓﺎﺯ 
ﺷﻮﺩ. ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ. ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﻭﻳﻼﻫﺎ ﺑﻪ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ. ﺧﺎﻧﻪ 06ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﺩﻫﻪ  21ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  2ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻓﺎﺯ 
ﻬﺮ ﺍﺯ ﻣﺪﺭﺳﻪ، ﻣﺴﺠﺪ، ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻓﺎﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺷ
 063ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ ﺁﻥ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻓﺎﺯ ﺩﻭﻡ ﺁﻏﺎﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ،  ﻫﺎﻱ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﻭﻳﻼﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦﮔﻴﺮﺩ. ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺧﺎﻧﻪﻫﻜﺘﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ. ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪ. ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ 052ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺑﺰﺭگ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ 
ﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ، ﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ، ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ، ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ، ﺍﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎ، ﺳﻮﻧﺎ، ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩﺳﺎﻟﻦ
 022ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ  4ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﻲ، ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻭ ﭘﻠﻴﺲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﺯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪ.ﻓﺎﺯ 
ﻫﺎﻱ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻲ ﺩﻭ ﺗﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺧﺎﻧﻪ 07ﮔﻴﺮﺩ. ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ
ﻓﺎﺯ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻳﻦ  ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ، ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. ﻭﻳﻼ
ﻫﺎﻱ ﺷﻮﺩ. ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺩﻓﺎﻉ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺟﺎ ﺧﺎﻧﻪﻫﻜﺘﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 491ﮔﻴﺮﺩ، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ  6ﻘﺪﻣﺎﺕ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺎﺯ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﻭﻳﻼﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻓﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﻣ
ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﺷﻮﺩ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﻜﺘﺎﺭ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 004ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻫﺎﻱ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ، ﺍﻣﺎﻛﻦ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎ، ﻣﺤﻞﻥﻫﺎ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩﻣﺠﺘﻤﻊ
 ﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ﻫﺎ، ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ، ﺳﻴﻨﻤﺎﻫﺎ، ﺑﻮﺳﺘﺎﻥﭘﺎﺭﻙ
ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺳﺎﻛﻨﻴﻦ  000.811ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ 
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻧﺪﻙ ﺍﺯ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﻭﺭ، ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ 
ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺩﺭ ﺭﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﻳﻦ ﺗﻬﺮﺍﻥ 
 ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ:   ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺯﻳﺮ ﻣﻲU
 ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺁﻳﻨﺪﻩﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﺮﺻﺖ -
 ﻫﺸﺘﮕﺮﺩ-ﺁﻫﻦ ﺗﻬﺮﺍﻥﻗﺰﻭﻳﻦ ﻭ ﺭﺍﻩ-ﺍﻱ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥﺟﺎﺩﻩ ﻣﻨﻄﻘﻪﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ  -
 ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ، ﭼﺎﻩ ﻭ ﺳﺪ(ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﺣﻮﺿﭽﻪ -
 ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ -
  P12F66Pﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻛﺮﺝ ﻭ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻓﺎﺯﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺷﺮﻭﻉ -
                                                            
 8631؛ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ « ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻬﺮ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪﮔﺰﺍﺭﺵ»  ۱۲







 ، ﺎﻥﻴﻃﻼﭼ ﻲ،ﻣﺮﺗﻀ ﺮﺍﻥﻳﺍ ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ: ﻣﻨﺒﻊ ﺸﻪ،ﻳﺍﻧﺪ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻳﻲﻓﻀﺎ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻛﻠ ﻃﺮﺡ  9.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ. 24 ﺻﻔﺤﻪ
 251 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
                    
 
 .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ ﺪ،ﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ ﺸﻪ،ﻳﺍﻧﺪ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃ ﻱﻫﺎ ﺭﺍﻩ ﻭ ﻣﺤﻞ  01.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺸﻪ،ﻳﺍﻧﺪ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ  11.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﭘﺮﺩﻳﺲ 3.1.9.4
ﺍﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻭ ﻏﺮﺏ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺭﺷﺘﻪ ﻛﻮﻩ ﺍﻟﺒﺮﺯ، ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺑﻮﻣﻬﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻱ ﻛﺮﺷﺖ، ﺳﻴﺎﻩ ﺳﻨﮓ ﻭ ﻃﺎﻫﺮﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﺩﺭ 
ﺁﻣﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺁﻥ ﺩﺭ -ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺷﺮﻕ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺮﺍﻧﺰﻳﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ 03ﺩﺭ 
ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻛﺸﻮﺭ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻧﺒﻮﻩ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺬﺍﺏ، ﻫﻮﺍﻱ ﭘﺎﻛﻴﺰﻩ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻥ ﻳﺎﺑﻲ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ
ﻫﺎ، ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺟﺰء ﻨﺪ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ، ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ، ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘ
ﺷﻮﻧﺪ. ﺭﻭﺩﻫﻦ، ﺑﻮﻣﻬﻦ، ﺁﺑﻌﻠﻲ ﻭ ﺩﻣﺎﻭﻧﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﻣﺰﻳﺖ
   P22F76Pﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺭﻳﺴﺘﻲ ﺁﺑﻌﻠﻲ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﺎﺟﺮﻭﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎﺷﺪ، ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺩﻫﻪ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭﺍﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺷﺮﻛﺖ
ﻪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻜﻨﻲ ﮔﺰﻳﺪﻧﺪ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻣﺠﺎﺯ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺭﺍ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﻲ
ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻃﺮﺡ ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﻭ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ 
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻜﻨﻪ ﻣﻲﺟﺎﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ
ﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ، ﺍﻳ
ﻫﺎﻱ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﺯ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺗﺎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻥ، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﺤﻞ
ﻥ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ، ﭘﺎﺭﻙ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺎ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ، ﺑﺎﺷﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ، ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ
ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ ﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪ.ﺭﻭﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﻠﻴﺲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺳﺒﺰ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ
ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻜﻨﻪ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻧﻴﺰ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭﺁﻣﺪﻧﺪ. 
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺳﺪﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﺎﻱ ﺁﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﺟﺰء ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﻟﻮﻟﻪ
ﻫﺎﻱ ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻟﻮﻟﻪﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺷﻮﺩ، ﺩﺭ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ 31ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ 
ﻲ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺁﺏ ﭘﺮﺩﻳﺲ، ﺑﻠﻜﻪ ﺁﺏ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻧﻴﺰ، ﻳﻌﻨﻲ ﺭﻭﺩﻫﻦ ﻭ ﺑﻮﻣﻬﻦ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓ 21ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 
 ﮔﺮﺩﺩ. ﮔﺮﺩﺩ. ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺁﺏ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺎﻩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ
                                                            
 8631؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ «ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﺩﻳﺲ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ»  ۲۲






 .ﻣﺤﻞ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮﺩﻳﺲ، ﻣﻨﺒﻊ: ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ، ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ  21.4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 
 ، ﻣﻨﺒﻊ: ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ، ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ.9ﺗﺎ ﻓﺎﺯ  1 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﺭﺍﺿﻲ، ﻣﻜﺎﻥ ﻓﺎﺯ  31.4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻮﻝ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻲﭘﺮﺩﻳﺲ ﻣﻲ-ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﺩﻳﺲ، ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﻭژﻩ
ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺎﻝ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﻭ  1831ﺭﺳﺪ. ﻛﺎﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ 32ﺍﻳﻦ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ 
ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺣﺪﻭﺩ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺸﻴﺪ. ﺑﺎ -ﺩﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪ. ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻦ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺮﺩﻳﺲ
ﻫﺎﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﭘﺮﺩﻳﺲ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺘﺮﻭﻱ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﺘﺮﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺩﺍﺩﻥ ﺧﻂ 
 32F86Pﺩﻫﺪ.ﭘﺮﺭﻭﻧﻘﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻳﺪ ﻣﻲ
 
                                                            
  54-55، ﺻﻔﺤﻪ 5002؛ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻃﻼﭼﻴﺎﻥ؛ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ، ﺗﻬﺮﺍﻥ «ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ»  ۳۲






 ، ﺎﻥﻴﻃﻼﭼ ﻲ،ﻣﺮﺗﻀ ﺮﺍﻥﻳﺍ ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ: ﻣﻨﺒﻊ ﺲ،ﻳﭘﺮﺩ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻳﻲﻓﻀﺎ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻛﻠ ﻃﺮﺡ  41.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ. 84 ﺻﻔﺤﻪ
 




  ﺧﻂ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮﺩﻳﺲ، ﻣﻨﺒﻊ: ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ.  51.4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 
  ﭘﺮﺩﻳﺲ، ﻣﻨﺒﻊ: ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪﺧﻂ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ   61.4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 .
 
 .ﺧﻂ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮﺩﻳﺲ، ﻣﻨﺒﻊ: ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ  71.4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 
  ﺧﻂ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮﺩﻳﺲ، ﻣﻨﺒﻊ: ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ.  81.4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 




 .ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺲﻳﭘﺮﺩ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻱﻫﺎ ﺑﺎﻡ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ  91.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
 .ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺲﻳﭘﺮﺩ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻱﻫﺎ ﺑﺎﻡ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ  02.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
 








ﺟﻨﻮﺏ -ﺁﻫﻦ ﺗﻬﺮﺍﻥﺳﺎﻭﻩ ﻭ ﺧﻂ ﺭﺍﻩ-ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ 52ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮﻧﺪ ﺩﺭ 
 ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. 
ﻫﺎﻱ ﺗﺨﺖ ﺭﺳﺘﻢ، ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻮﻩﺍﻱ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﻭ ﻣﺴﻄﺢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﺷﺘﻪﭘﺮﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺷﺮﻕ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻭﺩﮔﺎﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﻏﺮﺏ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮ، ﻧﻮﺍﺣﻲ 
ﻫﺎﻱ ﭘﺮﻧﺪ، ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﻓﺎﻗﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻭ ﺧﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﺳﻜﻨﻪ ﻣﻲ
 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ.  000.08ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ  5202
ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﻧﺪ ﺟﻠﻮﻩ ﺑﺼﺮﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺍﺯ 
ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻲ، ﺑﺎ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻭ ﺴﺖ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﺑﺎﻳﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻠﻮﻩ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻲﺷﻴﺐ ﻭ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻲ
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﺮﺩﺩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺬﻛﻮﺭ، ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻳﻚ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺟﺬﺍﺏ ﻣﻲ
ﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﻳﻚ ﻧﻮﺍﺭ ﺳﺮﺳﺒﺰ ﺟﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺷﻬﺮﻙ ﺻ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻫﺎﻱ ﻓﻠﺰﻱ، ﺷﺮﻛﺖﺖﻫﺎ ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﻛﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺁﻥﺳﺎﺧﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﻫﺎﻱ ﻧﺴﺎﺟﻲ ﻭ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺷﺮﻛﺖ
ﺧﺎﻧﻪ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﻭﻳﻼ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﺩﺭ  0006ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﻭژﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ، ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲ 18ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻠﻲ 
 ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﻲ 6ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻠﻲ 
 
 .ﻣﺤﻞ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮﻧﺪ، ﻣﻨﺒﻊ: ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ، ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ  22.4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺗﺎ 
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ 056ﺍﻱ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﺭ ﭘﺮﻧﺪ ﺷﻌﺒﻪ
ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺭﺷﺘﻪﻛﻨﻨﺪ. ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﻴﺎﻡ ﻧﻮﺭ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻱ ﺧﺎﺭﺟﻪ، ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ، ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲﺯﺑﺎﻥ
 851 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻛﻪ  02ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻘﻮﻕ، ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺭﺍ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻫﻜﺪﻩ ﺍﻟﻤﭙﻴﻚ، ﭘﺮﻭژﻩ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺳﺮﭘﺎﻳﻲ ﻭ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎ ﻣﻲﺷﻮﺩ، ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻃﺮﺡﮔﺎﺯ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﻳﻠﻲ ﺩﻭ ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺎﻭﻩ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ-ﭘﺮﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﺳﺎﺯﺩ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﺗﻮﺑﻮﺳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ 54ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﺮﻛﺖ 
ﻣﺘﺮﻭ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺗﺠﺮﻳﺶ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﺮﻧﺪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻱ  1ﭘﺮﻭژﻩ ﺧﻂ  ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
   P42F96Pﺍﺟﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 
 .، ﻣﻨﺒﻊ: ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ، ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ5ﺗﺎ ﻓﺎﺯ  1ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﺭﺍﺿﻲ، ﻣﻜﺎﻥ ﻓﺎﺯ   42.4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
          
 .ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮﻧﺪ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﺩﻳﻔﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ   52.4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮﻧﺪ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ.  62.4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
                                                            
 8631؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ «ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﻧﺪ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ»  ٤۲






 ، ﺎﻥﻴﻃﻼﭼ ﻲ،ﻣﺮﺗﻀ ﺮﺍﻥﻳﺍ ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ: ﻣﻨﺒﻊ(. 711.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ ﺑﻪ ﺷﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ.) ﭘﺮﻧﺪ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﻃﺮﺡ  32.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ. 45 ﺻﻔﺤﻪ
 
 ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺸﻬﺪﺷﻬﺮﻫﺎﻱ  2.9.4
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎﺭ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﺁﻣﺎﺭ  226.742ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻧﻔﺮ  000.768.3ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﻱ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ  000.082.6ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  2002ﻛﺸﻮﺭ، ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
% ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ 05ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ﻧﻔﺮ ﺳﺎﻛﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺑﻮﺩﻧﺪ. 000.061.2ﺳﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮ ﻭ 
ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ. ﺑﺎ  5631ﻣﺸﻬﺪ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺗﺎ ﺳﺎﻝ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻭﺟﻮﺩ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻲ
ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ. ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺳﻪ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺪﻩ  000.000.2ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺸﻬﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ 
 ﺍﺳﺖ.
ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺁﻥ ﺳﻜﻮﻧﺖ  5/8ﺗﺎ  5ﺣﺪﻭﺩ  7102ﺪ، ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﺸﻬ
ﺗﺎ  1/2 ﺷﻨﺪ. ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻌﻨﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﻣﻲ 3/8ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ 
 061 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
ﻫﺎﻱ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﻧﻔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 2/5
ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻥ ﺯﻳﺎﺭﺗﻲ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﺳﺖ، ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ 
  P52F07Pﺯﻳﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﻱ ﺩﻫﺪ.
ﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻭ ﮔﺮﻭﻩﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﺸﺪﻩ ﺷﻬﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﺎﺧﺖ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺳﺎﻛﻦ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻗﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺑﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ 
 6631ﻥ ﻳﺎﺑﺪ، ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻻﺯﻡ ﺑﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺳﺎﻣﺎ
ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ ﻣﻜﺎﻥ
ﻫﺎﻱ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻭ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﻃﺮﻑ ﻣﺸﻬﺪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎﻱ ﺁﺏ ﻭ ﺖ ﺗﺎ ﻣﺸﻬﺪ، ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ، ﻭﻳﮋﮔﻲﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻐﻞ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ، ﻃﻮﻝ ﻣﺴﺎﻓ
 ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻭ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﺤﺎﻅ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ. 
ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺳﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺮﺩﺩ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎﻱ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﻣﻜﺎﻥﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺮﺩﻳﺪ. ﺍﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺮﺩﺩ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ  ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻗﻮﭼﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔ 06ﺗﺎ  04
ﻣﺸﻬﺪ، ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻭ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﺧﺲ. ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﮔﻠﺒﻬﺎﺭ ﻭ 
-ﻣﻲﺳﺮﺧﺲ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻌﺮﻓﻲ -ﻗﻮﭼﺎﻥ ﻭ ﻣﺸﻬﺪ-ﺑﻴﻨﺎﻟﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺩﻭ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺸﻬﺪ
 ﮔﺮﺩﻧﺪ.
 ﮔﻠﺒﻬﺎﺭ 1.2.9.4
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺷﻤﺎﻝ  04ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﮔﻠﺒﻬﺎﺭ ﺟﺰء ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺯﻩ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻲ
ﻗﻮﭼﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﮔﻠﺒﻬﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﻛﻮﻩ -ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﻣﺸﻬﺪ
 ﺕ ﻛﻮﻩ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﺰﺍﺭﻣﺴﺠﺪ ﻭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻛﺸﻒ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭ
ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ، ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﮔﻠﺒﻬﺎﺭ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺸﻬﺪ ﺟﺬﺏ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻓﺮﺻﺖ
 ﻧﻴﺰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮔﺮﺩﻧﺪ. 
ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮ  000.531ﺩﺭ ﻓﺎﺯ ﺩﻭﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﺪﻭﺩ 
ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺩﺭ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺩﺍﺭﺩ، ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ  ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺧﻨﺞ  ﻛﻪ
 ﮔﺮﺩﺩ. ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺎﺯ ﺍﻭﻝ ﺷﺮﻭﻉ ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ
ﮔﺮﺩﺩ. ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ 000.563ﻓﺎﺯ ﺳﻮﻡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﺪﻭﺩ 
ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻃﺮﺡ ﺪ ﻧﻤﻮﺩ. ﺩﺭ ﻓﺎﺯ ﺁﺧﺮ، ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﻬﺮ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺮﺡﺭﺍ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ، ﺍﻳﻦ  2731ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
 0082ﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ. ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺍﺻﻠ 000.004ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻭ  0004ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪﻭﺩ 
                                                            
 951، ﺻﻔﺤﻪ 4831؛ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻃﻼﭼﻴﺎﻥ؛ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ «ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ»  ٥۲
 161 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ  5ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺎﺩﻩ  7731ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻣﻲ
 ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮔﺮﺩﻳﺪ. 
 ﮔﺮﺩﺩ.ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﻲ
ﻩ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ 11ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺰء ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﻣﻲ -
ﻧﻔﺮ ﺳﻜﻮﻧﺖ  000.011ﺍﺳﺖ. ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺣﺪﻭﺩ 
 ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ. 
ﻧﻔﺮ  000.511ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﺩﻩ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﻬﺮ ﺣﺪﻭﺩ  -
ﻲ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻣﺬﻫﺒ
 ﺭﻳﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ 
 ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻓﺎﺯ ﺍﻭﻝ ﺷﺮﻭﻉ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺧﻄﻲ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻲ
-ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺨﺶﻳﺎﺑﺪ، ﺑﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﺳﻌﻪ ﻣﻲﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺧﻄﻲ ﺗﻮ
ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻛﺎﻣﻼ ﺳﻨﺠﻴﺪﻩ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ
ﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﺪﻳﺪ ﮔﻠﺒﻬﺎﺭ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﺤﺎﻅ ﻗﺮﺍ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﻕ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮﻕ، ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﮔﺎﺯ، ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲ
ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺎ ﺭﺍﻩ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﮔﻠﺒﻬﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ 02ﻣﮕﺎﻭﺍﺗﻲ ﺗﻮﺱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﻓﺖ  006ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ 
   P62F17Pﻳﺎﺑﺪ.ﻫﺎ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻲﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ 2ﻛﻴﻠﻮﻭﺍﺗﻲ ﺩﺭ ﻓﺎﺯ  231ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮﻕ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺨﺶ  7ﻳﻚ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ )ﮔﻴﺖ( ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﮔﺎﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ 
ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺩﺭ ﭘﻨﺞ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻬﺮﻩ  000.4ﺷﻬﺮ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ 
 ﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻗ
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺷﺒﻜﻪ  000.502ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻴﻖ ﻭ ﺩﻭ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﻫﺮﻛﺪﺍﻡ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﭼﺎﻩ
ﮔﺮﺩﺩ. ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻳﻀﻲ )ﭼﻨﺎﺭﺍﻥ( ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﺪ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻠﺮ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﻣﺠﻬﺰ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
 051ﺳﺎﺯﺩ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺪﺕ ﺭﺍ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻲﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺑﻠﻨﺪ 
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﻛﺎﻧﺎﻝ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ
                                                            
 9631؛ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻬﺮ ﮔﻠﺒﻬﺎﺭﺍﺭﺵﮔﺰ»  ٦۲








ﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺩﺭ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﺮﻭژﻩ
ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺟﺬﺏ  04ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﻣﻲ 7ﻣﺴﺎﻓﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺯﻻﻝ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻭ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺭﻱ ﻭ ﺩﻭ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺭﺳﻮﺏ ﻣﻲﺁﻭﭘﺴﻤﺎﻧﺪ، ﺩﻭ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺟﻤﻊ
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  71ﺁﻭﺭﻱ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﺟﻤﻊﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻮﺿﭽﻪﻧﻔﺮ ﻣﻲ 000.05
ﻴﺖ ﺭﺍﻩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌ
 ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻣﻲ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣﺪﺍﺭﺱ، ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺎ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻟﻦﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ
ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ، ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺪ ﻛﻮﺩﻙ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﭘﻨﺞ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ 008ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻳﻚ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺣﺪﻭﺩ 
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
ﺯ ﻭ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺎ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﻳﻚ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺟﺬﺍﺑﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺍ 0011ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
 ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺪﺍ ﻣﻲ
 361 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
ﻫﺎﻱ ﺍﻣﺪﺍﺩ ﻭ ﻧﺠﺎﺕ ﻭ ، ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ، ﭘﺎﻳﮕﺎﻩﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺐ
 ﺁﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﭘﻠﻴﺲ ﻭ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﻱ ﻣﻲﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻓﻮﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ، ﭘﺎﺭﻙ
ﻣﺘﺮ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﻳﻦ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ  051ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻭ ﻭﺳﻌﺖ  021ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺎﺭﻙﻛﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ
ﺭﻭﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﭘﺎﻙ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ ﺷﺪﻳﺪ، ﻫﻮﺍ ﺭﺍ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩ
ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺟﺰء ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲ 05ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  5ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻲ، ﻳﻚ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﺩ، ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﺩﻳﺪﻧﻲ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺳﻠﻮﻟﺰﻱ، ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ  051ﻣﺴﺎﺣﺖ 
 ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰﻱ، ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻧﺴﺎﺟﻲ، ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻧﺎﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﺍﺳﺖ. ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻻﻳﻪﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ، ﺗﻨﻮﻉ ﺳﺎﺧﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ
ﺍﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﺨﺼﻴﺖﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﻭﻳﻼﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ
ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻦ، ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ، ﻓﺎﺭﻍ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺨﺶﺳﺎﺧﺖ ﻣﻲ
ﺍﻧﺪ. ﻭﻳﻼﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭﺍﻥ ﻣﺘﻤﻜﻦ ﺤﺼﻴﻼﻥ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﺷﺪﻩﺍﻟﺘ
 ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲ
ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻔﺮ ﺍﺯ ﮔﻠﺒﻬﺎﺭ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺧﻂ ﻣﺘﺮﻭﻱ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﮔﻠﺒﻬﺎﺭ ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ 
ﺳﻔﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﻭ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻃﻮﻝ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻧﺠﺎﻣﻴﺪ. ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﻣﻲ
-ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺷﻬﺮ ﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻠﺒﻬﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﺗﻮﺑﻮﺳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ. 
 ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﮔﻠﺒﻬﺎﺭ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
 ﺖ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺸﻬﺪﺟﺬﺏ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺟﻤﻌﻴ -
 ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ -
 ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺁﻳﻨﺪﻩﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺻﺖ -
 ﻫﺎﺟﺬﺏ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ -
 ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻄﻠﻮﺏ -
  P72F27Pﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺯﻳﺴﺖ ﺑﻮﻡ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ -
                                                            
 07، ﺻﻔﺤﻪ 4831؛ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻃﻼﭼﻴﺎﻥ؛ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ»  ۷۲






 ، ﺎﻥﻴﻃﻼﭼ ﻲ،ﻣﺮﺗﻀ ﺮﺍﻥﻳﺍ ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ: ﻣﻨﺒﻊ(. 711.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ ﺑﻪ ﺷﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ. )ﮔﻠﺒﻬﺎﺭ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻲﻋﻤﻮﻣ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ  82.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ.  46 ﺻﻔﺤﻪ
 
 ﻋﻜﺲ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﮔﻠﺒﻬﺎﺭ. ﻣﻨﺒﻊ: ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ.  92.4ﺗﺼﻮﻳﺮ 





  ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﮔﻠﺒﻬﺎﺭ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ  03.4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
  .
 .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻬﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻚ ﻲﭘﺎﺭﻛ  13.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
 .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﮔﻠﺒﻬﺎﺭ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﻣﺤﻠﻪ  23.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮﺩ 2.2.9.4
 
ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻧﻴﻤﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺸﻬﺪ  –ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺸﻬﺪ 
ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮﺩ. ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺍﻳﻦ  -ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﭘﺮ ﺭﻭﻧﻖ، ﻣﺸﻬﺪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﻬﺮ، ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﺯﻳﺎﺭﺗﻲ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺍﻧﺪﻙ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺁﺳﻴﺎﻱ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﺍﻣﺎﻡ ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻴﻌﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻣﺸﻬﺪ، ﺍﺯ ﻗﺪﻳﻢ ﺍﻻﻳﺎﻡ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺯﺍﺋﺮﺍﻥ، ﺗﺠﺎﺭ ﻭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ 
 ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ. 
 
 661 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
ﺳﺎﻝ ﺟﻨﮓ ﻣﺪﺍﻭﻡ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺩﺭ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ، ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻥ  ﺶﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺷ
ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ 
ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﺧﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﻳﮋﮔﻲﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺸﻬﺪ ﻟﻄﻤﻪ ﺯﺩ، ﺑﻠﻜﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺳﺎ
ﻫﺎﻱ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﺸﻴﻦ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﭘﺪﻳﺪﻩ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ، ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﮔﺮﻭﻩ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻗﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ، ﺑﻪ ﺯﻳﺎﻥ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺣﺎﺻﻠﺨﻴﺰ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺫﻛﺮ ﻣﻲ
 
 ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ ﺪ،ﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻣﺸﻬﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻮﺩﻩ ﺭﺩ ﻨﺎﻟﻮﺩﻴﺑ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃ ﻱﻫﺎ ﺭﺍﻩ ﻭ ﻣﺤﻞ  33.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ
 
ﺍﺣﺪﺍﺙ  06ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺩﻭﻟﺖ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺩﻫﻪ 
ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺭﺍ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻤﻮﺩ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ 
 ﮔﻴﺮﺩ.ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ، ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ 
ﻣﺸﻬﺪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺟﺬﺏ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺸﻬﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭ 
 ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮔﺮﺩﻳﺪ.






 ، ﺎﻥﻴﻃﻼﭼ ﻲ،ﻣﺮﺗﻀ ﺮﺍﻥﻳﺍ ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ: ﻣﻨﺒﻊ ﻨﺎﻟﻮﺩ،ﻴﺑ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻳﻲﻓﻀﺎ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻛﻠ ﻃﺮﺡ  43.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ.  07 ﺻﻔﺤﻪ
 
ﻧﻴﺸﺎﺑﻮﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨﻪ -ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﺸﻬﺪ 54ﺑﻴﻨﺎﻟﻮﺩ ﺩﺭ 
ﺑﻴﻨﺎﻟﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺑﺮﻳﺸﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﺩﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﺭﻳﻠﻲ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻮﻩ 
ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻭ ﺟﻤﻌﻴﺖ  0052ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﻴﻨﺎﻟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲﺟﺎﺩﻩ
 ﻲ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮﺩ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻧﻔﺮ ﻣﻲ 000.031ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ 
ﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ
ﺗﻦ، ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ  005ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻱ، ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺁﺭﺩﻱ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 861 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
ﻫﺎ( ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮﻭﻓﻴﻞ ) ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻫﺎ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺘﻨﻲ(، ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪﺑﺘﻦ ) ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺘﻦ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﺑﻠﻮﻙ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﮔﺎﺯ ) ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ( ﻣﻲﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ
ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻴﻨﺎﻟﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﺒﺪﻳﻞ  000.04ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻛﻪ  000.05
 ﺍﺳﺖ. ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺯﻳﺒﺎ ﺍﺯ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺁﺏ، ﺑﺮﻕ، ﮔﺎﺯ  ﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ 
ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺩﺭ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮﺩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺎ ﺷﺮﻭﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﺎﺕ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﻓﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﮔﺮﺩﺩ. ﻣﻘﺪﺗﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﻲﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ
ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﻢ ﻛﺸﻲ ﺑﺮﻕ، ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺁﺏ ﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﻧﻴﺰ 
ﺎﻧﺎﺕ ﺳﺎﺯﻧﺪ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻣﻜﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎ، ﺑﻠﻮﺍﺭﻫﺎ ، ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ، ﭘﻞﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
 ﮔﺮﺩﻧﺪ.ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻲ، ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﻭ ﺑﻠﻮﻙ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻲ
ﻣﻐﺎﺯﻩ ﺩﺭ  61ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺳﺎﺧﺘﻪ  0046ﻭ  0013ﻭﺍﺣﺪ، ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  76ﻭ  84
ﺰ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻱ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﻳﻚ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻭ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ  006ﺑﺎﺷﺪ. ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮﺩ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺭﻭﺯﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﻲ
ﺻﻄﻼﺡ ﺟﺎﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺭﺑﺎﻁ ﻓﺨﺮ ﺩﺍﻭﻭﺩ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﺍ
ﺑﺨﺸﺪ. ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻛﻪ ﮔﺮﺩﺩ، ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺟﺬﺍﺑﻴﺖ ﺗﻮﺭﻳﺴﺘﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻣﻲﺟﺎﺩﻩ ﺍﺑﺮﻳﺸﻢ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻭ ﻛﻤﻚ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﺎﺗﻴﺪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ 
ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﻣﺮﻣﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﻣﻮﻗﺘﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻓﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺍﺳ
 ﮔﻴﺮﺩ. ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺭﻳﻠﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮﺩ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ ﺭﻳﻠﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲ
ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﻻﻫﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺍﺯ ﻣﺸﻬﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮﺭ ﺭﺳﻴﺪ. ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻲ
ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺩﺍﺩﻥ ﺁﻥ ﺗﺎ -ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﻣﺸﻬﺪﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻲﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺰﻳﺖﺷﺒﻜﻪ ﺟﺎﺩﻩ
   P82F37Pﮔﺮﺩﺩ.ﻧﻴﺸﺎﺑﻮﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻠﻚ ﺁﺑﺎﺩ ﻭ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮﺩ ﻣﺴﻴﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺍﻣﻨﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ
ﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻛﻮﻩ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻮﺍﻱ ﺗﻤﻴﺰﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﺑﻴﻨﺎﻟﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﻣ
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺟﺎﻧﻤﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻟﺤﺎﻅ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ 
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻛﻨﻨﺪ. ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﻭﻧﻖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻲﻣﻲ
 ﺍﺯ ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﻭﺳﻴﻊ ﺑﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
                                                            
 0731؛ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ «ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻬﺮ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮﺩﮔﺰﺍﺭﺵ»  ۸۲




 .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻨﺎﻟﻮﺩﻴﺑ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﻣﺤﻠﻪ  53.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
  ﭘﺎﺭﻛﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ. ﻣﻨﺒﻊ : ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ.  63.4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 
 .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﻨﺎﻟﻮﺩﻴﺑ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﻣﺤﻠﻪ  73.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
 ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ  3.9.4
ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻔﺼﻞ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺁﺫﺭ ﺳﺎﻝ 
 ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺟﺬﺏ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﻮﻳﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.  4631
 071 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
ﺟﻤﻠﻪ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻨﮕﻴﻦ، ﺍﺯﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲ
ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ، ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮﻻﺩ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ، ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻈﺎﻣﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ 
 ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﺴﺎﺟﻲ، ﺳﻴﻤﺎﻥ ﻭ ﺍﻟﻴﺎﻑ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﺯ ﺑﺨﺶ
ﻧﻔﺮ  000.006.3ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺑﻴﺶ ﺍﺯ  ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ 000.004.4ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ  1831ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺳﺎﻝ 
ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻧﻔﺮ ﺳﺎﻛﻦ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻣﻲ 000.047ﺳﺎﻛﻦ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺣﺪﻭﺩ 
ﺭﺷﺪ ﺳﺮﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻭﺑﺮﺍﺑﺮﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﺠﻤﻊ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩ 
ﺍﻧﺪ. ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺍﺧﻴﺮ ﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺳﺎﺧﺘﻪﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﻬﺮﻫ
ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺳﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ، ﭘﻮﻻﺩﺷﻬﺮ ﻭ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ  P92F47Pﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 000.031ﺍﻧﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ
 ﮔﺮﺩﺩ.ﺍﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻨﺎ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
 ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ 1.3.9.4
ﺷﻴﺮﺍﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ -ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ 51ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ 
-ﻫﺎﻱ ﻟﺸﺘﺮ ﻭ ﻣﻴﺎﻧﻜﻮﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲﺍﻱ ﭘﺮ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺭﺷﺘﻪ ﻛﻮﻩﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﺎﻝ ﺑﻪ ﺟﻨﻮﺏ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﺷﻤ 7ﺗﺎ  2ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺩﺷﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺴﻄﺢ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺗﻨﻬﺎ 
ﻫﻜﺘﺎﺭ  0023ﺑﺰﺭگ ﻭ ﻭﺳﻴﻊ ﺍﺳﺖ. ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻛﺸﻮﺭ، ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻠﻲ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ 
ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ،  000.51ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ 
 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. 000.005ﻫﺎﻱ ﺁﺗﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ 
ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻏﻠﺐ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ  000.006ﺍﻗﺎﻣﺖ ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺣﺪﻭﺩ 
 ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎﻟﺨﻮﺭﺩﻩ ﻣﻲﺩﺭﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  1ﻣﻴﺎﻧﺴﺎﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻓﻘﻂ 
 ﺑﺎﺷﻨﺪ:ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﻣﻲ
ﺟﺬﺏ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﻳﻦ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﻭ  -
 ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺁﻥﻭﻳﮋﮔﻲ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ  ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ -
 ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ.
ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ، ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ  -
 ﻓﺸﺎﺭ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ. ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩ ﻓﺮﺻﺖﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺟﻬﺖ ﺍﻳﺠﺎ -
 ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﺷﺎﻏﻼﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﻜﺎﻥ ﻳﺎﺑﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ.
                                                            
 941، ﺻﻔﺤﻪ 4831ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻃﻼﭼﻴﺎﻥ؛ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ؛ «ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ»  ۹۲




 .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ ﺪ،ﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ ،3 ﻓﺎﺯ ﺗﺎ 1 ﻓﺎﺯ ﻣﻜﺎﻥ ،ﻲﺍﺭﺍﺿ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ  83.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻣﺤﻮﺭ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﺷﺮﻕ ﺑﻪ ﻏﺮﺏ ﻭ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲﻃﺮﺡ ﺷﻬﺮ  -
ﺷﻴﺮﺍﺯ ﻣﺘﺼﻞ -ﺟﻨﻮﺏ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺤﻮﺭ ﺷﺮﻕ ﺑﻪ ﻏﺮﺏ ﺍﺯ ﺩ ﺍﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻋﺒﻮﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﺑﻪ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﻲ ﺩﻭﻡ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺟﻨﻮﺏ ﮔﺮﺩﺩ. ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻮﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺻﻠﻣﻲ
ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻮﺭ ﺩﺭﻩ ﻣﺴﻄﺢ ﻛﻮﻩ ﻣﻴﺎﻧﻜﻮﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺯﺍﻳﻨﺪﻩ ﺭﻭﺩ ﻣﺘﺼﻞ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺭﻭﻱ ﺩﺷﺖ ﻣﺴﻄﺢ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻣﻲ
ﺳﺎﺯﺩ. ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻮﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻲ
ﻗﻠﻌﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﻱ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺑﺎﻍ  ﺑﻮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺰﺭگ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ
 ﻫﺰﺍﺭ ﺟﺮﻳﺐ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. 
ﻫﻜﺘﺎﺭ  05ﺗﺎ  04ﺳﺎﺯﻧﺪ. ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺨﺶ
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﻛﺎﻣﻼ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﻨﺎ  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﻲ 006-007ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺣﺪﻭﺩ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﻛﻪ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲ
ﺷﻬﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، ﻣﻬﺪ ﻛﻮﺩﻙ، ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ، ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ، ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻳﻚ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ 
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻫﺸﺖ ﺭﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻣﻲ 0021ﺮ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿ
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻫﻨﺮﻱ، ﺩﻭ ﺗﺎﻻﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺳﻪ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﻲ 81ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻣﻞ 
ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻧﮕﺎﻩﻣﻄﺐ، ﺩﺭ 81ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭ ﻳﻚ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻗﺮﺁﻥ ﺍﺳﺖ. ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﺎﻣﻞ  8ﻣﺴﺠﺪ،  5ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
 11ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ  81ﻫﺎﻱ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﻫﺎﻱ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯﻱ، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ، ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻩ
ﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ، ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﺗﻮﺑﻮﺳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﻣﻴﻨﻲ ﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻟﻦﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻣﻐﺎﺯﻩ، ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ 152ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ، 
 ﺩ ﺩﺍﺭﺩ.ﻫﺎﻱ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﺟﻮﺑﻮﺳﺮﺍﻧﻲ، ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ، ﭘﻤﭗ





 ، ﺎﻥﻴﻃﻼﭼ ﻲ،ﻣﺮﺗﻀ ﺮﺍﻥﻳﺍ ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ: ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ، ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻳﻲﻓﻀﺎ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻛﻠ ﻃﺮﺡ  93.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ. 48 ﺻﻔﺤﻪ
 
ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺟﻮﺍﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ 
ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺳﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭﺭﺯﺷﻲ، ﺳﺎﻟﻦ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺳﺮ ﺑﺎﺯ، ﺯﻣﻴﻦ
ﻫﺎﻱ ﺩﻭ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ، ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﭘﻠﻴﺲ ﻧﻴﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻭﺭﺯﺷﻲ، ﺍﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎ، ﭘﻴﺴﺖ
ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ. ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ  ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻘﺪﻣﺎﺕ
ﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﭘﺮﻭژﻩﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻻﻳﻪ
ﻫﺎﻱ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺯﺍﺕ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
 371 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺑﻨﺎ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ، ﺯﻳﺮﺍ  ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ
ﺁﺏ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻥ ﻧﻴﺴﺖ، ﺷﺒﻜﻪ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ 
ﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺁﻥ ﺑﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺁﺏ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ، ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻛﺎﻧﺎﻝ
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻲ 54ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ 
   
 ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺻﻠﻲ، ﻣﻨﺒﻊ: ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ.  04.4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ. ﻣﻨﺒﻊ : ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ 14.4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
    
  ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ. ﻣﻨﺒﻊ : ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ.ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ  24.4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﻧﻮﺳﺎﺯ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  34.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮﻕ ﻓﺸﺎﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﻲ
ﻫﺎ، ﺑﻠﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺭ ﺿﻌﻴﻒ، ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻗﻮﻱ ﺍﺯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ، ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺮﻕ ﻓﺸﺎ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ 001ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ ﭘﺎﺭﻙ
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎ ﻭ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺩﻳﮕﺮ، ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ، ﺷﺒﻜﻪ ﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﻲ، ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ، ﭘﺎﺭﻙﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﻭژﻩ
-ﻛﺎﺷﺖ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ ﺍﺯ ﻏﺮﺏ ﺑﻪ ﺷﺮﻕ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ ﺑﺎ
ﮔﻴﺮﺩ،  ﺩﺭ ﻣﺪﺕ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺟﻨﮕﻞ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻳﻚ ﺳﺪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ 
  P03F57Pﮔﻴﺮﺩ.ﻥ ﺷﻬﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺳﺎﻛﻨﺎﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ
 
                                                            
 8631؛ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ»  ۰۳




ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ 
 ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﭼﻨﺪ ﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺮ ﭘﻮﻻﺩ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. ﺷﻬ 06ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻣﻔﺼﻞ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺩﻫﻪ 
ﺷﻬﺮﻛﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﺑﻮﺩ، ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ 
 ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ. 
 ﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﻠﺴﻲ، ﺳﻮﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ  56ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺭ ﺩﻭﺭ ﻣﻲﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺍﺯ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ  6ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ -ﺑﺮﻭﺟﻦ-ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ-ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
 ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻮﻻﺩ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻘﺸﻪ ﻛﺸﻲ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﻫﻜﺘﺎﺭ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻭﺳﻴﻊ 000.01ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﺁﻏﺎﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ  1831ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ. ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺯ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ 
ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺣﺲ ﻭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ 
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻃﺮﺡ ﺑﻠﻨﺪﭘﺮﻭﺍﺯﺍﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ
ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺷﻜﻞ ﺣﻮﻝ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ 
-ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻱ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﻭﻳﻼﻫﺎ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ. ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺯ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻧﻘﺶ  0008ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﺨﺸﺪ. ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻭ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺟﻠﻮﻩ ﺟﺬﺍﺑﻲ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ. ﻛﻮﻩ ﻛﻠﻚ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ
 ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻴﻨﻨﺪﻩ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺷﺮﻕ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﻣﻲﻃﻮﺭﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻮﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺑﺮﭘﺎ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﺙ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮﻻﺩ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﻣﻲﺍﺣﺪ
ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ، ﻣﻜﺎﻧﻴﻚ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ 0004ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ، ﺷﻌﺒﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 
ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ  ﻛﻨﻨﺪ، ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻪﺧﻮﺩﺭﻭ، ﻋﻠﻮﻡ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ
ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﻳﮕﺮ 
ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺎﻏﻞ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﺟﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، 
ﻫﺎ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﻣﻐﺎﺯﻩﻫﺎ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩﻩﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺩﻳﻨﻲ، ﺑﺎﺷﮕﺎ
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎ ﻣﻲﻭ ﺑﺎﻧﻚ
 571 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻣﺴﺠﺪ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﻳﺎﺩﺑﻮﺩ ﺷﻬﻴﺪﺍﻥ ﮔﻤﻨﺎﻡ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ، ﺩﺍﺭ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻧﻮﻉ ﻣﺪﺍﺭﺱ، ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﻲ، ﺳﻴﻨﻤﺎﻱ ﺳﺮ ﺑﺎﺯ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻲ





 ﺎﻥﻴﻃﻼﭼ ﻲ،ﻣﺮﺗﻀ ﺮﺍﻥﻳﺍ ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ: ﻣﻨﺒﻊ ،ﻲﻣﺠﻠﺴ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻳﻲﻓﻀﺎ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻛﻠ ﻃﺮﺡ  44.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ. 09 ،ﺻﻔﺤﻪ




 .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﻱﻣﺮﻛﺰ ﺪﺍﻥﻴﻣ ﺩﺭ ﻲﺍﺻﻠ ﺎﺑﺎﻥﻴﺧ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ  54.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
  ﺧﻂ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺠﻠﺴﻲ. ﻣﻨﺒﻊ : ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ.  64.4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 
  ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺠﻠﺴﻲ. ﻣﻨﺒﻊ : ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ.  74.4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 . ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﻧﻮﺳﺎﺯ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  84.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ




ﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺳﺮ ﺑﺎﺯ، ﺩﺭﻳﺎﭼﻪ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ، ﺯﻣﻴﻦﻣﺮﺍﻛﺰ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻲ، ﺳﺎﻟﻦ
ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ  001ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻠﻲ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﺑﺮﺍﻱ ﻗﺎﻳﻖ ﺳﻮﺍﺭﻱ، ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻭ ﭘﺎﺭﻙ
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎﻱ ﺻﻮﺗﻲ، ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻭ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻮﺍ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪﻩ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ، ﺁﻟﻮﺩﮔﻲﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺁﻟﻮﺩﻩ 
ﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺍﺯ ﺩﻓﻊ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻩ ﺯﺑﺎﻟﻪ، ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻭ ﺑﺎﺯﻳﺎﻓﺖ ﺯﺑﺎﻟﻪ
ﻫﺎﻱ ﻫﺎ، ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩﻥﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ، ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﻣﺰﻳﺖ
ﻫﺎ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﻧﺪﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺮﺩﺩ ﺧﺎﺭﺝ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﺷﺒﻜﻪ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻲ، ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮﻕ، ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ، ﺷﺒﻜﻪ ﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﻄﻮﻁ ﺍﺗﻮﺑﻮﺳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻭ ﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮﺱ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﺷﻬﺮﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣ
-ﮔﺮﺩﻧﺪ، ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻛﺴﻲ ﻭ ﺳﻮﺍﺭﻱﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮﺳﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻮﻻﺩ ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻲ
 ﻫﺎﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ  ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﻛﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺠﻠﺴﻲ، ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺒﺎﺭﻛﻪ ﺍﺳﺖ
ﻫﺎﻱ ﺁﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎﻻﻱ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﺷﻬﺮ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﻣﻲﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﻲ
   P13F67Pﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﺪ.
 ﭘﻮﻻﺩ ﺷﻬﺮ 3.9.9.4
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﻻﻳﻞ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺫﻛﺮ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻮﺯﻳﻊ 
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺟﻬﺖ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺩﺭ  4631ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺩﺭ ﺁﺫﺭ ﻣﺎﻩ ﺳﺎﻝ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻙ
ﺍﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺩﻫﻪ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻜﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ
ﻃﺮﺡ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.  08
ﻣﻜﺎﻥ ﻳﺎﺑﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻮﻻﺩﺷﻬﺮ، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻃﺮﺍﺣﻲ 
ﻚ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺭﻭﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﻮﻻﺩ ﺷﻬﺮ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﻌﺖ ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤ
ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﺪﻑ ﺍﺯ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ 
 ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ. ﺩﺭ 4631ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
ﻫﺎﻱ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ، ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻮﻻﺩ ﺷﻬﺮ، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖ 6631ﺳﺎﻝ 
ﻣﺎﻣﻮﺭﻳﺖ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻮﻻﺩ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
ﻧﻔﺮ، ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ  000.005ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺰﺭگ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﺣﺪﻭﺩ 
 ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪ. 
                                                            
 4631؛ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻬﺮ ﻣﺠﻠﺴﻲ»  ۱۳
 871 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
 52ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲ 000.06ﭘﻮﻻﺩﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 
ﺷﻬﺮﻛﺮﺩ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮ ﺟﺎﺫﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. -ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﻭ ﻏﺮﺏ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺍﺷﺘﺮﺟﺎﻥ ﻭ ﺯﺭﺩ ﻣﻄﺒﺦ ﻭ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻳ
ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ  000.61ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻭ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻠﻲ  0077ﻧﺠﻒ ﺁﺑﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﺠﺎﺯ ﺣﺪﻭﺩ 
 ﮔﺮﺩﺩ. ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﻣﻬﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺷﻜﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ  ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻮﻻﺩ ﺷﻬﺮ ﺩﻭ ﺗﭙﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ
ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
 9ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺭ ﭘﻮﻻﺩ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻲﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻌﺎﻋﻲ ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ
ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ  0005ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﺮ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ  05ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ 
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﻣﻲ
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺳﭙﺮﻱ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻭ 
-ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ 21ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺮﺝﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﻄﻘﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﭼﻬﺎﺭ ﻳﺎ ﭘﻨﺞ ﻃﺒﻘﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺗﻀﺎﺩ ﺑﻪ ﻓﻮﻻﺩ ﺷﻬﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﺍﻧﺪ، ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﻭﻳﻼﻫﺎ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ
-ﺎﺕ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺑﺨﺸﺪ. ﭘﻮﻻﺩ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺧﺎﺻﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻫﻨﺮﻱ ﻭ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﺳﺎﻟﻦﻣﺬﻫﺒﻲ، ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻥ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﮔﺎﺯ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﻓﺎﺿﻼﺏ، ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ، ﺷﺒﻜﻪﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎﻧﺎﻝ
ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺷﺮﺡ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ، ﭘﻮﻻﺩﺷﻬﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺫﻭﺏ ﺁﻫﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ، 
ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ  004ﻳﻚ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﺎﻫﻲ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ، ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻭ ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ ﻣﻲﺷﺎﻣﻞ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻛﺎﺭﮔ
ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ، ﻳﻚ ﻭﺭﺯﺷﮕﺎﻩ، ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻦ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﻳﻚ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﺯﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﻫﺎﻱ ﺍﺭﻱ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺭﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺍﺩﻫﻜﺘﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ 052ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻫﺎ، ﻋﻠﻤﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﺭﺳﻴﺪ. ﺍﻣﺎﻛﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻬﺪﻛﻮﺩﻙ
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ، ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻭ ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﻨﺮﻱ، ﺁﻣﻮﺯﺷﮕﺎﻩ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻣﻲﻭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ، ﺳﺎﻟﻦ ﺗﺠﻤﻌﺎﺕ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻩ 
ﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ، ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﻜﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ، ﺳﺎﻟﻦﻫﺎ، ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ  ﻫﺎ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻧﻴﺰﻫﺎﻱ ﺁﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ، ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻦﻫﺎﻱ ﺗﺎﻛﺴﻲ، ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩﺧﻄﻮﻁ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻭ ﻣﻴﻨﻲ ﺑﻮﺳﺮﺍﻧﻲ، ﺍﻳﺴﺘﮕﺎﻩ
  P23F77Pﺷﻬﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
                                                            
 3731؛ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻬﺮ ﭘﻮﻻﺩ ﺷﻬﺮ»  ۲۳






 ، ﺎﻥﻴﻃﻼﭼ ﻲ،ﻣﺮﺗﻀ ﺮﺍﻥﻳﺍ ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ: ﻣﻨﺒﻊ ﭘﻮﻻﺩﺷﻬﺮ، ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻳﻲﻓﻀﺎ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻛﻠ ﻃﺮﺡ  94.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ.  69 ﺻﻔﺤﻪ
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  : ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ.ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ. ﻣﻨﺒﻊ   05.4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﻮﻻﺩﺷﻬﺮ. ﻣﻨﺒﻊ : ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ.  15.4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ 4.9.4
 ﺳﻬﻨﺪ 1.4.9.4
ﺳﻨﺪ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺯﻩ ﺗﺎﺳﻴﺴﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮﺍﻱ 
ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ، ﺍﺯ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪ. ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻭ ﻛﺎﺭ
ﻫﺎﻱ ﻗﺎﻟﻲ ﺑﺎﻓﻲ ﺗﺮﺍﻛﺘﻮﺭ ﺳﺎﺯﻱ، ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ، ﻳﺎﺗﺎﻗﺎﻥ ﻧﻮﺭﺩ ﺗﺎ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ
ﻧﻔﺮ ﻳﻌﻨﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻧﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ  000.002.1ﺣﺪﻭﺩ ﻳﻚ ﺳﻮﻡ ﻛﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺩﺭﺻﺪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﺒﻚ ﻭ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ  06ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﺩﺭ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ 
ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﻲ ﺩﺭ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻭ ﺣﻮﻣﻪ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺯﻳﺴﺖ 
ﻫﺎﻱ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻫﻮﺍ، ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﺯﺑﺎﻟﻪﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﺘﻌﺪﺩ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ 
ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﻓﻴﻚ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺭ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻬﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺧﺎﻧﮕﻲ، ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ
ﺳﻬﻨﺪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺍﻳﻦ  ﺁﺫﺭﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻛﻮﻩ -ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ 02ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ 
 ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺯﺩ: ﺷﻬﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺟﻨﺒﻪ
 .ﻫﺎ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ، ﺑﺎﻍ -
ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -
 .ﺗﺒﺮﻳﺰ
 .ﺩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﻨﺪ ﺷﺪﻥ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺒﺮﻳﺰﺟﺬﺏ ﻣﺎﺯﺍ -
ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ، ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺩﻳﻨﻲ، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺻﺖ -
 .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ






،ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻃﻼﭼﻴﺎﻥ ، ﻃﺮﺡ ﻛﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻬﻨﺪ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ   25.4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 . ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ.67ﺻﻔﺤﻪ 
 
ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻜﻮ ﻭ ﺯﻳﻦ ﺟﻨﺎﺏ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ، ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻛﻮﻩ ﺳﻬﻨﺪ ﻭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺑﺎ ﺩﺭﻩ
ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﺍﻱ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﺎﻗﺪ ﺁﻟﻮﺩﮔﻲﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻏﺮﺏ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻠﻮﻩ ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﭘﺎﻛﻴﺰﻩ
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲﻣﺤﻴﻄﻲ 
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ  7631ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺳﻬﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺧﻄﻲ  000.09ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  8413ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻠﻲ 
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ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﻨﺞ ﻣﺤﻮﺭ ﺮﻫﺎﻱ ﺩﺭﻩ ﻣﻲﻛﻨﺪ. ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﻋﺒﻮﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻣﺴﻴﭘﻴﺮﻭﻱ ﻣﻲ
 ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. 
ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﻴﺎﻧﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ، ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ 
 ﺩﻳﻨﻲ، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﭼﻬﺎﺭ ﻓﺎﺯ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ.
-ﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺩﺭﻩ ﺍﺳﻜﻮ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﻣﻲﻓﺎﺯ ﺍﻭﻝ ﺩ -
ﻫﺎﻱ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﻭﻳﻼﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ، ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، ﺧﺎﻧﻪﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﺯ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﻧﺪ ﻃﻮﺭﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺷﻮﺩ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺗﻌﺎﻭﻧﻲ
 ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. 
ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻋﺎﺑﺮﺍﻥ ﭘﻴﺎﺩﻩ، ﺑﻠﻜﻪ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻏﻨﺎﻱ ﺟﻠﻮﻩ ﺑﺼﺮﻱ 
 ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ ﺟﺎﻱ ﮔﺬﺍﺭﺩ.  ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ، ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻣﻲ 9ﻭ ﻧﺎﺣﻴﻪ  3ﻓﺎﺯ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻓﺎﺯ ﺍﻭﻝ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  -
 ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﺩﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻠﻮﻩ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﭘﺎﮔﺮﺩﻫﺎﻱ ﭘﻠﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﺍ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ
ﻧﻔﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ  0004ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻓﺎﺯ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ  054ﺭ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻓﺎﺯ ﺳﻮﻡ ﺩ -
 ﮔﺮﺩﺩ. ﻭ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺩﺷﺖ  42ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﺷﻬﺪ ﻭ ﺩﺭ  01ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻓﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﻓﺖ  -
 ﺑﺎﺷﺪ. ﺎﺭ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻲﻫﻜﺘ 633ﻣﺴﻄﺢ، ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻙ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻙ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻛﺎﺭﺁﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺳﻬﻨﺪ ﻭ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﻲ
ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ، ﺳﺎﺧﺖ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﭼﻮﺑﻲ، ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﻓﻠﺰﻱ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻓﻠﺰﻱ، ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺷﻴﻤﻲ، ﺻﻨﺎﻳﻊ 
ﺍﻱ ﻫﺎﻱ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻮﺍﺩ ﻋﺎﻳﻖ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﻲ
 
         
  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻧﻮﺳﺎﺯ. ﻣﻨﺒﻊ : ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ.  35.4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﺪﺭﻥ. ﻣﻨﺒﻊ : ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ.   45.4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
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ﻫﺎﻱ ﺁﻥ، ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺰ ﭘﺎﺭﻙﺟﻤﻠﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲ
ﺳﺒﺰ ﻭ ﻛﺎﺷﺖ ﺩﺭﺧﺖ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺠﻢ ﻭﺳﻴﻊ ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻮﻩ ﺳﻬﻨﺪ ﺩﺭ ﺩﺭﻩ ﺍﺳﻜﻮ 
 ﺷﻮﺩ.ﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺷﻮﺩ. ﺟﻬﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻔﻴﺪ ﺍﺯ ﺁﺏ، ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻗﻄﺮﻩﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ
ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻣﻲﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺳﻬﻨﺪ 
 ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ.  000.01
 
 .ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﺳﻬﻨﺪ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﻣﻨﻄﻘﻪ   55.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﺗﺪﺍﺭﻛﺎﺕ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﻭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﺏ 
ﻫﺎﻱ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻭ ﻫﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺏ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪﻫﻢ 
ﻫﺎﻱ ﻓﺎﺿﻼﺏ، ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮﻕ، ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭ ﺷﺒﻜﻪ ﮔﺎﺯﺭﺳﺎﻧﻲ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻫﺎ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ، ﻛﺎﻧﺎﻝﭘﺎﺭﻙ
ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺯﺍﻳﻨﺪﻩ ﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻬﻨﺪ ﻭ ﺷﻬﺮﻙ 
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻲﭘﺮﻭژﻩ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﭘﻞ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﻻﻟﻪ ﺩﺭ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺁﻏﺎﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺗﺎ  21/8ﺳﻬﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ -ﭘﺮﻭژﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ
 ﺣﺮﻳﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺳﻬﻨﺪ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻳﺎﻓﺖ. 
ﺮﺩﺍﺭﻱ ﺭﺳﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺗﺮﺩﺩ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺍﻳﻦ ﺑﺰﺭﮔﺮﺍﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﺑ 4ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ 
ﮔﺬﺭﺩ، ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻗﺪﻣﺖ ﺷﻬﺮ ﺳﻬﻨﺪ ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﻣﻲﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻬﻨﺪ ﺭﺍ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ
-ﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ
ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻤﺘﺎﺯ، ﻳﻚ ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ) ﻣﺤﻞ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻬﻴﺪ(، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺠﺪ ﺍﻳﻦ 
ﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﻌﺒﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ، ﺑﺎﺷﮕﺎﻩﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺎﺗﻲ ﺳﻬﻨﺪ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﻨﻲ ﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲﺯﻭﺩﻱ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲ
ﺭﺷﺘﻪ ﺩﺭ  63ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﺩﺭ  084ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻫﺎﻱ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻣﻮﺍﺩ، ﻣﻌﺪﻥ، ﻋﻤﺮﺍﻥ، ﺷﻴﻤﻲ، ﺑﺮﻕ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﻣﻘﻄﻊ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺗﺎ ﺩﻛﺘﺮﺍ ﺯﻣﻴﻨﻪ
 ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ. 
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ﻫﺎﻱ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺳﺎﻥ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺟﺬﺍﺏ ﺁﻥ، ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺳﺎﻟﻢ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﻫﺎﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ، ﻇﺎﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ
ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻬﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻭ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ، ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺭﺍ ﻧﻮﻳﺪ ﻣﻲ
   P33F87Pﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.
 ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ 5.9.4
 ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ 1.5.9.4
ﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻳﻚ ﻃﺮﺡ ﺣﺴﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺷﻬ
-ﺍﻫﻮﺍﺯ-ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﻏﺮﺏ ﺍﺭﺍﻙ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺷﺎﻫﺮﺍﻩ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺧﻂ ﺭﺍﻩ ﺁﻫﻦ ﺗﻬﺮﺍﻥ 82ﺧﻮﺩ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ 
 ﺑﻨﺪﺭ ﺍﻣﺎﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. 
ﻣﻼﻳﺮ، ﺍﺯ ﺷﺮﻕ ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺮﺍﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﻛﺸﻮﺭ، ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ -ﺑﻪ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺭﺍﻙﻫﻜﺘﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ  038ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ 
 ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺮﻭﺟﺮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﻭ ﻗﻴﺮﺍﺝ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻲ-ﺑﻪ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺭﺍﻙ
ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﻭ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﻫﻔﺘﻢ ﺗﻔﺖ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺟﺬﺏ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﺭﺍﻙ 
 ﺷﻮﻧﺪ.ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ 
 
 .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ ﺪ،ﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺍﺭﺍﻙ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ  65.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻫﺎﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻭ ﺩﻭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻬﻢ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﻭ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﻭ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﻙ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﻬﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ 
ﺍﺳﺖ. ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﻻﺕ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﻤﺒﺎﻳﻦ، ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﺁﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮﻡ، 
ﺘﻮﺳﻂ، ﺍﺭﺍﻙ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﻄﺐ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻠﺰﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻫﺎﻱ ﭼﺪﻧﻲ، ﻭﺍﮔﻦ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺻﺪﻫﺎ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺩﻳﮓ
ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﻭ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﻧﻔﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ 
ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺭﻭﻧﻖ  ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﭼﻬﺮﻩ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻼﻭ
ﻫﺎﻱ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺍﺭﺍﻙ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺑﺪﻭﻥ ﻃﺮﺡ ﻭ ﻧﻘﺸﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺍﻱ ﺷﻬﺮ ﻣﻲﺗﻮﺳﻌﻪ ﻏﻴﺮ ﺣﺮﻓﻪ
                                                            
 .0731؛ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻬﺮ ﺳﻬﻨﺪ»  ۳۳
 581 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
ﺭ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﻭ ﺳﻴﺮﺍﻑ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ
ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺷﺎﻏﻞ ﺩﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺳﺎﺧﺖ ﻣﻲ
 ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. 
ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺰﺭگ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﺮﺻﺖ 
ﻫﺎﻱ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺖ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺩﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺷﺎﺧﻪﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪﺷﺎﻏﻞ 
ﻧﻔﺮ  000.41ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻢ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻧﻴﺰ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺼﻮﻳﺐ  7731ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ، ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﺮﺑﻌﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎ  000.06
ﻫﺎﻱ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.  ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﻃﺮﺡ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻭﻳﮋﮔﻲ
 ﻭ ﻓﺮﻋﻲ ﺩﺍﺭﺩ.ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺯﻣﻴﻦ، ﻧﻘﺶ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺟﺎﺩﻩ
ﺍﻱ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺷﺒﻜﻪﺷﺒﻜﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺟﺎﺩﻩ
ﺭﻭﺩ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﺗﻠﻘﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻲﺑﺮ ﺟﺎﺩﻩ
ﻫﺎﻱ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪﻣﻲ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﺣﻮﻝ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻮﺭ ﺳﺎﺧﺘﻪ
 ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ، ﺷﻴﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﻲ
ﻫﺎﻱ ﺷﻮﻧﺪ. ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﮔﻴﺎﻫﻲ ﻭ ﻣﻨﻈﺮﻩ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﺬﺍﺏ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲ
 ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻫﺎ ﻭ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻦ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﻭﻳﻼﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲ
ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ 
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ
ﻫﺎ، ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ، ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ، ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ، ﺳﺎﻟﻦ ﺁﻣﻔﻲ ﺮﺍﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﺪﻛﻮﺩﻙﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﻣ
ﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎ، ﺳﺎﻟﻦﺗﺌﺎﺗﺮ ﻭ ﺳﻴﻨﻤﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ
 ﻫﺎﻱ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﻧﻴﺰ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﻣﻨﻈﻮﺭﻩ ﻭ ﺯﻣﻴﻦ
ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﻫﺎ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﺎﻩﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ، ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﺩﺭﻣﺎﻧﮕ
ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﺣﺪﺍﺙ 
 ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺍﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﻕ ﭘﺮﻭژﻩ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﻤﺘﺎﺯﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲ
ﺁﻥ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﻠﻢ، ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ، ﻛﺎﺭﻣﻨﺪ، ﺗﻜﻨﺴﻴﻦ، 
ﻭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ  ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺩﻓﺘﺮﻱ، ﺗﺠﺎﺭ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻫﺎ ﻭ ﻫﺎﻱ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ ﻭ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﻣﻐﺎﺯﻩﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﻭﻳﻼﻫﺎ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ
   P43F97Pﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪﻧﺪ. 
                                                            
  4631؛ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ»  ٤۳







 ، ﺎﻥﻴﻃﻼﭼ ﻲ،ﻣﺮﺗﻀ ﺮﺍﻥﻳﺍ ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻳﻲﻓﻀﺎ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻛﻠ ﻃﺮﺡ  75.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ








 .ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﻛﻮﻩ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺩﺭ ﻲﻛﻮﭼﻜ ﺷﻬﺮ   85.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
 ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ. ﻣﻨﺒﻊ : ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ.  95.4ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 .ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻳﻲﻫﻮﺍ ﺶﻳﻧﻤﺎ   06.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
 881 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ 6.9.4
 ﻋﺎﻟﻴﺸﻬﺮ 1.6.9.4
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ
ﻧﺎﺣﻴﻪ، ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺍﻳﻤﻦ ﺗﺎ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻭ ﻏﺮﺏ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ، ﭘﺎﺩﮔﺎﻥ
ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺍﺯ ﻧﻴﺮﻭﮔﺎﻩ ﺍﺗﻤﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺭﺍﻳﺞ ﺁژﺍﻧﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﻧﺮژﻱ ﺍﺗﻤﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺟﻨﺒﻪ
ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻴﺐ ﺯﻣﻴﻦ، ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻄﺢ ﺁﺏ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﻭ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺯﻧﺪ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖﺸﻜﻞ ﻣﻲﻓﺎﺿﻼﺏ، ﺷﺒﻜﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺁﺏ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺭﺍ ﻣ
 ﺳﺎﺯﻧﺪ. ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺷﻮﺍﺭﻱ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻲ
(، ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ 5731ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  146.341ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻴﺴﺖ )
، ﺁﻣﺎﺭ ﺟﻤﻌﻴﺖ  1831ﺷﻬﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﻣﺎﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
ﻂ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺕ ﺭﺷﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻓﻘ ﺩﺭﺻﺪﻱ 2/43 5731ﺗﺎ  5631ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻦ ﺩﺭ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎﻝ 
 ﺩﺭﺻﺪﻱ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. 1/24
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺟﺬﺏ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ 
ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺿﻲ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﭘﻨﺞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﻫﺎﻱ ﺩﺭﺧﺘﻜﺎﺭﻱ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻱ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺟﺎﺩﻩ ﺩﻟﻮﺍﺭ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻭ ﺟﻨﮕﻞ 42ﺩﺭ  ﺩﻟﻮﺍﺭ
 ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺯ ﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮔﺮﺩﻳﺪ.
ﺩ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺪﻭ 0001ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮ، ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ 
ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﻪ ﻓﺎﺯ ﺩﺭ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  000.001
ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻓﺎﺯ ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ  ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻲ  053ﺁﻏﺎﺯ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﻓﺎﺯ ﺍﻭﻝ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ  5631
ﻧﻔﺮ ﺍﺣﺪﺍﺙ  000.53ﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺍ 0007ﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﺎﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲ 021ﻭ  58ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
 03ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﺩﻫﺪ. ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮ  000.7ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻬﺮ ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﻭﺩ 
ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﻳﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ 
ﺩﻫﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻻﻳﻞ ﻋﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺪﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﺩﻫﺎﻱ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻣﻲﻣﻨﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﻬﺮﻩ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻛﻮﻩ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺗﺮﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲ
ﺖ. ﻃﺮﺡ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺁﺑﺮﻳﺰ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﻏﺮﺑﻲ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﻛﻼﺗﻚ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭﺕ ﺣﻮﺿﻪ
 ﻛﻨﺪ. ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺧﻄﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺟﻨﻮﺏ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻣﻲ
ﺷﺒﻜﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﻴﺐ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺁﻥ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ 
ﻣﻮﺍﺻﻼﺗﻲ ﺷﻤﺎﻝ ﺑﻪ ﺟﻨﻮﺏ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﺮﻗﻲ ﻭ ﻏﺮﺑﻲ، ﺷﺒﻜﻪ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ 
 ﺩﻫﻨﺪ.ﻣﻲ
ﺎﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻭ ﺭﻭﺑﻨﺎﻳﻲ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻓﺎﺯ ﺍﻭﻝ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺒﻜﻪ ﺟﻤﻊ ﻋﻤﻠﻴ
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺎﻱ ﺳﻄﺤﻲ، ﺷﺒﻜﻪ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻲ، ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮﻕ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻣﻲﺁﻭﺭﻱ ﺁﺏ








 ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ: ﻣﻨﺒﻊ(. ﺷﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ 711.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ ﺑﻪ) ﺸﻬﺮ،ﻴﻋﺎﻟ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻳﻲﻓﻀﺎ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻜﺮﺩﻳﺭﻭ   16.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ. 801 ﺻﻔﺤﻪ ﺎﻥ،ﻴﻃﻼﭼ ﻲﻣﺮﺗﻀ ،ﻲﺮﺍﻧﻳﺍ ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ




ﮔﺮﺩﺩ. ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻴﻠﻮ ﻭﺍﺗﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ 231ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺑﺮﻕ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮﻕ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺩﺭ  0005ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺷﻮﺩ. ﺩﻭ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺏ ﺑﺎ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ 21ﺧﻂ ﺩﻭﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺑﻪ ﻃﻮﻝ 
ﻫﺎﻱ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻛﻨﻨﺪ. ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻛﺎﻧﺎﻝﻣﺘﺮﻱ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺁﺏ ﺍﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ 27ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ 
 ﺷﻮﺩ. ﻫﺎ ﻭ ﺗﺎﻧﻜﺮ ﺁﺏ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﺑﻪ ﺯﻭﺩﻱ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﭼﺎﻩ
ﻤﺎﺭﻩ ﺗﻠﻔﻦ ﺭﺍﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺯﻭﺩﻱ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺷ 0005ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﺩﺭﺧﺘﻜﺎﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﻣﻲﻫﺎ؛ ﭘﺎﺭﻙﮔﻴﺮﺩ. ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺩﻳﮕﺮ، ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻭ ﻳﻚ  01ﺍﻓﺰﺍﻳﻨﺪ. ﺑﺎﻍ ﺯﻳﺘﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺍﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮﺱ، ﺳﺪﺭ ﻭ ﺍﻗﺎﻗﻴﺎ ﺑﺮ ﻏﻨﺎﻱ ﺟﻠﻮﻩ ﺑﺼﺮﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻲ
ﺍﻱ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺩﺭﻳﺎﭼﻪﭘﺮﻭﺭﺷﮕﺎﻩ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻧﻴﺰ ﺟﺰء ﻣﻜﺎﻥ
 ﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺵ ﻭ ﺑﺎﺯﻱ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻦﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻳﻚ ﭘﺎﺭﻙ ﺑﺎ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺘﻨﻮﻉ، ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺯﻣﻴ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺑﻨﺎ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻭﻳﻼﻫﺎﻱ ﻳﻚ ﻭ 
ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻲ ﭼﻬﺎﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﻳﺎ ﺗﻌﺎﻭﻧﻲﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﻭ ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻭ ﻫﺎ ﻭﺳﺎﻟﻦﺮ، ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺩﻳﻨﻲ، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ، ﺑﺎﺷﮕﺎﻩﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺷﻬ
ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺍﺯ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺗﺎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻳﻚ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ
ﺍﺳﺖ.  ﺍﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺨﺸﻴﺪﻩﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺰﺭگ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻠﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻲ 0005ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 
ﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ، ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﻚ، ﺩﺍﺭﻭﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﻐﺎﺯﻩ 006
   P53F08Pﺰ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ.ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﭘﻠﻴﺲ ﻧﻴ
 ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ 7.9.4
 ﺻﺪﺭﺍ    1.7.9.4
ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻧﻔﻮﺭﻣﺎﺗﻴﻚ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺰﺭگ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲ 528.121ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ 
ﻧﻔﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﻭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ  524.314ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ  1831ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 
 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻮﺩ.  392.261ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ  231.152ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ 
ﻧﻔﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ  000.035.1ﻧﺪ. ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻧﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺩﺍﺭ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻣﺸﻬﺪ ﻭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺰﺭگ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ. ﻃﺒﻖ ﺁﻣﺎﺭ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ  5731ﺳﺎﻝ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺍﺷﺖ. ﺍﻳﻦ ﺑﺪﺍﻥ ﻣﻌﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ  000.006.1ﺣﺪﻭﺩ  1831
(. ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺍﺯ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻧﻴﺴﺖ. 5531ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ )ﺁﻣﺎﺭ ﺳﺎﻝ 
                                                            
 4631، ؛ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ«ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻬﺮ ﻋﺎﻟﻴﺸﻬﺮ»  ٥۳
 191 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ، ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻱ ﺁﺏ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﻭ ﺑﺎﻍ
 ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ. 
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻘﺶ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﻣﻲ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﻭ ﺗﻘﺒﻞ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺁﻣﻮﺵ ﻋﺎﻟﻲ، ﺳﻼﻣﺖ ﻭ ﺷﻬﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺳﺒﻚ ﻧﻘﺶ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻨﻮﺏ ﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ
ﺍﻟﺬﻛﺮ، ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺣﻮﻣﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮ ﻛﺎﻣﻼ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﺯﺵ ﺑﺎﺩ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻛﺎﺭﮔﺎﻫﻲ ﻕ ﻓﻮ
-ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﻏﺮﺑﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﺎﺩﻩ ﺻﺪﺭﺍ 002ﻭ ﻛﺎﺭﺧﺎﻧﺠﺎﺕ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺪﻭﺩ 
 ﺩﻭﻛﻮﻫﻚ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ.
ﻣﺘﺮ  0001ﺳﺒﺰ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮ، ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﭼﻬﺎﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﺟﺎﺫﺑﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﺩﺭ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻭﺍﻗﻊ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻣﻲ 052ﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ 
ﻭﺍﺣﺪ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ  000.3ﺷﺪﻩ ﻭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺗﺎ ﻛﻨﻮﻥ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ 
 ﺩﻫﻨﺪ. ﻧﻔﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﻱ ﻣﻲ 000.21ﺩﻳﺪﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺷﻬﺮ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮ
ﺍﻧﺪ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ، ﺍﺯ ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ ﺗﺎ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺩ ﺍﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻓﺎﺯ ﺩﻭﻡ ﻗﻄﻌﻪ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﻔﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻛﺮﺩﻩ 0008ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻛﻪ 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻓﻨﻲ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺴﺠﺪ، ﻛﺎﻧﻮﻥ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻓﻜﺮﻱ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎﻧﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻲ
 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ. 0005ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻭﻳﮋﮔﻲﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻳﻚ ﺩﺭﻣﺎﻧﮕﺎﻩ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲﻣﻄﺐ  5ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ 
ﺗﺨﺖ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺣﺘﻢ  002ﺷﻬﺮ ﺑﻴﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺑﺰﺭگ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺍﻋﻀﺎ ﺑﺎ 
ﺩﻫﻨﺪ، ﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻓﺮﺍﻣﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺟﻮﺍﻧﺎ
ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺭﻓﻊ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻗﺸﺮ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ 
ﻫﺎﻱ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ 3ﻭﺭﺯﺷﻲ، ﺻﺎﻟﻦ ﻭﺭﺯﺷﻲ ﻣﺴﻘﻒ، ﺯﻣﻴﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ 
 ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺰﺭگ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ
ﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪﺕ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺻﺪﺭﺍ  ﺑﺎ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﻘﺸﻪ
ﻫﺎ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮﻕ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﻮﻱ ﻭ ﻫﺎﻱ ﺁﺑﺮﺳﺎﻧﻲ، ﺁﺑﻴﺎﺭﻱ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻭ ﭘﺎﺭﻙﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ، ﺷﺒﻜﻪ
ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻴﻒ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﺒﻜﻪ ﺭﻭﺷﻨﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎﺑﺮ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺎﺯ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺿﻌ
ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺁﻥ، ﻣﻨﻈﺮﻩ ﺯﻳﺒﺎ، ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺍﻧﺪ. ﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﺭﺍﻩ
ﺭﻙ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﺩﺭﺧﺘﻜﺎﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻣﻤﺘﺎﺯﻱ ﺩﺍﺭﺩ. ﭼﻬﺎﺭ ﭘﺎ 001
 5ﺍﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ ﻫﻜﺘﺎﺭ ﻗﺒﻼ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ 021ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﻞ 
  P63F18Pﻫﻜﺘﺎﺭ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
                                                            
 2831؛ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻬﺮ ﺻﺪﺭﺍ»  ٦۳







 ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﻲ: ﻣﻨﺒﻊ(. ﺷﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ 711.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻪ. )ﺻﺪﺭﺍ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ    26.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 (.ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ) .411ﺻﻔﺤﻪ  ، ﻃﻼﭼﻴﺎﻥ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ، ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﻪ





 .ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺻﺪﺭﺍ ﺍﺯ ﻳﻲﻫﻮﺍ ﺶﻳﻧﻤﺎ    36.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
 .ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺻﺪﺭﺍ ﺷﻬﺮ ﺧﻂ ﺁﺳﻤﺎﻥ    46.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
 .ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺻﺪﺭﺍ ﺟﺪﻳﺪﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻡ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﭼﺸﻢ    56.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
 
 .ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ.  ﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺷﺒﻜﻪ ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺤﻠﻪ    66.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 491 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ 8.9.4
 ﺷﻮﺷﺘﺮ 1.8.9.4
   ﻣﻘﺪﻣﻪ-
ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻋﻤﻞ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲﺷﻬﺮﻫﺎ 
ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻳﻚ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﮔﺎﻫﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﻭ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ
ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻮﺩ، ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﻓﺎﺗﺢ ﭘﻮﺭ ﺳﻴﻜﺮﻱ ﺍﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻩ ﻋﺒﺎﺱ ﺑﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﺗﻮﺳﻂ ﺁﮔﺮﺍ ﺩﺭ ﻫﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ. 
ﺳﺎﻝ ﭘﺲ ﺍﺯ  04ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﻓﺎﺗﺢ ﭘﻮﺭ ﺳﻴﻜﺮﻱ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺫﺧﺎﻳﺮ ﺁﺏ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﺍﻱ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﻣﻮﺯﻩ ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﺁﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ
 ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻴﺮﺩ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺧﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﺳﻜﻨﻪ ﻣﻲﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
 ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺷﻬﺮ ﺷﻮﺷﺘﺮ -
ﻲ ﻣﺪﺭﻥ ﺭﻭﻱ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ، ﻫﺎﻱ ﺩﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻣﻴﻼﺩﻱ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻏﺮﺑﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺎﺷﺪﻧﻲ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ. ﻭﻱ  ZADﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺩﻳﺒﺎ، ﻣﻮﺳﺲ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ 
ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺭﺷﺘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻭﺍژﻩ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ 
 ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺍﺯ ﺧﻼﻗﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﺭﺯﺵﺩﻳﺒﺎ ﺩﺭ ﻃﺮ
 ﺑﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺷﻮﺵ ﻭ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺖ. 
ﻭﻱ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﻭﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻔﺼﻞ 
 ﺷﻤﺮﺩ. ﺑﺮ ﻣﻲ
ﺩﻫﺪ ﮔﻴﺮﺩ. ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻭﻱ ﭼﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻳﻦ 
  P73F28Pﺗﻮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺭﺍ ﺍﺣﻴﺎ ﻧﻤﻮﺩ.ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻳﻢ
   ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﻳﺒﺎ -
ﻭژﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺭﻭﺯ ﺍﻓﺰﻭﻥ ﻗﻴﻤﺖ ﻧﻔﺖ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﭘﺮ 07ﻫﺎﻱ ﺩﻫﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺩﺭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺸﺖ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎﺭﻭﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﺑﻪ 
ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﻣﺎ ﻣﺎﻣﻮﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ 
ﺮ ﻛﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺪﻳﻢ. ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ ﻣﻌﺘﺒ
ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺩﻳﺒﺎ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺩﻭﻡ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻼﻥ ﺗﺤﺼﻴﻠﻜﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻓﻨﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ
ﻳﺮﺍﻥ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ، ﻏﺮﺏ ﻛﻪ ﺩﺍﻧﺶ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ، ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﺩ. ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍ
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ﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ، ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻣﺪﺭﻧﻴﺴﻢ ﺑﻮﺩ. ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﺯ ﻣﺪﺭﻧﻴﺴﻢ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻃﺮﺯ ﻧﮕﺮﺵ
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻲﺁﻝﺍﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺍﻳﺪﻩ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮﺩ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﻨﻲ
ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ، ﻧﮕﺮﺵﻫﺎ، ﺍﺭﺯﺵﻓﺮﺍﮔﻴﺮﻱ ﺳﻨﺖ
 ﺑﻴﻨﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻴﻨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻮﺩ.
ﻫﺎﻱ ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﻤﻮﺩ. ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﻴﺎﻁ ﻛﻮﭼﻚ ﻭﻱ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﺩﻳﻔﻲ ﺍﻓﻘﻲ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﻣﺎﻟﻜﺎﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲﺧﻮﺩ ﺑﻮﺩ. ﻭﻱ ﺷﺨﺼﺎ ﺑﻪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺯﻣﻴﻦ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻮﺩ. ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ
ﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﻃﺒﻘﻪ ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮﺩ. ﺑﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﺒﺰﻳﺠﺎﺕ ﻭ ﺩﺭﺧﺖ ﻣﻴﻮﻩ ﺑﻜﺎﺭﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻭﻱ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﻼﻥ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺷﻬﺮ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺍﻓﻘﻲ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ. ﺑﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻭﻳﮋﮔﻲ
ﺷﺪﻧﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺁﻥ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲ
ﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻏﻢ ﻭ ﺷﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺁﻥ
 ﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﺷﻣﺮﺍﺳﻢ
ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﺟﺬﺍﺑﻲ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻌﻀﻲ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﺑﺪﻭ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ. ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺁﻥﻫﻤﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
-ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻤﻲ ﻋﺮﻳﺾ ﺗﺮ ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎﻫﺎ ﺑﺎﺯﻱ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﻫﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻫﺎ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺁﻥﮔﺮﻓﺖ. ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺭ ﻭ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﻲﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﺒﻮ
ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﺗﺮﺩﺩ ﻧﻘﺶ ﺍﻳﻔﺎ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺑﮕﺬﺭﺍﻧﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺗﺒﻮﺩ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
 ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺷﻮﻧﺪ، ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﻱ، ﺍﺗﺎﻕ ﻧﺸﻴﻤﻦ ﻭ ﺍﺗﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺁﻥ
ﺩﺍﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲﻫﺎ ﺁﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﺳﺖ، ﺍﺗﺎﻕﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺁﻥ
ﺣﺘﻲ ﺟﺎ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﺭﺍﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﺛﺎﺛﻴﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ، ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﻣﺒﻞ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺑﺎﻟﺶ ﻭ ﺗﺸﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﺎ ﺗﺸﻚﻫﺎ ﺻﺒﺢﺩﻫﻨﺪ. ﺁﻥﻫﺎﻱ ﻣﺒﻞ ﺭﺍ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺍﺏ ﺗﺸﻚ
ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﺗﺎﻕ ﺑﺰﺭگ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺍﻱ ﺭﻭﻱ ﺯﻣﻴﻦ ﭘﻬﻦ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﻧﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﻏﺬﺍ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﭘﺎﺭﭼﻪﮔﻮﺷﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻣﺎ ﺟﻠﻮﻩ ﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺪﺭﻥ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻧﻤﻲﺁﻥ ﻫﺎ ﺑﻮﺩ.ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﺪﻑ ﻣﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺪﻩ
 ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩ. ﻫﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﺮﺩﻧﺪ، ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺮﻭژﻩﺑﺪﻫﻨﺪ. ﻃﺮﺡ ﻭ ﻣﺪﻟﻲ ﻛﻪ ﺁﻥ
ﻫﺎ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﻤﺎﻥﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻧﻘﺶ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﻳﺎ ﻃﺮﺍﺡ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻛﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﻳﺎ ﻓﻴﻠﻢ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﺑﻄﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻫﺪﻑ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﻭﻱ، ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻣﻲﺍﻳﺪﻩ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻭ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﺍﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻃﺮﺍﺣﻲ 
ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﻭﻳﮋﮔﻲﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺭﺍ ﻃﻮﺭﻱ ﻫﺎ ﻣﻲﺷﻬﺮ ﺁﻥ
ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ 
 ﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺁﻥﻣﻲ
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-ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﺎ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﻲﺍﻱ ﻗﺮﻣﺰ ﺭﻧﮓ ﺩﺭ ﻛﻞ ﻃﺮﺡ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻣﻲﻫﺎ ﻳﻚ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺻﻠﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺷﺘﻪﺁﻥ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻴﻢ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻫﻘﺎﻧﺎﻥ ﻭ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﺍﻥ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺩﺭ ﺳﻤﺖ 
ﺭﺍﺳﺖ ﻳﻚ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻘﻒ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻣﺴﻴﺮ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺖ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ 
ﺎﺭﻱ ﻭ ﻳﻚ ﻣﺴﺠﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﺎ ﻳﻚ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﺠ
ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺩﺭ ﺳﻤﺖ ﺩﻳﮕﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻣﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺭﺍ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺮﺩﻳﻢ. ﺍﻳﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺪ ﻛﻪ ﻣﻐﺎﺯﻩﺭﺳﻴﻳﻚ ﺟﻨﮕﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻭ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻣﻲ
ﺭﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﺎﺥ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻛﻨﺎﺭ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺎ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻞ ﻋﺎﺑﺮ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻮﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻣﻲﻢ. ﺁﻥﭘﻴﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺳﺎﺯﻳ
 ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻮﺭ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ ﺁﺳﺎﻥ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﻲ ﺁﻥ
ﻭﻟﻴﺖ( )ﻣﻌﺎﺩﻝ ژ« ﺷﻴﺮﻳﻦ»ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ ﺍﻱ ﺭﻣﺎﻧﺘﻴﻚ ﻭ ﺷﺎﻋﺮﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺪﻫﻨﺪ، ﻧﺼﻒ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺟﻠﻮﻩﺁﻥ
)ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺭﻭﻣﺌﻮ( ﻳﻚ، ﺩﻭ، ﺳﻪ ﻭ ﺍﻟﻲ ﺁﺧﺮ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﻱ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﻗﺮﺍﺭ « ﻓﺮﻫﺎﺩ»ﻳﻚ، ﺩﻭ، ﺳﻪ ﻭ ﺍﻟﻲ ﺁﺧﺮ ﻭ ﻧﺼﻒ ﺩﻳﮕﺮ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻧﺎﻡ 
ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ  ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻼﻗﻲ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﻣﻲﺑﻮﺩ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﺒﺰ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﻣﻲﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻀﺎﻱ 
 ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺮﺳﻨﺪ. 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ  ﺍﻓﻘﻲ ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ ﻣﻲ
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ  ﺍﻱﻫﺎ ﭼﻬﺮﻩ ﻛﺴﻞ ﻛﻨﻨﺪﻩﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﻧﻤﻲﻫﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺁﻥﻫﺎ، ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺑﺎﺯﻱ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻳﺎ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﻥﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ
ﻫﺎ ﺷﺎﺩﺍﺏ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
-ﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻫﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪﻩﻞ ﻭ ﮔﻴﺎﻩ ﺑﻜﺎﺭﻧﺪ. ﻭﻱ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺁﻥﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮔﺷﺪ ﻭ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﻣﻲﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺑﺎﺩ ﻭ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
 ﻣﺴﻴﺮﻱ ﺧﻨﻚ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺍﺭﮔﺎﻥﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﻃﻮﺭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
 ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻬﺮ ﻫﺎ ﻣﻲﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ. ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺁﻥﻫﺎ ﻣﻲﺁﻥ
-ﻳﺎﺑﻨﺪ، ﺍﺯ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ. ﺁﻥﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻛﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ 
 ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮔﺮﺩﺩ.
ﺍ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻳﺎ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻫﻲ ﺑﺴﺎﺯﻧﺪ، ﺯﻳﺮﺍ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﻛﺎﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﻫﺎ ﻧﻤﻲﺁﻥ
ﺑﺮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ
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ﻧﻤﻮﺩ. ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺘﻲ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻫﻢ ﻧﻴﺰ ﻧﻔﻮﺫ ﻣﻲ
 ﮔﺮﺩﺩ. ﻛﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﭼﻨﺪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﮔﺮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺭﺩﻩ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﭘﺮﻭژﻩ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺁﻥﻛﺎﺭ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎ ﺑﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺤﺚ ﺷﺪ. ﺁﻥ
ﺘﻨﺪ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﻫﺎ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﻧﺎﺭﺿﺎﻳﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺁﻥﻓﻘﻂ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ. ﻳﻚ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺑﺎ ﻛﻮﺩﻙ ﻳﻚ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺑﺮﻭﻧﺪ. ﺁﻥ
ﻳﻚ ﻓﺮﺩ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪﺵ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺳﻄﺢ 
ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﺎﺯﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻗﺼﺪ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻳﻚ ﻃﺮﺡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻫﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻲﺭﺗﻘﺎ ﺩﻫﺪ. ﺁﻥﺗﺤﺼﻴﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺍ
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﻫﺎ ﺍﻣﻴﺪﻭﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺩﻭ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﺁﻥ
ﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﻲ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻗﻜﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻮﺩ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﻛ
ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﺗﺤﻤﻴﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻳﻚ ﺑﺮﻗﻜﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﮕﻤﺎﺭﻧﺪ.ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻧﻴﺴﺖ. 
ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺷﺎﻣﻞ ﻏﺬﺍﺧﻮﺭﺩﻥ، ﺧﻨﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﺩﺭ  ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﺯﻱ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ 
ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺎﻱ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻳﺎ ﻣﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺣﻞ ﻧﻤﻲﻣﺸﻜﻼﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺶﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﻴﺴﺖ. 
ﻳﺎﺑﺪ. ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻳﻚ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﺩﺭ ﻳﻚ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﺑﺘﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﻤﻲ
ﺎ ﻃﺮﺍﺡ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺳﺖ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻌﻤﺎﺭ ﻳﺳﻬﻴﻢ ﮔﺮﺩﺩ. ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻻﺣﺪﺍﺙ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﻚ ﻛﻮﺩﻙ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻭ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﺎﻡ ﺑﻪ ﮔﺎﻡ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺑﻴﺎﻣﻮﺯﺩ . ﻭﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺭﮔﺎﻥ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻲﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻣﻮﺭ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
  P83F38Pﺷﻮﺩ، ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﻧﺪﺍﺭﺩ.ﻲﻛﻪ ﺷﻬﺮ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣ
 ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯﻱ ﺷﻮﺷﺘﺮ -
ﻫﺎ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﭘﺮﻭژﻩ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺗﻼﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺯﺩﻥ ﺍﺻﻮﻝ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺪﺗﺮﻳﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ
ﺑﻮﺩ. ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺩﻋﺎ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻳﻚ ﭘﺮﻭژﻩ ﭘﺴﺖ ﻣﺪﺭﻥ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻏﻴﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﻣﻲ
 ﺍﺻﻄﻼﺡ ﭘﺴﺖ ﻣﺪﺭﻧﻴﺴﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﻭﻱ ﺩﺭ ﻏﺮﺏ ﻳﻚ ﺳﺒﻚ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺎﻣﮕﺬﺍﺭﻱ ﻧﻤﻮﺩ.
ﻛﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﭼﻬﺎﺭ ﻻﻳﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﺑﺎﻍ ﺭﺍ ﺩﺭ  )dlof ruof(ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﭼﻬﺎﺭ ﻻﻳﻪ
ﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺍﺳﺖ، ﺑﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻧﮕﺎﺗﻴﻮ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮﺩ. ﻋﻨﺼﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺑﺪﺍﻉ ﻧﻤﻮﺩ.ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﭼ
-ﻫﺎ ﻭ ﺭﺍﻩﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﺻﻮﻻ ﻫﻤﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺍﺻﻠﻲ ﭘﻼﻥ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ
 ﺮﺩﺩ.ﮔﺍﻧﺪ ﻭ ﺗﺮﺩﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﭘﺎﺭﻙ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﻲﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺭﻭﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ
ﻓﺎﺯ ﺍﻭﻝ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﻓﺎﺯ ﺑﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﭼﻬﺎﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻬﺮﻱ 
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ. 
                                                            
 .4831؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، 63؛ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺩﻳﺒﺎ ﻭ ﻓﺮﻳﺎﺭ ﺟﻮﺍﻫﺮﻳﺎﻥ؛ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭ؛ ﺷﻤﺎﺭﻩ «ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ»  ۸۳
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ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺩﻗﻴﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ. ﺭﺏ ﻛﺮﻳﺮ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻱ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻭ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﺷﻬﺮﻱ، ﺧﻂ ﺑﺎﻡ ﺧﺎﻧﻪ
ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ، ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﻧﻤﺎﻱ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻂ ﺑﺎﻡ ﺧﺎﻧﻪ
  P93F48Pﮔﺮﺩﺩ.ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ، ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺣﻔﻆ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ ﻭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺑﺨﺶﻓﺮﺳﻮﺩﮔﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
 ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﻫﺎﺭﻣﻮﻧﻴﻚ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮔﺮﻓﺖ.  ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ،ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖ
-ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﺻﻠﻲ ﭘﻼﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺯﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺑﺎﺷﻜﻮﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺰﺭگ ﻣﻲ
ﺑﺮﺍﻱ  3ﺑﻪ  1ﻫﺎﻱ ﭼﻬﺎﺭ ﺿﻠﻌﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻴﺪﺍﻥ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺪﺍﻥﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣ
ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻃﻮﻳﻞ ﺗﺮ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪﻧﺪ. ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ 
ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﮔﻞ ﻭ ﮔﻴﺎﻩ ﻛﺎﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ –ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﮔﻞ ﻭ ﮔﻴﺎﻩ ﻛﺎﺷﺘﻪ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺰﺭگ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺎﻧﻪ
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰﻱ ﺗﺎ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻣﻲ -ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ
ﻫﺎﻱ ﮔﻴﺎﻩ ﻛﺎﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ. ﮔﺬﺍﺭ ﺍﺯ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺎﻟﻜﺎﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻴﺎﻁ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺣﺼﺎﺭ ﻳﺎ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻍ
ﻊ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻓﻀﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣ
 ﮔﺬﺍﺭﺩ. ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﻲ
ﺍﻧﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺧﻮﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﺩﺍﺩﻩﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﻤﺎﻱ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻭﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻮﺩ. ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤﺎﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻪ
ﻳﺎﻓﺖ. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻳﺎ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺎﺯ ﺍﻭﻝ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻣﺮﻭﺭ ﻭ 
ﻫﺎﻱ ﭘﺎﺭﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﻜﺎﻥ
ﺑﻮﺩ، ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ « ﻟﻮﺋﻴﺲ ﺧﺎﻥ»ﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻓﺎﺧﺮﻱ ﺑﺮﺧﻮ
ﻫﺎ، ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﺳﺎﻳﻪ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ
 ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻧﺪﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. 
ﻫﺎ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺳﺎﻝ ﻗﺪﻣﺖ ﺩﺍﺭﺩ، ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ 72ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﻧﻤﺎﻱ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﻫﺎ ﺭﺍ ﻫﺎﻱ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻧﻔﻮﺫ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻥﺩﺭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪ
ﻩ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺍﺳﺖ. ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﭘﻴﺮ ﺷﺪﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺍﺷﻐﺎﻝ ﻧﻤﻮﺩﻩ
ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺷﻮﺩ. ﻓﺎﺯﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪ ﻭ ﻭﺍﺟﺪ ﻫﻴﭻ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺎﺯﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮ ﻧﻤﻲ
 01ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﺸﺖ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎﺭﻭﻥ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻱ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﭘﺮﻭژ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺭﺍ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺧﺎﻧﻪﺍﻱ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺼﺎﺭ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﭘﺮﻭژﻩ ﺯﻣﻴﻦ ﺗﺴﻄﻴﺢ ﺷﺪﻩ
                                                            
 .62-92؛ ﺻﻔﺤﻪ 6831؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، 44؛ ﺳﺎﻧﺎﺯ ﺣﺎﺋﺮﻱ؛ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ؛ ﺷﻤﺎﺭﻩ «ﻭﺯﺷﻮﺷﺘﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺯ ﺩﻳﺮﻭﺯ ﺗﺎ ﺍﻣﺮ»  ۹۳
 991 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
ﻫﺎﻱ ﭘﺎﺭﻙ ﺧﻮﺩﺭﻭﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﻋﺮﻳﺾ ﺑﺎ ﻣﻜﺎﻥﻈﻢ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺩﻭ ﺭﺩﻳﻒ ﻣﻨ
ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻫﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﺩ. ﺩﻳﺒﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻣﻲ
 ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺩﻩ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻊ ﺩﺭﺁﻣﺪ.
ﻫﺎ ﺩﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺤﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺁﻥﻣﻨﻈﺮ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﺮﺡﺍﺯ 
ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺭﺍ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮﺩﻧﺪ. ﺁﺛﺎﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺣﺴﻦ ﻓﺘﺤﻲ ﺭﺍ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺳﻬﻴﻢ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﻳﺒﺎ ﺍﺯ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪﺁﻥ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ
ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺗﺮﻳﻦ ﻭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻫﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺖ. ﻭﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺨﺶﻣﺪﺭﻥ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ
 ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻧﻤﻮﺩ. ﺷﺮﻛﺖ
 ﻫﺎ ﺑﻮﺩ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﻫﺮ ﺩﻭ ﭘﺮﻭژﻩ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺁﻥ
ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻃﺮﺡ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻭﻟﻴﻪ  ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ
 -ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻛﺸﺖ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎﺭﻭﻥ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﻜﻦ –ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻳﺎﻥ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲ
ﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺟﻨﮓ ﺑﻲ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻓﺎﺯ ﺍﻭﻝ ﺭﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﻃﻲ ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﺍﻓ
ﺧﺎﻧﻤﺎﻥ ﺷﺪﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻮﻗﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻧﻴﺰ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ 
-ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻖ ﺩﺭ ﺗﻤﻠﻚ ﺟﺎﻧﺒﺎﺯﺍﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻛﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻘﻴﺮﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
 ﺭﺳﺪ.
ﻫﺎ ﺑﺮﺩ. ﺍﺭﺯﺵ ﺍﻣﻼﻙ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺍﻓﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻭﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻲﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ  
-ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪﻫﺎﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺳﺮ ﺑﺎﺯ ﺳﺮﺍﺯﻳﺮ ﻣﻲﻭ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺍﺯ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺍﺳﺖ. ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺑﻪ ﭼﺎﻩ
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻓﺎﻗﺪ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﮔﺎﺯ ﻣﻲ
ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩﺎﻥﻣﺮﻛﺰ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤ
ﺷﻮﺩ، ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ﺍﺣﻴﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ
ﺎﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻝ ﻛﺮﺩﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﭼﻬ
 ﮔﺮﺩﺩ. ﻫﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺩﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﻥ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻣﻲﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺣﻴﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﻫﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﻫﺎ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﻴﺮﺩ. ﺩﺭ ﺁﻥ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻬﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺁﻥﺧﺮﻳﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺎﻧﻪ
ﺍﻱ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻲ ، ﺧﺎﻧﻪ«ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ»ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺮﺍﻱ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﺪﺭﻥ، ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻪ ﺍﺻﻄﻼﺡ 
ﻧﻮﻳﺴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﺭﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﻛﻮ ﺑﺮﺳﻴﺖ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪ، ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ. ﻛﻼﺭﻩ ﻣﻠﻮﻳﺶ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻲ
ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﻧﺨﺮﻳﺐ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭ ﺑﻬﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﺎﻫﺶ  08ﻭ  07ﻫﺎﻱ ﺩﻫﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﺮﻳﺪﻧﺪ. ﺁﻥﻳﺎﻓﺖ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﭼﻨﺪ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﺯ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻥ
ﻭ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ  ﻫﺎ ﻭ ﻣﺠﻼﺕ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ. ﺑﻪ ﺗﺪﺭﻳﺞ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺍﺣﻴﺎﺗﺼﺎﻭﻳﺮ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
 002 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
 -« ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ»ﮔﺮﺩﻳﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﻠﻚ 
  P04F58Pﮔﺮﺩﺩ.ﺟﺰء ﮔﺮﺍﻧﻘﻴﻤﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﺍﻣﻼﻙ ﺩﺭ ﻣﺎﺭﺳﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ -ﺁﻥ ﭼﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﺳﺰﺍﻭﺍﺭ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺁﻥ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻫﻮﻳﺖﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ
ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﺁﻏﺎﺧﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻨﺎ ﻣﻲﺍﻟﮕﻮﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻲ
ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻔﻆ ﮔﺮﺩﺩ. ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ 
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻲﺑﺴﻴﺎﺭ ﻗﺪﻣﺖ ﺩﺍﺭﺩ. ﺣﺘﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺩﻋﺎ 
ﺍﺭﺯﺵ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﮔﺮﺩﺩ. ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺳﺮﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ 
 ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮﺩﺩ.  -ﺁﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻃﺮﺡ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺩﺍﺭﺩ –
 
 ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﺷﻬﺮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺸﻮﺩﻴﻣ ﻲﻤﻳﺷﻬﺮﻗﺪ ﺑﻪ ﻲﻣﻨﺘﻬ ﻛﻪ ﺷﺪﻩ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﻱﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺩﺭ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ،ﻲﻛﻠ ﻃﺮﺡ    76.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 .81 ﺻﻔﺤﻪ ﺎﻥ،ﻳﺟﻮﺍﻫﺮ ﺎﺭﻳﻓﺮ ﻭ ﺒﺎﻳﺩ
 
 
   .32ﺻﻔﺤﻪ  ﺟﻮﺍﻫﺮﻳﺎﻥ، ﻓﺮﻳﺎﺭ ﻭ ﺩﻳﺒﺎ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﺷﻬﺮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺩﺭ 1 ﻓﺎﺯ ﺍﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﻳﺖ ﻃﺮﺡ ﻛﻠﻲ    07.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 .52ﺻﻔﺤﻪ  ﺟﻮﺍﻫﺮﻳﺎﻥ، ﻓﺮﻳﺎﺭ ﻭ ﺩﻳﺒﺎ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﺷﻬﺮ: ﻣﻨﺒﻊ. 1 ﻓﺎﺯ ﺍﺯ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺑﺨﺸﻲ    17.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
                                                            
 . 52-72، ﺻﻔﺤﻪ 8831؛ ﻧﺎﺩﺭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ؛ ﻣﺠﻠﻪ ﻫﻨﺮ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، « Z.A.Dﻃﺮﺣﻲ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ »  ۰٤






 ﻭ ﺒﺎﻳﺩ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﺷﻬﺮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺪﻫﺪﻴﻣ ﻧﺸﺎﻥ  ﺁﻥ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﺪﻳﺟﺪ ﻭ ﻲﻤﻳﻗﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻛﻪ,  ﻜﭙﺎﺭﭼﻪﻳ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻃﺮﺡ    86.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 .02 ﺻﻔﺤﻪ ﺎﻥ،ﻳﺟﻮﺍﻫﺮ ﺎﺭﻳﻓﺮ
 
 




 202 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﻫﺎﻱ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲﻭﻳﮋﮔﻲ 01.4
 ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﻳﺮ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮﺩ.ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺭﺍ ﻣﻲ
 ﺍﻟﻒ( ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻬﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺍﺳﺖ. ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻃﺮﺡ ﺍﺻﻠﻲ  -
 ﺷﻬﺮ ﺳﻨﺘﻲ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺪﺭﻥ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. 
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﻠﻮﻙ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻴﻦ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻭ  -
  ﺟﺪﻳﺪ. 
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺖ ﺷﻜﺴﺘﻦ ﻳﻜﻨﻮﺍﺧﺘﻲ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ.  -
 ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﺘﻲﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻴﻮﻩ -
 ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﭼﻬﺎﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﻭ ﻭ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ -
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﻭ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﺲ ﺍﻳﻤﻨﻲ  -
 ﺩﺭ ﻳﻚ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ 
ﻫﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻮﺭ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻨﺘﻲ. ﻛﻮﭼﻪ-ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺷﺮﻗﻲ -
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﻲﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﻮﺭ ﻋﺎﺑﺗﻨﮓ ﻃﻮﺭﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
ﻫﺎﻱ ﺗﻨﮓ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺑﻮﻣﻲ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻮﭼﻪ -
 ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ
ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﺼﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻫﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ -
 ﻣﺤﻴﻂ




 .52 ﺻﻔﺤﻪ ﺎﻥ،ﻳﺟﻮﺍﻫﺮ ﺎﺭﻳﻓﺮ ﻭ ﺒﺎﻳﺩ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﺷﻬﺮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺪﻳﺟﺪ ﻭ ﻲﻤﻳﻗﺪ ﺑﺎﻓﺖ    27.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 









 .72ﺻﻔﺤﻪ . ﺟﻮﺍﻫﺮﻳﺎﻥ ﻓﺮﻳﺎﺭ ﻭ ﺩﻳﺒﺎ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﺷﻬﺮ: ﻣﻨﺒﻊ.  ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ    47.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
 
 .82ﺻﻔﺤﻪ . ﺟﻮﺍﻫﺮﻳﺎﻥ ﻓﺮﻳﺎﺭ ﻭ ﺩﻳﺒﺎ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﺷﻬﺮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺳﻄﺢ ﺩﺭ ﺗﻔﺎﻭﺕ    57.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ












 .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻮﺍﺩﺍﺯ  ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻭﺭﻭﺩ ﻓﺮﺵ ﺳﻨﮓ    87.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 502 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
          
 .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ ﺧﺸﻚ ﻫﻮﺍﻱ ﻭ ﺁﺏ ﺑﻠﻨﺪ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻪ    97.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﻫﺎﻱ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚ   18.4 -08.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
 ﺏ( ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ
ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﻲ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ 
 ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ 
 ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:
 ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺩﺍﺧﻠﻲ -
 ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻀﺎﻱ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻩ -
 ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖﭘﻴﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﻏﺮﺍﻩﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﺑﺮ  -
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻧﻮﻋﻲ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﻞ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ •
ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻓﻀﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﺯ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﻗﻠﻤﺮﻭﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ  •
 ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﻫﻮﻳﺖ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ
ﻫﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﺍﻫﺮﻭﻫﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ -
 ﻛﻨﺪ.ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻼﺕ ﺩﺭ ﺷﻴﻮﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲﺯﻧﺪﮔﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﺍﻳﺪﻩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﻪ ﻃﺮﺡ
ﻫﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ -
 ﺳﻨﺘﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ
 ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ -
 ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺣﻴﺎﻁ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻓﻀﺎﻱ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -
ﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪﻥ ﺩﺭ ﺷﺐﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻀﺎﻱ ﺍﺿﺎﻓﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﺧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -
 ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ
 ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﻬﺎﺭﺧﻮﺍﺏﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻪﻃﺮﺍﺣﻲ ﭘﺸﺖ ﺑﺎﻡ -
 ﻫﺎ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺗﺎ ﺣﺲ ﺭﺍﺣﺖ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻫﺎ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺭﻭﻱ ﺁﻥﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﻬﺎﺭ ﺧﻮﺍﺏ -
 602 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺭﻭﺷﻦ ﺩﺭ ﺩﺭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻤﺎﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﮔﺮﻣﺎ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ  -
 ﺧﺼﻮﺻﻲ
 
 .72. ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻮﺍﻫﺮﻳﺎﻥ ﻓﺮﻳﺎﺭ ﻭ ﺩﻳﺒﺎ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﺷﻬﺮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻋﺎﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩﻳﻚ  ﻃﺮﺡ    28.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 




 ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪﺟﻬﺖ  ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻋﺎﺑﺮ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﺩﺭﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ .ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ 58.4 - 48.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻫﺎﻱ ﻭﺍﺣﺪ ﺧﺼﻮﺻﻲ





 ﺷﻬﺮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺑﺎﻡ ﭘﺸﺖ ﺗﺮﺍﺱ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﻪ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺟﻨﺒﻪ ﺍﻱ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﺳﻘﻒ ﺑﻪ. ﺳﻨﺘﻲﻱ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﻭ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﺪﺭﻥ    68.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 .23ﺻﻔﺤﻪ  ﺟﻮﺍﻫﺮﻳﺎﻥ،ﻓﺮﻳﺎﺭ  ﻭ ﺩﻳﺒﺎ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ،
 
 .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺣﺮﻳﻢ ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﻴﺎﻁ    78.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
  .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺭﻭﺷﻦ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺭﻧﮓﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ  ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺯ ﻧﻤﺎ ﻭ ﺑﺎﻡ ﭘﺸﺖ ﺗﺮﺍﺱ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﻭ ﺳﻨﺘﻲﻫﺎﻱ ﺁﺟﺮ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ    88.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ




 .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻣﺤﻠﻪ ﻳﻚ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻓﻀﺎﻱ    98.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
 ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪﻫﺎ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﻳﮋﮔﻲ 11.4
ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺤﺚ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺵﻫﺪﻑ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭﻳﮋﮔﻲ
 ﮔﺮﺩﻧﺪ.ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻭ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲ
ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ  ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.ﻫﻴﭻ ﺳﻨﺪ ﻛﺘﺒﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﻳﮋﮔﻲ
ﺩﺭ ﺍﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ  2ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺼﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  2ﮔﻴﺮﺩ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
ﺳﻮﻡ ﺑﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ  ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻳﺰﺩ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ:ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺯﻳﺮ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲﺑﺮﺍﻱ ﺟﻨﺒﻪ
 ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ -
 ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ -
 ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ -
 ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ -
 ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ -
ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ، ﺍﻳﻦ ﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺪﺭﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺭﻭﺵﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷﻬ
 ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.  4ﺍﻱ ﻣﻴﺎﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  
 902 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
 ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻣﺸﻬﺪ، ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ ﺗﺒﺮﻳﺰ 1.11.4
 ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲﻭﻳﮋﮔﻲ 1.1.11.4
ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺷ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﻫﺎﻱ ﺷﺨﺼﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻣﻲﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺍﻳﺪﻩ
ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺍ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﺮﺍﻥﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻫﻨﺪ. ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻫﺎ، ﺭﻭﺵﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺪﺭﻥ، ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻭﻳﮋﮔﻲ
 ﻫﺎﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﺷﻬﺮ
 ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﻧﻤﻮﺩ:ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﺁﻥﺗﻮﺍﻥ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺁﻥﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺗﻔﺎﻭﺕ
ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻳﺎ ﺍﻗﻤﺎﺭﻱ  -
 .ﮔﺮﺩﻧﺪﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
 ﺩﻫﻨﺪ.ﻫﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲﺁﻥ -
ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺎﺹ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻲ -
 ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﺍﻱ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﺷﺨﺼﻲ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻭﺵ -
 ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
 ﺪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲﻗﻮﺍﻋ 2.1.11.4
  ﺍﻟﻒ( ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﻫﻤﻴﺘﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ )ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻣﺸﻬﺪ، ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ
 ﺗﺒﺮﻳﺰ(.
 ﺍﻧﺪ.ﻫﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺭﺍ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻭ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩﻩﺧﻴﺎﺑﺎﻥ -
ﻣﺪﺭﻥ، ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ  ﻃﺮﺡ ﻣﺤﻠﻪ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ. ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ -
 ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﺴﺎﺟﺪ  -
-ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻭ ﻣﻨﺎﺭﻩ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺷﻬﺮﻱ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
 012 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
                    
 .ﻛﺪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﻳﺰﺩ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ  ﺷﻄﺮﻧﺠﻲﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺑﺎ ﻣﺪﺭﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ   09.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﭘﺮﻧﺪ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﻢ، ﺷﺎﺧﺺ ﻳﻚ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ   19.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
 ﺏ( ﻓﺮﻡ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ
ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪﺭﻥ ﺟﻨﺒﻪﺩﺭ 
ﻫﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﻧﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﺑﺮﺍﻥ، ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥﺧﺼﻮﺹ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺪﻩ
ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﺭﺯﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ
ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ. ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺭﻭﺵﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ
 ﺍﻧﺪﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩﻣﻌﻀﻼﺕ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻏﻠﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ
 
 .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺪﻳﺟﺪ ﺮﺷﻬ ﻣﺪﺭﻥ، ﺎﺑﺎﻥﻴﺧ ﻚﻳ   29.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
 ﺝ( ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ
ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻭﻳﮋﮔﻲﺗﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻲﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﻮﻝ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﺰﺭگ -
ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ. ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪﺭﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﺘﻴﺎﻥ ﺍﺭﺯﺵ
ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﺭﻭﺵ ﺑﺎﺷﺪ.ﺍﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲﻧﻤﻮﻧﻪﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺗﻬﺮﺍﻥ 
-ﺩﻫﻨﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ، ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﺪﺍﻡ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﻣﻮﺭﺩ ﻧﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺷﻮﻧﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ
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  .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺟﺪﻳﺪﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﻚﻧﻤﺎﻱ    39.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﺻﻠﻲ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺯﻧﻤﺎﻳﻲ    49.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻗﺼﺪ ﻭ ﻧﻴﺖ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﻣﻲ
ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺮ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ 
ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﻮﺩ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻴﺎﻥ « ﻫﺸﺘﻲ»ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ 
ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺷﺨﺼﻲ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺷﻬﺮ ﺭﻭﺵ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻲﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭ
               
   .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺩﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﺭﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﻭﺭﻭﺩﻱ   59.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﺪﺭﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﻭﺭﻭﺩﻱ   69.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
 ﺩ( ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ
ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﺩﺭﻭﻥ ﻭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺷﻬﺮ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ  -
ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺧﺸﻚ ﺧﻴﻠﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻨﺼﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
 ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﻋﻨﺼﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲﻃﺮﺡ ﺍ -
-ﻫﺎﻱ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺎﺩﻩ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻮﻋﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺧﺎﺹ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪﻣﺪﺭﻥ، ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺪﺍﻥ
 ﺷﻮﻧﺪ. 
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ﺑﺮﺍﻥ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺳﺨﺖ ﻣﻮﺭﺩ ﻫﺎﻱ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ، ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺧﺸﻚ ﻭ ﺩﺍﻍ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺎﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺤﻮﻃﻪ
ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺑﺎﺩﻫﺎﻱ ﮔﻴﺮﺩ. ﮔﺬﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﻲﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
 ﻫﺎﺳﺖ. ﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻃﺮﻑ ﺑﺎﻏﺮﺍﻩﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
       
 .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻣﺠﻠﺴﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮ، ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺩﺭ ﺳﺒﺰ ﺩﻳﻮﺍﺭ   79.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ :ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮﺩﻳﺲ، ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﻥ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻳﻚ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻀﺎﻱ   89.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
 ﻩ( ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ
ﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﺩﺭ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ، ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ 
ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺍﺻﻠﻲ، ﺳﺮﺳﺮﺍﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ، ﺑﻠﻨﺪ، ﺣﻴﺎﻁﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻴﻖ، ﺳﻘﻒﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻴﺎﻁﻣﻲ
ﮔﺮﺩﻧﺪ.  ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺁﺏ ﻭ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ، ﺁﺏ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺭﻭﺷﻦ ﺟﺰء ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
 ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﺩﺍﻍ ﻭ ﺧﺸﻚ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
 
 .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﻚﺍﺯ  ﺍﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ   99.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 ﺷﻮﺷﺘﺮ 21.4
 ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲﻭﻳﮋﮔﻲ 1.21.4
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎ ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺩﺍﺭﺩ. ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺷﻬﺮ 
ﻫﺎ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺁﻥﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ، ﺿﺮﻭﺭﺕ
ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻗﺎﺩﺭﻧﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﻳﮋﮔﻲﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺁﻥ
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﺎﺷﺪ. 
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 ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺫﻳﻞ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﻧﻤﻮﺩ:ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺭﺍ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﻭ ﺭﻭﺵﻭﻳﮋﮔﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻚ  -
 ﮔﺮﺩﺩ.ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻣﻲﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ -
ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎ ﻭ ﻃﺮﺡﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﺎﻧﻪ -
 ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻲ
 ﮔﺮﺩﺩ.ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ -
 ﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲﻗ 2.21.4
 ﺍﻟﻒ( ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻃﺮﺡ ﺗﻴﭙﻮﻟﻮژﻱ ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻜﻮﻫﺎﻱ ﻗﻮﺳﻲ ﺷﻜﻞ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺳﻘﻒ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ، ﻣﻴﺪﺍﻥ
ﺍﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩﻩﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺍﺯ ﺭﻭﺵﻤﻲﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧ
 ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺪﺭﻥ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﺷﻮﺩ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻮﻻ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻭﺭﻭﺭﺩﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻧﻴﻢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻲ
ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻠﻮﻙﮔﻴﺮﺩ. ﻫﺪﻑ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﻣﺘﺼﻞ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﻦ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻳﺎﺩﺁﻭﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻲﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻮﭼﻪ
              
 
   .ﻛﺪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﺩﺭﻭﻧﮕﺮﺍ، ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ   001.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 .13. ﺻﻔﺤﻪ ﺟﻮﺍﻫﺮﻳﺎﻥﻓﺮﻳﺎﺭ  ﻭ ﺩﻳﺒﺎ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﺷﻬﺮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻂﻫﻢ  ﺑﺎ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﺗﺼﺎﻝ   101.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
ﺍﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻳﻜﺠﺎ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ
ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺑﻮﻣﻲ ﻧﻤﺎﺩ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﺎ ﻭﻳﮋﮔﻲﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺩﻳﻨﻲ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻠﻨﺪ 
 ﺩﻫﺪ. ﻛﻪ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ




 .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ   201.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
 ﺏ( ﻓﺮﻡ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ
ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺍﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﻬﺮ ﺣﻮﻝ ﻳﻚ 
ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﺤﻼﺕ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﮔﺬﺭ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺑﻠﻮﺍﺭ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻼﺕ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪﻱﻫﺎﻱ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺣﻴﺎﻁ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﭘﻴﻜﺮﺑﻨﺪﻱﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻛﻮﭼﻪﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻣﻲ
 ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻣﻲ
ﻏﺮﺑﻲ -ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺷﺮﻗﻲﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﻧﺞ ﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﻣﻲ
ﻲ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﻭﺍﻛﻨﺸﻲ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﻠﻴﻤﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺑﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ
 ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ.
                  
 
 .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ. 2ﺻﻔﺤﻪ  ﺟﻮﺍﻫﺮﻳﺎﻥ،ﻓﺮﻳﺎﺭ  ﻭ ﺩﻳﺒﺎ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﺷﻬﺮ: ﻣﻨﺒﻊﻣﺤﻞ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ.  ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﺷﻜﻞ   301.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﺮﺍﻛﻢ   401.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
 ﺝ( ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ
ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﻫﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻪﭘﻴﺎﺩﻩ، ﮔﺬﺭﻫﺎﻱ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﺍﺯ ﺑﻠﻮﻙﺍﺯ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺻﻠﻲ ﻋﺎﺑﺮ 
ﻫﺎ ﻛﻨﺪ. ﺩﺭﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﻓﻀﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺪﺍﻥﻭﺟﻮﺩ ﻛﻮﭼﻪ
 512 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
ﻫﺎﻱ ﻣﺠﻠﻞ ﺗﺮ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﺎﻧﻪﺷﻮﻧﺪ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺮﻱ ﺑﺎﺯ ﻣﻲﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﻲ
 ﺍﻧﺪ.ﺍﻱ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻧﮕﻴﺨﺘﻪﮔﻴﺮﻧﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﺎﺩﻩﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
                      
  .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺷﻬﺮ ﺍﻗﺎﻣﺖﻫﺎﻱ  ﻣﺤﻞ ﺩﺭ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱﻣﺎﺑﻴﻦ  ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻋﺎﺑﺮ ﻫﺎﻱﻓﻀﺎﻱ    501.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻧﻴﻤﻪﻓﻀﺎﻫﺎﻱ  ﺍﺯ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ   601.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﻫﺎ ﻣﺜﺎﻝﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻪﻭﺭﻭﺩﻱ
ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﺎ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﮔﺬﺭﻫﺎﻱ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ، ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ. ﻳﻚ ﺗﺎﻻﺭ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﻴﻦ ﮔﺬﺭ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻭ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﮔﺬﺭﻫﺎ ﺑﺎﺯ ﻧﻤﻲﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻪﻭﺭﻭﺩﻱ
 ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﺸﺘﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ
 
 .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﺎ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ   701.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
 ﺩ( ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ
-ﻳﺎﺑﺪ. ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﻦ ﮔﺬﺭﻫﺎ ﻧﻤﻮﺩ ﻣﻲ
ﻇﺎﻫﺮﻱ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﮔﺬﺭﻫﺎﻱ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪﺭﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﻛﻨﻨﺪ، ﺍﻏﻠﺐ ﻣﺴﻘﻒ ﻣﻲﻫﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻪ
 ﺑﺨﺸﻨﺪ. ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺍﺻﻠﻲ ﻋﺎﺑﺮ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻳﻚ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻜﺎﻥ
ﻫﺎ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻳﻚ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺑﺎ ﺣﻴﺎﻁ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ، ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺯﻝ، ﺁﺭﺍﻳﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
 ﺍﻧﺪ. ﺍ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺧﺘﻪﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰﻱ، ﺍﻳﺪﻩ ﺩﻧﺞ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺭ
 612 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
                    
 .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻩ، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻧﻴﻢ ﻓﻀﺎﻱ ﻳﻚ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺑﻴﻦ   801.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ،ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ   901.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﻏﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎﺭﻭﻥ  ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﺤﻞ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﻮﻱ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ
ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﺳﺒﺰ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﻣﻲﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺯﻣﻴﻦ
 ﺳﻬﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺩﻭ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻃﺮﺡ ﺍﺻﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﮔﺬﺭﻫﺎ ﺍﺯ ﻳﻚ 
 ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻳﻚ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲﻗﺎﻋﺪﻩ ﻧﺴﺒﻲ ﺧﺎﺹ ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﻋﺮﺽ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
 
، 2ﺻﻔﺤﻪ  ﺟﻮﺍﻫﺮﻳﺎﻥ،ﻓﺮﻳﺎﺭ  ﻭ ﺩﻳﺒﺎ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﺷﻬﺮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺭ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻭ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ   011.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ
 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺭﺍﻫﺮﻭﻫﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﻳﻦ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻲﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ، ﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﻭﺭﻭﺩﻱﺩﺭ 
ﻫﺎ ﻧﻤﺎﺩ ﺷﺮﻭﻉ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﺮﻭﻫﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﺭﺍﻩ
 ﺩﻫﻨﺪ. ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﻫﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﻥ
 712 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
                    
 .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ،ﻳﻚ ﮔﺬﺭ    111.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ  ﺭﺍﻫﺮﻭ  211،4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
   ﺧﺼﻮﺻﻲﻩ( ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ 
ﻫﺎ ﻭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﮔﺬﺭ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ. ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﻁ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺎﻧﻪ -
-ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻚ ﻫﻮﻳﺖ ﺧﺎﺹ ﻣﻲ
 ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺑﺎﻍﻫﺎﻱ ﻳﻚ ﻳﺎ ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﺣﻴﺎﻁﺑﺨﺸﻨﺪ. ﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﻗﻮﺳﻲ ﺷﻜﻞ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳﻄﻮﺡ ﺁﺯﺍﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻘﻒ -
ﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﻗﻮﺳﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻘﻒ
 ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﮔﺮﻣﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺑﻮﻣﻲ ﻭ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﺷﻜﻞ ﺟﻬﺖ ﻛﺎ
          
 .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺣﺮﻳﻢ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﺩﻱ ﺣﻴﺎﻁ،  311،4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻠﻲ، ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻧﻤﺎﺩﻱ ،ﺷﻜﻞ ﻗﻮﺳﻲ ﻭﺭﻭﺩﻱ   411.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺍﻱ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺳﺎﻳﻪ ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺸﻚ ﻛﺸﻮﺭ،  -
-ﻛﻨﻨﺪ. ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻛﺎﺷﺖ ﺩﺭﺧﺖ ﺭﺍ ﻧﻤﻲﻫﺎ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
 ﺳﺎﺯﺩ. ﺩﻫﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻭ ﻛﺎﺷﺖ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﮔﺬﺭ ﺭﺍ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ
 812 . ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ4ﻓﺼﻞ 
 
 
ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻠﻲ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻧﻤﺎﻫﺎﻳﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮ ﺷﻴﻮﻩﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺍﺻﻠﻲ ﺁﺟﺮ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭﺣﺪﺕ ﻭ ﺑﺎ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ
 ﻛﻨﻨﺪ.ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ
 
                              
  .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻳﻚ ﺩﺭﺧﺖ   511.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﻣﻲ، ﻧﻤﺎﻱ ﻫﻮﻳﺖ   611.4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
 ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ 31.4
ﺳﻠﺴﻠﻪ »ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻣﺪﺭﻥ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪ. ﺷﺮﻭﻉ ﺷﻬﺮﮔﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻘﺎﺭﻥ ﺑﺎ 
ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎﺹ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺑﻮﺩ. ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺨﺶ ،«ﭘﻬﻠﻮﻱ
ﻫﺎ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﮔﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻴﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﻗﺮﻥ ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻧﺎﺑﺮﺍﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺪﺕ
ﻩ ﺷﻬﺮﻱ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻴﻼﺩﻱ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﺎﺷﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﺪ 06ﻫﺎﻱ ﺩﻫﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﻋﻤﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻳﻚ ﺯﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ 
ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺩﻻﻳﻠﻲ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﺰﺭگ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺷﻬﺮﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ.
ﺍﻱ ﻳﺎﻓﺖ، ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻳﻦ ﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺗﻮ
ﺍﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺮﺥ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺩﻩﻣﻮﺿﻮﻉ ﺭﺍ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺬﺍﺷﺖ. ﺩﻭﻟﺖ ﺟﻬﺖ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ
 ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ. 
ﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺁﻣﻴﺰ ﻧﺒﻮﺩ. 
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ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺑﺎﺯ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻮﺩ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ 
ﺣﻞ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺑﺰﺍﺭﻱ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ
 ﻫﺎﻱ ﺁﺗﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻮﺩ.ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺯﺩﺍﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﻮﺩ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ:
ﻭ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﺩﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ  ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺗﻼﺵ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ
 ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺷﻮﺩ. 
ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺮ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ. ﻓﺮﺻﺖﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺟﺬﺏ ﻣﻲ
ﺴﻜﻦ ﺭﺍ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺷﺪﻳﺪ ﻣ 6531ﺩﺍﺩ. ﺑﻲ ﺷﻚ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
 ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺟﺎﻱ ﺳﻮﺍﻝ ﺩﺍﺭﺩ. ﺳﺎﺧﺖ، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻓﺮﺻﺖ
ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺭﻭﺵﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺩﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻧﺪﻙ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺑﻮﻣﻲ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮﺩ. ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺘﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﻳﻚ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺍﺳ
ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ. ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺷﻴﻮﻩﺍﺳﺎﺳﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﮔﻴﺮﺩ، ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻲ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﻧﻜﺘﻪ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺍﺳﺖ. ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜ
ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻓﻀﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺑﻬﺮﻩﺧﺎﺹ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎ، ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻭ ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺁﺟﺮ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ
ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﺟﻨﺒﻪ ﭘﺨﺘﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻧﻴﺎﺕ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﻲ
 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ 41.4
ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺍﺳﺖ. ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ 
-ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ. ﻣﺜﺎﻝﻣﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ، ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻛﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻳﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ 
ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺟﺎﻣﻊ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ. ﻛﻠﻴﻪ ﻃﺮﻑﻣﻲ
ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ ﻭ  ﻫﻢ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ
ﮔﻴﺮﺩ. ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ، ﻃﺮﺡ ﭘﺴﺮﻓﺖ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪ ﺩﻳﮕﺮ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ
ﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺩﻫﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﻪ ﻗﻮﺕ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻣﺎﻧﺪ. ﺗﺠﺮﺑ
ﮔﺮﺩﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪﺍﺧﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺭﺍ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺪﻗﻮﺍﺭﻩ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻳﻨﺪ. ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﺨﺘﻠﻔﻲ ﺩﺧﻴﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻮ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻗﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣ
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ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ. ﺍﺯ ﺳﻮﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺷﻬﺮ 
 ﻫﺎ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺳﺎﺯﻱ.ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺁﻥﻣﻲ
 ﮔﺮﻓﺖ:ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺟﻨﺒﻪ
 ﺍﻱ ﻭ ﻣﻠﻲﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪﻧﻘﺶ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﺩﻱ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -
 ﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺯﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖﺟﻨﺒﻪ -
 ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺑﺨﺶ -
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ -
 ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎﻏﻞ -
 ﺍﻱﻧﻘﺶ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ 1.41.4
ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﻮﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ، ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ، ﺑﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺍﻱ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﻃﺮﺡ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺎﻱ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﻣﻲﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻣﻜﺎﻥ ﻳﺎﺑﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺖ، ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﻛﺸ
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ 
-ﻛﻨﺪ. ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﻤﻲﺍﻱ ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺗﺤﻮﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮔﺬﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲﺁﻳﻨﺪ. ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ 
ﺍﻱ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻳﻨﺪ. ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
ﺯﻳﺎﺩ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ، ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺩﺭ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﺸﻮﺭ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ 
 ﻛﻮچ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﻭﺳﺘﺎﻳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. 
 ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻻﺯﻡ 2.41.4
ﺪﻳﺪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ
-ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ. ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﺰﺭگ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺬﺏ ﺍﻓﺮﺍﺩ 
ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻌﺎﻟﻴﺖﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓ
ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺳﻬﻢ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻧﺎﭼﻴﺰﻱ ﺩﺭ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ
ﻫﺎﻱ ﺷﻐﻠﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﺮﺻﺖ
ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻲ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﺯﻳﻊ، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺯﺩﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺭﻭﻧﺪ 
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ﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺑﺮ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ. ﺩﺭ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺍﻳﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ
 ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻭ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ. 
 ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ 3.41.4
ﻫﺎ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ. ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﺰﺭگ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺮﻣﻴﻼﺩﻱ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬ 05ﺭﺷﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺩﻫﻪ 
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻮﻣﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻗﻤﺎﺭﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺬﺏ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺎ ﺛﺒﺎﺕ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ. 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﻌﻜﻮﺱ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﻳﺎ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻣﺠﺪﺩ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﻳﺎ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﺁﻥ
ﺧﺎﺭﺝ ﺷﻬﺮ ﺍﻛﻨﻮﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺁﻧﭽﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ  ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺖ. ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻫﺎﻱ ﻓﻘﻴﺮﻧﺸﻴﻦ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﺍﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﻣﺤﻠﻪﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻧﻪﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺤﻠﻲ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺭﺿﺎﻳﺘﺒﺨﺶ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﻘﻴﺮ ﺩﺭ ﺧﺎ
ﻫﺎ ﻛﻨﻨﺪ، ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻴﺎﻓﺘﮕﻲ، ﻓﻘﺮ ﻭ ﺑﻲ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺁﻥﻣﻲ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎﻱ ﻃﺮﺭﺡ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻨﺘﻲ ﻫﻨﻮﺯ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺮﺡﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﺁﻥ
ﻫﺎﻱ ﻣﺪﺕ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻗﺘﻀﺎﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺑﺨﺶ
-ﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺷﺎﺧﺺ ﺧﺎﺹ ﻣﻲﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﻮﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳ
ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺎﺹ ﻫﺎ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺪﺭﻥ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮﺩﻧﺪ، ﺯﻳﺮﺍ ﺁﻥﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻓﺎﻗﺪ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ
ﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻫﻮﻳﺖ ﻭ ﻧﻤﺎﺩ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﭘﻴﻮﻧﺪﻱ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﺨﺶ
ﺗﻮﺍﻥ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻲ -ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﺖ: ﺩﺍﺋﻤﻲ، ﻣﺘﻤﺪﻥ ﻭ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩﻲﻣﻬﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻮﻋﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣ
 ﺁﻣﻮﺧﺖ.  
 ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 4.41.4
ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﻤﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﺭﺯﺵﺭﺍﻫﻜﺎﺭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﺎ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﻋﻤﻞ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﻲﻻﺕ، ﺗﻜﻨﻴﻚﺷﻮﻧﺪ. ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺼﻮﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﺑﺎ ﺑﻪ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺍﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﮔﺮﺍﻳﻲ، ﺁﻥﻫﺎﻱ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﺮﻭﻳﺞ ﻣﻲﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺭﺯﺵ
ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﻣﻴﺎﻥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻠﻞ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺍﻋﺘﻨﺎﻳﻲ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺁﻥ
 ﺑﺮﻧﺪ.ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﻴﻦ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻓﺎﻗﺪ ﺭﻭﺡ ﻭ ﻧﺸﺎﻁ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺤﻴﻂ
ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﺍﻏﻠﺐ ﻧﻤﻲﺑﺮﺧﻲ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻧﻮﮔﺮﺍﻳﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﺭﺍ ﺯﻳﺮ ﺳﺌﻮﺍﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ
ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻭ ﺏ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﻞ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﭘﺮﻭژﻩﺑﺸﻨﻮﻧﺪ. ﺍﻧﺘﺨﺎ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻫﺎ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﺹ، ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺁﻥﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺑﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﭘﺮﻭژﻩ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ ﺑﻮﺩ. ﻣﻬﺎﺟﺮﺕ ﺑﺎﻻﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺰﺭگ ﻗﺒﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ 
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ﻫﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺭﻭﺯ ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﮔﺮﺍﻳﻲ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺪﺕ
 ﻣﺎﻧﺪ.
ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺍﺳﺖ، ﺯﻳﺮﺍ ﺯﺵﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺭ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻤﻪ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺷﺘﺎﺑﺎﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، 
 ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺍﺭﺩ. 
ﻥ، ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻛﻤﻲ ﺑﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ ﻗﻠﻤﺮﻭﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﭘﻮﻳﺎ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﻳﺮﺍ
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺍﻧﺴﺎﻥﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﻭﻫﻲ ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻓﺮﺩﻳﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﮔﺮﻫﺎﺳﺖ. ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺟﻨﺒﻪﺁﻥ
ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ. ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺝ ﻧﻬﺎﺩﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺯﻣﺎﻥ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﻻﺯﻡ ﺩﺍﺭﺩ. ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﺻﻮﻟﻲ 
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺯﺩﻥ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮔﺎﻡ ﺩﺭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﻞ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ. ﺩﻭﻟﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻬﻴﻢ  ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﺍﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻢ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ. ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺁﻥ، ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ 
 ﻛﻨﺪ. ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﻮﻳﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲﻴﺎﻥ ﻭ ﺗﺠﻠﻲ ﺍﺭﺯﺵﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻱ ﺧﻮﺩ ﻳﻚ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﺖ. ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻴﻮﻩ ﺑ
ﺑﻴﺎﻥ ﺑﻲ ﺻﺪﺍﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻳﻚ ﮔﺮﻭﻩ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺳﺖ. ﻭﺟﻮﺩ ﻫﻮﻳﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ 
ﻳﺎﺑﺪ. ﻫﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻫﻮﻳﺖ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺫﺍﺕ ﺁﻥ ﺗﺒﻠﻮﺭ ﻣﻲ
 ﺯﺩ.ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺳﺎ
 ﻧﻘﺶ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﭘﻮﻳﺎ 5.41.4
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻨﺪ؟ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻧﺪﻩ ﭼﻪ ﻛﺎﺭﻱ ﻣﻲ
ﺳﺎﺯﺩ. ﺿﺮﻭﺭﺕ ﭘﺮﺳﺸﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻫﺮ ﻃﺮﺍﺡ ﻳﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﻨﺪ، ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ
ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﺩﺍﻧﺶ ﺍ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺿﺎﻳﺘﺒﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  ﻫﺎﻱﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ
ﺍﻳﻢ. ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﻫﺮ ﺍﻟﮕﻮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻧﻤﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﻢ، ﻭﻳﮋﮔﻲ
ﻓﺮﺻﺖ ﭼﻨﺪﺍﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻜﻞ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﻧﻘﺶ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ. 
ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺧﻮﺩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ، ﻫﻤﺴﺎﻳﻪﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ
ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﻧﻈﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻓﺮﺩﻱ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻭﻳﮋﮔﻲﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺁﻥ
ﻮﻟﻴﺖ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺩﺍﺩ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺴﺌﻫﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﻲﺑﻪ ﺁﻥ
ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺁﻥﻫﺎ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱﻫﺎ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ
ﺍﻧﺪ. ﻗﺼﺪ ﺩﻫﻨﺪ، ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﺭﺯﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻣﻲﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ
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ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
 ﺑﺎﺷﺪ، ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻴﺴﺖ. ﻫﺎ ﻧﻤﻲﻭﺍﻗﻊ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻃﺮﺡ ﺳﻨﺘﻲ، ﻃﺮﺡﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻲ
ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺳﻨﺘﻲ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲﻫﺎ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺁﻥ
ﻫﺎﻱ ﻏﺮﺑﻲ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺳﻨﺘﻲ ﺁﺷﺘﻲ ﺩﻫﺪ. ﺍﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺁﻳﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﺗﻜﻨﻴﻚﻣﻲ
ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺁﺷﻨﺎ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻭ ﻏﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﻣﺪﺍﺭﺱ، ﮔﺮﻣﺎﺑﻪ
 ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺭﺍ ﺍﺭﺝ ﻧﻬﺎﺩﻩ ﻭ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺗﻀﺎﺩ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻨﺒﻪ 
ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺭﻓﺎﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﻬﻴﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺁﻥ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﺩ، ﻣﻲ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮﺩﺩ. ﻫﺮ ﻣﻌﻤﺎﺭ ﻳﺎ ﻃﺮﺍﺡ ﺑﺎﻳﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺻﺮﻑ 
ﺩﺭﻙ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻛﻪ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺩﺭ ﻭﻫﻠﻪ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻭﻫﻠﻪ ﺍﻭﻝ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻴﺮﻭﻱ ﻣﺤﺮ
 ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻛﻨﻴﻢ، ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻳﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﻲﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﻴﻮﻩ
ﻛﻨﻴﻢ، ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﻨﻔﻲ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ
ﻫﺎ ﻭ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﮔﺮﺩﺩ ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ، ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ، ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﺭﻧﮓﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﻮﻡ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺑﺪﺍﻉ ﻣﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺭﻭﺵﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻙ
ﺍﻱ ﺍﻏﻠﺐ ﻗﺎﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪﺳﺎﺯﺩ. ﺭﻭﺵﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻧﻤﻲﻫﺎﻱ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺭﺍ ﺧﻃﺮﺍﺣﻲ ﻓﻨﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﺭﻭﺵ
ﺑﻪ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺳﻮﻡ ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ. 
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ 1.5
ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ 3ﻭ  2ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ 
ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﻣﺪﺭﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﺭﺯﺵ
ﻬﺮﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺟﻮ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺳﺖ، ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻫﺪﻑ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﺖ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻲﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ
ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮﺩ. ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻣﺪﺭﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺶ
ﻛﻨﻨﺪ، ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
ﺍﻥ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻔﺎﻑ ﺳﺎﺯﻱ ﻓﻘﺪ« ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ»ﻛﻨﻨﺪ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻱ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﺎ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ
ﻣﻮﺭﺩ  4ﺍﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﺷﻮﺷﺘﺮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﻲ
 ﮔﻴﺮﺩ، ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺎﺳﻲ -
 ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ -
 ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ -
 ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ -
  ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ  -
ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎﻱ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻲﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﺿﻌﻒ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺮ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﺭﻭﺵ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﻛﻤﻚ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ. ﺍﻳﻦ 
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ﻫﺎﻱ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺭﻭﺵ
 ﭘﻴﺶ ﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
 ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ) ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻮﻧﻪ(ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ 2.5
 
   ﺍﻟﻒ.ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ/ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﺟﺪﻳﺪ
  
 ﺍﻱﻏﺮﺑﻲ/ ﺷﻬﺮ ﺷﺒﻜﻪ-ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺷﺮﻗﻲ -ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮﻱ ﺷﻤﺎﻟﻲ -
 ﻋﻤﻮﺩﻱ
      












 ﻫﺎﻱ ﺩﻳﺪﻧﻲ ﺷﻬﺮﻱﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﻮﻳﺖ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ -
 
 ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺨﺼﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻬﺮ ﻭﺍﻳﺪﻩ -
 ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻭ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﻲ             
 
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،   2.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ .ﻛﺪ ﺗﺮﺳﻴﻢ، ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،   ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺷﻄﺮﻧﺠﻲ  1.5ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﺪﺭﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻗﺰﻭﻳﻦ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،   4.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ.  3.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ.
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﻣﻨﺒﻊ:   6.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ.  5.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ.
 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ.
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 ﺍﻟﻒ.ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ/ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ
 ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﻮﺭ -ﮔﺬﺭﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺷﻜﻮﻩ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺷﺮﻗﻲ
 ﻫﺎﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻪﺑﻠﻮﻙﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ  ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻠﻲ/ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻼﻳﻢ -
 
 ﻣﺤﻞ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ =ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺮﻳﺪ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ -
  -
 
 ﻧﻤﺎﺩ ﺷﻬﺮ  =ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻭ ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ  -
 
 
 ﻫﻮﻳﺖ ﻭ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﻲ =ﻫﺎ ﻫﺎ/ﻣﻨﺎﺭﻩﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻠﻨﺪ/ﺑﺮﺝﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ -
 
 ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻫﻮﻳﺖ ﻭ ﭼﻬﺮﻩ ﺷﻬﺮ -
ﻛﺎﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍﻱ ﮔﻮﮔﺪ ﺩﺭ ﮔﻮﮔﺪ، ﮔﻮﮔﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰﻱ   8.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ .ﻛﺪ ﺗﺮﺳﻴﻢﻣﺴﻴﺮ ﻳﻮﺯﺩﺍﺭﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،   7.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻫﺎﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،  ,ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﺷﺎﻩ ﻧﻌﻤﺖ ﺍﷲ ﻭﻟﻲ  9.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ., ﮔﻠﭙﺎﻳﮕﺎﻥ، ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ. ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ
 ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ.ﻣﻨﺎﺭﻩ ﻋﻠﻲ ﻭ ﻫﺎﺭﻭﻧﻴﻪ، ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ.   01.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ.
 
 ﺏ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ/ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﺟﺪﻳﺪ
 ﻫﺎﻱ ﻋﺮﻳﺾ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪﻫﺎﻱ ﺑﻠﻮﻛﻲ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻃﺮﺡ ﺷﻬﺮﻱ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ -
 ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ 
 ﻫﺎﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ /ﺳﻄﻮﺭ ﻭ ﺭﺩﻳﻒﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﻏﺮﺍﻩﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎﺯ ﻭ ﻋﺮﻳﺾ ﺑﺎ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ -
 
 ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪﺑﺎﺷﺪ: ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻮﭼﻪﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻲﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺻﻞ  -
 ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺧﻴﺎﺑﺎﻥ 
 ﻭ ﺍﻟﺒﺘﻪ: ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮﺩﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ -
 ﺑﺨﺸﺪ(ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻲ -
ﺷﻜﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮﺩﺭ   21.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ .ﻛﺪ ﺗﺮﺳﻴﻢﻳﺰﺩ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،  ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ  11.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻣﺠﺘﻤﻊ  41.5  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮﺵ ﺍﺯ ﺟﺎﺩﻩ ، ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ.  31.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ .ﻛﺪ ﺗﺮﺳﻴﻢﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، 
  ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ.
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 ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ/ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺏ.
 ﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﺳﺖ.ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﺨﺶ -
 
 ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺭﻳﻚﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﻏﺮﺍﻩﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ ﺑﺎ ﻛﻮﭼﻪ -
 ﺍﻱ، ﮔﺮﻭﻫﻲ، ﺑﻠﻮﻙﻣﻮﺭﻭﻓﻮﻟﻮژﻱ: ﺧﻮﺷﻪ -
 ﮔﻴﺮﺩ. ﺗﺮﺩﺩ ﻭﺳﺎﻳﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲ -
 ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺗﺮﺩﺩ ﺁﻫﺴﺘﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﻲ
 ﻫﺎ، ﻓﻴﻠﺘﺮﻫﺎ، ﻣﺮﺯﻫﺎ: ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮔﺬﺭﻫﺎﻱ -
 ﺗﺼﻮﻳﺮ .ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ  ,2ﺷﻜﻞ ﻭ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ. ﻣﻨﺒﻊ: ﺷﻬﺮ ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺩﻳﺒﺎ ﻭ ﻓﺮﻳﺎﺭ ﺟﻮﺍﻫﺮﻳﺎﻥ، ﺻﻔﺤﻪ   51.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 ,ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ , 202ﺻﻔﺤﻪ  ,ﺗﺎﺭﻳﺨﭽﻪ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻠﻄﺎﻥ ﺯﺍﺩﻩ،  ﻳﺰﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻠﻪ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ  61.5
ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﮔﺎﺭﺍژ   81.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺟﻠﻔﺎ، ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ.  71.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ .ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ
 ﻧﺎﺟﻲ، ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ.
 
 ﺟﺪﻳﺪﻓﻀﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ/ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ  ﺝ.
 ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻭ ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻧﺪﻛﻲ ﺩﺍﺭﺩ. -
 
 : ﺗﻤﺎﺱ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻓﻀﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻮﻣﻲ1ﻣﺜﺎﻝ 
 
  ﺷﻮﺩ.: ﻋﺪﻡ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺨﺘﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﻣﻲ2ﻣﺜﺎﻝ 
 
 ﻣﺎﻧﺪ. ﻫﺎﻱ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ: ﺭﻭﺯﻧﻪ3ﻣﺜﺎﻝ 
 
 ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻏﻠﻂ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ-
 
ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ، ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،   02.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮ، ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ.  91.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻭﺭﻭﺩﻱ، ﺷﻬﺮ ﻛﺮﻣﺎﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﻃﺮﺍﺣﻲ   22.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻭﺭﻭﺩﻱ، ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ.  12.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ.
 ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ.  32.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺩﺳﺖ.
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 ﻓﻀﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ/ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺝ.
 
 ﺗﺤﻮﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ -
 
 
 ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻀﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪ -
 
 
  ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺟﻬﺖ: -
 









ﻳﺰﺩ. ﻣﻨﺒﻊ:  ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ ﺷﻬﺮ 52.5  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻤﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ.  42.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﺍﺻﻠﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ، ﺷﻬﺮﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،  ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ.ﺩﺭﺧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻨﺼﺮ   62.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ.
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 ﺩ. ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ/ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﺟﺪﻳﺪ
 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻬﻢ -
 
 ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻴﺪﺍﻥ: ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ -
 ﺍﻟﻒ. ﺑﺪﻭﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ
 
 ﺏ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ
 
 ﺍﻳﺪﻩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ -
 
ﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺤﻔﻆ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻮﻃﻪﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻪ -
 ﻣﺪﺭﻥ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ
ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻠﻲ. ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ  -
 ﻣﺴﻜﻦ ﻣﺪﺭﻥ
 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻣﺪﺭﻥ -
 
ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﻔﺮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﻛﻮﭼﻪ -
 ﻣﺤﻴﻂ
 
 ﻫﺎ   ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻫﺎﺭﻣﻮﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ -
 
 ﺩﺭ ﺑﺎﺯ ﻱﻓﻀﺎ ﺍﺯ ﻚﻴﺷﻤﺎﺗ ﻲﻨﺪﮔﻳﻧﻤﺎ  92.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻱﺷﻬﺮ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﻣﻬﻢ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻱﺳﺒﺰ  82.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺪﺍﻥﻴﻣ ﻗﺎﻟﺐ ﺩﺭ ﺑﺎﺯ ﻱﻓﻀﺎ ﺍﺯ ﻚﻴﺷﻤﺎﺗ ﺶﻳﻧﻤﺎ  03.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺎﻟﺐ
 ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻤﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ  23:5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻛﻮﭼﻚ، ﻱﻫﺎ ﻛﻮﭼﻪ  13.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻏﺮﺏ ﺩﺭ ﺪﻳﺧﺮ ﻣﺮﻛﺰ  43.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻲﺎﺑﺎﻧﻴﺧ  33:5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ
: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻲﺎﺑﺎﻧﻴﺧ ﻱﻧﻤﺎ  63.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﺤﻠﻪ  53.50 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ
 .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ
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 ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ/ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺩ.
 
 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ   -
 ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ: –ﺟﻮ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﺍﻣﻦ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ    -
 ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺭﺳﻴﺪﮔﻲ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺎﺹ ﺳﻨﺘﻲﺧﺎﻧﻪ
 )ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻨﺼﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺍﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ 
 ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻓﻀﺎﻫﺎ
 
 ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ-  
 
 ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﮔﺮﻣﺎ  -
 ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻘﻒ(ﻫﺎﻱ ﺗﻨﮓ، ﻛﻮﭼﻪ)ﮔﺬﺭﻫﺎﻱ ﺑﺎﺭﻳﻚ، ﻛﻮﭼﻪ
 
 ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻀﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﺎﺹﺭﺍﻫﺮﻭﻫﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ  -
 
 ﻫﺎ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺩ(.ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ) ﺍﻳﻦ ﻭﺭﻭﺩﻱﻭﺭﻭﺩﻱ ﻗﻮﺳﻲ ﺷﻜﻞ ﺧﺎﻧﻪ  -
 
 ﻭﺣﺪﺕ ﺩﺭ ﻓﺮﻡ =ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻮﻣﻲ، ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮﻣﻲ   -
 )ﺳﻨﮓ ﻛﺎﺭﻱ/ﺁﺟﺮ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﻛﺎﺷﻴﻜﺎﺭﻱ/ ﭼﻮﺏ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺳﻨﮓ ﻃﺒﻴﻌﻲ(
 
ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﻭﻗﺖ ﻭ ﺳﺎﻋﺖ ، ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،   83.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻓﻜﺮﻱ ﺩﺭ ﺑﻨﺪﺭ ﻟﻨﮕﻪ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ.  73.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺭﺍﻩ ﻳﻮﺯﺩﺍﺭﻥ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،   04.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﮔﺎﺭﺍژ ﻧﺎﺟﻲ، ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ.  93.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ.
ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺧﺎﻧﻪ   24.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ، ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ.  14.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ.









 ﻩ.ﺳﻜﻮﻧﺖ/ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ/ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﺟﺪﻳﺪ
 
 ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻜﻞ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺴﻜﻦ -
 
 
 ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻓﻀﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲﺣﻴﺎﻁ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻪ  -
 
 
 ﺳﻘﻒ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﻜﻞ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺧﺎﺹ -
 
 
 ﺁﺟﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻤﺎﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ -
 
 
 ﻫﺎﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺪﺭﻥ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻫﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺳﻨﮓ -
 
 
 ﺁﺏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻨﺼﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻣﺤﻠﻲ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ -
 
 
 «ﻧﻤﺎﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ»ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻨﺼﺮ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﻪ  -
  
ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﻣﻨﺒﻊ:  ﺑﺎﻏﭽﻪ  44.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻬﺮﻙ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ.  34.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻧﻤﺎﻱ ﺁﺟﺮﻱ ﻳﻚ ﺣﻴﺎﺕ ﺩﺭ   64.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﺷﻬﺮﻙ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ.  54.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ.
ﺣﻴﺎﺕ   84.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ  ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ.  ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻱ ﺳﻨﮕﻲ  74.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ. 
ﻃﺮﺍﺣﻲ  ﺣﻴﺎﺕ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،  94.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺩﺳﺖ.
 ﺩﺳﺖ.
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 ﻩ. ﺳﻜﻮﻧﺖ/ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎ/ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ
 
 ﺣﻴﺎﻁ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺁﺳﻤﺎﻥ -
 
 ﺳﺎﺯﺩ.ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﻗﻮﺳﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﺩﺵ ﻫﻮﺍ ﺭﺍ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ -
 
 ﺑﻬﺎﺭﺧﻮﺍﺏ ﺑﺎ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﺎﻳﻪ ﺑﺎﻥ ﺩﺍﺭ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ -
 
 
 ﻧﻤﺎﻫﺎﻱ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﺍﺯ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﮔﺮﻣﺎﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺮﺍﻱ  -
 
 ﻫﺎ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺁﺏ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮﻣﻲ، ﺟﻬﺖ ﺳﻨﮕﻔﺮﺵ ﻛﺮﺩﻥ ﺣﻴﺎﻁ -
 ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ
 
 ﺁﺏ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻨﺼﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ -
 
 
 ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﭼﻨﺪ ﻣﻨﻈﻮﺭﻩﺑﺎﻍ -
 
 
.  ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ، ﻬﺎﻳﻻﺭ ﺧﺎﻧﻪ  15.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ.  ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﻣﺮﺗﺎﺿﻬﺎ، ﺧﺎﻧﻪ ﺎﺕﻴﺣ  05.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﺑﻠﻨﺪ ﻱﻮﺍﺭﻫﺎﻳﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﺘﺮ ﻱﻫﻮﺍ ﺎﻥﻳﺟﺮ  35.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻣﺎﻫﺎﻥ ﺷﻬﺮ ،ﻲﻭﻟ ﺍﷲ ﻧﻌﻤﺖ ﺷﺎﻩ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ  25.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻦﻳﻴﻧﺎ ﺷﻬﺮ ، ﺎﺕﻴﺣ ﻓﺮﺵ ﺳﻨﮓ  45.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ،ﻲﻗﻮﺳ ﻭ
 .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ  ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻛﺎﺷﺎﻥ ﻦﻴﻓ ﺑﺎﻍ  65.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺰﺩ،ﻳ ، ﻬﺎﻳﻻﺭ ﺧﺎﻧﻪ  55.5
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 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ 3.5
ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪﺭﻥ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺎﺳﻲ 
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﻫﺎ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺁﻥ
ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻋﻤﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ 
 ﻧﻈﺎﻡ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺪﺭﻥ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.  ﺑﺮﺍﻱ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻃﺮﺡ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺭﺍ 
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺩﻫﻴﻢ. ﻧﻜﺘﻪ ﺍﺳﺎﻱ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ 




ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺮ ﺷﻬﺮﻙ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ 
ﮔﺮﺩﺩ، ﻋﻮﺍﻣﻞ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻥ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ
 ﺳﻬﻴﻢ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻛﺎﺭﺍﻣﻨﺪ ﻭ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ. ﻣﺘﻌﺪﺩﻱ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ
ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻓﻖ ﺩﻫﻨﺪ. ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮﺍﻣﻞ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﻣﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﻣﻲﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮﺍﺭ 
 ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ:
 ﺍﻟﻒ.ﺟﻨﺒﻪ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ
 ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻳﻚ ﺷﻬﺮﻙ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺯﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ:
 ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﻲ -
 ﺍﻛﻮﻟﻮژﻱ -
 ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻣﺤﻠﻲ -
 ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﺎﻓﺖ ﻳﻚ ﺷﻬﺮﻙ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ.
 ﺷﻬﺮﻱ-ﺏ.ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ
ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻱ ﻳﻚ ﻃﺮﺡ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﺭﺯﺵ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ
 ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺯﻳﺮ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ:
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 ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ -
 ﺭﻭﺵ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ -
 ﻫﺎﻱ ﻣﻨﻔﺮﺩﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ -
ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺭﻭﺷﻨﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻓﺮﻡ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﺩﺭ ﻳﻚ 
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲﺷﻬﺮ 
 ﺝ.ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻡ ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺭﻭﺷﻨﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻫﺮ ﻓﻀﺎ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﺤﺎﻅ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ. ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ، ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻌﺮﻑ ﺍﺭﺯﺵ
 ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
 ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮﻱ-
 ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ -
ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﮔﺮﺩﺩ. ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻭ ﺷﻴﻮﻩﻳﻚ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻫﺎ ﺭﻭﺵﮔﺬﺍﺭﺩ. ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪﺁﺯﺍﺩ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻲﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ 
ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻳﻚ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻧﻈﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﺭﻭﺵﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ
 ﮔﺮﺩﺩ.ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ
 ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ﻛﻠﻲ 4.5
ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺷﻮﺩ، ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺯﻳﺮ ﺑﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺍﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ﻳﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ: ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ
ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﺩﺩ ﺧﻮﺩﺭﻭ. ﺭﺷﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ  -
 ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.
ﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺭﺍ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺮﻓﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮﻭﻩ -
 ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ. 
ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﻫﺮ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ، ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﻭ  -
 ﺷﻴﻮﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ. 
ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﺷﻨﺎ ﺷﻮﻧﺪ. ﺁﻥﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ -
-ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ
 ﻫﺎﻱ ﺑﻮﻣﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
 632 . ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ5ﻓﺼﻞ 
 
 
ﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻭﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺭﻭﺵﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻙ -
 ﻦ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺗﻌﻴﻴ
ﺩﺭﻙ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ  -
 ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ، ﺭﺍﻩﺳﻴﺎﺳﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ -
ﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺁﺛﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻲ
 ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺬﺍﺏ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
 ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭگﺭﺍﻩ 5.5
ﺑﺨﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﻝ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﻮﺩ. ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺩﻛﺘﺮﺍ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩﻱ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺩﻭ ﻃﺮﺡ ﻧﻤﻲﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﻪ ﺁﻥ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﺻﻠﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﺑﺎﺷﺪ، ﺁﻥ
ﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺪﻑ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﻏﻔﻠﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻋﺒﻮﺭ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻐﻔﻮﻝ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥ
ﻳﺨﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺩﺍﻧﺸﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺪ ﻣﺪﺭﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭ
ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺗﺎ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻧﻤﺎﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺭگﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻬﻢ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﮔﺮﺩﺩ. ﻛﻤﻜﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺣﻴﺎﻱ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎﺹ ﻣﻜﺎﻥ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﻧﻴﺴﺖ. 
ﺣﻔﻆ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﺯﻩ  P1F68Pﺑﺎﺷﺪ. ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﻲ
 ﺩ. ﺗﻮﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎﺯ ﻓﻌﺎﻝ ﻧﻤﻮﻧﻴﺴﺖ، ﺑﺎ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ
ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﭼﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﻮﺩ: ﻋﺪﻡ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺭﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ، ﻛﻤﺒﻮﺩ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺭﺍ ﻣﻲ
  P2F78Pﻋﻤﻠﻜﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ.
ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ ﻗﺮﻥ ﻧﻮﺯﺩﻫﻢ ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﺩﻭﻟﺖ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ 
ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﻳﺘﺎﻧﻴﺎﻱ ﻛﺒﻴﺮ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻭ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ 91ﻗﺮﻥ ﺍﺯ ﺁﻏﺎﺯ 
ﻫﺎ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺪﻩﺍﻳﺪﻩ« ﺍﺣﻴﺎ»ﻭ « ﺣﻔﻆ» P3F88Pﺯﻣﺎﻧﻲ ﺷﺮﻭﻉ ﺷﺪ.
 ﻬﺮﻱ ﻫﻨﻮﺯ ﻳﻚ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ. ﻛﻨﺪ. ﺣﻔﻆ ﻭ ﺍﺣﻴﺎﻱ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻫﺎ ﺻﺪﻕ ﻣﻲﻋﻤﺪﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
                                                            
 85، ﺻﻔﺤﻪ 8831؛ ﻧﺎﺩﺭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ؛ ﻣﺠﻠﻪ ﻫﻨﺮ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، « Z.A.Dﻃﺮﺣﻲ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ »  ۱
 .95، ﺻﻔﺤﻪ 8831؛ ﻧﺎﺩﺭ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ؛ ﻣﺠﻠﻪ ﻫﻨﺮ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، « Z.A.Dﻃﺮﺣﻲ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ »   ۲
؛ﺝ. ﺭﻭﺑﺮﺗﺴﻮﻥ؛ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺁﮔﺎ ﺧﺎﻥ: ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ «ﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ؛ ﮔﺎﻡ«ﺷﺎﻫﺴﺘﺎﻥ ﭘﻬﻠﻮﻱ»  ۳
 44ﺎﺭﻩ ﺩﻭﻡ(، ﺻﻔﺤﻪ )ﺷﻤ 9531) ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ(؛  7531ﺍﺳﻼﻡ، ﻓﻴﻼﺩﻟﻔﻴﺎ، 
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ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﻆ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭگ
 ﻧﻮﻳﺴﺪ:ﻣﻲ
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻭ ﺭﻫﺎﺳﺎﺯﻱ ﺁﺛﺎﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ »
ﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﻭ ﻋﺎﻗﻼﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﻣﺤﻠﻪﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻓﺮﺍﻫﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ
 4F98P«. ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺧﺪﻣﺖ ﺭﺳﺎﻧﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﺁﻥﻫﺎﻱ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻋﻼﻗﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻳﺰﺩ ﻣﻲﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﻭ ﻃﺮﺡ ﺷﻬﺮﻱ ﻫﺴﺘﻪ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺷﻬﺮ 
 ﮔﺮﺩﺩ. ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺍﺭگ
 ﺗﻮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﻛﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮﺩ:ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ، ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺧﻴﺮ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﻭﻝ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﺸﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻫﻪ -
ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﮔﻴﺮﺩ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺷﻬﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
ﺷﻬﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ 
  ﺑﺨﺸﺪ.ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﺗﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻈﻢ ﻭ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
 ﻫﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ. ﮔﺮﻭﻩ ﺩﻭﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥ -
ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﻫﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺭﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻻﻱ ﺁﻥ
ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺷﺪﻩ ﺁﺗﻲ ﻭ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺁﻥﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺭﺯﺵ
 ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺹ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺁﻥﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ
ﺩﺳﺘﻪ ﺳﻮﻡ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ  -
ﻫﺎ ﺭﺍ ﺣﻔﻆ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻧﺪ. ﺑﺎﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻓﺮﻡ ﺳﻨﺘﻲ ﺁﻥﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ -ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻛﻨﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﺷﻬﺮ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺑﻫﺎ ﺯ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺁﻥ
ﺩﺳﺘﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮﺵ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ 
 ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﮔﺮﺩﺩ.ﺁﻥ
 ﺗﺎﻣﻼﺗﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ 6.5
 ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻣﺤﻴﻂ 1.6.5
ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺨﺶ ﺯﻧﺪﻩ ﻭ ﺟﺎﻟﺐ ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ. ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲﻫﺴﺘﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻃﺮﺡ
ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ  ﻫﺎﻱﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺯﻳﺎﺩﻱ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﻫﻨﺪ. ﻃﺮﺡﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
                                                            
 .52، ﺻﻔﺤﻪ 9831ﺳﻌﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺭﺷﺪﻳﻪ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ، ﺗﻬﺮﺍﻥ؛  ؛«ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ»  ٤
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ﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻭ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺩﺭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺑﺨﺶ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﻬﻴﻢ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  P5F09Pﺑﺎﺷﻨﺪ.ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻣﻲ
ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺻﺎﺩﺭﻩ ﺍﺯ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺣﻔﻆ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ 
ﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺗﺮﻣﻴﻢ، ﺍﺻﻼﺡ ﻳﺎ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻴﭻ 
 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﮕﻴﺮﺩ. 
ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺷﺨﺼﻲ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻲﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺍﺯ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺫﻛﺮ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺪﻡ ﻋﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ ﻧﻘﺶ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻛﻤﻴﺘﻪ
 ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺭﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻃﺮﻑ
 ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺯﻳﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ :                  U
 ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﺧﺎﺹ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﻃﺮﺡ -
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻛﺎﺭﻫﺎ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺧﺎﺹ ﻣﻲ -
ﻫﺎ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻫﺎ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺮ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥﻃﻮﺭﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺩﻧﺪ ﻛﻪ ﺁﻥﻭﺳﻌﺖ ﻗﻠﻤﺮﻭﻫﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺑﺎﻳﺪ  -
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 
 ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﻀﺎﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺎ ﻭ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺳﻨﺖﻃﺮﺡ -
ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻤﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ، ﺳﻨﺖ ﻭ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺟﻨﺒﻪﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻳﻚ ﻃﺮﺡ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﺭگ -
 ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺳﻬﻢ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍ
 ﻃﺮﺡ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺭﺍ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﭘﻮﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﺷﺪ.  -
ﻫﺎ ﻭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻃﺮﺡ ﻫﺴﺘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ، ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﻴﺴﺘﻢ -
 ﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺍﺳﺖ. ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺍﺟ
ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﻃﺮﺡ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺍﺭﺋﻪ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ -
 ﻛﻨﻨﺪ، ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺩﻫﺪ.ﺍﻓﺮﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
 ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻮﺍﻧﻌﻲ ﺑﺮﺍﻱﺩﺭ ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮﺣﺮ ﻳﺰﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩ -
 ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮ ﻣﺪﺭﻥ. 
 ﻃﺮﺡ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺍﻳﻦ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻣﻔﺼﻞ ﻫﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ. -
 ﻫﺪﻑ ﻃﺮﺡ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺍﺣﻴﺎ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻔﻆ ﻛﻠﻴﺖ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﺎﺷﺪ. -
ﻲ ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﻫﺮ ﻃﺮﺡ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺷﻴﻮﻩ ﺯﻧﺪﮔ -
 ﻣﺎﻧﺪ. ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ
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ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﮔﺮﻣﺎﺑﻪﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻣﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ -
 ﺁﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎ ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺷﻬﺮﻱ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻋﻤﻠﻲ ﺷﺪﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﻫﺎ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ -
-ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻣﺮﻣﺖ، ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻳﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﺠﺪﺩ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲ
 ﻛﻨﻨﺪ.
ﺩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺍﺗﺤﺎ -
 ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺁﺗﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ. 
ﻫﺎﻱ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻧﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺍﻏﻠﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻩ -
ﺗﻮﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻣﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﻠﻜﻪ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ، ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪ.
 ﻫﺴﺘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻭ ﻫﻤﺰﻣﺎﻥ ﻗﻠﺐ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ.  -
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩﻫﺎﻱ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﻼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺧﺎﻟﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ -
 ﺳﺎﺯﻧﺪ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲﻗﺪﻳﻤﻲ ﻭ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ 
ﻛﻨﻨﺪ. ﻛﻠﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﭘﺮ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺟﺎﻱ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺧﺎﻟﻲ، ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺑﻼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺯﻣﻴﻦﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ -
 ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻔﻆ ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺳﻄﺢ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺒﺨﺸﺪ. ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺤﻠﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ  -
 ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﻘﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻧﺪﺍﺷﺘﻦ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ.
ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺭﺳﺎﻧﺪ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺭگﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﺁﺳﻴﺐﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺍﺣﻴﺎ ﻳﺎ ﻃﺮﺡﻣﻲ
 ﺘﺎﺭ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺁﻥ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ. ﺳﺎﺧ
 ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺮﻣﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ -
ﺍﻧﺪ، ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﻴﺎﻣﺪﻩ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ -
 ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻭﻳﮋﮔﻲ
 ﻫﺎﻱ ﭘﺎﺭﻛﻴﻨﮓ ﺧﺼﻮﺻﻲﻞﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤ -
ﻫﺎﻱ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪﻩ ﻳﺎ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ، ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﺯ ﻣﻜﺎﻥ -
 ﺩﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻥ، ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻳﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻠﻪ.
ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻘﻒ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺗﻴﭙﻮﻟﻮژﻱ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻪﺗﺒﺪﻳﻞ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ -
 ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺁﺳﻴﺐ ﺩﻳﺪﻩ  
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 ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱﻧﻤﻮﻧﻪ 1.7.5
ﺍﺯ ﺩﻭ ﺩﻫﻪ ﭘﻴﺶ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮﻳﻊ ﻧﻮﮔﺮﺍﻳﻲ )ﻣﺪﺭﻧﻴﺰﺍﺳﻴﻮﻥ( ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﺧﻮﺩ ﻭ 
ﻫﺎﻱ ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻜﻪ، ﻣﺪﻳﻨﻪ، ﺑﻐﺪﺍﺩ، ﻓﺰ ﻭ ﺁﻟﭙﻮ ﻧﻤﻮﻧﻪﺍﻧﺪ. ﺷﻬﺮﻫﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺩﺍﺷﺘﻪ
 ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ « ﻓﺮﻡ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻋﺮﺏ»ﺍﺳﺘﻔﺎﻧﻮﻥ ﺑﻴﺎﻧﻜﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
 ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻣﻲ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﺭﻥ ﻭ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ  ﻭﻱ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﻋﻤﻠﻲ ﻭ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ
 ﺩﻫﺪ. ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻣﻲﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻓﻨﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺣﺮﻓﻪﻭﻱ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ
   P6F19Pﺍﻧﺪ.ﺪﻩ ﻭ ﭘﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪﻫﺎ ﻭ ﮔﺮﺍﻳﺸﺎﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﻭﺍﻧﻴﻫﺎﻱ ﻣﺘﻀﺎﺩ، ﺍﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻱﺑﻠﻜﻪ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ ﻭ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻳﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﺍﻳﺸﺎﺕ ﺭﻫﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﺳﺖ. ﻫﺪﻑ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﺳﺎﺳﻲ، ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺎﻫﻲ ﺍﻳﻦ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺪﻑ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻲ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﺳﺎﺩﻩ ﺭﺩ
ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ، ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺁﺳﻴﺐ ﻭ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﺍﻳﻦ 
 ﻛﻨﺪ.ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻼﻧﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺳﺖ. ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﺪﺕ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﺭﺳﺪ ﻛﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﻃﺮﺡﻣﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﻛﻪ ﺩﻛﺘﺮ ﻓﻼﻣﻜﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺸﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﻗﻊ ﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ ﻣﻲ
ﺁﻭﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺎﺭ ﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺑﻪﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ
  P7F29Pﺑﺎﺷﺪ.ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻭﺍﻗﻊ ﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﻲ
 ﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ، ﻣﺮﻣﺖ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖﻃﺮﺡ -
 ﻫﺎﻱ ﺩﻛﻮﺭﺍﺗﻴﻮﻃﺮﺡ -
 ﻫﺎﻱ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎﻃﺮﺡ -
 ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺧﺎﺹﻃﺮﺡ -
 ﻫﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱﻃﺮﺡ -
 ﺷﻮﻧﺪ. ﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻭ ﻳﺰﺩ ﺟﺰء ﻣﻬﻤﺑﺨﺶ
ﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻫﺎ، ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺍﺣﻴﺎﻱ ﭼﻬﺮﻩ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺁﻥﻫﺪﻑ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻃﺮﺡ
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺪﺭﻥ 
                                                            
، HTE، ﺯﻭﺭﻳﺦ  ZHTE LROﻣﻮﺳﺴﻪ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻣﺤﻞ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻛﺸﻮﺭ ؛ ﺍﺳﺘﻔﺎﻧﻮ ﺑﻴﺎﻧﻜﺎ، «ﻓﺮﻡ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻋﺮﺏ، ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﻝ»   ٦
 933، 233، ﺻﻔﺤﻪ 64/0002، LROﺁﺛﺎﺭ 
 .38، ﺻﻔﺤﻪ 8631، ﺗﻬﺮﺍﻥ، 5؛ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﻼﻣﻜﻲ؛ ﻣﺠﻠﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ؛ ﺷﻤﺎﺭﻩ «ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ»  ۷
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 ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻳﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﺧﻴﺮﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻧﺪ، ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ:U
 (1.6ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ )ﺷﻜﻞ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺑﺨﺶ -
 (2.6ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺁﻥ )ﺷﻜﻞ  -
 (4.6ﻭﺣﺪﺕ ﻧﻤﺎﻫﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺑﻮﻣﻲ )ﺷﻜﻞ  -
ﻫﺎ، ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻭ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺳﻨﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻳﻦ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺭﺯﺵﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ -
 (5.6ﻨﻄﻘﻪ )ﺷﻜﻞ ﻣ
 (6.6ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻨﺘﻲ )ﺷﻜﻞ  -
 ﻫﺎ.ﻣﺮﻣﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﺟﻬﺖ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺭﺍﻩ -
 ﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻳﺎ ﺗﺤﻮﻝﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻭﻳﺮﺍﻧﻪ -
 (8.6 - 7.6ﺗﻬﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻱ ﺧﺎﻟﻲ ) ﺷﻜﻞ -
 (01.6-9.6ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﻳﺮﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ) ﺷﻜﻞ  -
 (11.6ﻣﺮﻣﺖ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ )ﺷﻜﻞ  -
ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﺩﺭ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻲ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﺧﺎﻧﻪ -
ﻮﺍﻥ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺩﻓﺘﺮ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﺑﺨﺶ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ . ﮔﺮﻭﻫﻲ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ
ﮔﻴﺮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
 8F39P(.31.6 -21.6ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﻲ ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ)ﺷﻜﻞ 
 ﻣﻲ. ﻫﺎ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻓﺮﺍﻫﻢ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻓﻀﺎﻱ ﭘﺎﺭﻙ ﺑﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻭﻳﺮﺍﻧﻪ -
  
       
 
  ﻣﺮﻣﺖ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ. ﻣﻨﺒﻊ: ﺗﺎﻻﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ.  75.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ.  85.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
                                                            
؛ﺝ. ﺭﻭﺑﺮﺗﺴﻮﻥ؛ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺁﮔﺎ ﺧﺎﻥ: ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ «ﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ؛ ﮔﺎﻡ«ﺎﻫﺴﺘﺎﻥ ﭘﻬﻠﻮﻱﺷ»  ۸
 .44)ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭﻡ(، ﺻﻔﺤﻪ  9531) ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ(؛  7531ﺍﺳﻼﻡ، ﻓﻴﻼﺩﻟﻔﻴﺎ، 
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 ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺠﺪﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﭘﺸﺖ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ.  95.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺤﻠﻲ، ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻤﺎﻟﻪ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ. ﻣﻨﺒﻊ:  ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﻤﺎﻱ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲﻧﻮﺳﺎﺯﻱ   06.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ.
 
   ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺤﻠﻲ، ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻤﺎﻟﻪ ، ﺷﻬﺮﺍﺻﻔﻬﺎﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺳﺎﺧﺖ  16.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
 
 . ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻡ ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻤﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ  36.5 - 26.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
        
ﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻛﻢ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ. ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﻤﺎﻡ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﻪ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ، ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ،  ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ  56.5 - 46.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  .ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ. ﻣﻨﺒﻊ: ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ
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. 1891 ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥﻧﻘﺶ  ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭﻳﺮﺍﻧﻪ ﭘﺸﺖ .ﺑﺎﻏﺎﺕ ﻭ ﻫﺎ ﭘﺎﺭﻙﺑﻪ  ﻭﻳﺮﺍﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ  66.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 .ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﻻﺭ: ﻣﻨﺒﻊ
   .ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﻻﺭ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﭘﺎﺭﻙﻪ ﺑ ﺩﻳﺪﻩ ﺁﺳﻴﺐ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ. 5991 ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎﻥ  76.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
. ﺷﻬﺮﻛﺮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﮔﻨﺞ ﺑﺎﺯﺍﺭ. ﺍﺳﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻼﺵ ﺷﻬﺮﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﺯ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺗﻌﻤﻴﺮ  86.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ.: ﻣﻨﺒﻊ
 
       
 
 ﻭ ﻧﻮﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻼﺵ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻳﻚ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﻳﺰﺩ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺳﻨﺘﻲ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﺍﺣﻴﺎﻱ  07.5 -96.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺍﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﺎﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ
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 ﻫﺎﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺧﻂ ﻣﺸﻲ 1.8.5
 ﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﺩﻧﺪ.ﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ -
 ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﺯﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ. -
 ﺷﻬﺮ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﻠﻴﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﺩﺩ.ﻫﺮ  -
ﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺝ ﻧﻬﺎﺩﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻛﻴﻔﻲ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭﻙ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺵ -
 ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ
 ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﻮﻧﺪ.ﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻭﻳﮋﮔﻲﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺭﻭﺵ -
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺟﻮ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ -
ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺁﻥ -
 ﻣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﻨﺪ.ﻭ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻮ
 ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺗﺮﺩﺩ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ.ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺘﺮﺍﻛﻢ ﺧﺎﻧﻪ -
 ﻫﺎ ﻭ ﻧﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻣﺮﻭﺭ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﺣﺮﻛﺖ ﺍﻧﺴﺎﻥ -
 ﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺧﻴﺎﺑﺎﻥ -
 ﻭﺳﺎﺋﻂ ﻧﻘﻠﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻓﻀﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ. -
 ﻫﺎ ﻭ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎﻱ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﺻﻠﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ -
 ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪﻩ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺤﻴﻂ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﮔﺬﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺭﻙ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ -
 ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﻧﺪ.    -
 
 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ 2.8.5
 ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻠﻲ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻲ« ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ»ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ 
 ﺷﻮﺩ، ﺑﻠﻜﻪ ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺭﻙ ﺑﻬﺘﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﻧﻤﻲﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ 
ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ(، ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﻧﻈﺮﻱ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ « ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ»ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ ) 
 ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻳﺎﺑﺪ.
 ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.« ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻏﻴﺮ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺯﻣﺎﻥﻭﻳﮋﮔﻲ»ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﻠﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ 
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ﻫﺎﻱ ﺑﻦ ﺩﻫﺪ ) ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﻛﻮﭼﻪﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ  ﺑﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ: ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﺮﺡ ﺗﻔﺎﻭﺕ1ﻧﻜﺘﻪ 
 ﺍﻱ(ﺑﺴﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺠﺮﻩ ﻧﺎﻣﻪ
)ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ  B )ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ( ﻭ Aﺍﺭﺯﺵ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﻮﺡ « ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲﺟﻨﺒﻪ» C: ﺳﻄﺢ 2ﻧﻜﺘﻪ 
 ﺷﻬﺮﻱ( ﺩﺍﺭﺩ.
 




 . ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﻨﺘﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺵ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻧﻈﺮﻱ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ  17.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ




 . ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﻨﺘﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺵ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻧﻈﺮﻱ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ  27.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ




 . ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺳﻨﺘﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺵ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﻱ ﻧﻈﺮﻱ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ  27.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
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 ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱﺍﻟﻒ. ﺟﻨﺒﻪ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﺪﺕ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺷﻬﺮﻙﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﻲ:  -
 ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ
ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮﺭ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻳﻲ  ﺑﺮﺍﻱ
 ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ، ﺩﺭﻙ ﮔﺮﺩﻧﺪ.ﻫﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲﻛﻪ ﺑﺮ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺷﻬﺮﻙ
 ﺳﺎﺯﺩ.ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ -
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﺷﻬﺮ ،ﺍﻱ ﭘﻠﻪ ﺭﺍﻩ  47.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﺷﻬﺮﻙ ﻣﻲ ﺍﻛﻮﻟﻮژﻱ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞﺍﻛﻮﻟﻮژﻱ:  -
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻣﻤﻜﻦ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺁﺏ 
ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ  ) ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ( ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ
 ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻛﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻧﻴﺰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﻛﻤﻜﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﺠﺪﺩ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﻤﻲ
ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﺁﺏ ﻳﻚ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺁﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻘﺎﻱ ﺷﻬﺮﻙ -
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲ
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﻛﻮﭼﻚ، ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ  57.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
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ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺩﺭﻳﺎﻱ ﺧﺰﺭ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﻝ ﺗﺎ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭ ﺍﻗﻠﻴﻢ:  -
-ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻧﻈﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.ﺍﻱ ﺍﺯ ﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪﺟﻨﻮﺏ، ﺗﻔﺎﻭﺕ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺷﻬﺮﻙﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺩﻗﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺑﻮﻣﻲ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ
 ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺱ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.
ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻣﺤﻠﻲ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻙ -
 ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻣﻲ
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﻛﻨﮓ ، ﺑﻨﺪﺭﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﻠﻤﻲ  67.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻛﻠﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﺯ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺗﺤﻮﻻﺕ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﻣﻲﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ:  -
ﻏﺮﺑﻲ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ -ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺷﺮﻗﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﻲﻣﺤﻮﺭ ﺷﻬﺮﻱ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ 
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ. ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺎﻧﻨﺪ  -
 ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﻮﺭ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﻲﻫﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﺩﺯﻓﻮﻝ ﺷﻬﺮ ﺩﻭﻡ ﭘﻞ  77.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
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ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﻭ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻳﻚ ﺷﻬﺮﻙ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ:  -
ﺷﻮﺩ. ﻗﺪﺭﺕ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻴﻮﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺩﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
 ﺩﻫﺪ. ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ  ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﻣﺤﻠﻲ، ﺟﻐﺮﺍﻓﻲ ﻭ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻣﺤﻠﻲ ﺩﺭ -
 ﻛﻨﺪ.ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
 
 .ﻛﺪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﻳﺰﺩ ﺷﻬﺮ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ،ﻣﺤﻠﻪ   87.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
ﺗﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﻚ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﺮﻡ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﻬﺮ:  -
ﺷﻬﺮﻱ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﺯﻳﺮﺑﻨﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ  ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺷﻬﺮﻱ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﻣﻲ
 
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ  -
ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻳﻚ ﺍﺻﻞ ﻣﻬﻢ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﺘﻤﻊ -
 ﻛﻨﻨﺪ.ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭﻭﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﺭﺍ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻣﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
 
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻔﺖ ﺷﻬﺮ ، ﺍﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺟﺎﺩﻩ  97.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
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 ﺧﺪﻣﺎﺕ:  -
ﻫﺎﻱ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎ ﮔﻮﺷﻪ -
 ﮔﻴﺮﺩ. ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻐﺎﺯﻩ
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺭﻳﻚ، ﺑﺴﺘﻲ ﺑﻦ  08.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻣﺤﻞ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻫﺎ ﻣﻲﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪﻃﺮﺍﺣﻲ ﻓﻀﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ -
 ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎﻥ ﻧﻘﺶ ﺍﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ.
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﮔﺮﮔﺎﻥ ﺷﻬﺮ ، ﻧﻮ ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺭﺏ  18.5  ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
 
 ﺷﻬﺮﻱ-ﺏ. ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ
ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﺳﻨﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﺟﺰء ﺍﺻﻞ ﻭ ﺭﻭﺵﺩﺭﻙ ﻭ 
 ﺷﻮﺩ.ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﻣﺪﺭﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺳﻨﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ
 ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻭ ﺑﻲ ﺛﺒﺎﺕ، ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ. 
 ﺑﻪ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ، ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ.ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ   ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ: -
ﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﺮ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﻨﺒﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﻣﻲﻫﺎ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺳﻨﺖﻏﻠﺒﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺭﺯﺵ
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-ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﺵﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻲ
ﮔﺮﺩﺩ. ﺧﺎﻧﻪ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎ ﺣﻴﺎﻁ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺟﺰء ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ 
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻭ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺮﻳﻦ ﻧﺤﻮ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻪ ﺑﻬﺘ ﻳﻚ ﻃﺒﻘﻪﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻪ -
 ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺩﺍﺭﻧﺪ. 
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻬﺮ ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺟﻨﻮﺏ ﺩﺭ ﺑﺰﺭگ ﻫﺎﻱ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻪ  28.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻛﻢ ) ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﻃﺒﻘﻪ( ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﺎﻧﻪﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ -
 ﺩﻫﺪ. ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﺷﻬﺮﻱ 
 
 .ﺩﺳﺖ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﻛﻮﭼﻚ، ﻛﺎﺭﻫﺎﻱ ﻭ ﻛﺴﺐ ﻭ ﺷﻬﺮﻱ  ﺭﺩﻳﻔﻲ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻪ  38.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﺷﻴﻮﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺪﺭﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺷﺪﺕ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﭙﺬﻳﺮﺩ.  ﻧﺴﻞ -




 .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮﺭ، ﺑﺮﺝ  48.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﻫﺎ ﺣﻮﻝ ﻳﻚ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺭﺍﻳﺞ ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ.ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺷﻴﻮﻩ ﺳﺎﺧﺖ:  -
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ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ 
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﻦ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﻧﻈﺮﻳﺎﺕ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳﺎﺩﻩ 
ﺍﻱ ﺟﻬﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻳﻚ ﻓﻀﺎﻱ ﺁﺯﺍﺩ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﺷﻪﻫﺎﻱ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻭ ﺧﺎﻧﻪﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻮﭼﻪ
 ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺟﻨﺒﻪ
ﻫﺎ ﺣﻮﻝ ﻳﻚ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﻳﺎ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺧﺎﻧﻪ -
 ﻛﻨﺪ.ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻓﻀﺎﻱ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺩﺭ ﻣﻨﺰﻝ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
 
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺟﻨﻮﺏ ﺩﺭ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻪ  58.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﺎﺯﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻧﻘﺶ ﺍﻳﻔﺎ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﻣﻲﻓﻀﺎﻫﺎﻱ  -
 ﻛﻨﻨﺪ.ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻨﻮﺏ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺴﺘﻲ ﺑﻦ  68.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻓﻀﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻳﻚ ﻫﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﺧﺎﻧﻪﺑﺮﺧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ -
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻠﻪ، ﻭ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﻴﻤﻪﻓﻀﺎﻱ   78.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻫﺎﻱ ﻫﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺧﻮﺩ ﺷﻜﻞ ﻭ ﻓﺮﻡ ﺑﮕﻴﺮﺩ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ :ﻫﺎﻱ ﻣﻨﻔﺮﺩﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ -
ﻫﺎﻱ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺑﺎ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺳﻮژﻩ
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ﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺮ ﺳﻴﻤﺎﻱ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﻭ ﺑﺮﺝﻣﺪﺭﻥ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ
 ﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺩﺭﻙ ﺑﺼﺮﻱ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺤﻮﻝ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ. ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻓﺮﻡ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻣﻲ
ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺁﻥﻫﺎﻱ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻛﻤﺎﻛﺎﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ -
 ﻭﺿﻮﺡ ﻗﺎﺑﻞ ﺭﻭﻳﺖ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺑﺨﺶ ﺧﻂ ﺍﻓﻖ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮ ، ﺷﺎﻩ ﻋﻠﻲ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﻣﺸﺘﺎﻕ  88.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
ﻳﺎﺑﻲ  ﻫﺎﻱ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺳﻮژﻩ ﻣﻜﺎﻥﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻘﺶ ﺳﻨﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﻣﻲ -
 ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﮔﺮﺩﻧﺪ.
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﺑﻬﺒﻬﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺠﺪ،  98.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
ﻫﺎﻱ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺑﺎ ﻓﺮﻡ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺭﺷﺪ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ -
 ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻠﻪ، ﻳﻚ  09.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
 652 . ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ5ﻓﺼﻞ 
 
 
ﻣﺤﻴﻂ ﺷﺎﻳﺎﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻴﺎﻥ ﻭﺣﺪﺕ ﻭ ﻛﺜﺮﺕ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ:  -
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﻳﻚ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﺩﺭ 
ﺷﻮﻧﺪ. ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻛﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻀﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﻲ
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﻧﻤﻲ
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.ﺁﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﻫﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻳﺪﻩﻫﺎﻱ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﺁﻥﺧﺎﻧﻪ -
 
 
  .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮ ،ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎ ﺷﻜﻞﺍﻱ  ﺧﻮﺷﻪ ﺧﺎﻧﻪ  19.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
 ﻛﻨﻨﺪ.ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ -
 
 
 .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺎﺑﺎﻥ،ﻴﺧ ﻱﻭﺭﻭﺩ ﻱﻧﻤﺎ  29.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 
ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺟﻨﺒﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ:  -
 ﻣﺪﺭﻥ ﻧﻴﺰ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﺮﺩﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻮ ﻭ ﺣﺎﻝ ﻫﺪﻑ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ 
ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻫﻮﺍ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺳﻌﻲ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻜﻨﻴﻚﻣﻲ
 ﻨﻨﺪ.ﺍﻳﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻏﻠﺒﻪ ﻛ
ﻫﺎ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺁﭘﺎﺭﺗﻤﺎﻧﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﻳﻌﻨﻲ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩﭘﺮﻭژﻩ -
 ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺟﺮﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮﺩﻧﺪ. 




 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻬﺮﻱ، ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻪ  39.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
ﻫﺎﻱ ﺩﻭ ﻳﺎ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻚ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﺧﺎﻧﻪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﺯﻧﺪﮔﺲ ﺳﻨﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎﻳﺪ  -
 ﺑﺎﺷﺪ.
 
   .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ،ﺍﻱ ﻫﺎﻱ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎﻧﻪ  49.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
ﺗﺮ ﻳﺎ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻣﺪﺭﻥ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﻛﻮﺗﺎﻩ -
 ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﺧﺎﺹ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺍﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺍﻳﺪﻩ ﻓﻘﻂﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﺮﺩﻳﺪﻩ
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﻻﻫﻴﺠﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻛﻮﭼﻚ، ﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻪ  59.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
ﻣﺎﻧﻨﺪ. ﺣﻴﺎﻁ ﺍﻱ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﺟﻨﺒﻪ -
 ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺍﻳﻦ ﻧﻴﺎﺯ ﺭﺍ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺯﺩ. ﻫﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺧﺎﻧﻪ، ﺍﺯﻧﻤﺎﻳﻲ   69.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ




ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺁﺷﻜﺎﺭ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ:  -
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﺍﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻲﺑﺮﺧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺨﺶ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻳﻚ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺳﻨﺘﻲ، ﻳﻚ ﮔﺬﺭ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻓﻀﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ
 ﻫﺎ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻳﻚ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻳﺎ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﺰﺭگ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ  ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻡ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺍﺑﻌﺎﺩ
ﻫﺎﻱ ﻛﻨﻨﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﺧﺎﺻﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﺍﻗﺘﻀﺎ ﻣﻲﺷﻴﻮﻩ
 ﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ. ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺷﻴﻮﻩﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺎ ﺍﺭﺯﺵﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﻜﺎﻥ
ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺒﺘﻨﻲﻃﺮﺡ
 ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﻲ
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻠﻪ، ﺩﺭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ  79.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
-ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺷﻴﻮﻩﺍﺭﺯﺵﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﺪﺭﻥ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ  -
 ﻫﺎﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻏﻔﻠﺖ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
 
 .ﺩﺳﺖ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ،ﺳﻘﻒ ﺩﺍﺭﻛﻮﭼﻪ   89.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻳﻚ ﻓﻀﺎ، ﺧﻮﺍﻩ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺧﻮﺍﻩ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﻳﺎ ﻓﻀﺎﻱ ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﺍﺯ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻓﻀﺎﻳﻲ:  -
ﺷﻮﺩ. ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺑﻮﻣﻲ ﻭ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲﺍﺻﻮﻟﻲ ﺩﺭ 
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻳﻚ ﻓﻀﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻓﺮﺩ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬﺮﻱ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻭ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻀﺎ ﺭﺍ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻧﻤﻲ
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ﺷﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺣﺲ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻓﻀﺎﻱ ﺗﻨﮓ ﻳﺎ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺧﻮﺩ ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺎﺑﺎﻥ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲﺧﻴ
ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺭﺍ ﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺯﻧﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱﻣﺤﻴﻂ -
 ﻫﺎ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ. ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻥﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺭﺯﺵ
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻤﺎﻝ ،ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ  99.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
ﻫﺎﻱ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺑﻮﻣﻲ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻭﺣﺪﺕ ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻬﺮﻩ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺷﻴﻮﻩ -
 ﻛﻨﺪ.ﺑﺎﺷﺪ. ﻭﺣﺪﺕ ﺩﺭ ﻓﺮﻡ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﺣﺼﻮﻝ ﻣﻲ
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ،ﻧﻤﺎﻳﻲ   001.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺳﺎﺩﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ ﻧﻤﻲﻫﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺭﻭﺵ -
 ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﺭﺧﺖ ﺭﺍ ﺯﻳﺒﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﻳﻚ ﺩﺭﺧﺖ ﻣﻲ
       
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺧﺮﻳﺪ، ﻣﺮﻛﺰ ﻳﻚ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﺣﻴﺎﻁ  101.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻓﻀﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  201.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
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 ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ-ﺝ( ﺟﻨﺒﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ
ﻛﻨﺪ. ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺣﺘﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻣﻲ
 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮﻱ ﺳﺮﺯﻧﺪﻩ ﺑﺎﻳﺪ ﺭﻭﺵ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ: ﺗﻨﻮﻉ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻨﻮﻉ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺴﺘﻨﺪ. ﻋﻨﺎﺻﺮﻱ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻧﻤﻲﺑﻮﺩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺩﻫﻨﺪ، ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻤﺎﺩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻴ
ﻫﺎﻱ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺷﻬﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻧﻤﻲ
 ﻫﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺎ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥﺍﻳﻔﺎ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻳﺎ ﺑﺎﻍ
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﻲﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥﻫﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ
 ﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﻛﻤﻚ ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ
-ﻫﺎﻱ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺟﺬﺏ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ -
ﻨﺪﻩ ﻃﺮﺡ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﻨﺘﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺯﺗﻮﻟﻴﺪ ﭼﻬﺮﻩ ﺳﻨﺘﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻳﻚ ﻣﺜﺎﻝ ﻗﺎﻧﻊ ﻛﻨ
 ﺷﻬﺮ ﺍﺳﺖ.
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮ ، ﺣﺴﻴﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﺎﺯﺩﻩ ﺑﺎﺯﺍﺭ،  301.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻭ ﺁﺏ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﺍﻍ ﻭ ﺧﺸﻚ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻠﻜﻪ  -
ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻧﻤﺎﺩﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﺩﺍﺭﺍﻱ 
 ﺯﻳﺴﺖ ﺭﺩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮﺩﻧﺪ.
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﻋﻮﺩﻻﺟﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺟﻨﻮﺏ ﺩﺭ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻪ  401.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ




ﺩﻭﺭ ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺩﻭﺭ ﺗﺎ  -
 ﮔﻴﺮﻧﺪ.ﺷﻜﻞ ﭘﺎﺭﻙ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺩﺍﻍ ﻭ ﺧﺸﻚ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﺳﺒﺰ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺟﻨﻮﺏ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻪ  501.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
-ﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲﺷﻨﻲ ﺑﻴﺎﺑﺎﻥ ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ ﺳﺒﺰ ﺍﺻﻮﻻ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﭘﻴﻜﺮﻩ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎﺩﻫﺎﻱ -
 ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻛﻨﺪ. ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﺒﺰ ﻳﻚ ﻋﻨﺼﺮ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺩﺍﻍ ﻭ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ
 
 .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮ ،ﻲﺣﺎﺟ ﻣﻨﻄﻘﻪ  601.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
ﻫﺎﻱ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﺭﺯﺵ ﺷﻜﻞ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﻱ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ: ﺷﺒﻜﻪ -
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻘﺶ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺣﻴﺎﺕ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ،  ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
 ﮔﺮﺩﺩ. ﻫﺎﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ
ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺩﺭ ﺑﻘﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ 
 ﺑﺎﺷﺪ.ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺮﺯﻧﺪﻩ ﻣﻲ -
 
 .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﺖ، ﺑﻦ  701.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
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ﻫﺎ، ﺩﻫﻨﺪ. ﺧﻴﺎﺑﺎﻥﻣﻲ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻭﻳﮋﮔﻲﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ:  -
 ﻣﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭ ﺣﺘﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺗﺠﺴﻢ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻟﮕﻮﻫﺎ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺭﺍ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻀﺎﻱ ﻫﺎ ﻭ ﺑﺎﻧﻚﻤﻪﻫﺎ، ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻧﻮﺭ، ﺳﻨﮕﻔﺮﺵ، ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ، ﻣﺠﺴﺣﺘﻲ ﻧﻤﺎﻛﺎﺭﻱ
 ﺑﺨﺸﻨﺪ. ﺷﻬﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﮔﺮﺩﺩ. ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻭ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ -
 ﺍﺷﻴﺎء ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﻛﻞ ﻓﻀﺎ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ.
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﻋﻠﻮﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻲ  801.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻮﻱ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺎﺹ ﻭ ﻫﻮﻳﺖ ﺑﻮﻣﻲ  -
 ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﻬﻮﺩ ﻣﻲ
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﻋﻠﻮﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻚ ﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻪ  901.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
 ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ، ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  -
 
 .ﺩﺳﺖ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺟﻨﻮﺏ ،ﻫﺎ ﻓﻀﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ  011.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
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 ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ.  ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:  -
ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ  -
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﺍ ﺷﻜﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺟﺎﻳﻲ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ 
ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺴﺘﺠﻮﻱ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ 
 ﺑﻪ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﺪﺭﻧﻴﺘﻪ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﻳﺎﺑﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺪ، ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻫﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪﻩﻫﺮ ﺟﺎ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﺩﻳﻔﻲ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ -
 ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺎﻱ ﻣﺤﻠﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻣﻲﻣﻐﺎﺯﻩ
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺤﻠﻪ، ﻳﻚ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻐﺎﺯﻩ  111.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﻳﻚ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻴﺎﻥ  -
 ﺩﻫﺪ.ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲ
 
 .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻲﺧﺼﻮﺻ ﻤﻪﻴﻧ ﻱﻓﻀﺎ 211.5  ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﺩﺍﺭﺩ.ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻮﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ  -
ﻫﺮ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺯ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭ ﻳﻚ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ 
 ﻳﺎﺑﺪ.ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﻣﻲ
 
 .ﻛﺪ ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﻋﻠﻮﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﻧﻘﻞ، ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤﻞ  311.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
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ﻫﺎﻱ ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺒﻮﺭ ﻭ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﺒﻜﻪﺗﻔﻜﻴﻚ  -
 ﻧﻤﺎﻳﺪ.ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺷﻬﺮﺟﺪﻳﺪ ،ﺳﻘﻔﺪﺍﺭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻭﺭﻭﺩﻱ  411.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
ﻛﻨﻨﺪ، ﺩﻗﻴﻘﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:  -
ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﺳﺘﺎﻥﺟﻨﺒﻪ
 ﻫﺎ ﻭ ﻏﻴﺮﻩ(.ﮔﺮﺩﺩ. )ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺷﻴﻮﻩ ﺳﺎﺧﺖ، ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ، ﻧﻤﺎﻛﺎﺭﻱﺑﺎ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺷﻬﺮﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻴﻒ ﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﭘﺎﻳﻴﻦ، ﺑﻠﻜﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺒﻘﻪ
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﮔﺮﺩﻧﺪ.
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺎ ﻣﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻚ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ -
 ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺭﺍ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻨﺪ. ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﮔﺮﻭﻩﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﻻﻟﻪ، ﭘﺎﺭﻙ ﻧﺰﺩﻳﻜﻲ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺯﺍﺭ  511.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻫﺎﻱ ﺑﺎ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻳﻢﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﮔﺮﻭﻩ -
 ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪ.ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﻲﺧﺎﻧﻪ
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺎ ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ  611.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
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-ﻫﺮ ﻓﻀﺎ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ:  -
ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﻚ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﺁﺛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺑﺮ ﺟﺎﻱ ﻣﻲ
ﺧﺖ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻛﻮﭼﻪ، ﻧﻤﺎﻱ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ، ﻣﺴﻴﺮ ﻳﻚ ﻛﻮﭼﻪ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﻳﺎ ﺷﻜﻞ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻳﻚ ﮔﺬﺭ ﺍﺳﺖ ﻳﻚ ﺩﺭ
 ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺑﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺷﺎﺩﺍﺏ ﺳﺎﺯﻱ  -
ﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﻭ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻫﺎ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎﻱ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻔﺎﻭﺕﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﺪﻩﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﻣﻲ
 ﺩﻫﻨﺪ. ﻄﻘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻣﻨ
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﻳﺰﺩ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺩﮔﻴﺮ، ﺍﺯ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﻣﺪﺭﻥ، ﺧﺎﻧﻪ ﻳﻚ 711.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
ﻫﺎﻱ ﺑﻮﻣﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻊ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺭﻭﺵ -
 ﻳﺎﺑﺪ.ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﺩ ﻣﻲ
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻠﻲ، ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  811.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻫﻮﻳﺖ ﺁﻥ ﻣﻲﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻲ -
 ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻱ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻲﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺧﺎﺹ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺟﻨﺒﻪ
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﺭﻭﻧﻴﻪ، ﻭ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﺎﺭﻩ  911.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ




ﻫﺎﻱ ﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﻮﭼﻪﺑﺎﺷﺪ: ﺣﺼﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻳﻚ ﻣﺜﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﻣﻲ -
 ﻛﻨﻨﺪ.ﺳﻨﮕﻔﺮﺵ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮﻣﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ
 
 .ﺩﺳﺖﻃﺮﺍﺣﻲ  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ،: ﻣﻨﺒﻊ. ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻛﻒ ،  021.5 ﺗﺼﻮﻳﺮ
 
ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺁﻥ ﻣﻲﺗﺼﻮﻳﺮ ﻇﺎﻫﺮﻱ:  -
 ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻋﻮﺍﻣﻠﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﻭ ﻭ ﺭﺍﺣﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﻧﺒﻮﻩ ﻓﺮﺍﻫﻢ -
ﺗﻮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪﺭﻥ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺷﻴﻮﻩﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻴﻤﺎﻱ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺑﺨﺶ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪﻩ ﺷﻬﺮ ﻫﺎﻳﻲ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻲﺁﻳﻨﺪﻩ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻜﺎﻥ
 ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻧﻮﺍﺣﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﮔﺮﺩﺩ.
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﻃﺮﺡ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﻭ ﻃﺮﺡ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﻛﻠﻴﺪﻱ ﺍﺳﺖ: ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺑﻴﻴﻦ ﻗﺪﻳﻢ ﻭ 
 ﺟﺪﻳﺪ.                    
 ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ 9.5
ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺠﺬﻭﺏ ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﻳﻞ ﻗﺮﻥ 
ﻫﺎ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺭﻭﭘﺎﻳﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﻇﻬﻮﺭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻏﺮﺏ ﻭ ﺍﺧﺬ ﺁﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻓﺘﺎﺩ. ﺁﻥ
ﭘﻴﺶ ﺑﻪ ﺳﺒﻚ  ﻫﺎ ﺑﻴﺶ ﺍﺯﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻧﺪ. ﭘﻮﺷﺶ، ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﺘﻲ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﻲ ﻭ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ ﺁﻥ
ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﮔﺎﻡ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩ. ﺍﻓﻮﻝ ﺍﺭﺯﺵ
ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﻭ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺁﻥ ﺑﺮ ﺍﺻﻮﻝ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺰﻳﺖ ﺧﺎﺹ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻠﻘﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﺧﺬ ﺍﺭﺯﺵ
ﻛﺮﺩ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺑﺨﺶ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺩﺍﺩﻧﺪ  ﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪ ﺍﻳﻦ ﺗﻔﻜﺮ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﻴﺰ ﺳﺮﺍﻳﺖﺳﺪﻩ
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺮﻙ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 
ﺍﻛﻨﻮﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻧﻴﻢ ﻗﺮﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﻲ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﺤﻮﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ 
ﻳﺎﺑﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ ﺩ ﻣﻲﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﺎﻥ ﻧﻴﺰ ﻧﻤﻮ
ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﺩﻭﻟﺖ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺩﺭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻭﺭﺍﻥ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﻭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪ ﺩﺭ 
 ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮﺩ. ﺍﻳﻦ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖﻫﺎﻱ ﻛﻤﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ، ﺍﺭﺯﺵ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﻨﺒﻪ
ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭگ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺳﻮﺩ ﻛﻼﻧﻲ ﺑﻪ ﺟﻴﺐ ﺑﺰﻧﻨﺪ. ﺑﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﭘﺮﻭژﻩ
 762 . ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ5ﻓﺼﻞ 
 
 
ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺑﺰﺭگ  07ﻭ  06ﻫﺎﻱ ﺩﻫﻪ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎﻥ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺖ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ
ﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﺑﺰﺭگ ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺎﺧﺘﻤﺎﻥﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﺮﻑ ﺧﻮﺩ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﺳ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮﻫﺎ ﭼﻴﺰﻱ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮﺩ. ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ 
ﺭﺍﻥ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺭﻗﺒﺎﻱ ﺁﻥﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭ ﺑﻮﺩ. ﺷﺮﻛﺖﭘﺮﻭژ
ﻫﺎﻱ ﺩﺍﺩﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﻪ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮﻭژﻩﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﻲ ﺮﻭژﻩﻛﺸﺎﻥ ﺧﺒﺮﻩ ﭘ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮﺏ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ. ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻛﻼﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ ﺩﺭ 
ﺎﺭﻫﺎﻱ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺭﺍﻫﻜ
ﻫﺎﻱ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ، ﺑﺮ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ
ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﺮﻭژﻩ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺟﺮﺍ ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﺪ، 
ﻫﺎﻱ ﻋﻤﺮﺍﻧﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻭ ﺍﻟﮕﻮ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺳﻘﻮﻁ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺍﻳﻦ ﭘﺮﻭژﻩ
ﮔﺮﺍﻳﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻓﻜﺮﻱ ﺩﺍﺋﻤﻲ ﻭ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺩﺍﺷﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﺪﺭﻥ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺭﺯﺷﻲ ﻣﺎﺩﻩ
ﻮﺭ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﻭ ﭘﺸﺘﻮﺍﻧﻪ ﺍﺧﻼﻗﻲ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺩﺭﻭﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻭﺍﺭﺩ ﻛﺮﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺁﺑﺸﺨ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻫﺮﺝ ﻭ ﻣﺮﺝ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺗﻀﺎﺩﻫﺎﻳﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻳﻚ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﺭﺯﺷﻲ ﻣﺎﺩﻳﮕﺮﺍﻳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
ﻣﻴﺎﻥ  ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺁﻥﺁﻥ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﻧﺪﺍﺷﺖ. ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺗﻀﺎﺩﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺗﻌﺎﺭﺽ
ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺍﺯ ﮔﻴﺮﺩ. ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺵﻃﺒﻘﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺸﺎﺕ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻫﺎ ﻣﻮﺭﺩ ﻟﺤﺎﻅ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﺸﺪﻧﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻔﻆ ﺳﻨﺖ ﻭ ﺍﺭﺯﺵﻧﻈﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﻳﻚ  ﺟﻮﺍﻣﻊ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﺎ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪﺭﻧﻴﺘﻪ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺩﺳﺘﺎﻭﻳﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ
ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﺎﻱ ﻧﻮﻳﻦ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺁﻥﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺍﺑﺪﺍﻉ ﺭﻭﺵ
ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺯﻱ ﻳﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻱ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻛﻨﻨﺪ، 
ﻫﺎﻱ ﻫﺎﻱ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺭﻭﻱ ﺑﻴﺎﻭﺭﻧﺪ. ﺷﻴﻮﻩﻲ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻳﺪﻩﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﻮﺩ، ﺍﺭﺯﺵ
ﻫﺎﻱ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺭﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ. ﺍﻳﺪﻩ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﺭﺯﺵ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﻨﺘﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻭ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻭ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺎﺷﺪ. ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ 
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ. ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ 
ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﻭﺍﻗﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣﻌﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻤﺰﻳﺴﺘﻲ 
ﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﭘﺮﻭژﻩ ﻏﻨﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﺪﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ
ﺷﻮﻧﺪ، ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺯﻳﺒﺎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﻛﺮﺩﻩ ﻭ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻳﻚ ﺑﻮﺭﻭﻛﺮﺍﺳﻲ ﻛﻮﺗﻪ ﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺯﻱ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﻭﻳﮋﮔﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺍﺳﺖ. ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺭﻳﺸﻪ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺴﻢ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺍﺭﺯﺵ
ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺳﻮﻡ ﺍﻳﻦ ﺳﺮ ﻓﺼﻞﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﻲﺩﻭﻡ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺳﺮﻓﺼﻞ
ﺍﺯ ﻳﺰﺩ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﻣﻲﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﻳﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﻮﺯ ﻫﻢ ﺟﺰء ﺛﺎﺑﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﺭﻥ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﻣﻲ
ﺯﻧﺪ. ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺭﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩ ﻛﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﺳﺒﻚ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻋﺼﺮ ﻣﺪﺭﻥ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲ
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ﺗﺤﻮﻻﺕ ﻃﺮﺯ ﻓﻜﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﺮ ﺷﻴﻮﻩ ﺯﻧﺪﮔﻲ، ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ 
 ﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺭﻭﺣﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺗ
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﻲ
ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻮﺍﻧﻪ ﺯﺩﻥ ﺍﻣﻴﺪ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺷﻴﻮﻩ ﺳﻨﺘﻲ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺭﺍ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ 
ﻳﺎﺑﺪ. ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲﻣﺤﻘﻖ ﺳﺎﺯﻧﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺳﻨﺘﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻫ
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻴﻼﺩﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺭﺍ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ 0891ﻫﺎﻱ ﺩﻫﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎﻝ
 ﮔﺮﺩﺩ.ﺩﻭﺭﺍﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﻴﺰ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲ
ﺘﻲ ﺧﻮﺩ ﻳﻚ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎء ﺩﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﻨﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﮔﺮﺩﻳﺪ. ﺷﻬﺮ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﻴﺎﺯ
ﻛﻨﺪ. ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻴﻮﻩ ﺳﺒﻚ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺁﻥ ﻧﻘﺶ ﺍﻳﻒ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺭﺍ ﻧﺎﭘﺨﺘﻪ ﻭ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻝ ﻗﻠﻤﺪﺍﺩ ﻫﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵﺍﻧﺪ. ﺁﻥﺮﺩﻩﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﻬﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ ﻛﺭﻭﺵ
ﺍﻧﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﭼﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍﻳﻲ ﻭ ﭘﻴﺶ ﭘﺎ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ ﻧﻴﺴﺖ. ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺍﻳﻦ ﺗﻼﺷﻲ ﺩﺭ ﺑﺨﺸﻴﺪﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ
) « ﺷﺎﻫﺴﺘﺎﻥ ﭘﻬﻠﻮﻱ»ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﻣﺪﺭﻥ ﺑﺎﺷﺪ. ژﺍﻛﻠﻴﻦ ﺭﻭﺑﺮﺗﺴﻮﻥ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﺻﻞ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺭﺯﺵﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ( ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻲﮔﺎﻡ
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﺗﺼﻮﺭ ﭘﺎﻳﻪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ  P9F49Pﺑﺎﺷﺪ.ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﺻﻼﺡ ﺷﺪﻩ ﻣﻲ
ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﭼﻪ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ  ﮔﺮﺩﻳﺪﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺯﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻭ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﻲ
ﺍﺣﻴﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﺪ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺍﺻﻼﺡ ﺳﻄﺢ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﺷﻴﻢ، ﺣﻖ 
ﻧﺪﺍﺭﻳﻢ ﻛﺎﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﻢ ﻛﻪ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﺯﻳﺒﺎﻱ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻧﺎﺑﻮﺩ ﺳﺎﺯﺩ. ﺯﻳﺮﺍ 
 ﻫﺎﻱ ﺑﻌﺪﻱ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻫﺴﺘﻴﻢ. ﮔﻲ ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺑﻠﻜﻪ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻧﺴﻞﻣﺎ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ ﺯﻧﺪ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺣﻔﻆ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﻣﻲ
ﺯﻳﺴﺖ ﻫﺎ ﻭ ﮔﺮﺍﻳﺸﺎﺗﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 ﺯﻧﺪ. ﻫﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲﻫﺎ ﻭ ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﺗﺤﻮﻝ ﺍﺭﺯﺵﺁﻥ
ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺗﺼﻮﺭ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ 
ﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺣﻔﻆ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ. ﺣﻔﻆ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﺮﺍ
-ﻫﺎ  ﻭ ﻧﻴﺰ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪﺍﺭﺱ، ﻣﺴﺎﺟﺪ، ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎ، ﮔﺮﻣﺎﺑﻪﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﻫﺎ ﻛﻪ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻳﻚ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮﺧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻨﻮﺯ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، )ﻣﺜﻼ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ( ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ
 ﮔﺮﺩﻧﺪ. ﻪ ﺧﺎﺹ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻣﻲﺩﻛﻮﺭﺍﺳﻴﻮﻥ ﻭﻳﮋﻩ ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣ
ﻫﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﮔﺎﻡ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻗﻠﻌﻪﺗﺮﻭﻳﺞ ﺣﻔﻆ ﻭ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻛﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
ﺍﻓﺘﺪ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺸﻜﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺩﺭ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺁﻧﭽﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻛﻞ ﺑﺎﻓﺖ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ
                                                            
ﻌﻤﺎﺭﻱ ﺁﮔﺎ ﺧﺎﻥ: ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ؛ﺝ. ﺭﻭﺑﺮﺗﺴﻮﻥ؛ ﺟﺎﻳﺰﻩ ﻣ«ﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﻳﻚ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ؛ ﮔﺎﻡ«ﺷﺎﻫﺴﺘﺎﻥ ﭘﻬﻠﻮﻱ»  ۹
 )ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺩﻭﻡ(. 9531) ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ(؛  7531ﺍﺳﻼﻡ، ﻓﻴﻼﺩﻟﻔﻴﺎ، 
 962 . ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩﺍﺕ5ﻓﺼﻞ 
 
 
ﺮﺡ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺑﻪ ﺭﺳﻤﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻋﻀﺎء ﺩﺭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻮﺩ. ﺍﺻﻞ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻃﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ
-ﻛﻨﻨﺪ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲﻫﺎ ﺳﻜﻮﻧﺖ، ﻛﺎﺭ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﺍﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﻋﻀﺎﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺩﺭ ﺁﻥﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺷﺪﻩ
ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻳﻦ  ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋﻱ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻣﺪﺭﻥ ﻧﻴﺎﺯﮔﺬﺍﺭﻧﺪ. ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻄﺮﻭﺣﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺳﺎﻟﻪ ﺭﺍ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻳﻚ ﻃﺮﺡ ﻣﺪﺭﻥ ﺩﺭ 
 ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻴﺎﻥ ﺣﻔﻆ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ. ﻫﺮ ﺩﻭ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﻣﻮﺭﺩ 
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﺭﻥ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﻪ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ. 
 ﺣﻔﻆ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
 ﻛﻨﺪ:ﺍﺩﻋﺎ ﻣﻲ« ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻋﺮﺏ»ﺍﺳﺘﻔﺎﻧﻮ ﺑﻴﺎﻧﻜﺎ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ 
ﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﺣﻴﺎﻱ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﺯﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻳﺨﺰﺩﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺼﻮﻝ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠ»
 ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺷﻜﻞ ﺩﻫﻲ ﺩﺭﻭﻧﻲ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻤﻲ، ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺑﺨﺶ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ
 ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻭ ﺭﻭﺣﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﺳﺖ. ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻥ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮﻱ ﻫﻮﻳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻳﻚ ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ﺩﺭﻙ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌﻴﺖ
ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺁﻥ ﭼﻨﺎﻥ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺭﻭﺵ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺿﺮﻭﺭﻱ 
 ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﻦ ﻫﺪﻑ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻧﻲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺳﺘﻪ ﻫﻤﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺑﻲ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ )؟( ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮﺍ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭ ﺣﻔﻆ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻃﻲ ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﻭ ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﻋﻼﻗﻪ 
   P01F59Pﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺍﺣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻬﺮ ﺭﺍ ﺑﻬﺘﺮ ﺩﺭﻙ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﺮﺍ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﻬﺮ ﻣﻲ
ﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺣﺘﻤﺎﻻ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﺁﺳﺎﻥ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﻫﻮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﻟﻴﻞ ﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻲﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻟﺤﺎﻅ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ 
 ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎﺩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺎﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﻣﻲﺍﺳﻼﻣﻲ، ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ ﻏﻨﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭﺱ
ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻫﺎﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﺍﺕ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﻓﺮﻡ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺍﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﻭ ﺷﻴﻮﻩﺳﻨﺖ
 ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮﻱ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻭ ﺟﺪﻳﺪ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ.                                  ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺒﺎﻫﺖ
           
                                                            
ﺯﻭﺭﻳﺦ، ﺁﺛﺎﺭ  HTE؛  ZHTE LROﻓﺮﻡ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻋﺮﺏ، ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﻝ؛ ﺍﺳﺘﻔﺎﻧﻮ ﺑﻴﺎﻧﻜﺎ؛ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻜﺎﻥ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻛﺸﻮﺭ »   ۰۱
  .78، ﺻﻔﺤﻪ  64/0002، LRO





 .2102ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺁﺭﻣﺎﻧﺸﻬﺮ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ؛ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻩ ﭘﺎﻛﺰﺍﺩ؛ «ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ» .1
 .2731؛ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻛﺴﻤﺎﻳﻲ؛ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺴﻜﻦ ﺳﺎﺯﻱ ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ» .2
  8631؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ 51؛ ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺒﻴﺒﻲ؛ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺍﻛﻮﻟﻮژﻱ؛ ﺷﻤﺎﺭﻩ («4031-0231ﺩﻭﻟﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ )»  .3
 .201، ﺻﻔﺤﻪ 9531ﺯﻣﻴﻨﻪ، ؛ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﺷﺮﻑ؛ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ «ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺭﺷﺪ ﻛﺎﭘﻴﺘﺎﻟﻴﺴﻢ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ: ﻗﺎﺟﺎﺭﻫﺎ» .4
 .28، ﺻﻔﺤﻪ 3731؛ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺸﻬﺪﻱ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ؛ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥﻭﻳﮋﮔﻲ» .5
 811، ﺻﻔﺤﻪ 8831؛ ﻓﺮﺥ ﺣﺴﺎﻣﻴﺎﻥ، ﮔﻴﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ، ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺣﺎﺋﺮﻱ؛ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺁﮔﺎﻩ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﺷﻬﺮﮔﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ»  .6
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 .46، ﺻﻔﺤﻪ 3731؛ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺸﻬﺪﻱ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ؛ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥﻭﻳﮋﮔﻲ» .8
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ﺯﻭﺭﻳﺦ،  HTE؛ ﺍﺳﺘﻔﺎﻧﻮ ﺑﻴﺎﻧﻜﺎ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻜﺎﻥ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺭﻟﺘﺲ، «ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻋﺮﺏ، ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﻝ» .12
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 .13، ﺻﻔﺤﻪ 5731، ﺭﻡ )CRDEI(ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻳﺴﺖ 
؛ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻤﺴﻲ؛ ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻛﺸﻮﺭﻱ؛ «ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ .62
 .211، ﺻﻔﺤﻪ 3531ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﺑﻮﺩﺟﻪ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، 
ﻳﺦ، ﺯﻭﺭ HTE؛ ﺍﺳﺘﻔﺎﻧﻮ ﺑﻴﺎﻧﻜﺎ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻜﺎﻥ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺭﻟﺘﺲ، «ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻋﺮﺏ، ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﻝ» .72
  .033، ﺻﻔﺤﻪ  64/0002،  LROﻧﺸﺮﻳﻪ 
، 9831، ﺗﻬﺮﺍﻥ، 8؛ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﻛﺎﻣﺮﻭﺍ؛ ﻣﺠﻠﻪ ﻫﻨﺮ ﺗﺠﺴﻤﻲ؛ ﺷﻤﺎﺭﻩ («2431-2831ﺩﺭﺁﻣﺪﻱ ﺑﺮ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ )» .82
 .19ﺻﻔﺤﻪ 
-545، ﺻﻔﺤﻪ 3731؛ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺸﻬﺪﻱ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ؛ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥﻭﻳﮋﮔﻲ» .92
 .145
ﺯﻭﺭﻳﺦ،  HTE؛ ﺍﺳﺘﻔﺎﻧﻮ ﺑﻴﺎﻧﻜﺎ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﻣﻜﺎﻥ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻭ ﻛﺸﻮﺭ ﺍﺭﻟﺘﺲ، «ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺩﻧﻴﺎﻱ ﻋﺮﺏ، ﺩﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺣﺎﻝ» .03
 043. ﻫﻤﺎﻥ ﻣﻨﺒﻊ، ﺻﻔﺤﻪ  13، 32، ﺻﻔﺤﻪ  64/0002،  LROﻧﺸﺮﻳﻪ 
 .32، ﺻﻔﺤﻪ  64/0002ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ » .13
 .945، ﺻﻔﺤﻪ 3731ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ؛ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ،  ؛ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺸﻬﺪﻱ ﺯﺍﺩﻩ«ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥﻭﻳﮋﮔﻲ» .23
 
 :2ﻓﺼﻞ 
، 5831؛ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻼﻧﺘﺮﻱ؛ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺗﻤﻲ ﻧﮋﺍﺩ؛ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﺮﺍﮔﺴﺘﺮ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ» .1
 .7-9ﺻﻔﺤﻪ 
 .5، ﺻﻔﺤﻪ 1831ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ؛ ؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺿﺎ ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ؛ ﭼﺎپ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ «ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﻱ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ» .2
، ﺻﻔﺤﻪ 5891؛ ﻋﻄﺎء ﺍﷲ ﻗﺒﺎﺩﻳﺎﻥ؛ ﺍﻧﺘﺸﺎﺍﺭﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺟﻨﺪﻱ ﺷﺎﭘﻮﺭ؛ ﺍﻫﻮﺍﺯ، «ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺰﺩ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻲ» .3
 .21
، 5831؛ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻼﻧﺘﺮﻱ؛ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺎﺗﻤﻲ ﻧﮋﺍﺩ؛ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﺮﺍﮔﺴﺘﺮ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﻃﺮﺡ ﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ» .4
 .5ﺻﻔﺤﻪ 
، ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ، «ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ» .5
 .7731
 .4، ﺻﻔﺤﻪ 5331؛ ﺍﺣﻤﺪ ﻛﺎﺗﺐ؛ «ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺰﺩ» .6
 581، ﺻﻔﺤﻪ 2331؛ ﻭﺳﻴﻠﻲ ﻭﻻﺩﻳﻤﻴﺮﻭﻭﻳﭻ ﺑﺎﺭﺗﻮﻟﺪ؛ «ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ» .7
 . 73، ﺻﻔﺤﻪ 4831، ﺟﻌﻔﺮ ﺍﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺟﻌﻔﺮﻱ ﻭ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺍﻳﺮﺝ ﺍﻓﺸﺎﺭ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻳﺰﺩ»  .8
؛ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺗﻮﺳﻠﻲ، ﭼﺎپ ﭼﻬﺎﺭﻡ، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ «ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻗﻠﻴﻤﻲ ﺩﺍﻍ ﻭ ﺧﺸﻚ ﺍﻳﺮﺍﻥ»  .9
 .32، 22، ﺻﻔﺤﻪ 1631ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، 
 221ﻭ  121، ﺻﻔﺤﻪ 6831؛ ﺍﺣﻤﺪ ﻛﺎﺗﺐ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺍﺭﺕ ﺍﻣﻴﺮ ﻛﺒﻴﺮ، «ﻳﺰﺩﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﺪﻳﺪ » .01
 ﻣﻮﻟﻒ، ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﺮﺱ ﻭ ﺟﻮ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ. .11
 301، ﺻﻔﺤﻪ 8731؛ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻼﻧﺘﺮﻱ ﺧﻠﻴﻞ ﺁﺑﺎﺩ، ، «ﻃﺮﺡ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ»  .21
 301، ﺻﻔﺤﻪ 8731؛ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻼﻧﺘﺮﻱ ﺧﻠﻴﻞ ﺁﺑﺎﺩ، «ﻃﺮﺡ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ»  .31
 .71، ﺻﻔﺤﻪ 8831؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺧﺎﺩﻡ ﺯﺍﺩﻩ؛ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻳﺰﺩ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ» .41
 :4ﻓﺼﻞ 
 32، ﺻﻔﺤﻪ 1931؛ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻩ ﭘﺎﻛﺰﺍﺩ؛ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺁﺭﻣﺎﻧﺸﻬﺮ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ» .1
 131، ﺻﻔﺤﻪ 1931ﺗﻬﺮﺍﻥ، ؛ ﺟﻬﺎﻧﺸﺎﻩ ﭘﺎﻛﺰﺍﺩ؛ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺁﺭﻣﺎﻧﺸﻬﺮ؛ «ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ» .2
 .95، ﺻﻔﺤﻪ 2631؛ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻤﻲ؛ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﻜﻦ ، ﺗﻬﺮﺍﻥ «ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺳﻜﻮﻧﺖ» .3
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 ؛ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﻼﻣﻜﻲ؛ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ «ﻫﺎ ﻭ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺳﻨﺘﻲﺍﺣﻴﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ» .4
 .191، ﺻﻔﺤﻪ 7531ﺍﻥ ؛ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﻼﻣﻜﻲ؛ ﺍﺗﺸﺎﺭﺍﺕ ﻧﻘﺮﻩ، ﺗﻬﺮ«؛ ﺗﻼﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺷﻬﺮﻱ«ﺍﺯ ﻭﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻴﺮﺍﺯ» .5
 .961، ﺻﻔﺤﻪ 8631؛ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﻼﻣﻜﻲ؛ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺟﻬﺎﺩ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ» .6
 .531، ﺻﻔﺤﻪ 7531؛ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻓﻼﻣﻜﻲ؛ ﺍﺗﺸﺎﺭﺍﺕ ﻧﻘﺮﻩ، ﺗﻬﺮﺍﻥ «؛ ﺗﻼﺷﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺷﻬﺮﻱ«ﺍﺯ ﻭﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺷﻴﺮﺍﺯ» .7
ﺩ ﺗﻮﺳﻠﻲ؛ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻭ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺯﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺻﻮﻝ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ؛ ﻣﺤﻤﻮ» .8
 .321، ﺻﻔﺤﻪ 5631
 .361، ﺻﻔﺤﻪ 9631؛ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ؛ ﺝ. ﺯﺍﺭﻉ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ» .9
 .022، ﺻﻔﺤﻪ 3731؛ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﺸﻬﺪﻱ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﻫﻘﺎﻧﻲ؛ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ ﻭ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥﻭﻳﮋﮔﻲ» .01
 .5، ﺻﻔﺤﻪ  2731؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، 46002؛ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ، ﺷﻤﺎﺭﻩ «ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﻣﺪﺭﻥ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻳﻨﺪﻩ» .11
 6، ﺻﻔﺤﻪ 2731؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، 46002؛ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺷﻤﺎﺭﻩ «ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﻨﺘﻲ ﻭ ﻣﺪﺭﻥ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ﺁﻳﻨﺪﻩ» .21
 .4، ﺻﻔﺤﻪ 0731ﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ؛ ؛ ﻭﺯﺍﺭ«ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮﮔﺮﺍﻳﻲ» .31
 2731؛ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ، «ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺷﻬﺮ» .41
  8، ﺻﻔﺤﻪ  2831ﺍﻱ؛ ﺯﻫﺮﻩ ﻓﻨﻲ؛ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻛﺸﻮﺭ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﻮﭼﻚ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ» .51
 .53، ﺻﻔﺤﻪ 0731 ؛ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ؛«ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮﮔﺮﺍﻳﻲ» .61
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 9431ﺁﻧﻬﺎ. ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ: ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻣﺸﻌﻞ. ﻣﺠﺘﻬﺪﻱ، ﺍﺣﻤﺪ. ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ  .621
 8631ﻣﺠﻴﺪﺯﺍﺩﻩ، ﻳﻮﺳﻒ. ﺁﻏﺎﺯ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻣﺮﻛﺰ ﻧﺸﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻲ.  .721
 1831ﺷﻬﺮﻱ.  ﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﺷﻬﺮ. ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻼﻥ ﻳﻚ ﻇﻬﻮﺭ ﺯﺭﺁﺯﻭﻧﺪ. ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺣﻤﻴﺪ ﭘﻮﺭ، ﻋﻠﻲ، ﻣﺪﻧﻲ .821
 6631ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ. ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻣﺠﻠﻪ ﻳﻮﻧﺴﻜﻮ.  ﻭ ﻣﺮﺩﻡ .921
 8831ﻬﺮ. ﻣﻘﺎﻻﺗﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺏ ﺷﻬﺮ ﻭﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ. ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ. ﻣﺰﻳﻨﻲ، ﻣﻨﻮﭼ .031
 6731ﻣﺤﻤﺪﻱ، ﺟﻤﺎﻝ. ﻧﮕﺮﺵ ﺗﺌﻮﺭﻳﻚ ﺑﺮ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺗﻮﺟﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎﻱ ﻛﻬﻦ ﻭ ﻓﺮﺳﻮﺩﻩ ﺷﻬﺮﻱ. ﺳﻤﻴﻨﺎﺭ ﻣﺸﻬﺪ.  .131
 8831ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻳﺰﺩﺍ.  ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻧﻤﺎﺩ ﻣﺤﻤﻮﺩﻱ، ﻣﻬﻨﺎﺯ. ﺑﺎﺩﮔﻴﺮ،    .231
 9731. ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﺁﻣﺎﺭﻱ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ. ﻣﺮﻛﺰ ﺁﻣﺎﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ .331
ﻣﺸﻬﺪﻳﺰﺍﺩﻩ ﺩﻫﺎﻗﺎﻧﻲ، ﻧﺎﺻﺮ. ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﺯ ﻭﻳﮋﮔﻴﻬﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ.ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ.  .431
 0931
 0931ﺍﻱ. ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﭘﻴﺎﻡ.  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻭ ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ ﺍﺷﻜﻮﺭﻱ، ﺳﻴﺪ ﺣﺴﻴﻦ. ﺍﺻﻮﻝ .531
 7831ﻣﻌﻤﺎﺭﻳﺎﻥ، ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ. ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮﻭﻧﮕﺮﺍ. ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺳﺮﻭﺵ ﺩﺍﻧﺶ.   .631
 7831ﻣﻌﻤﺎﺭﻳﺎﻥ، ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ. ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺩﺭﻭﻧﮕﺮﺍ. ﺗﻬﺮﺍﻥ :ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺳﺮﻭﺵ ﺩﺍﻧﺶ.    .731
 ﺍﻳﺮﺍﻥ(. ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﭘﻴﺎﻡ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺍﺧﻴﺮ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎﺕ) ﺷﻬﺮﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺭﻳﺰﻱ ﺯﺍﺩﻩ .ﺟﻮﺍﺩ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻬﺪﻱ .831
 6831ﺳﻴﻤﺎﮔﺮﺍﻥ. 
 7731ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ، ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﻧﻮﺍﺭ ﻭ ﻛﺎﻟﺒﺪﻱ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻗﺪﻳﻢ ﺷﻬﺮ ﻳﺰﺩ.  .931
 7731ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﮔﺎﻥ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻴﺮﺍﺙ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﺰﺩ ﻭ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭﻱ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻳﺰﺩ.    .041
 3831ﻧﻈﺮﻳﺎﻥ، ﺍﺻﻐﺮ. ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻱ ﺷﻬﺮﻱ. ﺗﻬﺮﺍﻥ:  ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﻴﺎﻡ ﻧﻮﺭ.  .141
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ -ﻫﺎﺷﻤﻲ، ﻓﻀﻞ ﺍﷲ. ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ. ﺗﻬﺮﺍﻥ:  ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ .241
 7631ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ. 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ ﻭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ، ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺴﻜﻦ ﻭ ﻫﺎﺷﻤﻲ، ﻓﻀﻞ ﺍﷲ. ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ. ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ  .341
 7631ﺷﻬﺮﺳﺎﺯﻱ. 
 




                 
  
 5 ......................... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ ﺮﺍﻥ،ﻳﺍ ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮﺍﻓ ﻣﺮﻛﺰ: ﻣﻨﺒﻊ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ، ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺮﺍﻥﻳﺍ ﻱﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﻘﺸﻪ 1.1 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 5 .............................................. .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ. ﺮﺍﻥﻳﺍ ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮﺍﻓ ﻣﺮﻛﺰ: ﻣﻨﺒﻊ  ﺮﺍﻥ،ﻳﺍ ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮﺍﻓ ﻧﻘﺸﻪ ،  2.1 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﺩﺭ ﻱﺷﻬﺮ ﻱﺰﻳﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻱﻬﺎﻴﮋﮔﻳﻭ ﺍﺯ ﻲﻠﻴﺗﺤﻠ:  ﻣﻨﺒﻊ(.ﻧﻔﺮ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﻪ) 0231 ﺗﺎ 0031  ﻱﺳﺎﻟﻬﺎ ﻦﻴﺑ ﻛﺸﻮﺭ ﻱﺷﻬﺮ ﻭ ﻛﻞ ﺖﻴﺟﻤﻌ 3.1 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 9 ........................................................................ .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ ، 92 ﺻﻔﺤﻪ ،ﻲﺩﻫﺎﻗﺎﻧ ﺰﺍﺩﻩﻳﻣﺸﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺮﺍﻥ،ﻳﺍ
 ﻱﻬﺎﻴﮋﮔﻳﻭ ﺍﺯ ﻲﻠﻴﺗﺤﻠ:  ﻣﻨﺒﻊ(. ﻧﻔﺮ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﻪ ﺖﻴﺟﻤﻌ) 56-5331 ﻱﺳﺎﻟﻬﺎ ﻦﻴﺑ ﻲﻨﻴﺷﻬﺮﻧﺸ ﻭ ﻱﺷﻬﺮ ﺖﻴﺟﻤﻌ ﺭﺷﺪ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﺰﺍﻥﻴﻣ 4.1 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 9 ............................................. .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ ، 03 ﺻﻔﺤﻪ ،ﻲﺩﻫﺎﻗﺎﻧ ﺰﺍﺩﻩﻳﻣﺸﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺮﺍﻥ،ﻳﺍ ﺩﺭ ﻱﺷﻬﺮ ﻱﺰﻳﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 ﻱﺷﻬﺮ ﻱﺰﻳﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻱﻬﺎﻴﮋﮔﻳﻭ ﺍﺯ ﻲﻠﻴﺗﺤﻠ:  ﻣﻨﺒﻊ.5631 ﺗﺎ 0031 ﻱﺳﺎﻟﻬﺎ ﻦﻴﺑ ﺮﺍﻥﻳﺍ ﻳﻲﺭﻭﺳﺘﺎ ﻭ ﻱﺷﻬﺮ ﻛﻞ، ﺖﻴﺟﻤﻌ ﺭﺷﺪ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ 5.1 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 01 ................................................................... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ ،13 ﺻﻔﺤﻪ ،ﻲﺩﻫﺎﻗﺎﻧ ﺰﺍﺩﻩﻳﻣﺸﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺮﺍﻥ،ﻳﺍ ﺩﺭ
 ﻧﺎﺻﺮ ﺮﺍﻥ،ﻳﺍ ﺩﺭ ﻱﺷﻬﺮ ﻱﺰﻳﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻱﻬﺎﻴﮋﮔﻳﻭ ﺍﺯ ﻲﻠﻴﺗﺤﻠ:  ﻣﻨﺒﻊ.  56 -5331 ﻱﺳﺎﻟﻬﺎ  ﺩﺭ ﻱﺷﻬﺮ ﻭ ﻳﻲﺭﻭﺳﺘﺎ  ﺖﻴﺟﻤﻌ ﺗﺤﻮﻝ 6.1 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 11 .................................................................................. .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ ، 33 ﺻﻔﺤﻪ ، ﻲﺩﻫﺎﻗﺎﻧ ﺰﺍﺩﻩﻳﻣﺸﻬﺪ
 ﺍﺯ ﻲﻠﻴﺗﺤﻠ:  ﻣﻨﺒﻊ( .ﻧﻔﺮ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﻪ) ﺖﻴﺟﻤﻌ ﻭ ﻱﺷﻬﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ، 56 ﺗﺎ5331 ﻱﺳﺎﻟﻬﺎ ﻦﻴﺑ ﻱﺷﻬﺮ ﺖﻴﺟﻤﻌ ﺗﺤﻮﻝ 7.1 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 21 .............................. . ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ ،24 ﺻﻔﺤﻪ ،ﻲﺩﻫﺎﻗﺎﻧ ﺰﺍﺩﻩﻳﻣﺸﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺮﺍﻥ،ﻳﺍ ﺩﺭ ﻱﺷﻬﺮ ﻱﺰﻳﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻱﻬﺎﻴﮋﮔﻳﻭ
 ﻲﻠﻴﺗﺤﻠ:  ﻣﻨﺒﻊ. 56-5331 ﻱﺳﺮﺷﻤﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﻲﻃ ﺁﻧﻬﺎ ﺖﻴﺟﻤﻌ ﻭ 5631 ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﺑﺰﺭگ ﺷﻬﺮ 02 ﻲﺘﻴﺟﻤﻌ ﻱﺑﻨﺪ ﺭﺩﻩ 8.1 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 31 .......................... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ ،061 ﺻﻔﺤﻪ ، ﻲﺩﻫﺎﻗﺎﻧ ﺰﺍﺩﻩﻳﻣﺸﻬﺪ ﻧﺎﺻﺮ ﺮﺍﻥ،ﻳﺍ ﺩﺭ ﻱﺷﻬﺮ ﻱﺰﻳﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻱﻬﺎﻴﮋﮔﻳﻭ ﺍﺯ
 51 ..................................932 ﺻﻔﺤﻪ ، ﻱﺷﻬﺮ ،ﺟﻌﻔﺮ ﻢﻳﻗﺪ ﺗﻬﺮﺍﻥ:  ﻣﻨﺒﻊ.0031 ﺳﺎﻝ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﻚﻳ ﺍﺯ ﻳﻲﻫﻮﺍ ﻋﻜﺲ 9.1 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﺍﻭﺭﻛﺎﺩ، ﺑﺮﻧﺎﺭ ﻭ ﻋﺪﻝ ﺎﺭﻳﺷﻬﺮ ﻧﻈﺮ ﺮﻳﺯ ﺳﺎﻟﻪ ﺴﺖﻳﺩﻭ ﺘﺨﺖﻳﭘﺎ ﺗﻬﺮﺍﻥ:  ﻣﻨﺒﻊ.6131 ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺪﻳﺟﺪ ﻱﻫﺎ ﺎﺑﺎﻥﻴﺧ ﺠﺎﺩﻳﺍ 01.1 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 61 ......... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ  ،522 ﺻﻔﺤﻪ ، ﺮﺍﻥﻳﺍ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﺮﺍﻥﻳﺍ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﻲﻣﻬﻨﺪﺳ ﻭ ﻲﻓﻨ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
 ،.ﺯﺍﺩﻩ ﻒﻳﺷﺮ ﻪﻴﻭﺳﻤ ﻲﮔﻠﺴﺘﺎﻧ ﺪﻴﺳﻌ ،ﻱﺻﻔﻮ ﺎﺑﺎﻥﻴﺧ ﻱﻫﺎ ﻲﮋﮔﻳﻭ ﺩﺭ ﻲﻛﻨﻜﺎﺷ: ﻣﻨﺒﻊ. 0131 ﺳﺎﻝ ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﻱﻧﻮﺳﺎﺯ 11.1ﺮﻳﺗﺼﻮ
 91 ............................................................................................................ .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ ،161ﺻﻔﺤﻪ
 02 .............. . ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ ﺳﻠﻤﺎﺱ، ﻱﺷﻬﺮﺩﺍﺭ:  ﻣﻨﺒﻊ. 9731-8031 ﻱﺳﺎﻟﻬﺎ ﻦﻴﺑ ﺳﻠﻤﺎﺱ ﺷﻬﺮ ﺭﺷﺪ ﺭﻭﻧﺪ 21.1 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﺑﺮﻧﺎﺭ ﻭ ﻋﺪﻝ ﺎﺭﻳﺷﻬﺮ ﻧﻈﺮ ﺮﻳﺯ ﺳﺎﻟﻪ ﺴﺖﻳﺩﻭ ﺘﺨﺖﻳﭘﺎ ﺗﻬﺮﺍﻥ:  ﻣﻨﺒﻊ. 0231 ﺳﺎﻝ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎ ﻱﺷﻬﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻖﻴﺗﻄﺒ 31.1 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 12 . . ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ ،622 ﺻﻔﺤﻪ ﺮﺍﻥ،ﻳﺍ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﺮﺍﻥﻳﺍ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﻲﻣﻬﻨﺪﺳ ﻭ ﻲﻓﻨ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﺍﻭﺭﻛﺎﺩ،ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ
 ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ. ﺳﻠﻄﺎﻧﺰﺍﺩﻩ ﻦﻴﺮﺍﻥ،ﺣﺴﻳﺍ ﺩﺭ ﻲﻨﻴﺷﻬﺮﻧﺸ ﻭ ﺷﻬﺮ ﺦﻳﺗﺎﺭ: ﻣﻨﺒﻊ.9921 ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﺷﻬﺮ ﻲﺳﻨﺘ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ  41.1 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 72 ...................................................................................................................................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ
 73 ................................................ .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ. ﺰﺩﻳ ﻱﺷﻬﺮﺩﺍﺭ: ،ﻣﻨﺒﻊ ﺰﺩﻳ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮﺍﻓ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ 1.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 73 ................................................. .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ. ﺰﺩﻳ ﻱﺷﻬﺮﺩﺍﺭ: ،ﻣﻨﺒﻊ ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮﺍﻓ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ  2.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 73 .................................................. .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ. ﺰﺩﻳ ﻱﺷﻬﺮﺩﺍﺭ: ،ﻣﻨﺒﻊ ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ﻲﻌﻴﻃﺒ ﻱﻬﺎﻴﮋﮔﻳﻭ  3.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 082 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ
 
 
 04 ....................................................... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ. ﺰﺩﻳ ﻱﺷﻬﺮﺩﺍﺭ: ﻣﻨﺒﻊ ﺰﺩ،ﻳ ﺷﻬﺮ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ  4.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 14 ...................................................................ﺍﺭﺕ ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺯ ﻛﺪ ﻢﻴﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ،.ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ﻱﺎﺑﺎﻧﻬﺎﻴﺧ ﺷﺒﻜﻪ  5.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 14 ................................................ .ﺍﺭﺕ ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺯ ﻛﺪ ﻢﻴﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺰﺩ،ﻳ ﺷﻬﺮ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻱﺎﺑﺎﻧﻬﺎﻴﺧ ﺷﺒﻜﻪ  6.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 24 .......................................................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ، ﺰﺩ،ﻳ ﺷﻬﺮ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻭ ﺗﺤﻮﻝ ﺮﻴﺳ  7.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 34 ............................................................. .ﻛﺪ ﻢﻴﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺰﺩ،ﻳ ﻲﻤﻳﻗﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﻢﻳﻗﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ  8.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 44 .............................................................................. .ﻛﺪ ﻢﻴﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺰﺩ،ﻳ ﺷﻬﺮ ﻱﻫﺎ ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ ﻭ ﻮﺍﺭﻳﺩ  9.2  ﺮﻳﺗﺼﻮ
 54 .................................................................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺰﺩ،ﻳ ﺷﻬﺮ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻲﺍﺻﻠ ﻣﺤﻼﺕ  01.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 64 ................................................................. .ﻛﺪ ﻢﻴﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺰﺩ،ﻳ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ ﻣﺤﻠﻪ ﻲﺍﺭﺍﺿ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ  11.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 74 ......................................................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺰﺩ،ﻳ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻲﻣﺼﻠ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﻣﺤﻠﻪ ﻲﺍﺭﺍﺿ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ  21.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 84 .......................................................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺰﺩ،ﻳ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺮﻴﺑﺎﺩﮔ ﺷﺶ ﻣﺤﻠﻪ ﻲﺍﺭﺍﺿ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ  31.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 94 ................................................................. .ﻛﺪ ﻢﻴﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺰﺩ،ﻳ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﮔﺎﺯﺭﮔﺎﻩ ﻣﺤﻠﻪ ﻲﺍﺭﺍﺿ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ 41.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 05 ............................................................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺰﺩ،ﻳ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺨﺪﺍﺩﻴﺷ ﻣﺤﻠﻪ ﻲﺍﺭﺍﺿ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ  51.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 15 ............................................................. .ﻛﺪ ﻢﻴﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺰﺩ،ﻳ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺁﺑﺎﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻠﻪ ﻲﺍﺭﺍﺿ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ  61.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 25 ............................................................. .ﻛﺪ ﻢﻴﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺰﺩ،ﻳ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺳﺒﺰ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﺤﻠﻪ ﻲﺍﺭﺍﺿ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ  71.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 75 ...................................................................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺰﺩ،ﻳ ﺷﻬﺮ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺤﻼﺕ ﺮﻳﺯ  81.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 85 ................................................................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺰﺩ،ﻳ ﺷﻬﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻪﻴﺍﺑﻨ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ  91.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 95 ............................................................................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺰﺩ،ﻳ ﺷﻬﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﺑﺎ ﻱﻫﺎ ﮔﺬﺭ  02.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 06 ................................................................................ .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺮﺥ، ﮔﻞ ﺪﻴﺳ ﺎﺑﺎﻥﻴﺧ  12.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 06 ............................................................................................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﻮﺯﺩﺍﺭﺍﻥ،ﻳ ﮔﺬﺭ  22.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 16 ................................................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﺑﺎﺯﺍﺭ،ﻣﻨﺒﻊ ﻭ ﻮﺯﺩﺍﺭﺍﻥﻳ ﮔﺬﺭ  32.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 16 .................................................................... . ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺷﻤﺎﻝ، ﺳﻤﺖ ﺍﺯ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ ﺍﺯ ﻳﻲﻧﻤﺎ  42.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 16 ................ . ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺭ ﻬﺎﻳﻻﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺮﻴﺑﺎﺩﮔ ﭼﭗ، ﺳﻤﺖ ﺩﺭ ﺎﺩﻩﻴﭘ ﺮﻴﻮﺯﺩﺍﺭﺍﻥ،ﻣﺴﻳ ﮔﺬﺭ  52.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
.ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ،. ﻪﻳﻴﺎﻴﺿ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﮔﻨﺒﺪ.ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻪﻳﺳﺎ ﻭ ﻫﺎ ﻧﺮﺩﻩ ﻮﺯﺩﺍﺭﺍﻥ،ﻳ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﺯ ﻳﻲﻧﻤﺎ  62.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 16 ............................................................................................................................................................... 
 26 ...................................................................... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﻲﻣﻌﺮﻓ ﺍﺯ ﺣﺎﺻﻞ ﺞﻳﻧﺘﺎ  72.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 36 .................................................................. .ﻛﺪ ﻢﻴﺴﻨﺪﻩ،ﺗﺮﺳﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﻭ ﻭ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺮﻛﺰ  82.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 46 ..................................................................................... .ﺰﺩﻳ ﻱﺷﻬﺮﺩﺍﺭ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ ﻣﺤﻠﻪ -ﻳﻲﻫﻮﺍ ﻋﻜﺲ  92.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 46 ............................................................................. .ﺰﺩﻳ ﻱﺷﻬﺮﺩﺍﺭ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻲﻣﺼﻠ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﻣﺤﻠﻪ -ﻳﻲﻫﻮﺍ ﻋﻜﺲ  03.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 46 ............................................................................... .ﺰﺩﻳ ﻱﺷﻬﺮﺩﺍﺭ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺮﻴﺑﺎﺩﮔ ﺷﺶ ﻣﺤﻠﻪ -ﻳﻲﻫﻮﺍ ﻋﻜﺲ  13.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 46 .................................................................................... .ﺰﺩﻳ ﻱﺷﻬﺮﺩﺍﺭ: ﻣﻨﺒﻊ. ﮔﺎﺯﺭﮔﺎﻩ ﻣﺤﻠﻪ -ﻳﻲﻫﻮﺍ ﻋﻜﺲ  23.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 56 ................................................................................... .ﺰﺩﻳ ﻱﺷﻬﺮﺩﺍﺭ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺨﺪﺍﺩﻴﺷ ﻣﺤﻠﻪ -ﻳﻲﻫﻮﺍ ﻋﻜﺲ  33.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 56 ................................................................................. .ﺰﺩﻳ ﻱﺷﻬﺮﺩﺍﺭ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺳﺒﺰ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﺤﻠﻪ -ﻳﻲﻫﻮﺍ ﻋﻜﺲ  43.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 56 ................................................................................. .ﺰﺩﻳ ﻱﺷﻬﺮﺩﺍﺭ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺁﺑﺎﺩ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﺤﻠﻪ -ﻳﻲﻫﻮﺍ ﻋﻜﺲ  53.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 66 ................................................................................................. .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ،ﻲﺷﺎﻫ ﺑﺎﻧﻚ ، ﺰﺩﻳ ﺑﺎﺯﺍﺭ  63.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 76 . (.ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ) ﻛﺪ، ﻢﻴﺗﺮﺳ ،07 ﺻﻔﺤﻪ ،ﻲﻗﺎﺳﻤ ﻲﺣﺎﺟ ﺰﻴﮔﻨﺠﻨﺎﻣﻪ،ﺑﺎﺯﺍﺭ،ﻛﺎﻣﺒ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻲﺷﺎﻫ ﺑﺎﻧﻚ ﺰﺩ،ﻳ ﺑﺎﺯﺍﺭ  73.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 76 . (.ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ) ﻛﺪ، ﻢﻴﺗﺮﺳ ،17 ﺻﻔﺤﻪ ،ﻲﻗﺎﺳﻤ ﻲﺣﺎﺟ ﺰﻴﮔﻨﺠﻨﺎﻣﻪ،ﺑﺎﺯﺍﺭ،ﻛﺎﻣﺒ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻲﺷﺎﻫ ﺑﺎﻧﻚ ﺰﺩ،ﻳ ﺑﺎﺯﺍﺭ  83.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 86 ........................................... ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺑﺎﺯﺍﺭ ، ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ.ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻦﻴﺑ ﻳﻲﻓﻀﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ  93.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 07 ............................................................................................ ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺭ ﻬﺎﻳﻻﺭ ﺧﺎﻧﻪ  04.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
. 221 ﺻﻔﺤﻪ ،ﻲﻗﺎﺳﻤ ﻲﺣﺎﺟ ﺰﻴﮔﻨﺠﻨﺎﻣﻪ،ﻛﺎﻣﺒ: ﻣﻨﺒﻊ ﻦ،ﻴﺮﺯﻣﻳﺯ ﻭ ﻫﻤﻜﻒ ﻃﺒﻘﻪ ﭘﻼﻥ ﻚ،ﻳﺁﻛﺰﻧﻮﻣﺘﺮ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ، ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺭ ﻬﺎﻳﻻﺭ ﺧﺎﻧﻪ  14.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 17 ............................................................................................................ (.ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ) ﻛﺪ، ﻢﻴﺗﺮﺳ
 ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ) ﻛﺪ، ﻢﻴﺗﺮﺳ. 321 ﺻﻔﺤﻪ ،ﻲﻗﺎﺳﻤ ﻲﺣﺎﺟ ﺰﻴﮔﻨﺠﻨﺎﻣﻪ،ﻛﺎﻣﺒ: ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻘﻄﻊ، ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ، ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺭ ﻬﺎﻳﻻﺭ ﺧﺎﻧﻪ  24.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 27 .................................................................................................................................................... (ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ
 ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ) ﺍﻛﺪ، ﻢﻴﺗﺮﺳ. 321 ﺻﻔﺤﻪ ،ﻲﻗﺎﺳﻤ ﻲﺣﺎﺟ ﺰﻴﮔﻨﺠﻨﺎﻣﻪ،ﻛﺎﻣﺒ: ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ،ﻣﻘﻄﻊ، ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺭ ﻬﺎﻳﻻﺭ ﺧﺎﻧﻪ  34.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 27 ................................................................................................................................................... (.ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ
 182 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ
 
 
 48 ........................................................................................ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ. ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻣﺤﻠﻪ ﻲﺷﻨﺎﺳ ﮔﻮﻧﻪ  44.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 58 .. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ﺟﺎﻣﻊ، ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺸﺖ ﺎﺑﺎﻥﻴﺧ ﭘﺮ، ﻭ ﻲﺧﺎﻟ ﻤﻪﻴﻧ ، ﻲﺧﺎﻟ ﻱﻓﻀﺎ ﻦﻴﺑ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ  54.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 58 ........................................................... ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﭼﺨﻤﺎﻕ،ﺷﻬﺮ ﺮﻴﺍﻣ ،ﻱﺷﻬﺮ ﻱﻧﻤﺎﺩﻫﺎ  64.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 58 ....................................................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻱﺍﺭﮔﻬﺎ  74.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 58 ........................................................... T2U .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺎﺩﻩﻴﻋﺎﺑﺮﭘ ﻱﻫﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻱﺷﻬﺮ ﻢﻴﺗﻘﺴ  84.2 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺭ ﻬﺎﻳﻻﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺮﻴﺑﺎﺩﮔ ﭼﭗ، ﺳﻤﺖ ﺩﺭ ﺎﺩﻩﻴﭘ ﺮﻴﻣﺴ ﻮﺯﺩﺍﺭﺍﻥ،ﻳ ﮔﺬﺭ. ﻲﻤﻴﺍﻗﻠ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺣﻞ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﺳﻨﺘ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺭﻭﺵ  94.2 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 68 .................................................................................................................. T2U .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ
 68 ................................................................. .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ،ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ﻱﻬﺎﻴﮋﮔﻳﻭ ﺮﻴﺗﺎﺛ  05.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 68 ....................... T2U .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ، ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﻨﻪﻴﺣﺴ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ، ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻦﻴﺑ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺭﺍﺑﻄﻪ  15.2 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 ﻲﻃﺮﺍﺣ  ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ، ﺧﺎﻥ ﻲﻋﻠ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻧﺴﺎﻥ، ﻱﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭ ﻲﺎﺳﻴﺳ ﻭ ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ،ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﻱﻫﺎ ﺍﺭﺯﺵ ﻲﺗﺠﻠ  25.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 78 ....................................................................................................................................................... ﺩﺳﺖ
 ﺷﻬﺮ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ، ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺭ ﻚﻳﺑﺎﺭ ﻛﻮﭼﻪ ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ، ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ﻭ ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺭ ﻱﻣﻌﻤﺎﺭ ﻭ ﻱﺷﻬﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻲﻃﺮﺍﺣ  35.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 78 ..................................................................................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ
 78 .............................................. ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﻗﻨﺎﺕ ﻲﻛﻠ ﻃﺮﺡ ،(ﻗﻨﺎﺕ ﺴﺘﻢﻴﺳ) ﻲﻨﻴﺯﻣ ﺮﻳﺯ ﺁﺏ ﻱﻫﺎ ﻛﺎﻧﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ  45.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 88 ..................................... T2U .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ﺧﺎﻥ، ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻦ،ﻴﺯﻣ ﺳﻄﺢ ﺍﺯ ﺗﺮ ﻦﻳﻴﭘﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻲﻃﺮﺍﺣ  55.2 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 88 .................................................................... T2U .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺳﺒﺰ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻭ ﻫﺎ¬ﺑﺎﻍ ﻃﺮﺍﺣﻲ  65.2 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 88 ................................................................................. .ﺑﻠﻨﺪ ﻱﻮﺍﺭﻫﺎﻳﺩ ﺠﺎﺩﻳﺍ ﺑﺎ ﺑﺎﺯ ﻱﻓﻀﺎ ﺩﺭ ﺖﻴﺍﻣﻨ ﺍﺣﺴﺎﺱ  75.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 88 .................................. .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ،ﻲﻧﺎﺟ ﮔﺎﺭﺍژ ﺎﺑﺎﻥﻴﺧ ﻣﺴﻘﻒ، ﻧﻴﻤﻪ ﻭ ﻣﺴﻘﻒ ﮔﺬﺭﻫﺎﻱ  85.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ﺷﻮﺩ، ﻲﻣ ﺧﺘﻢ ﺧﺎﻥ ﺪﺍﻥﻴﻣ ﺑﻪ ﻛﻪ ﻚﻳﺑﺎﺭ ﻱﺍ ﻛﻮﭼﻪ. ﻣﻌﺎﺑﺮ ﻭ ﻫﺎ ﻛﻮﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﻲﻧﻈﻤ ﻲﺑ  95.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 98 ....................................................................................................................................................... ﺩﺳﺖ
 98 .................................. .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﺗﺎﺽ، ﺧﺎﻧﻪ ﺎﻁﻴﺣ ﺑﻮﻣﻲ، ﻫﺎﻱ¬ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  06.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 98 ............................................. .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ(. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﻋﻜﺲ) ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻭ ﺑﺎﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﻪ ﻛﺮﺩﻥ ﻓﺮﺍﻫﻢ  16.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 09 ............................................................................ .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ، ﻋﻨﺎﺻﺮ  26.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 09 ............................. .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺰﺩ،ﻳ ﺷﻬﺮ ﻬﺎ،ﻳﻻﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺁّﺏ، ﻠﻪﻴﺑﻮﺳ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﺤﻠﻲ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺠﺎﺩﻳﺍ  36.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 09 ................ T2U .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ﻬﺎ،ﻳﻻﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻜﻞ، ﻗﻮﺳﻲ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﻭ ﺑﻠﻨﺪ ﻫﺎﻱ¬ﺳﻘﻒ  ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  46.2 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 ﮔﻨﺒﺪ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻪﻳﺳﺎ ﻭ ﻫﺎ ﻧﺮﺩﻩ ﻮﺯﺩﺍﺭﺍﻥ،ﻳ ﻣﺴﺠﺪ ﺍﺯ ﻳﻲﻧﻤﺎ ﺭﻭﺷﻦ، ﻫﺎﻱ¬ﺭﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺼﺮﻑ  56.2 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 09 ........................................................................................................ ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻪﻳﻴﺎﻴﺿ ﻣﺪﺭﺳﻪ
 ﮔﻨﺒﺪ)ﮔﺬﺍﺭ ،(ﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ،ﺷﺶ) ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ،ﺷﺶ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  1.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 29 ................................. (.49.3-98.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ ﺑﻪ ﺷﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ.) ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ(. ﻪﻳﻴ،ﺻﻔﺎ ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ) ﺪﻳﺟﺪ ،(ﺨﺪﺍﺩﻴﺳﺒﺰ،ﺷ
 39 ......................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ، ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  2.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 39 .......................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺳﺒﺰ ﮔﺬﺍﺭﮔﻨﺒﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ، ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  3.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 39 .......................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ، ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  4.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 49 ................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺮﻴﺑﺎﺩﮔ ﺷﺶ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ، ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  5.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 49 ........................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺨﺪﺍﺩﻴﺷ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ، ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  6.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 49 ............................................................................................................................................................. .
 49 ........................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻪﻳﻴﺻﻔﺎ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ، ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  7.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﮔﻨﺒﺪ)ﮔﺬﺍﺭ ،(ﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ،ﺷﺶ) ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺶ ﺍﻧﺒﻮﻩ، ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  8.3 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 59 ................................ T2U (49.3-98.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ ﺑﻪ ﺷﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ.) ﺍﺗﻮﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ(. ﻪﻳﻴ،ﺻﻔﺎ ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ)ﺪﻳﺟﺪ ،(ﺨﺪﺍﺩﻴﺳﺒﺰ،ﺷ
.ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺩﺍﺭ ﺮﺟﻬﺖﻴﻏ ﻱﻫﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻧﺒﻮﻩ، ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  9.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 69 ............................................................................................................................................................... 
: ﻣﻨﺒﻊ. ﺳﺒﺰ ﮔﻨﺒﺪ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺩﺍﺭ ﺮﺟﻬﺖﻴﻏ ﻭ ﺩﺍﺭ ﺟﻬﺖ ﻱﻫﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻧﺒﻮﻩ، ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  01.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 69 ....................................................................................................................................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ
 69 .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺩﺍﺭ ﺟﻬﺖ ﻱﻫﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻧﺒﻮﻩ، ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  11.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 282 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ
 
 
 ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺮﻴﺑﺎﺩﮔ ﺷﺶ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺩﺍﺭ ﺮﺟﻬﺖﻴﻏ ﻱﻫﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻧﺒﻮﻩ، ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  21.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 79 .................................................................................................................................................. .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ
 ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺨﺪﺍﺩﻴﺷ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺩﺍﺭ ﺮﺟﻬﺖﻴﻏ ﻭ ﺩﺍﺭ ﺟﻬﺖ ﻱﻫﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻧﺒﻮﻩ، ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  31.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 79 ................................................................................................................................................. ..ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ
 79 .. ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻪﻳﻴﺻﻔﺎ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺩﺍﺭ ﺟﻬﺖ ﻱﻫﺎ ﺣﺠﻢ ﺍﻧﺒﻮﻩ، ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  41.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ،(ﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ،ﺷﺶ) ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺶ ، ﻫﺎ¬ﺭﺍﻩ ﻭ ﻫﺎ¬ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  51.3 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 89 .................... T2U (49.3-98.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ ﺑﻪ ﺷﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ.) ﺍﺗﻮﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ(. ﻪﻳﻴ،ﺻﻔﺎ ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ)ﺪﻳﺟﺪ ،(ﺨﺪﺍﺩﻴﺳﺒﺰ،ﺷ ﮔﻨﺒﺪ)ﮔﺬﺍﺭ
 ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺩﺍﺭ ﺟﻬﺖ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ، ﺭﺍﻫﻬﺎ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ   61.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 99 .................................................................................................................................................. .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ
: ﻣﻨﺒﻊ. ﺳﺒﺰ ﮔﻨﺒﺪ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺩﺍﺭ ﺟﻬﺖ ﻏﻴﺮ ﻭ ﺩﺍﺭ ﺟﻬﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ، ﺭﺍﻫﻬﺎ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  71.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 99 ....................................................................................................................................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ
ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺩﺍﺭ ﺟﻬﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ، ﺭﺍﻫﻬﺎ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  81.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 99 ............................................................................................................................................................... 
 ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺮﻴﺑﺎﺩﮔ ﺷﺶ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺩﺍﺭ ﺟﻬﺖ ﻏﻴﺮ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ، ﺭﺍﻫﻬﺎ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ   91.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 001 ................................................................................................................................................ .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ
: ﻣﻨﺒﻊ. ﺨﺪﺍﺩﻴﺷ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺩﺍﺭ ﺟﻬﺖ ﻏﻴﺮ ﻭ ﺩﺍﺭ ﺟﻬﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ، ﺭﺍﻫﻬﺎ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  02.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 001 ..................................................................................................................................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ
.ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻪﻳﻴﺻﻔﺎ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺩﺍﺭ ﺟﻬﺖ ﺩﺳﺘﺮﺳﻲ ، ﺭﺍﻫﻬﺎ ﻭ ﺧﻴﺎﺑﺎﻧﻬﺎ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  12.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 001 ............................................................................................................................................................. 
 ﮔﻨﺒﺪ)ﮔﺬﺍﺭ ،(ﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ،ﺷﺶ) ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺶ ،ﻱﺑﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  22.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 101 ................................... 49.3-98.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ ﺑﻪ ﺷﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ.) ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ(. ﻪﻳﻴ،ﺻﻔﺎ ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ)ﺪﻳﺟﺪ ،(ﺨﺪﺍﺩﻴﺳﺒﺰ،ﺷ
.ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻣﻨﻈﻢ ﻧﺎ ﻱﺑﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ، ﻱﺑﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  32.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 201 ............................................................................................................................................................. 
 ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺳﺒﺰ ﮔﺬﺍﺭﮔﻨﺒﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻣﻨﻈﻢ ﻧﺎ ﻭ ﻣﻨﻄﻢ ﻱﺑﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ، ﻱﺑﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  42.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 201 ................................................................................................................................................ .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ
.ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻱﻋﻤﻮﺩ ﻱﺑﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ، ﻱﺑﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  52.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 201 ............................................................................................................................................................. 
 ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺮﻴﺑﺎﺩﮔ ﺷﺶ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻣﻨﻈﻢ ﻧﺎ ﻱﺑﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ، ﻱﺑﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  62.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 301 ......................................................................................................................................................... .ﻛﺪ
 ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺨﺪﺍﺩﻴﮔﺬﺍﺭﺷ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻣﻨﻈﻢ ﻧﺎ ﻭ ﻣﻨﻄﻢ ﻱﺑﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ، ﻱﺑﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  72.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 301 ......................................................................................................................................................... .ﻛﺪ
.ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻪﻳﻴﺻﻔﺎ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻱﻋﻤﻮﺩ ﻱﺑﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ، ﻱﺑﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  82.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 301 ............................................................................................................................................................. 
 ﮔﻨﺒﺪ)ﮔﺬﺍﺭ ،(ﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ،ﺷﺶ) ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺶ ﺳﻄﻮﺡ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  92.3 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 401 .................................. T2U (49.3-98.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ ﺑﻪ ﺷﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ.) ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ(. ﻪﻳﻴ،ﺻﻔﺎ ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ)ﺪﻳﺟﺪ ،(ﺨﺪﺍﺩﻴﺳﺒﺰ،ﺷ
 501 ......... .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻ، ﺗﺮﺍﻛﻢ ، ﺳﻄﻮﺡ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  03.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 501 .... .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺳﺒﺰ ﮔﺬﺍﺭﮔﻨﺒﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺮﺍﻛﻢ ، ﺳﻄﻮﺡ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  13.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 501 .... .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺮﺍﻛﻢ ، ﺳﻄﻮﺡ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  23.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 601 .. .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺮﻴﺑﺎﺩﮔ ﺷﺶ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻻ، ﺗﺮﺍﻛﻢ ، ﺳﻄﻮﺡ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  33.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 601 ...... .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺨﺪﺍﺩﻴﮔﺬﺍﺭﺷ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﺮﺍﻛﻢ ، ﺳﻄﻮﺡ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  43.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 601 ..... .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻪﻳﻴﺻﻔﺎ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ، ﺗﺮﺍﻛﻢ ، ﺳﻄﻮﺡ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  53.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﮔﻨﺒﺪ)ﮔﺬﺍﺭ ،(ﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ،ﺷﺶ) ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺶ ،ﻱﺮﻴﮔ ﺟﻬﺖ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  63.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 701 .................................. (49.3-98.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ ﺑﻪ ﺷﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ.) ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ(. ﻪﻳﻴ،ﺻﻔﺎ ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ)ﺪﻳﺟﺪ ،(ﺨﺪﺍﺩﻴﺳﺒﺰ،ﺷ
 801 ...................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻱﺮﻴﮔ ﺟﻬﺖ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  73.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 382 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ
 
 
 801 ........................ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺳﺒﺰ ﮔﺬﺍﺭﮔﻨﺒﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻱﺮﻴﮔ ﺟﻬﺖ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  83.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 801 ...................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻱﺮﻴﮔ ﺟﻬﺖ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  93.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 901 ................ .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺮﻴﺑﺎﺩﮔ ﺷﺶ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻱﺮﻴﮔ ﺟﻬﺖ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  04.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 901 ......................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺨﺪﺍﺩﻴﮔﺬﺍﺭﺷ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻱﺮﻴﮔ ﺟﻬﺖ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  14.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 901 ....................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻪﻳﻴﺻﻔﺎ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻱﺮﻴﮔ ﺟﻬﺖ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  24.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﮔﻨﺒﺪ)ﮔﺬﺍﺭ ،(ﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ،ﺷﺶ) ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺶ ،ﻲﺷﻄﺮﻧﺠ ﻱﺍﻟﮕﻮ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  34.3 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 011 .................................. T2U (49.3-98.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ ﺑﻪ ﺷﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ.) ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ(. ﻪﻳﻴ،ﺻﻔﺎ ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ)ﺪﻳﺟﺪ ،(ﺨﺪﺍﺩﻴﺳﺒﺰ،ﺷ
 ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﺩﺍﺭ، ﺮﺟﻬﺖﻴﻏ ،ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻲﺷﻄﺮﻧﺠ ﻱﺍﻟﮕﻮ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  44.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 111 ........................................................................................................................................................ ..ﻛﺪ
.ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺳﺒﺰ ﮔﺬﺍﺭﮔﻨﺒﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻜﻨﻮﺍﺧﺖ،ﻳ ﺮﻴﻏ ﺷﺒﻜﻪ ،ﻲﺷﻄﺮﻧﺠ ﻱﺍﻟﮕﻮ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  54.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 111 ............................................................................................................................................................. 
.ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻜﻨﻮﺍﺧﺖ،ﻳ ﺷﺒﻜﻪ ،ﻲﺷﻄﺮﻧﺠ ﻱﺍﻟﮕﻮ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  64.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 111 ............................................................................................................................................................. 
 ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺮﻴﺑﺎﺩﮔ ﺷﺶ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺍﺭ، ﺮﺟﻬﺖﻴﻏ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ،ﻲﺷﻄﺮﻧﺠ ﻱﺍﻟﮕﻮ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  74.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 211 ................................................................................................................................................ .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ
.ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺨﺪﺍﺩﻴﺷ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻜﻨﻮﺍﺧﺖ،ﻳ ﺮﻴﻏ ﺷﺒﻜﻪ ،ﻲﺷﻄﺮﻧﺠ ﻱﺍﻟﮕﻮ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  84.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 211 ............................................................................................................................................................. 
 211 . .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻪﻳﻴﺪﺻﻔﺎﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻜﻨﻮﺍﺧﺖ،ﻳ ﺷﺒﻜﻪ ،ﻲﺷﻄﺮﻧﺠ ﻱﺍﻟﮕﻮ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  94.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﮔﻨﺒﺪ)ﮔﺬﺍﺭ ،(ﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ،ﺷﺶ) ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ، ﻳﺰﺩ،ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  05.3 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 311 .................................. T2U (49.3-98.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ ﺑﻪ ﺷﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ.) ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ(. ﻪﻳﻴ،ﺻﻔﺎ ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ)ﺪﻳﺟﺪ ،(ﺨﺪﺍﺩﻴﺳﺒﺰ،ﺷ
.ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻥ، ،ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  15.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 411 ............................................................................................................................................................. 
.ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺳﺒﺰ ﮔﺬﺍﺭﮔﻨﺒﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻥ، ،ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  25.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 411 ............................................................................................................................................................. 
.ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﮕﻮﻥ، ،ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  35.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 411 ............................................................................................................................................................. 
 ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺮﻴﺑﺎﺩﮔ ﺷﺶ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻥ، ،ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  45.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 511 ......................................................................................................................................................... .ﻛﺪ
.ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺨﺪﺍﺩﻴﮔﺬﺍﺭﺷ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﺎﻫﻤﮕﻮﻥ، ،ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  55.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 511 ............................................................................................................................................................. 
.ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻪﻳﻴﺻﻔﺎ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻤﮕﻮﻥ، ،ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  65.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 511 ............................................................................................................................................................. 
 611 ............. .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ، ﺷﺪﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺣﺠﻤﻬﺎﻱ ﺭﺍﺳﺘﺎ، ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  75.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 611 ........... .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ، ﺷﺪﻩ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺣﺠﻤﻬﺎﻱ ﺭﺍﺳﺘﺎ، ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  85.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﮔﻨﺒﺪ)ﮔﺬﺍﺭ ،(ﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ،ﺷﺶ) ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺶ ،ﻲﮕﻳﻫﻤﺴﺎ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ   95.3 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 711 .................................. T2U (49.3-98.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ ﺑﻪ ﺷﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ.) ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ(. ﻪﻳﻴ،ﺻﻔﺎ ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ)ﺪﻳﺟﺪ ،(ﺨﺪﺍﺩﻴﺳﺒﺰ،ﺷ
 ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻱﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ، ﻲﮕﻳﻫﻤﺴﺎ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  06.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 811 ................................................................................................................................................ .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ
 ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺳﺒﺰ ﮔﺬﺍﺭﮔﻨﺒﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻱﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ، ﻲﮕﻳﻫﻤﺴﺎ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  16.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 811 ................................................................................................................................................ .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ
 ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻱﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻜﭙﺎﺭﭼﻪﻳ ﺗﻔﻜﻴﻚ ، ﻲﮕﻳﻫﻤﺴﺎ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  26.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 811 ................................................................................................................................................ .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ
: ﻣﻨﺒﻊ. ﺮﻴﺑﺎﺩﮔ ﺷﺶ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻱﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ، ﻲﮕﻳﻫﻤﺴﺎ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  36.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 911 ..................................................................................................................................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ
 482 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ
 
 
 ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺨﺪﺍﺩﻴﮔﺬﺍﺭﺷ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻱﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ، ﻲﮕﻳﻫﻤﺴﺎ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  46.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 911 ................................................................................................................................................ .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ
 ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻪﻳﻴﺻﻔﺎ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻱﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻜﭙﺎﺭﭼﻪﻳ ﺗﻔﻜﻴﻚ ، ﻲﮕﻳﻫﻤﺴﺎ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  56.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 911 ................................................................................................................................................ .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ
 ،(ﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ،ﺷﺶ) ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺶ ، ﻫﺎ¬ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  66.3 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 021 ..................... T2U (49.3-98.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ ﺑﻪ ﺷﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ.) ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ(. ﻪﻳﻴ،ﺻﻔﺎ ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ)ﺪﻳﺟﺪ ،(ﺨﺪﺍﺩﻴﺳﺒﺰ،ﺷ ﮔﻨﺒﺪ)ﮔﺬﺍﺭ
: ﻣﻨﺒﻊ. ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻱﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  76.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 121 ..................................................................................................................................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ
: ﻣﻨﺒﻊ. ﺳﺒﺰ ﮔﺬﺍﺭﮔﻨﺒﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻱﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  86.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 121 ..................................................................................................................................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ
: ﻣﻨﺒﻊ. ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻱﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  96.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 121 ..................................................................................................................................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ
. ﺮﻴﺑﺎﺩﮔ ﺷﺶ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻱﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  07.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 221 ............................................................................................................................. .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ
: ﻣﻨﺒﻊ. ﺨﺪﺍﺩﻴﮔﺬﺍﺭﺷ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻱﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  17.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 221 ..................................................................................................................................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ
: ﻣﻨﺒﻊ. ﻪﻳﻴﺻﻔﺎ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻱﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺗﻔﻜﻴﻚ ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  27.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 221 ..................................................................................................................................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ
 ﮔﻨﺒﺪ)ﮔﺬﺍﺭ ،(ﺮﻴﺎﺩﮔﻳ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ،ﺷﺶ) ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺶ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ، ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  37.3 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 321 .................................. T2U (49.3-98.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ ﺑﻪ ﺷﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ.) ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ(. ﻪﻳﻴ،ﺻﻔﺎ ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ)ﺪﻳﺟﺪ ،(ﺨﺪﺍﺩﻴﺳﺒﺰ،ﺷ
.ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺾﻳﻋﺮ/ ﻚﻳﺑﺎﺭ ﻲﺩﺳﺘﺮﺳ ، ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  47.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 421 ............................................................................................................................................................. 
.ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺳﺒﺰ ﮔﺬﺍﺭﮔﻨﺒﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺾﻳﻋﺮ/ ﻚﻳﺑﺎﺭ ﻲﺩﺳﺘﺮﺳ ، ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  57.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 421 ............................................................................................................................................................. 
 421 .. .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻱﻋﻤﻮﺩ ﻱﺑﻨﺪ ﻢﻴﺗﻘﺴ ، ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  67.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺮﻴﺑﺎﺩﮔ ﺷﺶ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺾﻳﻋﺮ/ ﻚﻳﺑﺎﺭ ﻲﺩﺳﺘﺮﺳ ، ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  77.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 521 ......................................................................................................................................................... .ﻛﺪ
 521 .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺨﺪﺍﺩﻴﮔﺬﺍﺭﺷ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺾﻳﻋﺮ/ ﻚﻳﺑﺎﺭ ﻲﺩﺳﺘﺮﺳ ، ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  87.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 521 ... .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻪﻳﻴﺻﻔﺎ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻱﻋﻤﻮﺩ ﻱﺑﻨﺪ ﻢﻴﺗﻘﺴ ، ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  97.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 621 ....................................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻦﻴﺯﻣ ﺮﺍﻣﻮﻥﻴﭘ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  08.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 621 ........... T2U .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻦ،ﻴﺯﻣ ﺮﺍﻣﻮﻥﻴﭘ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  18.3 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 621 ..... T2U .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺮﻴﺑﺎﺩﮔ ﺷﺶ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻦ،ﻴﺯﻣ ﺮﺍﻣﻮﻥﻴﭘ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  28.3 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 721 ....................................... .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻣﺮﻛﺰ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  38.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 721 ............ T2U .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰ، ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  48.3 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 721 ........... T2U .ﻛﺪ  ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ.  ﻪﻳﻴﺻﻔﺎ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰ، ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  58.3 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 821 .................................. .ﻛﺪ  ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻭ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  68.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 821 ........ T2U .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺒﺰ، ﮔﺬﺍﺭﮔﻨﺒﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻭ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  78.3 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 821 ......... T2U .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ، ﺨﺪﺍﺩﻴﮔﺬﺍﺭﺷ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻭ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻳﺰﺩ، ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  88.3 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 921 ............................................... T2U .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ، ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺰﺩ،ﻳ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ  98.3 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 921 ........................................ .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ، ﺮ،ﻴﺑﺎﺩﮔ ﺷﺶ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺰﺩ،ﻳ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ  09.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 031 ................................................ .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺒﺰ، ﮔﻨﺒﺪ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺰﺩ،ﻳ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ  19.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 031 .................................................. .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺨﺪﺍﺩ،ﻴﺷ ﮔﺬﺍﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺰﺩ،ﻳ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ  29.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 131 ................................................ .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮ، ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺰﺩ،ﻳ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ  39.3 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 131 ................................................. T2U .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﻪ،ﻳﻴﺻﻔﺎ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺰﺩ،ﻳ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻨﻄﻘﻪ  49.3 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 582 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ
 
 
 741 ............... T2U .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ ﺪ،ﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺸﺘﮕﺮﺩ،  ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃ ﻱﻫﺎ ﺭﺍﻩ ﻭ ﻣﺤﻞ  1.4 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 841 .................. T2U .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ ﺪ،ﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ ،4 ﻓﺎﺯ ﺗﺎ 1 ﻓﺎﺯ ﻣﻜﺎﻥ ،ﻲﺍﺭﺍﺿ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ  2.4 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 841 ....................................................................................... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺳﺎﺯ، ﺗﺎﺯﻩ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﻱﻫﺎ ﺷﻬﺮﻙ  3.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 841 .......................................................................................... T2U.      ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ، ﻲﺍﺻﻠ ﺎﺑﺎﻥﻴﺧ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ  4.4 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 941 ................................................ .ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ ، ﺷﻬﺮ ﻲﺍﺻﻠ ﻣﺮﻛﺰ ﻭ ﻲﺍﺻﻠ ﺎﺑﺎﻥﻴﺧ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ  5.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 941 .............................................................................. T2U .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﻫﺸﺘﮕﺮﺩ، ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﻣﺤﻠﻪ  6.4 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 ، ﺎﻥﻴﻃﻼﭼ ﻲ،ﻣﺮﺗﻀ ﺮﺍﻥﻳﺍ ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ: ﻣﻨﺒﻊ ﺸﻪ،ﻳﺍﻧﺪ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻳﻲﻓﻀﺎ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻛﻠ ﻃﺮﺡ  9.4 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 151 ............................................................................................................ T2U .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ. 24 ﺻﻔﺤﻪ
 251 ......... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ ﺪ،ﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ ﺸﻪ،ﻳﺍﻧﺪ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃ ﻱﻫﺎ ﺭﺍﻩ ﻭ ﻣﺤﻞ  01.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 251 .......................................................................................... T2U .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺸﻪ،ﻳﺍﻧﺪ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ  11.4 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 351 ........ T2U .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ ﺪ،ﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ ﺲ،ﻳﭘﺮﺩ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃ ﻱﻫﺎ ﺭﺍﻩ ﻭ ﻣﺤﻞ  21.4 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 351 ......... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ ﺪ،ﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ ،9 ﻓﺎﺯ ﺗﺎ 1 ﻓﺎﺯ ﻣﻜﺎﻥ ،ﻲﺍﺭﺍﺿ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ  31.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ، ﺎﻥﻴﻃﻼﭼ ﻲ،ﻣﺮﺗﻀ ﺮﺍﻥﻳﺍ ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ: ﻣﻨﺒﻊ ﺲ،ﻳﭘﺮﺩ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻳﻲﻓﻀﺎ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻛﻠ ﻃﺮﺡ  41.4 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 451 ............................................................................................................ T2U .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ. 84 ﺻﻔﺤﻪ
 551 ........................................................... .ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ ﺲ،ﻳﭘﺮﺩ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺧﻂ  51.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 551 ............................................................ ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ ﺲ،ﻳﭘﺮﺩ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺧﻂ  61.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 551 ............................................................................................................................................................ .
 551 ........................................................... T2U .ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ ﺲ،ﻳﭘﺮﺩ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺧﻂ  71.4 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 551 ........................................................... .ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ ﺲ،ﻳﭘﺮﺩ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺧﻂ  81.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 651 ............................................. .ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺲﻳﭘﺮﺩ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻱﻫﺎ ﺑﺎﻡ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ  91.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 651 ............................................. .ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺲﻳﭘﺮﺩ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻱﻫﺎ ﺑﺎﻡ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ  02.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 651 ...............................................................................ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺲﻳﭘﺮﺩ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﻣﺤﻠﻪ  12.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 751 ........... T2U .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ ﺪ،ﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮﻧﺪ، ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃ ﻱﻫﺎ ﺭﺍﻩ ﻭ ﻣﺤﻞ  22.4 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 ، ﺎﻥﻴﻃﻼﭼ ﻲ،ﻣﺮﺗﻀ ﺮﺍﻥﻳﺍ ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ: ﻣﻨﺒﻊ(. 711.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ ﺑﻪ ﺷﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ.) ﭘﺮﻧﺪ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﻃﺮﺡ  32.4 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 951 ............................................................................................................ T2U .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ. 45 ﺻﻔﺤﻪ
 851 ......... T2U .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ ﺪ،ﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ ،5 ﻓﺎﺯ ﺗﺎ 1 ﻓﺎﺯ ﻣﻜﺎﻥ ،ﻲﺍﺭﺍﺿ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ  42.4 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 851 .............................................................................. T2U .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﭘﺮﻧﺪ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻲﻔﻳﺭﺩ ﻱﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ  52.4 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 851 ................................................................................ .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﭘﺮﻧﺪ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﻣﻨﻄﻘﻪ  62.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ  ﺪ،ﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻣﺸﻬﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﮔﻠﺒﻬﺎﺭ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃ ﻱﻫﺎ ﺭﺍﻩ ﻭ ﻣﺤﻞ  72.4 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 261 ............................................................................................................................................... T2U .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ
 ، ﺎﻥﻴﻃﻼﭼ ﻲ،ﻣﺮﺗﻀ ﺮﺍﻥﻳﺍ ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ: ﻣﻨﺒﻊ(. 711.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ ﺑﻪ ﺷﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ. )ﮔﻠﺒﻬﺎﺭ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻲﻋﻤﻮﻣ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ  82.4 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 461 ........................................................................................................... T2U .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ.  46 ﺻﻔﺤﻪ
 461 ................................................................ .ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ. ﮔﻠﺒﻬﺎﺭ ﺷﻬﺮ ﺍﺯ ﻳﻲﻫﻮﺍ ﻋﻜﺲ  92.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 561 ..................................................................... ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﮔﻠﺒﻬﺎﺭ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺯ ﻳﻲﻧﻤﺎ  03.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 561 ....................................................................................... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻬﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻚ ﻲﭘﺎﺭﻛ  13.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 561 ............................................................ .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﮔﻠﺒﻬﺎﺭ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﻣﺤﻠﻪ  23.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ ﺑﻴﻨﺎﻟﻮﺩ 2.2.9.4
 ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ ﺪ،ﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻣﺸﻬﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻮﺩﻩ ﺩﺭ ﻨﺎﻟﻮﺩﻴﺑ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃ ﻱﻫﺎ ﺭﺍﻩ ﻭ ﻣﺤﻞ  33.4 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 661 .................................................................................................................................................. T2U .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ
 ، ﺎﻥﻴﻃﻼﭼ ﻲ،ﻣﺮﺗﻀ ﺮﺍﻥﻳﺍ ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ: ﻣﻨﺒﻊ ﻨﺎﻟﻮﺩ،ﻴﺑ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻳﻲﻓﻀﺎ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻛﻠ ﻃﺮﺡ  43.4 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 761 ........................................................................................................... T2U .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ.  07 ﺻﻔﺤﻪ
 961 .............................................................................. .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻨﺎﻟﻮﺩﻴﺑ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﻣﺤﻠﻪ  53.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 961 ........................................................................................ .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻬﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻚ ﻲﭘﺎﺭﻛ  63.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 961 ............................................................................. .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﻨﺎﻟﻮﺩﻴﺑ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﻣﺤﻠﻪ  73.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 171 ......... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ ﺪ،ﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ ،3 ﻓﺎﺯ ﺗﺎ 1 ﻓﺎﺯ ﻣﻜﺎﻥ ،ﻲﺍﺭﺍﺿ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ  83.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 682 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ
 
 
 ، ﺎﻥﻴﻃﻼﭼ ﻲ،ﻣﺮﺗﻀ ﺮﺍﻥﻳﺍ ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ: ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ، ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻳﻲﻓﻀﺎ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻛﻠ ﻃﺮﺡ  93.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 271 ............................................................................................................ .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ. 48 ﺻﻔﺤﻪ
 371 ..................................................................... .ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ ،ﻲﺍﺻﻠ ﺎﺑﺎﻥﻴﺧ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ  04.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 371 .......................................... ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻱﻫﺎ ﺑﺎﻡ ﭘﺸﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﭼﺸﻢ 14.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 371 .................................................. .ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﻣﺤﻠﻪ 24.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 371 ............................................................................................ .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﻧﻮﺳﺎﺯ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  34.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﺎﻥﻴﻃﻼﭼ ﻲ،ﻣﺮﺗﻀ ﺮﺍﻥﻳﺍ ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ: ﻣﻨﺒﻊ ،ﻲﻣﺠﻠﺴ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻳﻲﻓﻀﺎ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻛﻠ ﻃﺮﺡ  44.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 571 ........................................................................................................... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ. 09 ،ﺻﻔﺤﻪ
 671 ........................................................................ .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﻱﻣﺮﻛﺰ ﺪﺍﻥﻴﻣ ﺩﺭ ﻲﺍﺻﻠ ﺎﺑﺎﻥﻴﺧ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ  54.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 671 ................................................................................... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﻲﻣﺠﻠﺴ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺧﻂ  64.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 671 .......................................... .ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﻲﻣﺠﻠﺴ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻱﻫﺎ ﺑﺎﻡ ﭘﺸﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﭼﺸﻢ  74.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 671 ........................................................................................... . ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﻧﻮﺳﺎﺯ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  84.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ، ﺎﻥﻴﻃﻼﭼ ﻲ،ﻣﺮﺗﻀ ﺮﺍﻥﻳﺍ ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ: ﻣﻨﺒﻊ ﭘﻮﻻﺩﺷﻬﺮ، ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻳﻲﻓﻀﺎ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻛﻠ ﻃﺮﺡ  94.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 971 ........................................................................................................... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ.  69 ﺻﻔﺤﻪ
 081 ............................................... .ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﻱﻣﺮﻛﺰ ﺪﺍﻥﻴﻣ ﺩﺭ ﻲﺍﺻﻠ ﺎﺑﺎﻥﻴﺧ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ  05.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 081 ................................................. .ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﭘﻮﻻﺩﺷﻬﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﻣﺤﻠﻪ  15.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ، ﺎﻥﻴﻃﻼﭼ ﻲ،ﻣﺮﺗﻀ ﺮﺍﻥﻳﺍ ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺳﻬﻨﺪ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻳﻲﻓﻀﺎ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻛﻠ ﻃﺮﺡ  25.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 181 ............................................................................................................ .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ. 67 ﺻﻔﺤﻪ
 281 ............................................................................................ .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﻧﻮﺳﺎﺯ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  35.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 581 ................................................................................................................................ ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﻣﺪﺭﻥ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ   45.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 381 .................................................. .ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﺳﻬﻨﺪ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﻣﻨﻄﻘﻪ   55.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 481 ......... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ ﺪ،ﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺍﺭﺍﻙ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ  65.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ، ﺎﻥﻴﻃﻼﭼ ﻲ،ﻣﺮﺗﻀ ﺮﺍﻥﻳﺍ ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻳﻲﻓﻀﺎ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻛﻠ ﻃﺮﺡ  75.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 681 .......................................................................................................... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ. 201 ﺻﻔﺤﻪ
 781 ............................................................... .ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﻛﻮﻩ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﺩﺭ ﻲﻛﻮﭼﻜ ﺷﻬﺮ   85.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 781 ............................................... .ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ:  ﻣﻨﺒﻊ. ﻱﻣﺮﻛﺰ ﺪﺍﻥﻴﻣ ﺩﺭ ﻲﺍﺻﻠ ﺎﺑﺎﻥﻴﺧ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ  95.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 781 ................................................................. .ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻣﻬﺎﺟﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻳﻲﻫﻮﺍ ﺶﻳﻧﻤﺎ   06.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ: ﻣﻨﺒﻊ(. ﺷﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ 711.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ ﺑﻪ) ﺸﻬﺮ،ﻴﻋﺎﻟ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻳﻲﻓﻀﺎ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻜﺮﺩﻳﺭﻭ   16.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 981 ......................................................... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ. 801 ﺻﻔﺤﻪ ﺎﻥ،ﻴﻃﻼﭼ ﻲﻣﺮﺗﻀ ،ﻲﺮﺍﻧﻳﺍ ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ
 ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ: ﻣﻨﺒﻊ(. ﺷﻮﺩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ 711.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ ﺑﻪ. )ﺻﺪﺭﺍ ﺪﻳﺟﺪ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻳﻲﻓﻀﺎ ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧﺪﻫ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻜﺮﺩﻳﺭﻭ    26.4 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 291 .................................................. T2U(.ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ) .411 ﺻﻔﺤﻪ ، ﺎﻥﻴﻃﻼﭼ ﻲﻣﺮﺗﻀ ،ﻲﺮﺍﻧﻳﺍ ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ
 391 .................................................................... .ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺻﺪﺭﺍ ﺍﺯ ﻳﻲﻫﻮﺍ ﺶﻳﻧﻤﺎ    36.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 391 ................................................................... .UT2ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺻﺪﺭﺍ ﺷﻬﺮ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺧﻂ    46.4 ﺮﻳﺗﺼﻮT2U
 391 ................................................T2U .ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺻﺪﺭﺍ ﺪﻳﺟﺪﺷﻬﺮ ﻱﻫﺎ ﺑﺎﻡ ﭘﺸﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﭼﺸﻢ    56.4 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 391 ...............................................T2U .ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻋﻤﺮﺍﻥ ﺷﺮﻛﺖ: ﻣﻨﺒﻊ.  ﻲﺷﻄﺮﻧﺠ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮ ﻫﺎ ﻣﺤﻠﻪ ﺐﻴﺗﺮﺗ    66.4 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﺷﻬﺮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺸﻮﺩﻴﻣ ﻲﻤﻳﺷﻬﺮﻗﺪ ﺑﻪ ﻲﻣﻨﺘﻬ ﻛﻪ ﺷﺪﻩ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﻱﻣﺮﻛﺰ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺩﺭ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ،ﻲﻛﻠ ﻃﺮﺡ    76.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 002 ..................................................................................................................... .81 ﺻﻔﺤﻪ ﺎﻥ،ﻳﺟﻮﺍﻫﺮ ﺎﺭﻳﻓﺮ ﻭ ﺒﺎﻳﺩ
 ﻭ ﺒﺎﻳﺩ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﺷﻬﺮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺪﻫﺪﻴﻣ ﻧﺸﺎﻥ  ﺁﻥ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭ ﺪﻳﺟﺪ ﻭ ﻲﻤﻳﻗﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻛﻪ,  ﻜﭙﺎﺭﭼﻪﻳ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻃﺮﺡ    86.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 102 ..............................................................................................................................02 ﺻﻔﺤﻪ ﺎﻥ،ﻳﺟﻮﺍﻫﺮ ﺎﺭﻳﻓﺮ
 102 ......................................... .12 ﺻﻔﺤﻪ ﺎﻥ،ﻳﺟﻮﺍﻫﺮ ﺎﺭﻳﻓﺮ ﻭ ﺒﺎﻳﺩ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﺷﻬﺮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺪﻳﺟﺪ ﻧﻘﺸﻪ ﺷﻮﺷﺘﺮ،    96.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 002 ...... .32 ﺻﻔﺤﻪ ﺎﻥ،ﻳﺟﻮﺍﻫﺮ ﺎﺭﻳﻓﺮ ﻭ ﺒﺎﻳﺩ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﺷﻬﺮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺩﺭ 1 ﻓﺎﺯ ﺳﺎﺧﺖ ﺍﺯ ﺖﻳﺳﺎ ﻲﻛﻠ ﻃﺮﺡ    07.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 002 ..................................... .52 ﺻﻔﺤﻪ ﺎﻥ،ﻳﺟﻮﺍﻫﺮ ﺎﺭﻳﻓﺮ ﻭ ﺒﺎﻳﺩ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﺷﻬﺮ: ﻣﻨﺒﻊ. 1 ﻓﺎﺯ ﺍﺯ ﻲﺑﺨﺸ ﺎﺕﻴﺟﺰﺋ    17.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 202 ................... .52 ﺻﻔﺤﻪ ﺎﻥ،ﻳﺟﻮﺍﻫﺮ ﺎﺭﻳﻓﺮ ﻭ ﺒﺎﻳﺩ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﺷﻬﺮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺪﻳﺟﺪ ﻭ ﻲﻤﻳﻗﺪ ﺑﺎﻓﺖ    27.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 782 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ
 
 
 ﺻﻔﺤﻪ .ﺎﻥﻳﺟﻮﺍﻫﺮ ﺎﺭﻳﻓﺮ ﻭ ﺒﺎﻳﺩ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﺷﻬﺮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺪﻳﺟﺪ ﻭ ﻢﻳﻗﺪ ﻦﻴﺑ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻣﺤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺪ،ﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻲﺍﺻﻠ ﺪﺍﻥﻴﻣ    37.4 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 302 ...................................................................................................................................................... .UT2462
 302 ..................................... .UT272 ﺻﻔﺤﻪ. ﺎﻥﻳﺟﻮﺍﻫﺮ ﺎﺭﻳﻓﺮ ﻭ ﺒﺎﻳﺩ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﺷﻬﺮ: ﻣﻨﺒﻊ.  ﻲﺩﺍﺧﻠ ﺎﺑﺎﻥﻴﺧ ﺍﺯ ﻳﻲﻧﻤﺎ    47.4 ﺮﻳﺗﺼﻮT2U
 302 ..................................... .UT282 ﺻﻔﺤﻪ. ﺎﻥﻳﺟﻮﺍﻫﺮ ﺎﺭﻳﻓﺮ ﻭ ﺒﺎﻳﺩ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﺷﻬﺮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺎﺑﺎﻥﻴﺧ ﺳﻄﺢ ﺩﺭ ﺗﻔﺎﻭﺕ    57.4 ﺮﻳﺗﺼﻮT2U
 402 .. T2U .92 ﺻﻔﺤﻪ. ﺎﻥﻳﺟﻮﺍﻫﺮ ﺎﺭﻳﻓﺮ ﻭ ﺒﺎﻳﺩ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﺷﻬﺮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻭ ﻱﺷﻬﺮ ﻧﻤﺎﺩ ﻚﻳ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻱﻓﻀﺎ   67.4 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 402 ..............................................................ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻲﺳﻨﺘ ﻱﻣﻌﻤﺎﺭ ﺍﺯ ﻱﻧﻤﺎﺩ ﺁﻥ، ﺑﻠﻨﺪ ﻱﻮﺍﺭﻫﺎﻳﺩ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﺍﺭ    77.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 402 ..................................................... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻲﻣﺤﻠ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺯ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﺤﻞ ﻓﺮﺵ ﺳﻨﮓ    87.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 502 ................................... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ ﺧﺸﻚ ﻱﻫﻮﺍ ﻭ ﺁﺏ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺑﻠﻨﺪ ﻱﻮﺍﺭﻫﺎﻳﺩ ﻚﻳﺑﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﻛﻮﭼﻪ    97.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 502 .............................................. .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻲﺮﻭﻧﻴﺑ ﻱﻮﺍﺭﻫﺎﻳﺩ ﺩﺭ ﻲﻣﺤﻠ ﻱﻫﺎ ﻳﻲﺑﻨﺎ ﻚﻴﺗﻜﻨ   18.4 -08.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 602 .UT272 ﺻﻔﺤﻪ. ﺎﻥﻳﺟﻮﺍﻫﺮ ﺎﺭﻳﻓﺮ ﻭ ﺒﺎﻳﺩ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﺷﻬﺮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺎﺩﻩﻴﭘ ﻋﺎﺑﺮ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﺑﺎ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮔﺮﻭﻩ ﻚﻳ ﻃﺮﺡ    28.4 ﺮﻳﺗﺼﻮT2U
 602 .......................................... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻲﺧﺼﻮﺻ ﻤﻪﻴﻧ ﺭﺍﻫﺮﻭ ﻚﻳ ﺗﻮﺳﻂ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻚﻳ ﺑﻪ ﻲﺩﺳﺘﺮﺳ    38.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﻭ ﻲﺧﺼﻮﺻ ﻤﻪﻴﻧ ﻱﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﺮ ﺪﻴﺗﺄﻛ ﺟﻬﺖ ﺎﺩﻩﻴﭘ ﻋﺎﺑﺮ ﻱﺮﻫﺎﻴﻣﺴ ﺩﺭ ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ﻱﻧﻤﺎﺩﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ .ﻲﺩﺳﺘﺮﺳ 58.4 - 48.4 ﺮﻳﺗﺼﻮT2U
 602 ....................................................................................................... T2U.ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﻱﻫﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﻲﺧﺼﻮﺻ
 ﺷﻬﺮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺑﺎﻡ ﭘﺸﺖ ﺗﺮﺍﺱ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﻱﺍ ﺟﻨﺒﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ. ﻲﺳﻨﺘ ﻱﺮﻳﺗﺼﻮ ﺑﺎ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﻭ ﻣﺪﺭﻥ ﺷﻬﺮ    68.4 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 702 .................................................................................................. .UT223 ﺻﻔﺤﻪ ﺎﻥ،ﻳﺟﻮﺍﻫﺮ ﺎﺭﻳﻓﺮ ﻭ ﺒﺎﻳﺩ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ،
 702 ............................................. .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻲﺧﺼﻮﺻ ﻢﻳﺣﺮ ﺣﻔﻆ ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ﻋﻨﺼﺮ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻬﻢ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺎﻁﻴﺣ    78.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
.ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺭﻭﺷﻦ ﻱﻫﺎ ﺭﻧﮓ ﺑﺎ ﻲﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺯ ﻧﻤﺎ ﻭ ﺑﺎﻡ ﭘﺸﺖ ﺗﺮﺍﺱ ﺳﺎﺧﺖ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﻣﺤﻠ ﻭ ﻲﺳﻨﺘ ﻱﺁﺟﺮﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ    88.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 702 ............................................................................................................................................................. 
 802 .............................................................................. .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻣﺤﻠﻪ ﻚﻳ ﺩﺭ ﺷﻜﻞ ﻞﻴﻣﺴﺘﻄ ﻱﻓﻀﺎ    98.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 012 .................................................... .ﻛﺪ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ  ﻲﺷﻄﺮﻧﺠ ﺴﺘﻢﻴﺳ ﺑﺎ ﻣﺪﺭﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ   09.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 012 ............................................................. .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﭘﺮﻧﺪ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﻢ، ﺷﺎﺧﺺ ﻚﻳ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ   19.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 012 ......................................................................... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﺪﺭﻥ، ﺎﺑﺎﻥﻴﺧ ﻚﻳ   29.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 112 ............................................................................. .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺪﻳﺷﻬﺮﺟﺪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻚﻳ ﻱﻧﻤﺎ   39.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 112 ....................................................... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻲﻣﺠﻠﺴ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻱﻣﺮﻛﺰ ﺪﺍﻥﻴﻣ ﻭ ﻲﺍﺻﻠ ﺎﺑﺎﻥﻴﺧ ﺍﺯ ﻳﻲﻧﻤﺎ   49.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 112 ............................ .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺩﺭ ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻱﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ ﻲﺩﺳﺘﺮﺳ ﺑﺎ ﻣﺪﺭﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﻚﻳ ﻱﻭﺭﻭﺩ   59.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 112 ..................................... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺑﻬﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻱﻓﻀﺎ ﺑﻪ ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ ﺮﻴﻏ ﺗﻤﺎﺱ ﺑﺎ ﻣﺪﺭﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﻱﻭﺭﻭﺩ   69.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 212 .................................................................. .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻲﻣﺠﻠﺴ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺷﻬﺮ، ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺩﺭ ﺳﺒﺰ ﻮﺍﺭﻳﺩ   79.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 212 .................................................. .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺲ،ﻳﭘﺮﺩ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﻥ ﺎﺑﺎﻥﻴﺧ ﻚﻳ ﻱﻓﻀﺎ ﻧﺴﺒﺖ   89.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 212 ............................................................... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻬﺮ ﻦﻴﺷﺎﻫ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻚﻳ ﺍﺯ ﻱﺍ ﻧﻤﻮﻧﻪ   99.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 312 ............................ .ﻛﺪ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺩﺭﻭﻧﮕﺮﺍ، ﻲﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧ ﻱﻫﺎ ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻢﻴﺗﻘﺴ   001.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
.UT213 ﺻﻔﺤﻪ. ﺎﻥﻳﺟﻮﺍﻫﺮ ﺎﺭﻳﻓﺮ ﻭ ﺒﺎﻳﺩ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﺷﻬﺮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻬﺮ ﻲﺍﺻﻠ ﻱﻣﺤﻮﺭﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﺗﺼﺎﻝ   101.4 ﺮﻳﺗﺼﻮT2U
 312 ............................................................................................................................................................. 
 412 .......................................................... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻱﻣﺮﻛﺰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ   201.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
.ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ. 2 ﺻﻔﺤﻪ ﺎﻥ،ﻳﺟﻮﺍﻫﺮ ﺎﺭﻳﻓﺮ ﻭ ﺒﺎﻳﺩ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﺷﻬﺮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﺷﻜﻞ   301.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 412 ............................................................................................................................................................. 
 412 ................................................................................ .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ   401.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 512 ...................ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻱﻫﺎ ﻣﺤﻞ ﺩﺭ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﻱﻓﻀﺎﻫﺎ ﻦﻴﻣﺎﺑ ﺎﺩﻩﻴﭘ ﻋﺎﺑﺮ ﻱﻫﺎ ﻱﻓﻀﺎ   501.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 512 .............................................. .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ،ﻲﺧﺼﻮﺻ ﻤﻪﻴﻧ ﻱﻓﻀﺎﻫﺎ ﺍﺯ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻲﻃﺮﺍﺣ   601.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 512 ............................ .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ،ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ﻭ ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺩﺭﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﻱﻭﺭﻭﺩ ﻲﻃﺮﺍﺣ   701.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 612 .................... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺷﺪﻩ، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻢﻴﻧ ﻱﻓﻀﺎ ﻚﻳ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻱﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻦﻴﺑ ﺎﺩﻩﻴﭘ ﺮﻴﻣﺴ   801.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 612 ............................................................. .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﺷﺪﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻱﻓﻀﺎ   901.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ،2 ﺻﻔﺤﻪ ﺎﻥ،ﻳﺟﻮﺍﻫﺮ ﺎﺭﻳﻓﺮ ﻭ ﺒﺎﻳﺩ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﺷﻬﺮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻦﻳﺍ ﻲﺗﻮﭘﻮﮔﺮﺍﻓ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺭ ﻲﻤﻳﻗﺪ ﻭ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻞ   011.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 612 .......................................................................................................................... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ
 712 ....................................................................... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ،ﻲﻣﻌﻤﻮﻟ ﮔﺬﺭ ﻚﻳ   111.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 882 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ
 
 
 712 ........................... T2U.ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ،ﻲﻓﺮﻫﻨﮕ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻲﺧﺼﻮﺻ ﻤﻪﻴﻧ ﺭﺍﻫﺮﻭ  211.4ﺮ ﻳﺗﺼﻮT2U
 712 .......................................................... T2U.ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ،ﻲﺧﺼﻮﺻ ﻢﻳﺣﺮ ﺍﺯ ﻱﻧﻤﺎﺩ ﺎﻁ،ﻴﺣ  311.4ﺮ ﻳﺗﺼﻮT2U
 712 .......................................... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ،ﻲﻣﺤﻠ ﻱﻣﻌﻤﺎﺭ ﺍﺯ ﻱﻧﻤﺎﺩ ﺷﻜﻞ، ﻲﻗﻮﺳ ﻱﻭﺭﻭﺩ   411.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 812 .......................................................... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ،ﻲﻤﻴﺍﻗﻠ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻚﻳ ﺩﺭﺧﺖ   511.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 812 .......................................................................... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ،ﻲﺑﻮﻣ ﻱﻧﻤﺎ ﺖﻳﻫﻮ   611.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 611 ﺻﻔﺤﻪ ﺎﻥ،ﻴﻃﻼﭼ ﻲﻣﺮﺗﻀ ،ﻲﺮﺍﻧﻳﺍ ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻲﻧﮕﺎﻫ: ﻣﻨﺒﻊ ،(743-692 ﺻﻔﺤﻪ) ﺪﻳﺟﺪ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﻱﺭﺍﻫﻨﻤﺎ ﻧﻘﺸﻪ   711.4 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 422 ........................................................................................................................ .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ. 
 ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻲﺎﺑﺎﻧﻴﺧ  2.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺰﺩ،ﻳ ﺷﻬﺮ ،  ﻲﺷﻄﺮﻧﺠ ﻱﺍﻟﮕﻮ ﺍﺳﺎﺱ ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﻧﻘﺸﻪ  1.5ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻦﻳﻗﺰﻭ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻣﺪﺭﻥ ﺪﺍﻥﻴﻣ  4.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻲﺎﺑﺎﻧﻴﺧ  3.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ
: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺟﻨﻮﺏ ﺩﺭ ﻲﺎﺑﺎﻧﻴﺧ  6.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ  5.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ
 622 .................................................................................................................................................. .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ
 ﻱﻣﺮﻛﺰ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ ﻲﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧ ﮔﻮﮔﺪ ﮔﻮﮔﺪ، ﺩﺭ ﮔﻮﮔﺪ ﻱﻛﺎﺭﻭﺍﻧﺴﺮﺍ  8.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻮﺯﺩﺍﺭﻥﻳ ﺮﻴﻣﺴ  7.5 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻣﺎﻫﺎﻥ ﺷﻬﺮ ,ﻲﻭﻟ ﺍﷲ ﻧﻌﻤﺖ ﺷﺎﻩ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ  9.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ, ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ. ﺍﺳﺖ ﺮﺍﻥﻳﺍ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮕﺎﻥ،ﻳﮔﻠﭙﺎ
 722 .............................................. T2U.ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻪ،ﻴﻫﺎﺭﻭﻧ ﻭ ﻲﻋﻠ ﻣﻨﺎﺭﻩ  01.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ
 ﺁﺯﺍﺩﺷﻬﺮﺩﺭ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺷﻜﻞ  21.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺎﺑﺎﻥﻴﺧ  11.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﻣﺠﺘﻤﻊ 41.5  ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ، ﺟﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺑﺮﺵ  31.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ
 722 ........................................................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺮﺍﻥﻳﺍ ﺷﻤﺎﻝ ﺩﺭ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ
 ﺮﻳﺗﺼﻮ . ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ ,2 ﺻﻔﺤﻪ ﺎﻥ،ﻳﺟﻮﺍﻫﺮ ﺎﺭﻳﻓﺮ ﻭ ﺒﺎﻳﺩ ﻛﺎﻣﺮﺍﻥ ﺷﻮﺷﺘﺮ، ﺷﻬﺮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻱﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻭ ﺷﻜﻞ  51.5 ﺮﻳﺗﺼﻮUT2
 ,ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ , 202 ﺻﻔﺤﻪ ,ﺮﺍﻥﻳﺍ ﺩﺭ ﻱﺷﻬﺮﺳﺎﺯ ﻭ ﺷﻬﺮ ﺨﭽﻪﻳﺗﺎﺭ ﺯﺍﺩﻩ، ﺳﻠﻄﺎﻥ ﻦﻴﺣﺴ: ﻣﻨﺒﻊ.  ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃ ﻱﻓﻀﺎﻫﺎ ﻭ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺰﺩﻳ  61.5
 ﮔﺎﺭﺍژ ﺎﺑﺎﻥﻴﺧ  81.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ، ﺷﻬﺮ ﺟﻠﻔﺎ، ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ  71.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ ﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺻﻼﺡ ﻧﺴﺨﻪ
 822 ...................................................................................................... T2U.ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ،ﻲﻧﺎﺟ
 ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ، ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭ ﻲﺎﺑﺎﻧﻴﺧ  02.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ، ﻣﺮﻛﺰ ﺩﺭ ﻲﺎﺑﺎﻧﻴﺧ  91.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮ ،ﻱﻭﺭﻭﺩ  22.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ،ﻱﻭﺭﻭﺩ  12.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ
 822 ................................................................. .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﻣﺠﺘﻤﻊ  32.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ
: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ ﻲﺎﺑﺎﻧﻴﺧ 52.5  ﺮﻳﺗﺼﻮ .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻤﺎﻟﻪ ﻣﺤﻠﻪ  42.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﺮﻳﺗﺼﻮ  .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ  ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺪﻳﺷﻬﺮﺟﺪ ، ﻲﻃﺮﺍﺣ ﻲﺍﺻﻠ ﻋﻨﺼﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﺖ  62.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ
 922 ......................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﺩﺭﺷﻬﺮ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  72.5
 ﺩﺭ ﺑﺎﺯ ﻱﻓﻀﺎ ﺍﺯ ﻚﻴﺷﻤﺎﺗ ﻲﻨﺪﮔﻳﻧﻤﺎ  92.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻱﺷﻬﺮ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﻣﻬﻢ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻱﺳﺒﺰ  82.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺪﺍﻥﻴﻣ ﻗﺎﻟﺐ ﺩﺭ ﺑﺎﺯ ﻱﻓﻀﺎ ﺍﺯ ﻚﻴﺷﻤﺎﺗ ﺶﻳﻧﻤﺎ  03.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺑﻊ ﻗﺎﻟﺐ
 ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻤﺎﻝ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ  23:5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻛﻮﭼﻚ، ﻱﻫﺎ ﻛﻮﭼﻪ  13.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻏﺮﺏ ﺩﺭ ﺪﻳﺧﺮ ﻣﺮﻛﺰ  43.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﺎﻫﺮﻭﺩ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻲﺎﺑﺎﻧﻴﺧ  33:5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ
: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻲﺎﺑﺎﻧﻴﺧ ﻱﻧﻤﺎ  63.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺪﻳﺟﺪ ﻣﺤﻠﻪ  53.50 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ
 032 ................................................................................................................................. .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ
 ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ، ﺳﺎﻋﺖ ﻭ ﻭﻗﺖ ﻪﻴﻨﻴﺣﺴ  83.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻟﻨﮕﻪ ﺑﻨﺪﺭ ﺩﺭ ﻱﻓﻜﺮ ﺧﺎﻧﻪ  73.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻭ ﻮﺯﺩﺍﺭﻥﻳ ﺭﺍﻩ  04.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ،ﻲﻧﺎﺟ ﮔﺎﺭﺍژ ﺎﺑﺎﻥﻴﺧ  93.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ
 ﺧﺎﻧﻪ ﻱﻭﺭﻭﺩ  24.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ، ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺩﺭ ﻚﻳﺑﺎﺭ ﻛﻮﭼﻪ  14.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ
 132 .......................................................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ ﺷﻬﺮ ، ﺲﻴﻟ ﺷﺎﻩ
: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻲﻤﻳﻗﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﺎﻏﭽﻪ  44.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻤﺎﻝ ﺩﺭ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﺷﻬﺮﻙ  34.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﺩﺭ ﺎﺕﻴﺣ ﻚﻳ ﻱﺁﺟﺮ ﻱﻧﻤﺎ  64.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ  .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﺷﻬﺮﻙ  54.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ
 ﺎﺕﻴﺣ  84.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ  .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ  ﻲﺳﻨﮕ ﻱﻧﻤﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ  74.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ.  ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ
 ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻲﻤﻳﻗﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺎﺕﻴﺣ  94.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻲﻤﻳﻗﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ
 232 ...................................................................................................................................................... .ﺩﺳﺖ
.  ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ، ﻬﺎﻳﻻﺭ ﺧﺎﻧﻪ  15.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ.  ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﻣﺮﺗﺎﺿﻬﺎ، ﺧﺎﻧﻪ ﺎﺕﻴﺣ  05.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﺑﻠﻨﺪ ﻱﻮﺍﺭﻫﺎﻳﺩ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﺘﺮ ﻱﻫﻮﺍ ﺎﻥﻳﺟﺮ  35.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻣﺎﻫﺎﻥ ﺷﻬﺮ ،ﻲﻭﻟ ﺍﷲ ﻧﻌﻤﺖ ﺷﺎﻩ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ  25.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 982 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ
 
 
 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻦﻳﻴﻧﺎ ﺷﻬﺮ ، ﺎﺕﻴﺣ ﻓﺮﺵ ﺳﻨﮓ  45.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ. ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ،ﻲﻗﻮﺳ ﻭ
 332 .................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ  ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻛﺎﺷﺎﻥ ﻦﻴﻓ ﺑﺎﻍ  65.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ ﺰﺩ،ﻳ ، ﻬﺎﻳﻻﺭ ﺧﺎﻧﻪ  55.5
 142 ........................................................................................... .ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﻻﺭ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ﻮﺍﺭﻳﺩ ﻣﺮﻣﺖ  75.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 142 ................................................................... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﺑﺎﻓﺖ ﺍﺯ ﻲﺑﺨﺸ ﻣﺠﺪﺩ ﻲﻃﺮﺍﺣ  85.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 242 ....................................... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﻘﺶ ﺪﺍﻥﻴﻣ ﭘﺸﺖ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺠﺪﺩ ﺗﻮﺳﻌﻪ  95.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
: ﻣﻨﺒﻊ. ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺟﻤﺎﻟﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺭ ﻲﺳﻨﺘ ﻱﻣﻌﻤﺎﺭ ﺮﻳﺗﺼﻮ ﺣﻔﻆ ﻱﺑﺮﺍ ،ﻲﻣﺤﻠ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎ ﻲﻣﺴﻜﻮﻧ ﻱﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﻲﺮﻭﻧﻴﺑ ﻱﻧﻤﺎ ﻱﻧﻮﺳﺎﺯ  06.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 242 .................................................................................................................................................. .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ
 242 ............ ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻬﺮﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ، ﺟﻤﺎﻟﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺭ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﺗﺪﺍﻭﻡ ﺣﻔﻆ ﻱﺑﺮﺍ ،ﻲﻣﺤﻠ ﻣﻮﺍﺩ ﺑﺎ ﺪﻳﺟﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺧﺖ  16.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 242 ............ . ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺟﻤﺎﻟﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻲﺳﻨﺘ ﻱﻫﺎ ﻓﺮﻡ ﺑﺎ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺩﺭ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻱﺑﺎﺯﺳﺎﺯ  36.5 - 26.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ، ﻣﺤﻠﻪ ﺩﺭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ، ﺑﻪ ﻲﻤﻳﻗﺪ ﻲﻋﻤﻮﻣ ﺣﻤﺎﻡ ﺮﻴﻴﺗﻐ. ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻢ ﻲﺳﻨﺘ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻱﺑﺮﺍ ﺪﻳﺟﺪ ﻱﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎ  56.5 - 46.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 242 ................................................................................................................................ .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ
. 1891 ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﻘﺶ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﻣﻜﺎﻥ ﭘﺸﺖ ﺮﺍﻧﻪﻳﻭ ﻣﻨﻄﻘﻪ .ﺑﺎﻏﺎﺕ ﻭ ﻫﺎ ﭘﺎﺭﻙ ﺑﻪ ﺮﺍﻧﻪﻳﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ  66.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 342 ................................................................................................................................ .ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﻻﺭ: ﻣﻨﺒﻊ
.ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺗﺎﻻﺭ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻲﺤﻳﺗﻔﺮ ﭘﺎﺭﻙ ﺑﻪ ﺪﻩﻳﺩ ﺐﻴﺁﺳ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ. 5991 ﺳﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﻘﺶ ﭘﺸﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ  76.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 342 ............................................................................................................................................................. 
. ﺷﻬﺮﻛﺮﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﻥ ﻲﻋﻠ ﮔﻨﺞ ﺑﺎﺯﺍﺭ. ﺍﺳﺖ ﻲﺨﻳﺗﺎﺭ ﺖﻳﻫﻮ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻥ ﻱﺑﺮﺍ ﺗﻼﺵ ﻱﺷﻬﺮ ﻲﺳﻨﺘ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﺯ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺮﻴﺗﻌﻤ  86.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 342 ........................................................................................................................................... .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ
 ﻭ ﻱﻧﻮﺳﺎﺯ ﻱﺑﺮﺍ ﺗﻼﺵ ﻱﻣﻌﻤﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻚﻳ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﺠﺪﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺰﺩﻳ ﻲﻤﻳﻗﺪ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻲﺳﻨﺘ ﺧﺎﻧﻪ ﻚﻳ ﻱﺎﻴﺍﺣ  07.5 -96.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 342 ................................................................ .ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺍﺳﺖ ﺪﻳﺟﺪ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻱﺑﺮﺍ ﻲﺳﻨﺘ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﻱﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ
 642 .............. . ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺮﺍﻥﻳﺍ ﻲﺳﻨﺘ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺪﺍﺭﻳﭘﺎ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻱﺑﺮﺍ ﻱﺸﻨﻬﺎﺩﻴﭘ ﻱﻧﻈﺮ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ  17.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 742 .............. . ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺮﺍﻥﻳﺍ ﻲﺳﻨﺘ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺪﺍﺭﻳﭘﺎ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻱﺑﺮﺍ ﻱﺸﻨﻬﺎﺩﻴﭘ ﻱﻧﻈﺮ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ  27.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 842 .............. . ﺴﻨﺪﻩﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺮﺍﻥﻳﺍ ﻲﺳﻨﺘ ﻱﺷﻬﺮﻫﺎ ﺩﺭ ﺪﺍﺭﻳﭘﺎ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻱﺑﺮﺍ ﻱﺸﻨﻬﺎﺩﻴﭘ ﻱﻧﻈﺮ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ  27.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 942 ............................................................................ .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻣﺎﺳﻮﻟﻪ ﺷﻬﺮ ،ﻱﺍ ﭘﻠﻪ ﺭﺍﻩ  47.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 942 ..................................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﻛﻮﭼﻚ، ﻱﺭﻭﺳﺘﺎ  57.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 052 ............................................................................ .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻛﻨﮓ ﺑﻨﺪﺭ ،ﻲﻣﻌﻠﻤ ﺧﺎﻧﻪ  67.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 052 ................................................................................. .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺩﺯﻓﻮﻝ ﺷﻬﺮ ﺩﻭﻡ ﭘﻞ  77.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 152 ................................................................................. .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ﻓﻬﺎﺩﺍﻥ، ﻣﺤﻠﻪ  87.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 152 ......................................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻔﺖ ﺷﻬﺮ ، ﻲﻤﻳﻗﺪ ﻱﺍ ﺟﺎﺩﻩ  97.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 252 ...................................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻚ،ﻳﺑﺎﺭ ﻲﺑﺴﺘ ﺑﻦ  08.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 252 ....................................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﮔﺮﮔﺎﻥ ﺷﻬﺮ ، ﻧﻮ ﺩﺭﺏ ﻣﺤﻠﻪ  18.5  ﺮﻳﺗﺼﻮ
 352 ......................................ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺁﺑﺎﺩﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺮﺍﻥ،ﻳﺍ ﺟﻨﻮﺏ ﺩﺭ ﺑﺰﺭگ ﻱﻫﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻱﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ  28.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 352 .............................. .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﻛﻮﭼﻚ، ﻱﻛﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﻛﺴﺐ ﻭ ﻱﺷﻬﺮ  ﻲﻔﻳﺭﺩ ﻱﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ  38.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 352 ........................................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮﺭ، ﺑﺮﺝ  48.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 452 .................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺟﻨﻮﺏ ﺩﺭ ﺪﺍﻥ،ﻴﻣ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻚ ﻱﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ  58.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 452 ................................................................ .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺟﻨﻮﺏ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻚ ﻲﺑﺴﺘ ﺑﻦ  68.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 452 ....................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻠﻪ، ﻭ ﻲﺧﺼﻮﺻ ﻤﻪﻴﻧ ﻱﻓﻀﺎ  78.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 552 ............................................................ .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮ ، ﺷﺎﻩ ﻲﻋﻠ ﻣﺸﺘﺎﻕ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ  88.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 552 ................................................................................ .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺑﻬﺒﻬﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺠﺪ،  98.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 552 ............................................................................ .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺳﻤﻨﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻠﻪ، ﻚﻳ  09.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 652 ............................ .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻛﺮﻣﺎﻥ ﺷﻬﺮ ،ﻲﺎﻧﻴﻣ ﻲﺧﺼﻮﺻ ﻤﻪﻴﻧ ﻱﻓﻀﺎ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ ﻱﺍ ﺧﻮﺷﻪ ﺧﺎﻧﻪ  19.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 652 ........................................................ .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺎﺑﺎﻥ،ﻴﺧ ﻱﻭﺭﻭﺩ ﻱﻧﻤﺎ  29.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 752 ..................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﻣﺮﻛﺰ ،ﻱﺷﻬﺮ ﻛﻮﭼﻚ ﻱﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ  39.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 752 ......................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ،ﻱﺍ ﻃﺒﻘﻪ ﻱﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ  49.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 752 ................................................................. .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺠﺎﻥﻴﻻﻫ ﺷﻬﺮ ﻛﻮﭼﻚ، ﻱﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ  59.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 092 ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮ
 
 
 752 ......................................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺧﺎﻧﻪ، ﺍﺯ ﻳﻲﻧﻤﺎ  69.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 852 .......................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺳﺒﺰﻭﺍﺭ ﺷﻬﺮ ﻣﺤﻠﻪ، ﺩﺭ ﻲﻋﻤﻮﻣ ﻱﻓﻀﺎﻫﺎ  79.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 852 .............................................................. .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺩﺍﺭ، ﺳﻘﻒ ﻛﻮﭼﻪ  89.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 952 .......................................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻤﺎﻝ ﺪ،ﻳﺧﺮ ﻣﺮﻛﺰ  99.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 952 ........................................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺎﺑﺎﻥ،ﻴﺧ ﺍﺯ ﻳﻲﻧﻤﺎ  001.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 952 ..................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﺪ،ﻳﺧﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻚﻳ ﻲﺩﺭﻭﻧ ﺎﻁﻴﺣ  101.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 952 ....................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺳﺎﺩﻩ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻓﻀﺎ ﺖﻴﻔﻴﻛ ﺶﻳﺍﻓﺰﺍ  201.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 062 ...................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮ ، ﻦﻴﺣﺴ ﺷﺎﺯﺩﻩ ﺎﺑﺎﻥﻴﺧ ﺑﺎﺯﺍﺭ،  301.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 062 ........................................ .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻋﻮﺩﻻﺟﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﺟﻨﻮﺏ ﺩﺭ ﻲﻤﻳﻗﺪ ﻱﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ  401.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 162 ........................................ .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺳﺒﺰ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺟﻨﻮﺏ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻚ ﻱﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ  501.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 162 ...................................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻫﻤﺪﺍﻥ ﺷﻬﺮ ،ﻲﺣﺎﺟ ﻣﻨﻄﻘﻪ  601.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 162 .................................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺑﺴﺖ، ﺑﻦ  701.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 262 .................................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻱﻋﻠﻮ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻲﺎﺑﺎﻧﻴﺧ  801.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 262 ....................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻱﻋﻠﻮ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻚ ﻱﻫﺎ ﻛﻮﭼﻪ  901.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 262 ......................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺟﻨﻮﺏ ﻫﺎ، ﻓﻀﺎ ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ ﺖﻴﻔﻴﻛ  011.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 362 ......................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﺤﻠﻪ، ﻚﻳ ﺩﺭ ﻲﻣﺤﻠ ﻱﻫﺎ ﻣﻐﺎﺯﻩ  111.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 362 .......................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﻲﺧﺼﻮﺻ ﻤﻪﻴﻧ ﻱﻓﻀﺎ 211.5  ﺮﻳﺗﺼﻮ
 362 ............................................................ .ﻛﺪ ﻢﻴﺗﺮﺳ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﻱﻋﻠﻮ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻧﻘﻞ، ﻭ ﺣﻤﻞ ﺴﺘﻢﻴﺳ  311.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 462 ..................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺪﻳﺷﻬﺮﺟﺪ ﺎﺑﺎﻥ،ﻴﺧ ﺳﻘﻔﺪﺍﺭ ﻱﻭﺭﻭﺩ  411.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 462 ............................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﻻﻟﻪ، ﭘﺎﺭﻙ ﻲﻜﻳﻧﺰﺩ ﺩﺭ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺎﺯﺍﺭ  511.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 462 ..................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﻬﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻱﻫﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﺎ ﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ  611.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 562 .................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺰﺩﻳ ﺷﻬﺮ ﺮ،ﻴﺑﺎﺩﮔ ﺍﺯ ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺑﺎ ﻣﺪﺭﻥ، ﺧﺎﻧﻪ ﻚﻳ 711.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 562 .................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻬﺮ ،ﻲﻣﺤﻠ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ  811.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 562 .............................................................. .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﻪ،ﻴﻫﺎﺭﻭﻧ ﻭ ﻲﻋﻠ ﻣﻨﺎﺭﻩ  911.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
 662 ..................................................................... .ﺩﺳﺖ ﻲﻃﺮﺍﺣ ﺴﻨﺪﻩ،ﻳﻧﻮ: ﻣﻨﺒﻊ. ﺪﻳﺟﺪ ﺷﻮﺷﺘﺮ ، ﻛﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ  021.5 ﺮﻳﺗﺼﻮ
                




 ﺑﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﺁﺏ، ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺩﺭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺳﻘﻔﻲ ﮔﻨﺒﺪﻳﻦ ﺩﺍﺭﺩ. ﺁﺏ ﺍﻧﺒﺎﺭ:
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ. 02ﺧﺸﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﻜﻞ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺿﻠﻊ  ﺁﺟﺮ:
 ﺁﺟﺮﻱ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭘﺨﺖ ﺁﻥ ﺗﺮﺍﺵ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺩﻟﺨﻮﺍﻩ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺁﺟﺮ ﺗﺮﺍﺵ:
 ﭼﻴﺪﻥ ﺁﺟﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺑﻨﺎﻳﻲ. ﺁﺟﺮﭼﻴﻨﻲ:
 ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻧﻘﻮﺵ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭼﻴﺪﻥ ﺁﺟﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺯﻭﺍﻳﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺁﺟﺮ ﻛﺎﺭﻱ:
 ( ﺯﻳﺎﺭﺗﮕﺎﻩ ﺍﻭﻟﻴﺎ.2( ﺑﺨﺶ ﺯﻳﺮﻳﻦ، ﻭ ﺗﻮﺳﻌﺎ ًﺯﻳﺮﻳﻦ، ﺍﻓﻘﻲ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺩﺭ. 1 ﻧﻪ:ﺁﺳﺘﺎ
 ﺳﻘﻒ ﺁﺳﻤﺎﻧﻪ:
 ﺗﻮﻥ  ﺁﺗﺶ ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﻳﺪﻥ ﻭ ﺗﺮﺍﺷﻴﺪﻥ ﺍﻧﺪﻭﺩ ﺁﻫﻚ ﺑﻪ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺩﺭ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻣﺮﻃﻮﺏ، ﭼﻮﻥ ﺣﻤﺎﻡ، ﺑﻪ  ﺁﻫﻚ ﺑﺮﻱ:
 ﺟﺎﻱ ﮔﭻ ﺑﺮﻱ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
 ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﺯﺟﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﺗﺰﻳﻴﻦ.ﻫﺮ  ﺁﻟﺖ:
 ﺣﻮﺿﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻭ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻭﺳﻴﻊ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺁﺏ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺁﺏ ﻧﻤﺎ:
 ﺗﻴﻐﻪ ﺍﻱ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ، ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻭﺭﻭﺩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻮﺭ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺷﻜﻦ:
، ﺣﻄﻲ، ﻛﻠﻤﻦ، ﺳﻌﻔﺺ، ﻗﺮﺷﺖ، ﺗﺠﺪ، ﺿﻄﻎ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﺑﺠﺬ ﻧﺎﻡ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺻﻮﺭ ﻫﺸﺖ ﮔﺎﻧﻪ ﺣﺮﻭﻑ ﺣﻤﻞ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﺷﺮﺡ ﺍﺳﺖ. ﺍﺑﺠﺪ، ﻫﻮﺯ ﺍﺑﺠﺪ:
، 003، 002، 001، 09، 08، 07، 06، 05، 04، 03ﻑ 02، 01، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﺳﺖ، 
ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ ﺣﺮﻑ ﻗﺒﻞ « گ»ﻭ « ژ»ﻭ « چ»، «پ»ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﺪﺩﻱ ﭼﻬﺎﺭ ﺣﺮﻑ ﻣﺨﺘﺺ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ  0001، 009، 008، 007، 006، 005، 004
 ﻣﺎﺩﻩ ﺗﺎﺭﻳﺦ( ﺍﺳﺖ )ﺗﻴﺰ « ﺕ»ﺯ؛ گ=ﻙ، ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﺪﺩﻱ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﺎ -ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎﻱ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺍﺳﺖ پ=ﺏ؛ چ=ﺡ؛ ژ
 ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﺰﺭگ ﭼﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻳﻚ ﺟﺒﻬﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﺭﺍ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﻭ ﺑﺎﺯﺷﻮﻫﺎﻱ ﻛﺸﻮﻳﻲ ﺑﺎﻻ ﺭﻭﻧﺪﻩ ﻭ ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺭﻧﮕﻴﻦ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍُﺭُﺳﻲ:
 ﺍﺗﺎﻗﻲ ﻛﻪ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻥ ﺍﺭﺳﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﺭﺳﻲ: ﺍﺗﺎﻕ
 ﺍﺳﺘﺨﺮ: ﺣﻮﺽ ﻭﺳﻴﻊ ﻭ ﻋﻤﻴﻖ.
 ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺎﺭﻭﻱ ﺷﻬﺮ، ﻛﻪ ﻣﻘﺮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺭگ / ﺍﺭگ:
 ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻳﺎ ﻧﻮﺍﺩﻩ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺍﺋﻤﻪ ﺍﻃﻬﺎﺭ، ﻭ ﺗﻮﺳﻌﺎ،ً ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻓﻦ ﺍﻳﺸﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻣﺎﻡ ﺯﺍﺩﻩ:
 ﭘﻮﺷﺸﻲ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﻛﺎﺷﻲ ﻭ ... ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺩﻳﻮﺍﺭ. ﺍﺯﺍﺭﻩ:
ﻧﻮﻋﻲ ﻧﻘﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﮔﻴﺎﻫﻮﺍﺭ ﺗﺠﺮﻳﺪﻱ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺩﻭﺍﺭ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺍﻱ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻧﻘﻮﺵ ﮔﻴﺎﻫﻲ  ﺍﺳﻠﻴﻤﻲ:
 ﻣﺮﻛﺐ، ﺍﺳﻠﻴﻤﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻧﻘﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺳﺖ.
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 ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﺍﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﺤﺎﺭﻡ ﺁﻧﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﻧﺪﺭﻭﻧﻲ:
 ﺭﻭﻛﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻟﻴﺪﻥ ﻣﻼﻃﻲ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﻨﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺪﻭﺩ:ﺍﻧ
 ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻧﻴﻢ ﺑﺎﺯ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺍﺯ ﺳﻪ ﻃﺮﻑ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻃﺮﻑ ﻣﺸﺮﻑ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻮﺍﻥ:
 ﺍﻳﻮﺍﻥ ﻛﻮﭼﻚ ﺍﻳﻮﺍﻧﭽﻪ:
ﻛﻨﺪ ﻭ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻨﻜﻲ ﻫﻮﺍ ﻣﻲ ﻋﻨﺼﺮﻱ ﻣﺘﺮﻓﻊ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺑﺎﻡ ﺑﻨﺎ ﻛﻪ ﻫﻮﺍﻱ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﻨﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻥ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ  ﺑﺎﺩﮔﻴﺮ:
 ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.« ﺑﺎﺩﮔﻴﺮ»ﺷﻮﺩ. ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻭ ﻣﺠﺎﺭﻱ ﻭ ﺩﺭﻳﭽﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻌﺎ ً
 ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺭﮔﻴﺮﻱ  ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎﺭ. ﺑﺎﺭﺍﻧﺪﺍﺯ:
ﺍﺭﮔﺎﻩ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺁﻫﺎ . ﺑﺎﺯ« ﺣﺠﺮﻩ»ﻭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ « ﺭﺍﺳﺘﻪ»ﺗﻮﻟﻴﺪﻱ ﺷﻬﺮ، ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻣﺤﻮﺭﻫﺎﻱ ﺗﺮﺩﺩ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ  –ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺠﺎﺭﻱ  ﺑﺎﺯﺍﺭ:
 ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻨﺎﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮﻥ ﺗﻴﻤﭽﻪ ﻭ ﺳﺮﺍ ﻭ ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺳﺮﺍ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺑﻨﻴﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﻭ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻭ ﺣﻤﺎﻡ، ﺍﺳﺖ.
 ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻛﻮﭼﻚ. ﺑﺎﺯﺍﺭﭼﻪ:
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺍﻱ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺤﺼﻮﺭ، ﺑﺎ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻭ ﮔﻞ ﻭ ﮔﻴﺎﻩ، ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﻭ ﺣﻮﺽ ﻭ ﻧﻬﺮ ﻭ ﻣﻌﺒﺮ ﻭ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻭ ... ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺑﺎﻍ،  ﺑﺎﻍ:
 ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺴﺘﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺍﺭﺩ.ﺳﻄﺢ 
 ( ﺑﺎﻍ ﻛﻮﭼﻚ2( ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﮔﻴﺎﻩ ﻣﻲ ﻛﺎﺭﻧﺪ. 1ﺑﺎﻏﭽﻪ: 
 ﺑﺎﻓﺖ: ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﻢ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻭ ﺩﺭﻫﻢ ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ.
  ﻓﻀﺎ ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﻡ ﺑﻨﺎ. ﺑﺎﻻﺧﺎﻧﻪ:
 ﺟﻪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺳﻘﻒ ﺑﻨﺎﻭ ﺑﺎﻡ:
 ﺑﻨﻴﺎﻥ ﮔﺬﺍﺭ ﻭ ﻛﺎﺭﻓﺮﻣﺎﻱ ﺑﻨﺎ ﻭ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺁﻥ ﺑﺎﻧﻲ:
 ( ﻣﻘﺒﺮﻩ ﺍﻭﻟﻴﺎ2( ﻣﺤﻞ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﺎﻥ 1 ﺑﺎﺭﮔﺎﻩ:
 ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻠﻨﺪ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻧﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﺎ ﺷﻬﺮ ﺑﺎﺭﻭ:
ﺑﻨﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ، ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪ ﻣﻨﻈﻢ، ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺩﻳﺪ ﺍﺳﺖ ﻧﻮﻉ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻭ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﺮﺝ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻘﺒﺮﻩ ﻳﺎ ﺑﻨﺎﻱ ﻳﺎﺩﺑﻮﺩ ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ  ﺑﺮﺝ:
ﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ؛ ﻭ ﻧﻮﻉ ﻣﺘﺼﻞ ﺁﻥ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺩﺭ ﻛﻨﺞ ﺑﺎﺯﻭﻱ ﺷﻬﺮ، ﻗﻠﻌﻪ، ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺳﺮﺍ ﻭ ﺟﺰ ﺍﻳﻨﻬﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﮔﺎﻩ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﻓﺎﻋﻲ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺩﻳﺪﻩ ﺑﺎﻧﻲ، ﺩ
 ﺍﺳﺖ.
 ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﺰﺍﺭ ﺍﻭﻟﻴﺎ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﻧﺪ.  ﻌﻪ:ﺑﻘ
 ﺳﺮ ﺑﻴﻨﻪ  ﺑﻴﻨﻪ
 ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺯﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.  ﺑﺴﺘﺮ:
 ﺍﻧﺪ. ﻋﺮﺻﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻛﺎﺥ ﻛﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ:
 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺩﻭ ﺑﻌﺪﻱ ﺑﻨﺎ، ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﺵ ﻓﺮﺿﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻱ ﻓﻘﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮﺵ ﺍﻓﻘﻲ:
 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺩﻭ ﺑﻌﺪﻱ ﺑﻨﺎ، ﻛﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺮﺵ ﻓﺮﺿﻲ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻱ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑﺮﺵ ﻋﻤﻮﺩﻱ:
 ﺧﻂ ﺑﻨﺎﻳﻲ  ﺑﻨﺎﻳﻲ
 ( ﻃﻮﻳﻠﻪ ﺍﻱ ﺑﻲ ﺳﻘﻒ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎﺭ ﻭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﭼﺎﺭﭘﺎﻳﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻣﻲ ﺑﻨﺪﻧﺪ.2( ﺣﻴﺎﻁ ﻛﻮﭼﻚ ﻭ ﻓﺮﻋﻲ. 1 ﺑﻬﺎﺭﺑﻨﺪ:
 ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻭﻉ ﻗﻮﺱ ﻳﺎ ﻃﺎﻕ. ﭘﺎﻛﺎﺭ:
 ﺳﻄﺤﻲ ﺍﻓﻘﻲ ﺩﺭ ﭘﻠﻜﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺟﻬﺖ ﻳﺎ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﭘﺎﮔﺮﺩ:
 ﻋﻨﺼﺮﻱ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺎﺭﭘﻴﭻ ﺩﺭ ﻟﺒﻪ ﻗﻮﺱ ﭘﻴﭻ:
 ﻣﻜﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﻄﺢ ﺯﻳﻤﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﻪ ﺁﺏ ﭼﺎﻩ ﻳﺎ ﻗﻨﺎﺕ. ﭘﺎﻳﺎﺏ:
 ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻓﻠﻀﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺁﻥ، ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺍﻧﺒﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ.  ﭘﺴﺘﻮ:
 ﻟﭽﻜﻲ   ﭘﺸﺖ ﺑﻐﻞ
 ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻳﺎ ﻗﻮﺳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻬﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﺍﻧﺶ ﺟﺮﺯ ﻳﺎ ﻃﺎﻕ. ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ:
 ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻩ ﺑﻨﺎ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﺑﺎﺭﺑﺮ ﻛﻪ ﺑﺎﺭ ﺑﻨﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻣﻴﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﭘﻲ:
ﻭ ﺍﺗﺎﻗﻲ ﺑﺰﺭﮔﻲ ﻛﻪ ﭘﻨﺞ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻗﺪﻱ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺣﻴﺎﻁ ﺩﺭ ﺿﻠﻊ ﺑﺰﺭگ ﺗﺮ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻨﺎﺳﺒﺎﺗﺶ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ  ﭘﻨﺞ ﺩﺭﻱ:
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 ﻭﺍﻗﻊ ﺍﺳﺖ. –ﺩﺭ ﺍﺿﻼﻉ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﺗﺮ  –ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻳﺎ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻃﺮﻓﻴﻦ 
 ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭ ﻫﻢ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻧﻤﺎ. ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺑﻨﺪﻱ:
 ( ﺳﻘﻒ ﺳﺒﻚ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﻱ2( ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯﻻﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﺳﻘﻒ ﻳﺎ ﮔﻨﺒﺪ ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ. 1 ﭘﻮﺵ:
 ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﻤﺎ  ﺑﻨﺎ. ﭘﻴﺸﺎﻧﻲ:
ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﻜﻞ. ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺿﻠﻊ ﺑﺰﺭگ ﺗﺎﻻﺭ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺣﻴﺎﻁ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺭﺳﻲ  ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻭ ﻣﺠﻠﻞ ﺑﺎ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﻭﺳﻴﻊ ﻭ ﺗﺎﻻﺭ:
 ﺩﺍﺭﺩ.
ﺗﺎﻻﺭﻱ ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺍﺵ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﭼﻠﻴﭙﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﺎﺻﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻨﺎﺻﺮﻱ ﭼﻮﻧﺊ ﺑﺎﺩﮔﻴﺮ ﻭ ﻛﻔﺶ ﻛﻦ ﻭ ﭘﺴﺘﻮ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ  ﺗﺎﻻﺭ ﭼﻠﻴﭙﺎ:
 ﮔﻮﺷﻪ ﺗﺎﻻﺭ ﺍﺳﺖ. 
 ﻧﻨﺪ.ﺳﺮﺩﺍﺏ ﻣﻔﺼﻞ ﻭ ﺗﺎﻻﺭ ﻣﺎ ﺗﺎﻻﺭ ﺳﺮﺩﺍﺏ:
 ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻧﻘﻄﻪ ﻳﺎ ﺧﻂ ﻳﺎ ﺳﻄﺢ ﺍﻓﻘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺪﺍ ﻣﻌﻴﻦ. ﺗﺮﺍﺯ:
 ﻳﺎﻝ ؛ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ ﺩﻭ ﻭﺟﻪ ﻳﺎ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﻃﺎﻕ ﻳﺎ ﮔﻨﺒﺪ. ﺗﺮﻙ:
( ﺍﺯ ﺁﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﻘﺶ ﻫﻨﺪﺳﻲ 2( ﺍﺯ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻧﻘﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻟﻮﺯﻱ، ﻳﺎ ﺍﺿﻼﻉ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻭ ﭘﻴﭻ ﻭ ﺧﻢ ﺩﺍﺭ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺭﻥ ﺩﻭ ﻣﺤﻮﺭﻱ. 1 ﺗﺮﻧﺞ:
 ﻮﺯﻱ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺭﻥ ﺗﻚ ﻣﺤﻮﺭﻱ.ﻳﺎ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﻨﺪﻱ، ﺷﺒﻪ ﺑﻪ ﻟ
ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﻋﺰﺍﺩﺍﺭﻱ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ )ﻉ( ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﺯ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺗﻚ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻱ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ  ﺗﻜﻴﻪ:
 ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻱ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻜﻴﻪ ﭼﻨﺪ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻱ ﺍﻏﻠﺐ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻭ ﻣﻴﺪﺍﻧﭽﻪ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺳﺖ.
 ﺩﺍﺭﺩ. ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻮﺭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭﺗﻨﻮﺭﺧﺎﻧﻪ: 
 ﻗﻮﺱ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﻘﻒ، ﻛﻪ ﺍﻏﻠﺐ ﺑﺎﺭﺑﺮ ﻭ ﮔﺎﻩ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ﺍﺳﺖ.ﺗﻮﻳﺰﻩ: 
 ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. « ﺁﺗﺶ ﺧﺎﻧﻪ»ﻭ « ﮔﻠﺨﻦ»ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺩﺭ ﺣﻤﺎﻡ ﻛﻪ ﻛﻮﺭﻩ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﻥ: 
 ﻃﺮﻓﻲ ﻓﻠﺰﻱ ﺩﺭ ﻛﻔﻞ ﺣﺰﻳﻨﻪ ﺣﻤﺎﻡ، ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺗﻮﻥ، ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺮﻡ ﻛﺮﺩﻥ ﺁﺏ ﺧﺰﻳﻨﻪ.ﺗﻴﺎﻥ: 
 ﻋﻨﺼﺮ ﺳﺎﺯﻩ ﺍﻱ ﺍﻓﻘﻲ ﻳﺎ ﺷﻴﺐ ﺩﺍﺭ.ﺗﻴﺮ: 
 ﺗﻴﻤﭽﻪ.  ﻴﻢﺗ
ﺑﻨﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻭ ﺣﺠﺮﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺁﻥ، ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﻭ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ  ﺗﻴﻤﭽﻪ:
 ﻛﺎﻻﺳﺖ.
 ﻣﺎﻧﻌﻲ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺧﻄﺮ ﺳﻘﻮﻁ ﻳﺒﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﻧﺪ )ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯ(. ﺟﺎﻥ ﭘﻨﺎﻩ:
 ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺎﺭﺑﺮ. ﺟﺮﺯ:
 ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺍﻱ ﺑﺎﺯ، ﺍﺯ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭﺭﻭﺩﻱ، ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺳﺮﺩﺭ ﻭ ﺩﺭ ﺟﻠﻮ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. ﺟﻠﻮﺧﺎﻥ:
 ﻓﻀﺎﻳﻲ ﮔﺸﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﻃﺎﻕ ﻣﺪﻭﺭ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺩﻭ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺭﺍﺳﺘﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ. ﭼﺎﺭﺳﻮ / ﭼﺎﺭﺳﻮﻕ:
 ﻨﻲ ﻭ ﺷﻨﺎ. ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺏ ﺗ –ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﮔﺮﻡ ﺧﺎﻧﻪ  –ﺩﺭ ﺣﻤﺎﻡ، ﺣﻮﺿﻲ ﺑﺰﺭگ ﻭ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻋﻤﻴﻖ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ  ﭼﺎﻝ ﺣﻮﺽ / ﭼﺎﻟﻪ ﺣﻮﺽ:
 ﺑﻨﺎﻱ ﻣﻴﺎﻥ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺮﻛﺐ ﭘﻴﻚ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ )ﭼﺎﭘﺎﺭ( ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﺍﻭ ﭼﺎﺭﭘﺎﺭﺧﺎﻧﻪ:
 ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺘﻮﻥ ﻛﻪ ﻃﺎﻕ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ. ﭼﺸﻤﻪ:
 ﺧﻂ ﻳﺎ ﻧﻬﻮﺍﺭﻱ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻧﻤﺎ  ﻭ ﻛﻒ ﻭ ﺳﻘﻒ ﺑﻨﺎ، ﻛﻪ ﻣﻔﺼﻞ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻭ ﺳﻄﺢ ﺍﺳﺖ.  ﭼﻔﺖ:
 ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻣﺮﺑﻊ ﻭ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺘﻮﻥ ﻭ ﭼﻬﺎﺭ ﻗﻮﺱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﻛﻪ ﻃﺎﻗﻲ ﻣﺪﻭﺭ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ. ﭼﻬﺎﺭ ﻃﺎﻗﻲ:
 ﺍﻟﮕﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﻃﺮﺡ ﺑﻨﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻫﺮ ﭼﻬﺎ ﺿﻠﻊ ﺣﻴﺎﻁ ﺍﻳﻮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻬﺎﺭ ﺍﻳﻮﺍﻧﻲ:
 ﻛﺎﺭﻱ ﺳﻨﮓ.( ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﺮﺍﺷﻴﺪﻥ ﻳﺎ ﻛﻨﺪﻩ 2( ﺗﺮﺍﺷﻴﺪﻥ ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﻛﻨﺪﻩ ﻛﺎﺭﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ. 1 ﺣﺠﺎﺭﻱ:
 ﺍﺗﺎﻕ ﻛﻮﭼﻚ ﺩﺭ ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﺣﺠﺮﻩ:
 ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭ ﻫﻢ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺣﺠﺮﻩ ﻫﺎ. ﺣﺠﺮﻩ ﺑﻨﺪﻱ:
ﺑﻨﺎ ﻳﺎ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺑﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻋﺰﺍﺩﺍﻱ ﺍﻣﺎﻡ ﺣﺴﻴﻦ )ﻉ( ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ  ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ:
 ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. 
 ﺎﻧﻪ، ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﻣﺮﺗﻔﻊ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻘﻒ ﻧﻮﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺳﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺑﺎ ﺣﻮﺿﻲ ﺩﺭ ﻣﻴ ﺣﻮﺿﺨﺎﻧﻪ:
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 ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺑﻨﺎ. ﺣﻴﺎﻁ:
 ﺣﻴﺎﻃﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺩﺭ ﭘﺶ ﺕ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻨﺎ، ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.  ﺣﻴﺎﻁ ﺧﻠﻮﺕ:
 ﺣﻴﺎﻁ ﻣﻴﺎﻧﻲ  ﺣﻴﺎﻁ ﻣﺮﻛﺰﻱ
( ﺍﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﺑﻨﺎ ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻜﻞ ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭ ﻗﻮﺍﻡ ﺑﺨﺶ 2ﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ( ﺣﻴﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺑﺎﺯ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﻛ1 ﺣﻴﺎﻁ ﻣﻴﺎﻧﻲ:
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺁﻥ ﺻﺤﻦ ﻳﺎ ﺣﻴﺎﻁ ﻣﺤﺎﻁ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﻧﻴﻢ ﺑﺎﺯ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﺑﻨﺎ. ﺣﻴﺎﻁ:
 ﺣﻴﺎﻃﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻭﺍﻗﻊ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﺑﻨﺎ ﺣﻴﺎﻁ ﺯﺍﻭﻳﻪ:
 ، ﻳﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ.ﻃﺮﺡ ﺁﺭﺍﻳﺶ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺩﺭﻭﻥ ﺣﻴﺎﻁ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻮﺽ ﻭ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﻭ ﻣﻌﺒﺮ ﺣﻴﺎﻁ ﺳﺎﺯﻱ:
 ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﺻﻮﻓﻴﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺫﻛﺮ ﻭ ﻋﺒﺎﺩﺕ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﻣﺮﺍﻣﺲ ﺗﺼﻮﻑ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺳﻜﻮﺕ ﻭ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ:
 ﻧﻮﻋﻲ ﻧﻘﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ ﺍﺳﻠﻴﻤﻲ ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ. ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺮ ﻭ ﻓﺮﻋﻲ ﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﺳﻠﻴﻤﻲ ﺍﺳﺖ.  ﺧﺘﺎﻳﻲ:
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ. 02ﮔﻞ ﻗﺎﻟﺐ ﺯﺩﻩ ﻧﭙﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺑﻊ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺿﻠﻊ  ﺧﺸﺖ:
 ﻛﻮﻓﻲ ﺑﻨﺎﻳﻲ؛ ﺧﻂ ﻛﻮﻓﻲ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﺯﻭﺍﻳﺎﻱ ﻗﺎﺋﻤﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭ ﺑﻨﺎ ﺍﺟﺮﺍ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.  ﺧﻂ ﺑﻨﺎﻳﻲ:
 ﺪﻩ ﺁﻥ.( ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺭﺍﺱ ﻃﺎﻕ ﻳﺎ ﻗﻮﺱ ﻳﺎ ﻗﺎﻋ2( ﻧﺴﺒﺖ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﻗﻮﺱ ﻳﺎ ﻃﺎﻕ ﺑﻪ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺁﻥ. 1 ﺧﻴﺰ:
 ( ﺭﺍﺳﺘﻪ ﻛﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺑﺎﺭﻳﻚ ﻭ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ. ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺁﻏﺎﺯ ﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺩﺍﺭﺩ.2( ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺍﻱ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﻣﻌﺒﺮ ﺍﺳﺖ. 1ﺩﺍﻻﻥ: 
( ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻱ 2( ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺗﻴﺮﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﻭ ﺍﻓﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺎ ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺑﻨﺎ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. 1ﺩﺍﺭﺑﺴﺖ / ﺩﺍﺭﺑﻨﺪ: 
 ﭼﻮﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻭﺍﺩﺍﺷﺘﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺭﻭﻧﺪﻩ، ﭼﻮﻥ ﻣﻮ، ﻳﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭼﺘﺮ ﺩﺭﺧﺘﺎﻥ ﭘﺮﺑﺎﺭ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﻧﺪ. 
 ﺩﻭ ﺿﻠﻊ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭﻱ ﻫﻢ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻟﮕﻮﻳﻲ ﺩﺭﻃﺮ ﺡ ﺑﻨﺎ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﻴﺎﻁ ﻓﻘﻂ ﺩﻭ ﺍﻳﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻭﺳﻂ ﺩﻭ ﺍﻳﻮﺍﻧﻲ: 
 ﺻﻔﺖ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﻴﻢ ﺑﺎﺯﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺟﺎﻧﺐ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻳﺎ ﻓﻀﺎﻱ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﮔﺸﺎﺩﻩ ﺭﻭ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﻭﺭﻭﻳﻪ: 
 ﺻﻔﺖ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺁﻥ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﻡ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﻨﺎ، ﺑﻪ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺩﺭﻭﻥ ﮔﺮﺍ: 
 ﻳﻮﺍﺭ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺁﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ؛ ﺟﺎﻱ ﺩﺭ ﻣﺪﺧﻞ.ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﺩﺩﺭﮔﺎﻩ: 
 ﺑﻨﺎﻱ ﻣﺪﺧﻞ  ﺷﻬﺮ ﻳﺎ ﻗﻠﻌﻪ، ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺳﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﺩ.ﺩﺭﻭﺍﺯﻩ: 
 ﺟﺎﻥ ﭘﻨﺎﻩ  ﺩﺳﺖ ﺍﻧﺪﺍﺯ 
 ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ، ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻳﺎ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎﺷﺪ: ﺟﻠﻮﺧﺎﻥ، ﺳﺮﺩﺭﺩ، ﺩﺭﮔﺎﻩ، ﻫﺸﺘﻲ، ﺩﻫﻠﻴﺰ.ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭﺭﻭﺩﻱ: 
 ﻠﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﺟﺮﺯﻫﺎ ﻳﺎ ﺳﺘﻮﻧﻬﺎﻱ ﺣﺎﻣﻞ ﺳﻘﻒ ﻳﺎ ﻗﺴﻮﻓﺎﺻﺩﻫﺎﻧﻪ: 
 ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭ ﻫﻢ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﻫﺎ.ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺑﻨﺪﻱ: 
 ﺩﺍﻻﻧﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﺪﺧﻞ ﻭ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﻨﺎ  ﺑﺎﺷﺪ.ﺩﻫﻠﻴﺰ: 
 ﺭﺍﺳﺘﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ  ﺭﺍﺳﺘﻪ
 ﻣﺤﻮﺭ ﺗﺮﺩﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﺑﺎ ﺣﺠﺮﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺁﻥ. ﺭﺍﺳﺘﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ:
 ﻓﻀﺎﻱ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﻭ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﻀﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺭﺍﻫﺮﻭ:
 ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺳﺮﺍﻱ ﺑﺮﻭﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﺩﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺭﺑﺎﻃﻬﺎ ﺍﺣﺘﻤﺎﻻً ﺳﺮﺑﺎﺯﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ ﺑﺮﻭﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺭﺑﺎﻁ:
 ( ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎ.2( ﺧﻂ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﻧﻤﺎ. 1 ﺭﺥ ﺑﺎﻡ:
 ﻗﻮﺱ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎﺭﺑﺮ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.ﻧﻮﻋﻲ ﺍﺯ ﻛﺎﺭﺑﻨﺪﻱ، ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻱ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺍﺯ  ﺭﺳﻤﻲ ﺑﻨﺪﻱ:
 ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﮕﻲ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﻱ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺍﺗﺎﻕ، ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ﻃﺎﻗﭽﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻬﺎﺩﻥ ﺍﺷﻴﺎﻱ ﺯﻳﻨﺘﻲ. ﺭﻑ:
( ﻓﻀﺎﻱ ﻧﻴﻢ ﺑﺎﺯ ﻃﻮﻳﻞ ﺗﻚ ﻻﻳﻪ، ﺑﺎ ﺳﺘﻮﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ، ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ، ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً  ﺍﺯ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﻃﺎﻗﻲ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺭﺍﺳﺘﺎ 1 ﺭﻭﺍﻕ:
 ( ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﮔﻨﺒﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻘﺎﺑﺮ.2ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. ﭘﺪﻳﺪ 
 ( ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻛﻮﭘﻚ2( ﻣﻨﻔﺬﻱ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻳﺎ ﺳﻘﻒ ﺑﺮﺍﻱ ﻋﺒﻮﺭ ﻫﻮﺍ ﻳﺎ ﻧﻮﺭ. 1 ﺭﻭﺯﻥ:
 ( ﻛﻨﺞ ﻳﺎ ﮔﻮﺷﻪ.2( ﭼﻠﻪ ﺧﺎﻧﻪ؛ ﺧﻠﻮﺕ ﺧﺎﻧﻪ؛ ﺍﺗﺎﻗﻲ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻘﺎﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻠﻮﺕ ﻭ ﺭﻳﺎﺿﻴﺖ. 1 ﺯﺍﻭﻳﻪ:
 ﻦ ﺗﺮ ﺍﺯﻛﻒ ﺣﻴﺎﻁ ﺑﺎﺷﺪ.ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻒ ﺁﻥ ﭘﺎﻳﻴ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ:
 ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺑﻨﺪﻱ ﺑﺎﺭﺑﺮ ﺑﻨﺎ ﺳﺎﺯﻩ:
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 ( ﺳﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺩﻭ ﺳﺘﻮﻥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪﻩ2( ﺩﻭ ﺳﺘﻮﻥ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﻫﻢ 1 ﺳﺘﻮﻥ ﺩﻭ ﻗﻠﻮ:
 ﻣﻼﻃﻲ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﺏ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺁﻫﻚ ﻭ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻭ ﻣﺎﺳﻪ ﺑﺎﺩﻱ ﻭ ﺧﺎﻙ ﺭﺱ ﻭ ﻣﻮﺩ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﻧﺪ.  ﺳﺎﺭﻭﺝ:
 ﺍﻥﻣﺤﻞ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻭ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺳﺮﺑﺎﺯﺧﺎﻧﻪ:
 ﻣﺤﻞ ﺭﺧﺖ ﻛﻨﺪﻥ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺩﺭ ﺣﻤﺎﻡ ﻛﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺧﻞ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﮔﺮﻡ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.  ﺳﺮﻳﻨﻪ:
 ﺳﻔﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻟﻌﺎﺏ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻔﺎﻝ ﻟﻌﺎﺏ ﺩﺍﺭ:
 ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎ ﺭﺍ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺩﺭ ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ.  ﺳﺮﻛﺎﺭ:
 ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﺮﺍﺵ ﻭ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻱ ﻣﻌﻴﻦ ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ:
 ﺩﻳﻮﺍﺭﻩ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ﻣﺜﻠﺚ ﺷﻜﻞ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﻱ ﻧﻤﺎ ﺳﻨﺘﻮﺭﻱ:
 ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺰﺭگ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻛﻦ ﺩﺑﻲ ﻗﺮﺍ ﻣﻲ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺁﺏ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﺷﺎﻣﻴﺪﻥ ﻣﻲ ﺭﻳﺨﺘﻨﺪ. ﺳﻨﮕﺎﺏ:
 ﺑﻨﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﻭ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻛﺎﻻﺳﺖ.( ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺻﺤﻦ ﻭ ﺣﺠﺮﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺁﻥ. ﺍﻳﻦ 2( ﺧﺎﻧﻪ 1 ﺳﺮﺍ:
 ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ  ﺳﺮﺩﺍﺏ / ﺳﺮﺩﺍﺑﻪ
ﺍﺯ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻭﺭﻭﺩﻱ، ﻛﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﻣﺪﺧﻞ ﺑﻨﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﻃﺮﻕ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﭼﻮﻥ ﻗﺎﺏ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ، ﺗﺸﺨﺺ  ﺳﺮﺩﺭ:
 ﻣﻲ ﺑﺨﺸﻨﺪ. ﮔﺎﻩ ﺳﺮﺩﺭ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺍﺳﺖ ﻧﻴﻢ ﺑﺎﺯ ﻭ ﺍﻳﻮﺍﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ.
 ﺑﺮﺁﻣﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻﻱ ﺳﺘﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺳﺘﻮﻥ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ، ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ﺍﺳﺖ. ﺳﺮﺳﺘﻮﻥ:
( ﻗﻄﻌﻪ ﮔﻠﻲ ﭘﺨﺘﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺑﻨﺎ، ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﺨﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮﺡ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ. ﺳﻔﺎﻝ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﻧﻘﺶ 1 ﺳﻔﺎﻝ:
، ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﻴﻢ ﮔﻠﺪﺍﻥ، ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﺎﻡ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ( ﻗﻄﻌﻪ ﮔﻠﻲ ﭘﺨﺘﻪ3( ﻇﺮﻑ ﮔﻠﻲ ﭘﺨﺘﻪ ﻳﺎ ﺳﻔﺎﻟﻴﻨﻪ. 2ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻟﻌﺎﺏ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
 ﻣﻲ ﺭﻭﺩ.
 ﺳﻘﻔﻲ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﺭﺑﺮ، ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻜﻞ ﻭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻭ ﺗﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻭ ... ﻓﻀﺎﻱ ﺩﺍﺧﻠﻲ. ﺳﻘﻒ ﺛﺎﻧﻮﻱ:
ﺭﻭﺩﻱ ﺍﺗﺎﻗﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻣﺮﺑﻊ ﻳﺎ ﻣﻄﺘﻴﻞ ﻛﻪ ﺳﻪ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻗﺪﻱ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻭ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺣﻴﺎﻁ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺗﻨﺎﺳﺒﺎﺗﺶ ﺑﺮﻣﺒﻨﺎﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻭ ﺳﻪ ﺩﺭﻱ:
 ﻳﺎ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺍﺿﻼﻉ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.
 ﻣﻼﻃﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺪﻭﺩ، ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺎﻩ ﺭﻳﺰ ﻭ ﺧﺎﻙ ﺭﺱ ﻧﺮﻡ ﻭ ﺁﺏ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﻧﺪ. ﺳﻴﻢ ﮔﻞ:
( ﺩﺭ 2( ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺿﻠﻊ ﺍﺻﻠﻲ )ﺻﺪﺭ( ﺗﺎﻻﺭ ﻳﺎ ﺍﻳﻮﺍﻥ ﻳﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ، ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺍﺳﺖ. 1 ﺷﺎﻩ ﻧﺸﻴﻦ:
 ﺳﻘﻔﻲ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﺍﻳﻮﺍﻥ ﻭ ﻣﺸﺮﻑ ﺑﺮ ﺻﺤﻦ، ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮﺍﺹ. ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺳﺮﺍ، ﺍﺗﺎﻗﻲ ﺑﺎ
 ﺭﻭﺯﻥ ﻣﺸﺒﻚ ﺷﺒﺎﻙ:
 ﻣﻜﺎﻥ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻴﻤﺎﺭ ﺷﺘﺮﺍﻥ. ﺷﺘﺮﺧﺎﻥ:
 ﺷﺶ ﺿﻠﻌﻲ ﻣﺘﻨﻈﻢ. ﺷﺶ:
 ﺁﻟﺘﻲ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻣﺎﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻘﺶ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻳﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺱ ﻃﺎﻕ ﺷﻤﺴﻪ:
 ﺳﻘﻒ ﺷﻴﺐ ﺩﺍﺭ ﺳﺒﻚ ﺑﺎ ﺭﻭﻳﻪ ﻓﻠﺰﻱ ﺷﻴﺮﻭﺍﻧﻲ:
 ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﺣﻴﺎﻁ ﻳﺎ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﺑﻨﺎﻑ ﺧﺼﻮﺻﺎ ًﺩﺭ ﺻﺤﻦ:
 ﺳﻜﻮﻳﻲ ﻭﺳﻴﻊ ﺩﺭ ﺟﻠﻮ ﻳﻚ ﺟﺒﻬﻪ ﺍﺯ ﺑﻨﺎ ﻭ ﻣﺸﺮﺑﻒ ﺑﺮﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ. ﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺍﻳﻮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ.  ﺻﻔﻪ:
 ﻣﻜﺎﻥ ﺿﺮﺏ ﺳﻜﻪ؛ ﺩﺍﺭﺍﻟﻀﺮﺏ ﺿﺮﺍﺏ ﺧﺎﻧﻪ:
 ﻭﺯﻥ ﻳﺎ ﺁﻫﻨﮓ ﺑﺼﺮﻱ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻟﻲ ﻳﺎ ﻫﻢ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ، ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻃﺎﻗﻬﺎ ﻭ ﺣﺠﺮﻩ ﻫﺎ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻫﺎ. ﺿﺮﺑﺎﻫﻨﮓ:
 ﺟﺎﻥ ﭘﻨﺎﻩ  ﻃﺎﺭﻣﻲ
 ﺳﻘﻒ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻃﺎﻕ:
 ﻃﺎﻗﻲ ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺣﺮﻛﺖ ﻳﻚ ﻗﻮﺱ ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻳﻚ ﻣﺤﻮﺭ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺁِﺩ. ﻃﺎﻕ ﺁﻫﻨﮓ:
 ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭼﻨﺪ ﻃﺎﻕ ﻳﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻳﻚ ﻃﺎﻕ. ﻃﺎﻕ ﺑﻨﺪﻱ:
 ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﮕﻲ ﺍﻱ ﺩﺭ ﻛﻤﺮ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻬﺎﺩﻥ ﺍﺷﻴﺎ. ﻃﺎﻗﭽﻪ:
 ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭ ﻫﻢ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻃﺎﻗﭽﻪ ﻫﺎ. ﻃﺎﻗﭽﻪ ﺑﻨﺪﻱ:
 ﻃﺎﻕ ﺁﻫﻨﮓ  ﻃﺎﻕ ﮔﻬﻮﺍﺭﻩ ﺍﻱ
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 ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﮕﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻭ ﻗﻮﺱ ﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﺭ.  ﻃﺎﻕ ﻧﻤﺎ:
 ﻃﺎﻗﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺁﻥ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺎﻕ ﻣﺪﻭﺭ:
( ﭘﻴﺶ ﺁﻣﺪﮔﻲ 2( ﺗﻴﺮ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺍﻓﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻌﻠﻖ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﺘﻮﻥ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺯﺩﻩ ﻭ ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺑﻨﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﺷﺪ. 1 ﻃﺮﻩ:
 ﺭﺍ ﺯﻳﺒﺎ ﻣﻲ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﻧﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ. ﺟﻠﻮ ﺭﺥ ﺑﺎﻡ، ﻏﺎﻟﺒﺎ ًﺍﺯ ﭼﻮﺏ ﻣﻨﻘﻮﺵ، ﻛﻪ ﺭﺥ ﺑﺎﻡ
 ﺩﺍﻳﺮﻩ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﮔﻨﺒﺪ ﻃﻮﻗﻪ:
 ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺭﻭﻏﻦ ﻛﺸﻲ ﻋﺼﺎﺭﺧﺎﻧﻪ:
 ﺣﻮﺯﻩ ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﺑﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻘﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﻭ ﻋﺮﺻﻪ ﺍﻧﺪﺭﻭﻧﻲ. ﻋﺮﺻﻪ:
( ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻢ ﺧﻴﺰ ﺑﺎﻻﻱ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ ﻳﺎ ﻃﺎﻗﻬﺎﻱ 2ﻕ ﻣﺪﻭﺭ ﻛﻢ ﺧﻴﺰ ﻛﻪ ﺑﺮﺵ ﻋﻤﻮﺩﻱ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻧﻴﻢ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ( ﻃﺎ1ﻋﺮﻗﭽﻴﻦ: 
 ﻣﺪﻭﺭ، ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﺍﺯ ﺑﻘﻴﻪ ﻃﺎﻕ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻓﻀﺎﻱ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻏﺮﻓﻪ:
 ﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﻴﻬﺪﺍﺕ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻧﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻜﺚ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ.ﻓﻀ ﻓﻀﺎﻱ ﺍﻳﺴﺘﺎ:
 ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻘﻒ، ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺼﻮﺭ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ:
 ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺴﻘﻔﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺁﻥ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺴﺘﻪ:
 ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻣﻌﻤﺎﺭﺍﻧﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺮﺍ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺨﻮﺍﻧﺪ. ﻓﻀﺎﻱ ﭘﻮﻳﺎ:
 ﻓﻀﺎﻱ ﻣﺴﻘﻔﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻭﺟﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﮔﺸﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﻀﺎﻱ ﻧﻴﻢ ﺑﺎﺯ:
 ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻥ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎﺳﺖ.  ﻓﻀﺎﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ:
 ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮﻥ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﻭ ﺁﺷﭙﺰﻱ ﻭ ﺍﻧﺒﺎﺭ. ﻓﻀﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ:
ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺟﺰء ﺍﺯ ﻧﻤﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﻭ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻭ ﻋﻨﺼﺮﻱ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭼﻬﺎﺭﮔﻮﺵ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺴﻄﺢ ﻳﺎ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺎ،  ﻗﺎﺏ:
 ﺗﺰﻳﻴﻨﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ.
 ﻧﻈﺎء ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻭ ﻫﻢ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻗﺎﺑﻬﺎ. ﻗﺎﺏ ﺑﻨﺪﻱ:
 ﻛﻒ ﻳﺎ ﻭﺟﻪ ﺯﻳﺮﻳﻦ ﻫﺮ ﻓﻀﺎ. ﻗﺎﻋﺪﻩ:
 ﺑﻨﺎ ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﺩﻓﺎﻋﻲ. ﻗﻠﻌﻪ:
 ﻬﺎﻱ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺯﻣﻴﻦ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﭼﻬﺎ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺠﺮﺍﻳﻲ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﺯﻣﻴﻦ، ﻛﻪ ﺁﺑ ﻗﻨﺎﺕ:
 ﻋﻨﺼﺮﻱ، ﺑﺎﺭﺑﺮ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﺑﺎﺭﺑﺮ، ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﻗﺎﺋﻢ، ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻛﻤﺎﻥ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭼﻨﺪ ﻛﻤﺎﻥ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. ﻗﻮﺱ:
 ﻗﻮﺳﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻛﻤﺎﻥ، ﻛﻪ ﺭﺍﺱ ﻳﺎ ﺗﻴﺮﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﻮﺱ ﺗﻴﺰﻩ ﺩﺍﺭ:
 ﻗﻮﺱ ﺗﻴﺰﻩ ﺩﺍﺭ  ﻗﻮﺱ ﺟﻨﺎﻏﻲ
 ﻧﻮﻋﻲ ﻗﻮﺱ ﻣﺮﻛﺐ ﻛﻢ ﺧﻴﺰ ﺳﻪ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻳﺎ ﺳﻪ ﻛﻤﺎﻧﻲ. ﻗﻮﺱ ﻛﻠﻴﻞ:
 ﻗﻮﺱ ﺗﻚ ﻛﻤﺎﻧﻲ ﻛﻢ ﺧﻴﺰ. ﻗﻮﺱ ﻛﻤﺎﻧﻲ:
 ﻗﻮﺳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻛﻤﺎﻥ ﺩﻳﺎﺭﻩ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.  ﻗﻮﺱ ﺗﻚ ﻛﻤﺎﻧﻲ:
 ﻗﻮﺱ ﺗﻴﺰﻩ ﺩﺍﺭ ﻗﻮﺱ ﺟﻨﺎﻏﻲ 
 ﻗﻮﺳﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻛﻤﺎﻥ، ﻛﻪ ﺭﺍﺱ ﻳﺎ ﺗﻴﺮﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﻮﺱ ﺗﻴﺰﻩ ﺩﺍﺭ:
 ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺠﻤﻊ ﻭ ﺻﺮﻑ ﭼﺎﻱ ﻭ ﻗﻬﻮﻩ ﻭ ﻏﺬﺍ ﻭ ﮔﺎﻩ ﺗﻤﺎﺷﺎﻱ  ﺗﻘﺎﻟﻲ. ﻗﻮﻩ ﺧﺎﻧﻪ:
 ﺭﺍﺳﺘﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺘﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻳﺎ ﻧﻮﻉ ﻛﺎﻻﻫﺎﻳﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺎﺷﺪ. ﻗﻴﺼﺮﻳﻪ:
 ﺑﻨﺎﻱ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺷﺎﻩ ﻭ ﺣﺎﻛﻢ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﭘﺬﻳﺮﺍﻳﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺎﻧﺎﻥ ﺍﻳﺸﺎﻥ. ﻛﺎﺥ:
 ﺰﺩﻱ ﺑﻨﺪﻱ، ﻛﺎﺳﻪ ﺳﺎﺯﻱﺍﻧﻮﺍﻉ ﻃﺎﻕ ﺳﺎﺯﻱ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻣﻘﺮﻧﺲ، ﺭﺳﻤﻲ ﺑﻨﺪﻱ، ﻳ ﻛﺎﺭﺑﻨﺪﻱ:
ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻗﻒ ﻭ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻛﺎﺭﻭﺍﻧﻴﺎﻥ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺤﻦ ﻭ ﺣﺠﺮﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺁﻥ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺑﺎﺭ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺳﺘﻮﺭﺍﻥ.  ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ ﺳﺮﺍ:
 ﺩﺭﻭﻥ ﺷﻬﺮﻱ ﻭ ﺑﺮﻭﻥ ﺷﻬﺮﻱ. ﺳﺮﺍ ﺑﺮ ﺩﻭ ﻧﻮﻉ ﺍﺳﺖ:ﻛﺎﺭﻭﺍﻥ 
 ﻭﻳﺰ.ﻧﻮﻋﻲ ﺍﺯﺭ ﻛﺎﺭﺑﻨﺪﻱ، ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺟﺰء ﻛﺎﺳﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻭ ﺁ ﻛﺎﺳﻪ ﺳﺎﺯﻱ:
ﺻﻔﺤﻪ ﺭﻧﮕﻴﻦ ﺳﻔﺎﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺑﻨﺎ، ﻛﻪ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﻛﺎﻣﻼً ﻟﻌﺎﺏ ﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﺳﺎﺩﻩ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﭘﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﺑﻪ ﻋﻜﺲ  ﻛﺎﺷﻲ:
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 ﺍﺳﺖ. –ﻭ ﻧﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪﻩ  –ﺳﻔﺎﻝ، ﺷﻜﻞ ﻛﺎﺷﻲ ﺩﺭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﺨﺖ ﺗﺎﺑﻊ ﻃﺮﺡ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﻳﺎ، ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎﺑﻊ ﻃﺮﺡ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ﺳﺎﺩﻩ 
( ﻗﺎﺑﻲ ﺩﺭ ﺑﺎﻻﻱ ﻧﻤﺎ ﻳﺎ ﺩﺭ ﻳﺎ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ 2ﺍﻱ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻳﺎ ﺗﻴﻤﻦ ﻳﺎ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﭘﻴﺎﻡ ﺑﺮ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﺑﻨﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ( ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﺮ1 ﻛﺘﻴﺒﻪ:
 (، ﺍﻣﺎ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ.1ﻣﺤﻞ ﻛﺘﻴﺒﻪ )ﺩﺭ ﻣﻌﻨﺎﻱ 
 ﺳﻜﻮﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﺪ. ﻛﺮﺳﻲ:
 ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﭘﺦ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺸﻜﻮﻟﻲ:
 ﺎﺯ ﺑﺎ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﻛﻮﭼﻚ، ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺣﻴﺎﻁ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﻴﺎﻁ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻧﻴﻢ ﺑ ﻛﻔﺶ ﻛﻦ:
 ( ﻧﻮﺭﮔﻴﺮﻱ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻻﻱ ﻃﺎﻕ ﻳﺎ ﮔﻨﺒﺪ.2( ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻼﻩ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﻙ ﮔﻨﺒﺪ ﻭ ﻃﺎﻕ ﻭ ﻣﻨﺎﺭﻩ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻧﻬﺎ.  1 ﻛﻼﻫﻚ:
 ﻛﺎﺷﻲ ﻣﺮﺑﻊ ﺷﻜﻞ ﺑﺎ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﻱ ﻧﺰﺩﻳﻚ ﺑﻪ ﺧﺸﻚ ﻛﺎﺷﻲ ﺧﺴﺘﻲ:
 ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﻛﺎﺷﻲ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﺑﻨﺎ ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  ﻛﺎﺭ:ﻛﺎﺷﻲ 
 ﻧﻮﻋﻲ ﻛﺎﺷﻲ ﺧﺸﺘﻲ ﻛﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﭘﺨﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻃﺮﺡ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻧﻘﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻛﺎﺷﻲ ﻫﻔﺖ ﺭﻧﮓ:
 ﻣﻼﻃﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺪﻭﺩ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﻛﺎﻩ ﻭ ﺧﺎﻙ ﺭﺱ ﻭ ﺁﺏ  ﻛﺎﻫﮕﻞ:
 ﺑﻪ ﺩﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.  ﺳﻘﻔﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻤﺮ ﭘﺎ ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺯﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ  ﻭ ﺁﻥ ﺭﺍ  ﻛﻤﺮﭘﻮﺵ:
 ﺩﻧﺪﺍﻧﻪ ﺑﺎﻻﻱ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻛﻪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺩﻓﺎﻋﻲ ﻭ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻛﻨﮕﺮﻩ:
 ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﭘﺦ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﺸﻜﻮﻟﻲ:
 ﺮﺍﻣﻮﻥ ﺁﻥ ﺑﻨﺎﻱ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺑﺎﺯ ﻭ ﻣﺸﺮﻑ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻓﻀﺎﻱ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻭ ﺍﻳﻮﺍﻧﻬﺎ ﻭ ﺍﻳﻮﺍﻧﭽﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺍﺗﺎﻗﻬﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﭘﻴ ﻛﻮﺷﻚ:
 ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻃﻮﻳﻞ  ﺑﺮﺍﻱ ﺣﺮﻛﺖ ﮔﺎﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻛﺸﻴﺪﻥ ﺁﺏ ﺍﺯ ﭼﺎﻩ  ﮔﺎﻭﺭﻭ:
( ﺩﺭ ﺣﻤﺎﻡ ﻣﺠﺮﺍﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻮﺍﻱ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺩﺭﺩ ﻧﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﻳﺮ ﻛﻒ ﺣﻤﺎﻡ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ 2( ﻣﺠﺮﺍﻱ ﻫﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻳﺮ ﻛﻒ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻓﻊ ﺭﻃﻮﺑﺖ 1 ﮔﺮﺑﻪ ﺭﻭ:
 ﻛﻒ ﻭ ﻫﻮﺍﻱ ﺣﻤﺎﻡ ﺭﺍ ﮔﺮﻡ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 ( ﺩﺭ ﺣﻤﺎﻡ ﻣﺤﻞ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﺳﺘﺤﻤﺎﻡ ﻭ ﺟﺎﻱ ﻣﺸﺖ ﻣﺎﻝ ﻛﻪ ﺧﺰﻳﻨﻪ ﺍﺯ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ. 2( ﺷﺒﺴﺘﺎﻥ ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﻲ 1 ﮔﺮﻡ ﺧﺎﻧﻪ:
 ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎﻱ ﺭﻧﮕﻴﻦ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﺳﻘﻒ ﻳﺎ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﮔﻠﺠﺎﻡ:
 ﺗﻮﻥ    ﮔﻠﺨﻦ
 ﻧﻮﻋﻲ ﮔﻨﺒﺪ ﺗﻴﺮﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺨﺮﻭﻁ ﻳﺎ ﻫﺮﻡ  ﮔﻨﺒﺪ ﺭﻙ:
 ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺑﻴﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻛﺎﻫﺪ. ﺩﻭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻢ ﺟﺪﺍ» ﻓﻀﺎﻱ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻳﻨﻪ ﻭ ﮔﺮﻡ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻤﺎﻡ ﻛﻪ ﺁ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺩﺭ:
 ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺰﻳﻴﻦ، ﺣﺎﺻﻞ ﺑﺮﻳﺪﻥ ﻭ ﺗﺮﺍﺷﻴﺪﻥ ﺍﻧﺪﻭﺩ ﮔﭻ ﺑﻪ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠﻒ. ﮔﭻ ﺑﺮﻱ:
 ﻣﺴﻴﺮ ﻓﺮﻋﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮔﺬﺭ:
 ﻧﻘﺶ ﻫﻨﺪﺳﻲ؛ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﻱ ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﻫﻤﮕﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻛﻪ ﺗﻜﺮﺍﺭ ﺷﻮﻧﺪﻩ ﻭ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺍﺳﺖ. ﮔﺮﻩ:
 ﮔﺮﻩ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﭼﻮﺏ، ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﺸﺒﻚ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ. ﮔﺮﻩ ﭼﻴﻨﻲ:
 ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﺮﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩﻱ ﭼﻮﻥ ﺟﻮﺏ ﻭ ﻛﺎﺷﻲ ﻭ ﺁﺟﺮ ﻭ ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﻧﻘﺶ ﻛﺮﺩﻥ ﮔﺮﻩ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ. ﮔﺮﻩ ﺳﺎﺯﻱ:
 ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻠﺪﺍﻥ. ﮔﻠﺪﺍﻧﻲ:
 ﻫﺮﻡ ﺩﺍﺭﺩ. ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺍﻱ ﻭﺳﻴﻊ، ﻛﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﭼﻮﻥ ﻧﻴﻢ ﻛﺮﻩ، ﺷﻠﺠﻤﻲ، ﻣﺨﺮﻭﻁ ﻳﺎ ﮔﻨﺒﺪ:
 ﻧﻮﻋﻲ ﮔﻨﺒﺪ ﺗﻴﺰﻩ ﺩﺍﺭ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺨﺮﻭﻁ ﻳﺎ ﻫﺮﻡ. ﮔﻨﺒﺪ ﺭﻧﮓ:
 ﻧﻮﻋﻲ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﺪﻭﺭ ﻭ ﺗﻴﺰﻩ ﺩﺍﺭ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﺷﻠﺠﻢ ) ﺷﻠﻐﻢ( ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺎﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ. ﮔﻨﺒﺪ ﺷﻠﺠﻤﻲ:
 ﻧﻮﻋﻲ ﮔﻨﺒﺪ ﺭﻙ ﮔﺒﻨﺌﺪ ﻫﺮﻣﻲ:
 ﻚ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﺩﺍﺭﺩ.ﺣﻴﻄﻲ ﮔﻮﺩ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺣﻴﺎﻃﻲ ﺩﻳﮕﺮ، ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﻋﻤﻘﺶ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻳ ﮔﻮﺩﺍﻝ ﺑﺎﻏﭽﻪ:
 ( ﺗﺰﻳﻴﻦ ﮔﻮﺷﻮﺍﺭﻩ ﻳﺎ ﻛﻨﺞ ﻃﺎﻕ ﺑﻪ ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ، ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﻣﻘﺮﺳﻦ.2( ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮔﻮﺷﻮﺍﺭﻩ 1 ﮔﻮﺷﻪ  ﺳﺎﺯﻱ:
 ﻓﻀﺎﻱ ﮔﻨﺒﺪﺩﺍﺭ، ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺩﺭ ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﺩﻳﻨﻲ ﮔﻨﺒﺪ ﺧﺎﻧﻪ:
 ﻧﻮﻋﻲ ﮔﻨﺒﺪ ﺭﻙ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﺨﺮﻭﻃﻲ:
 ﺮﺗﻔﻌﻲ ﭼﻮﻥ ﺗﺎﻻﺭ ﻭ ﺍﻳﻮﺍﻥ ﻭ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺸﺮﻑ ﺑﺮ ﺁﻧﻬﺎ.ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﻲ ﻣﺘﻘﺎﺭﻥ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﺎﻻ ﻭ ﺩﺭ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻣ ﮔﻮﺷﻮﺍﺭ:
ﻃﺎﻗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻛﻨﺞ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻓﻀﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻃﺎﻕ ﻣﺪﻭﺭ ﻭ ﮔﻨﺒﺪ  ﺑﺮ ﺫﺍﻗﻌﺪﻩ ﭼﻬﺎﺭ ﮔﻮﺵ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻃﺎﻗﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﺮﺑﻊ  ﮔﻮﺷﻮﺍﺭﻩ:
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 ﮔﻨﺒﺪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺑﺪﻝ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.
 ﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻟﻌﺎﺏ ﻛﺎﺷﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪ.ﺳﻨﮕﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﺁﺑﻲ ﺗﻴﺮﻩ، ﻛﻪ ﺳﺎﻳﻴﺪﻩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﺷ ﻻﺟﻮﺭﺩ:
 ﻫﺮ ﺭﺩﻳﻒ ﺍﺯ ﻓﻀﺎﻫﺎﻱ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﺮﺵ ﺍﻓﻘﻲ ﺑﻨﺎ ﻻﻳﻪ:
 ﺳﻄﺤﻲ ﺳﻪ ﮔﻮﺵ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺱ ﻭ ﻗﺎﺏ ﺁﻥ ﻟﭽﻜﻲ:
 ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﻳﺎ ﻛﺎﺷﻲ ﻭ ..ﻙ. ﻛﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻟﻮﺡ / ﻟﻮﺣﻪ:
 ﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻱ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻛﻨﺪ. ﻛﻠﻤﻪ ﻳﺎ ﻋﺒﺎﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻤﻊ ﺍﺭﺯﺵ ﻋﺪﺩﻱ ﺣﺮﻭﻑ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﺣﻤﻞ ﻳﺎ ﺗ ﻣﺎﺩﻩ  ﺗﺎﺭﻳﺦ:
 ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻞ ﻫﺪﺭ ﺑﻨﺎ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻃﻼﻕ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺎ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﮕﻲ ﻋﻤﻴﻘﻲ ﺩﺭ ﺩﻳﻮﺍﺭ، ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺗﺰﻳﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.  ﻣﺤﺮﺍﺏ:
 ﺁﺭﺍﻳﺶ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻳﺎ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﻥ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺳﺎﺯﻱ:
 ﺑﻨﺎ ﻳﺎ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻗﺒﺮ ﻛﺴﻲ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﻳﺎ ﻗﺒﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺪﺍﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ. ﻣﻘﺒﺮﻩ:
( ﺧﻄﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ 2( ﺧﻄﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺫﻫﻨﻲ ﺩﻭ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﺑﻨﺎ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻬﻢ ﻭﺍﻗﻊ ﺑﺮ ﻳﻚ ﺭﺍﺳﺘﺎﺳﺖ. 1 ﻣﺤﻮﺭ:
 ﺳﺖ.ﺫﻫﻨﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻭ ﭘﻲ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺑﻨﺎ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍ
 ﺧﻄﻲ ﺫﻫﻨﻲ ﻛﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻭ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻣﺘﻘﺎﺭﻥ ﺍﻧﺪ. ﻣﺤﻮﺭ ﺗﻘﺎﺭﻥ:
ﺑﻨﺎﻳﻲ ﺧﺎﺹ ﺗﻌﻠﻲ ﻣﻮ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻗﺴﺎ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺯﻣﺎﻧﻪ، ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﻳﻨﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ ﺩﻳﻨﻲ، ﺑﺎ ﺻﺤﻨﻲ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻭ ﺣﺠﺮﻩ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﻃﻼﺏ، ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ  ﻣﺪﺭﺳﻪ:
 ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﻳﻨﻲ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
 ﺰﻳﻴﻦ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻛﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻧﻬﺎﺩﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻮﻉ ﻣﺎﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮﺣﻲ ﻣﻌﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ.ﻧﻮﻋﻲ ﺗ ﻣﻌﺮﻕ:
 ﺗﺰﻳﻨﻴﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺍﺯ ﺁﺟﺮ ﻭ ﻛﺎﺷﻲ. ﻣﻌﻘﻠﻲ:
 ﻃﺮﺍﺡ ﻭ ﻧﺎﻇﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﺨﺘﺼﺼﺎﻥ ﻭ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻣﻌﻤﺎﺭ:
 ﺑﻨﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
 ﺻﻔﺖ ﺑﻨﺎ ﻳﺎ ﻓﻀﺎ ﻳﺎ ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﻣﺮﻛﺰﮔﺮﺍ:
 ﺑﻨﺎﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﻜﺎﻥ ﻭ ﺍﻃﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﺳﺘﺮﺍﺣﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻭ  ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪﺍﻥ. ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺧﺎﻧﻪ:
 ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺧﺎﻧﻪ  ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺳﺮﺍ
 ﺑﻨﺎﻫﺎﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﺎ ﺷﻐﻞ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ﺳﺎﻛﻨﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﻳﻢ، ﻛﻪ ﺍﻣﻞ ﻭﺣﺪﺕ ﺍﺟﺰﺍﻱ ﺁﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺩﺭ  ﻣﺤﻠﻪ:
 ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻭﺳﻴﻊ، ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺩﺭ ﭘﻴﺮﺍﻣﻮﻥ ﺑﻨﺎ. ﻣﺤﻮﻃﻪ:
 ﺑﻨﺎ ﻳﺎ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻗﺒﺮ ﻛﺴﻲ ﺳﺎﺯﻧﺪ ﻳﺎ ﻗﺒﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺪﺍﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ.  ﻣﻘﺒﺮﻩ:
 ﻱ ﻣﺴﺘﻮﻱ.ﻧﻮﻋﻲ ﻛﺎﺭﺑﻨﺪﻱ، ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ ﺁﻟﺘﻬﺎﻱ ﺳﻪ ﺑﻌﺪﻱ ﺳﻮﺍﺭ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻭ ﮔﺎﻩ ﺁﻟﺘﻬﺎ ﻣﻘﺮﻧﺲ:
 ﺑﺮﺵ ﺍﻓﻘﻲ  ﻣﻘﻄﻊ ﺍﻓﻘﻲ
 ﻣﺎﺩﻩ ﺍﻱ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻭ ﺧﻤﻴﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﺴﺒﺎﻧﺪﻥ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻳﺎ ﺍﻧﺪﻭﺩ ﻛﺎﺭﻱ ﻭ ﺑﻨﺪﻛﺸﻲ. ﻣﻼﻁ:
 ﺑﻨﺎﻳﻲ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﻳﺎ ﺟﺰﺋﻲ ﺍﺯ ﺑﻨﺎ، ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻭ ﻛﺸﻴﺪ، ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﺎﻩ ﺑﺮ ﺁﻥ ﺍﺫﺍﻥ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ. ﻣﻨﺎﺭ / ﻣﻨﺎﺭﻩ:
 ﻛﻨﺪﻥ ﻧﻘﺶ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﭼﻮﺏ ﻣﻨﺒﺖ ﻛﺎﺭﻱ:
 ﻛﺮﺳﻲ ﭘﻠﻪ ﺩﺍﺭﻱ ﻛﻪ ﺧﻄﻴﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻣﻲ ﻧﺸﻴﻨﺪ. ﻣﻨﺒﺮ:
 ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﭘﺲ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺩﺭ ﺟﺒﻬﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺑﻨﺎ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﻮﺍﻧﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺳﻘﻒ، ﻛﻪ ﺍﺯ ﺳﻪ ﻃﺮﻑ ﺑﺴﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻃﺮﻑ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻣﺸﺮﻑ ﺍﺳﺖ. ﻣﻬﺘﺎﺑﻲ:
( ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻭﺳﻴﻊ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﻱ ﻫﺎ ﻭ ﻭﺭﺯﺷﻬﺎ ﻭ ﻣﺸﻘﻬﺎﻳﻲ 2ﺁﻥ ﺧﺘﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ.  ( ﻓﻀﺎﻱ ﺑﺎﺯ ﻭﺳﻴﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ، ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻌﺎﺑﺮ ﺑﻪ1 ﻣﻴﺪﺍﻥ:
 ﭼﻮﻥ ﭼﻮﮔﺎﻥ ﺑﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﺳﺐ ﺩﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺗﻴﺮﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﻳﺎ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺟﺸﻦ.
 ﻣﻴﺎﻥ ﻛﻮﭼﻚ. ﻣﻴﺪﺍﻧﭽﻪ:
 ﻧﻮﻋﻲ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﺁﻟﺘﻬﺎﻱ ﮔﻴﺎﻫﻮﺍﺭ، ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺍﻧﺘﺰﺍﻋﻲ ﻭ ﺩﺭﻫﻢ ﺗﻨﻴﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﻘﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ:
 ( ﺳﻴﻤﺎﻱ ﻛﻠﻲ ﺑﻴﺮﻭﻧﻲ ﺑﻨﺎ. 3( ﺳﻄﺢ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﺑﻨﺎ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ ﻳﺎ ﺑﻴﺮﻭﻥ.2ﺎ ﺑﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﺍﻱ ﻗﺎﺋﻢ ﺣﺎﺻﻞ ﺁﻳﺪ.ﻛﺮﺩﻥ ﻭﺟﻮﻩ ﺑﻨ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺗﺼﻮﻳﺮ ( ﻧﻘﺸﻪ1 ﻧﻤﺎ:
 ﺭﻭﺯﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺪﺧﻞ ﻧﻮﺭ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮﺭﮔﻴﺮ:
 ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺯﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﻴﻤﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺳﺘﻮﻥ، ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﺭﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻴﻢ ﺳﺘﻮﻥ:
 ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﺼﻒ ﺷﺪﻥ ﺷﺶ ﺿﻠﻌﻲ ﻣﻨﺘﻈﻢ )ﺷﺶ( ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. ﻧﻴﻢ ﺷﺶ:
 992 ﻭﺍژﻩ ﻧﺎﻣﻪ
 
 
 ﻧﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﻃﺎﻕ ﻣﺪﻭﺭ. ﻧﻴﻢ ﻃﺎﻕ:
 ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻧﺼﻒ ﺷﺪﻥ ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﻲ ﻣﻨﺘﻈﻢ )ﻫﺸﺖ( ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. ﻧﻴﻢ ﻫﺸﺖ:
 ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺯﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﻴﻤﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺳﺘﻮﻥ، ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﺭﺑﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻴﻢ ﺳﺘﻮﻥ:
 ﺁﻥ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻫﻢ ﺗﺮﺍﺯ ﻓﻀﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺶ ﺩﺭ ﺣﺪﻭﺩ ﻧﺼﻒ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ.  ﻓﻀﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﻘﻒ ﻧﻴﻢ ﻃﺒﻘﻪ:
 ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺑﻨﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺑﻨﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻭﺭﻭﺩﻱ:
 ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﻲ ﻣﻨﺘﻈﻢ. ﻫﺸﺖ:
 ﻣﺮﺑﻌﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﭘﺦ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﻲ ﺍﻱ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻨﻈﻢ ﺑﺪﻝ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺸﺖ ﻭ ﻧﻴﻢ ﻫﺸﺖ:
ﻓﻀﺎﻱ ﻣﻜﺚ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪﻩ ﺩﺭ ﻭﺭﻭﺩﻱ، ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺳﺮﺩﺭ ﻭ ﻣﺪﺧﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺁﻥ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻫﺎﻱ  ﻫﺸﺘﻲ:
 ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﺍﺗﺎﻗﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﻱ، ﻭﻟﻲ ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻗﺪﻱ ﻫﻔﺖ ﺩﺭﻱ:
 ﻡ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ.ﻋﻨﺼﺮﻱ ﺗﺰﻳﻴﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﺎﻻﻱ ﻧﻤﺎ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﻌﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺩﺍﻳﺮﻩ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺥ ﺑﺎ ﻫﻼﻟﻲ:
 ﻧﻮﻋﻲ ﻛﺎﺭﺑﻨﺪﻱ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺣﻴﺚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻇﺎﻫﺮﻱ ﻣﻴﺎﻥ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﻨﺪﻱ ﻭ ﻣﻘﺮﻧﺲ ﺍﺳﺖ.  ﻳﺰﺩﻱ ﺑﻨﺪﻱ:
ﭼﺎﻟﻪ ﺍﻱ ﺑﺰﺭگ ﺑﺮﺍﻱ ﺫﺧﻴﺮﻩ ﻳﺦ، ﻛﻪ ﺳﻘﻔﻲ ﮔﻨﺒﺪﻳﻦ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻳﺨﭽﺎﻝ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ ﺍﺯ  ﻳﺨﭽﺎﻝ:
 ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ.« ﻳﺨﺪﺍﻥ»ﻝ ﺩﻳﻮﺍﺭﻱ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺑﺮﮔﻪ ﺍﻱ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﻪ ﺳﺎﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﺨﭽﺎ
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